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UNA O F E N S I V A Q U E H A R A 
E P O C A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Frente Inglés en Francia y Bélgica, 
julio 81. 
Una ofensiva qne hará época en la 
historia, lanzada por los Ingleses y 
los franceses contra las lineas ale-
manas entre el río Lys y Boeslnghe, 
jnl romper el alba, ha logrado, con 
jnnj pocas excepciones, cumplir el 
L o s r u s o s r e s i s t e n v a n a m e n t e e n l a B u k o w i n a , y t i e n e n q u e 
e v a c u a r s u p o s i c i ó n . W a s h i n g t o n f a v o r a b l e m e n t e I m p r e s i o n a d o 
de esta batalla, que en sus primeros 
aspectos promete ser la más grande 
del actual conflicto. 
Los Ingleses, hablando en términos 
generales, penetraron en las posicio* 
nes ocupadas por el Príncipe Herede-
programa trazado para el primer día ro Rupprecht de Bariera, entre Boe 
singhe y Warneton, y en los momen-
tos en que se trasmite este despacho 
se hallan en posesión de las prime> 
ras tres líneas de las trincheras ale-
manas en casi todos los puntos de es-
te frente. 
Los Informes recibidos de las tro-




pns francesas, que están atacando a 
través del accidentado teiritorlo do 
Dixmade y un punto cerca de Boe-
slnghe, dicen que se han abierto pa-
so en esta región pantanosa y casi 
Inundada y capturado las primeras 
dos lineas de trincheras alemanas. 
Las bajas de los aliados de la E n -
tente han sido sorprendentemente po-
cas y la moral de los soldados sigue 
siendo de la más alta clase. E l con-
tacto entre los ejércitos Ingleses y 
franceses ha sido constante y exce-
lente. 
Hoy, a una hora arani'nda, se de-
cía que los alemanes habían Iniciado 
un fuerte contra-ataque en el punto 
en que se unen las fuerzas aliadas. 
Las trincheras alemanas de la lí-
nea delantera, que habíim sido des-
trozadas por el bombardeo prelimi-
nar, hicieron poca resistencia; pero 
tan luego como hubieron penetrado 
más allá de esas trincheras encentra, 
ron una feroz resistencia en muchos 
puntos. Directamente al Este de Zi 
llebeke y un poco más al >orte los In-
gleses fueron temporalmente conteni-
dos por un fuerte fuego de ametralla-
doras, pero luego cargaron las tropa?r 
en medio de ana lluvia de plomo y 
Desplazamiento. 








Armamento, 6 cañones de 
12 de 12 libra». 




l a s d e f i c i e n c i a s d e l a ' C u b a n R a i l r o a d ' C e . 
E l h o r a r i o o f i c i a l n o r i g e y l o s d e s c a r r i l a m i e n t o s 
s e s u c e d e n c o n a l a r m a n t e f r e c u e n c i a 
Con mucho sentimiento nos vemos 
obligados a hacernos eco de las in-
numerables quejas que a diarlo re-
cibimos contra la empresa ferroca-
rrilera "Cuban Railroad Co." Las de-
nuncias son tantas y tan justifi-
cadas, y por otra parto la empresa 
_ presta tan poca atención, que no 
debemos por más tiempo guardar si-
lencio sobre el asunto. 
Antes, en tiempos en que era pre-
sidente de la Compañía SIr William 
Van Horno, el gentleman a quien 
:anto debe este país, y figuraba como 
idminlstrador el señor Galdós, hom-
ire de gran inteligencia y energía, 
ualquler queja que a ellos llegaba 
entra deficiencias en el servicio del 
• irrocarril se apresuraban a reme-
/ Varia, o a desvirtuar el error de 
\ | s denunciantes si estos se habían 
Quejado sin motivo. E n uno u otro 
•¡aso la atención y el buen deseo de 
os directores de la compañía se po-
'an siempre de manifiesto. 
I Ahora no. Ahora no se trata de 
'.luejas sin' importancia, motivadas 
nás por la exigencia muchas veces 
íxagerada del público, que por dea-
ruidos-verdaderos. Hoy lo que pasa 
¡m la linea de Camagüey a Oriento 
Is verdaderamente grave. Raro es el 
i G E N E R A L G U A S 
D E T E N I D O E N 
C A B A N A S 
Según noticia que hemos recibido 
Cabañas, en las primeras horas de 
tarde anterior, y en momentos en 
le el general Carlos Guas desem-
"rcaba en <;1 muelle de aquel pue-
lo, fué detenido por una pareja del 
licito, quo lo efectuó fundándose 
1 Que el doctor Guas carecía del 
pniso de la Secretaria de Gober-
ción por el cual se se le faculta 
salir de su domicilio. 
J e nos dice también que de nada 
N ó al citado doctor haber exhibí-
ante la fverza pública los docu-
ptos acreditativos de ser Repre-
ftante en funciones a la Cámara y 
tener la licencia de uso de armas 
Ndlda por la Secretaria de Gober-
Wñn. 
P doctor Guas fué conducido al 
Ftel. desde donde telegrafió a la 
Petaría de Gobernación dando 
i^ta de lo que le había ocurrido. 
día que en ese trayecto no ocurre 
algún descarrilamiento. Las perso-
nas que se dirigen a Santiago de Cu-
ba no saben cuándo llegarán al tér-
mino de su viaje o si llegarán algún 
día. Uno u otro daño, el de la de-
mora o el del descarrilamiento con 
todas sus congecuencias, inevitable-
mente tiene que ocurrir. Las líneas 
están en pésimas condiciones, y ca-
da día en peor estado; porque la 
compañía, en lugar de reponerlas, 
respondiendo a un inoportuno plan 
económico, ha suprimido cuadrillas 
de trabajadores de los encargados 
del i.'ntretenimientc de las paralelas. 
E l itinerario es letra muerta para 
la empresa. Desde hace tiempo los 
trenes se rigen caprichosamente, por 
abandono en la administración o por 
deficiencia del personal. 
Un ejemplo reciente y expresivo: 
A un paradero del campo, mal acón 
dicionado y atendido, como casi todos 
los de esa empresa, llegaron a tomar 
el tren, que según el horario oficial 
había de pasar por allí a las 10 de la 
noche, varias personas. 
—No llegará el tren hasta las do-
ce—les dijo el jefe de la estación. 
Los viajeros decidieron esperar, 
aguantando la plaga de mosquitos, 
la falta de luz, la suciedad del local 
y las demás molestias. E l poblado 
quedaba lejos y la hora era inoportu-
na para encontrar allí refugio. Die-
ron las doce y a preguntas de los 
que proyectaban viajar el jefe dijo: 
—Acaban de decirme por teléfono 
que no tendremos aquí al' tre<f hasta 
las tres de la madrugada. 
Nación, para hacer frente a la cares-
tía de la vida y a las graves contin-
gencias que ocasiona la crisis mun-
dial en todos los órdenes, y no es 
posible que elemento tan primordial 
como son las vías férreas de comu-
nicaciones, funcione con la irregula-
ridad y ofreciendo tanto peligro pa-
ra vidas y valores materiales como 
la de la "Cuba Railroad Co." 
Vea el Jefe del Estado si en el plan 
económico que con tanta energía es-
tá desarrollando, para vencer las 
dificultades que la hora presente po-
ne frente a la marcha de la vida na-
cional, pudiera ser oportuno pedirle 
la colaboración a que está obligada 
esa empresa ferrocarrilera, al igual 
que ha hecho con los demás orga-
nismos particulares y oficiales del 
país, todos los cuales se han apre-
surado, patrióticamente, a secundar 
los planes del Gobierno. 
U n 
a e n 
desalojaron a los alemanes de sus 
poslolones en un encuentro a brazo 
partido. 
En un reducto que se mantuvo fie-
ramente en la línea alemana, defen-
dido por fortificaciones do concreto, 
los ingleses fueron detenidos por el 
fuego de las ametralladoras; pero 
cargaron a la bayoneta y desalojaron 
a los alemanes. 
Uno de los más notables y teatra-
les incidentes de la jornada de hoy 
ocurrió en el llamado túnel de Menin, 
gran fortificación subtersánea con — 
fruida por los alemanes sobre el ca-
mino de Menln, frente a Hedge. E l 
bombardeo preliminar luirles había 
obligado a los alemanes a reducir sus 
fuerzas y la división Inglesa, que de-
bía atacar al amanecer, había estado 
en acecho toda la noche a veinticinco 
yardas de la línea alemana, esperan-
do la señal de avanzar. Cuando. llegó 
la hora de emprender la carga se v U 
que los alemanes huían hacia los 
montes. 
Los Ingleses, viendo que se les es-
capaba la preso, se enloquecieron y 
cargaron a través de su propio fuego 
protector, afortunadamente sin grar-
des bajas. E l túnel de Menln, «que se 
esperaba que estuviera ocupado por 
varios centenares de alemanes, se ha-
lló que solo estaba defendido por cua-
renta y un hombres, habiéndose re-
tirado los demás. 
tes cuerpo a cuerpo, obligaron nue-
vamente a los alemanes a retirarse. 
Todavía no se ha contado el núme-
ro de alemanes prisioneros, pero con-
tinúan afluyendo constantemente de-
tras de las lineas británicas, cinchos 
de los capturados on el t»':nel de Me-
nin y otros puntos son meros .mance-
bos. 
Los tanques han representado otra 
vez un papel muy Importante en los 
principios de la batalla, y las noticias 
recibidas de todas las secciones del 
frente Inglés dicen que su labor ha 
sido en alto grado satisfactoria. Se 
emplearon muchos de estos mons-
truos, que en muchos casos persis-
tieron en su obra destructora e Irre-
sistible hasta muy dentro de las l i-
neas alemanas. 
Nuevos Informes obtenidos de los 
prisioneros alemanes respecto a los 
efectos del bombardeo preliminar In-
glés Indican que las consecuencias 
del derroche sin paralelo de municio-
nes fueron desastrosas en sumo gra-
do, tanto por el daño material como 
por la Influencia qne esto ha ejercido 
en la moral de las tropas alemanas. 
De pocos días a esta parte seis di-
visiones bávaras han sido retiradas 
de la linea y reemplazadas por tro-
pas de refresco, porque anuéllas es-
taban tan desmoralizadas por el tre-
mendo fuego Infernal que sobre ellas 
caía, que ya no servían para el com-
Corufía, 81. 
Hoy hizo su entrada en este puerto 
el submarino alemán "8-28". 
£1 Comandante del sumergible de-
claró que se le había abierto una 
vía de agua al submarino, y que su 
entrada en el puerto de la Coruña 
era un caso de arribada forzosa. 
L a entrada del submarino fué pre-
senciada por numeroso público. 
Los marineros del sumergible ha-
bían arrojado al agua el puente del 
mismo para aligerar la embarcación. 
Un torpedero español remolcó el 
submarino hasta E l Eerrol, donde 
quedará internado. 
E L TENOR P A L E T , HEREDO 
Barcelona, 31. 
En la carretera de Sabadell, ha 
ocurrido un sensible accidente au-
tomovilista. 
Un automóvil que conducía al em-
presario teatral don Juan Mestres, al 
afamado tenor l'alet y a otras perso-
nas, chocó contra un árbol resultan-
do gravemente herido el señor Mes-
tres. 
E l tenor Palet y dos señores que 




Ha quedado solucionada la huel-
ga obrera. 
En todas las fábricas de hilados y 
tejidos se ha reanudado hoy el traba-
jo. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 81. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 20,77. 
Los francos a 75,90. 
En la segunda línea únicamente fn4 bate, 
donde los Ingleses hallaron resisten-1 Las fotografías sacadas por los 
cía, y aquí, después de vivos comba- aviadores detrás de las líneas alema. 
C i n c o n i ñ o s s e p u l t a d o s e n 
L a i n f o r m a c i ó n 
e n l a p á g i n a 9 . u n d e r r u m b e 
RESUMEN D E L A SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
NEW YORK, Julio 8L 
EL> gran asalto de los aliados de la Entente, que hablan estado 
preparando los grandes cañones du-
rante tres semanas con bombar-
deos de ana violencia sin preceden-
tes, ha empezado en Flandes, a lo 
largro de un frente de unas veinte 
mUlas, desde la región de Dixmude 
hasta el Sur de Ipres, alrededor de 
Warneton. 
£1 ataque, qne se inició al des-
puntar del alba, y fué llevado a ca-
bo oonjuntomente por tropas fran-
cesas e inglesas, culminó, al fin de 
la Jornada, con la realización fiel 
y completa de todos los planes 
concebidos por la "Entente." Eos 
franceses se posesionaron de dos lí-
neas de trincheras alemanas, se 
capturaron diez o más aldeas o po-
blaciones, y se hicieron más de "3.000 
prisioneros alemanes. 
No obstante el hecho de que los 
teutones hablan concentrado núme-
ro casi Incontable de cañones y nu-
merosas divisiones de refresco para 
contener el ataque, que ya vetan 
venir, y de haber lanzado a Ba refrie-
ga, cuando empezó, más hombres y 
cofiones, los ingleses y franceses 
continuaron sus operaciones con una 
intrepidez y determinación esplén-
didas. En algunas partes desplega-
ron tonto determinación las fuer-
zas asaltantes que frecuentemente 
fueron mAs allá de su objetivo, y se 
apoderaron de terrenos que no ha-
bion entrado en sus cálculos. 
Hacia el Sur los rusos han pro-
curado hacer resistencia también en 
la Bukowina occidental, pero se han 
visto obligados a evacuar posiciones 
a lo largo del río Cheremosk y 
retirarse hacia el Este. Ea dudad 
de Zaleszcyky y varios otros posi-
ciones que obstruyen el camino de 
Czernowitz, capital de la Bukowina, 
han sido evacuadas por los rusos. 
ñas demuestran que apenas hay un 
metro cuadrado de territorio a lo lar-
go de su frente que no haya sido de-
vastado por los altos explosivos. 
íQué mucho, pues, que los alema-
nes sostuvieran débilmente su línea 
delantera y fueran barridos finalmen-
te cuando sonó la hora para la entra-
da en acción de la Infantería aliada? 
L A 1MPEESI0N EJí WASHINGTON 
Washington, Julio 81. 
L a ofensiva franco-Inglesa contra 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
O c t a v a s e s i ó n d e l C o n s e j o d e G u e r r a 
E l C o m a n d a n t e S i l v a , A y u d a n t e d e l S r . P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a p r e s t ó d e c l a r a c i ó n a y e r 
Ayer celebró su octava sesión el 
Consejo de Guerra seguido co: ira ofi-
ciales sedicioBOS del Distrito Militar 
de la Habana. A las dos p. m comen-
zó la sesión, terminándose a las seis 
y treinta minutos de la tarde. 
Como en la anterior sesión, el T r i -
bunal continuó practicando la prueba 
testifical. 
DECLARACION D E L S E C R I T A E I O 
D E L A P 0 L I C U S E C R E T A . SR. DO-
BONGO RODRIGUEZ 
Recuerda que el día 9 de febrero úl-
timo hizo una denuncia al señor F i s -
cal de la Audiencia, doctor ibrahim 
Cossio, de que varios militares y. pal-
sanos al día slíruiente iban a alzarse 
en armas contra el Gobierno. 
Ratificó su denuncia ante el señor 
Juez de Guardia, el doctor Pórtela en 
aquella noche. 
Este se constituyó on las mismas 
oficinas de la Policía Secreta. Des-
pués amplió su declaración en unión 
L a s a p u e s t a s e l e c t o r a l e s n o c o n s t i -
t u y e n u n c o n t r a t o j u r í d i c o 
" L A S G A N A N C I A S F A C I L E S O B T E N I D A S SIN E L A U X I L I O D E L T R A B A J O U O T R O M E D I O H O N -
R A D O , D E S M O R A L I Z A N L A S C O S T U M B R E S , A M E N A Z A N D O C O N L A R U I N A 
D E L A S F A M I L I A S " 
Una de las eentenclas más inte-
resantes dictadas por nuestros jue-
. ees y tribunales en los tiempos mo-
Otra perspectiva d e h o r a s mor ; dernog e8 la que a continuación in-
sertamos : 
E l señor Juez de Primera Instan-
cia, del distrito Norte de ésta ciu-
dad, doctor Silverio do Castro, re-
tales en aquella incómoda barraca. 
A las tres el empleado dijo que 
después de otras dos horas habría 
tren. Esta vez fué la última que se 
equivocó, porque el convoy llegó por j ^"^jgjj^Q'un juicio Ejecutivo en co-
flu a las ocho de la mañana. ¡ bro de pesos, por una apuesta elec-
De manera, que el jefe de una es- . toral( conCertada con motivo de las 
taclón Ignora que el tren que espe- últlinaa elecciones celebradas, dice: 
ra trae diez horas de retraso y se 
ven, por deficiencias de la empresa, 
los viajeros condenados a una mala 
noche perdida Inútilmente. 
Para ir a descarrilar con toda se-
guridad a los pocos kilómetros. 
Las empresas de ferrocarriles no 
son solo negocios particulares cuya 
bondad nada más importa a los acelo 
nistas, que pagan con sus intereses 
las consecuencias del desafecto del 
público. Son servicios nacionales, su-
jetos a la inspección del Estado, 
quien debe velar porque presten la 
mayor utilidad a la Industria, al co-
mercio, a la agricultura y a todas las 
actividades del país. 
Precisamente en estos momentos 
el Gobierno está poniendo en juego 
todos los recursos económicos de la 
"Ejecutivo.—Jacobo Mujica contra 
Celso Cuéllar del Río.— Sentencia.— 
Julio 30 de 1917. 
CONSIDERANDO: que el Código 
Civil siguiendo las enseñanzas do 
las legislaciones de otros países no 
concede acción para reclamar lo que 
se ha ganado en el juego o en una 
apuesta, cuando esos actos constitu-
yen una especulación o modo de en-
riquecimiento y por la perspectiva 
de ganancias fáciles obtenidas sin ei 
auxilio del trabajo u otro medio hon-
rado, desmoraliza las costumbres 
amenazando con la ruina de las fa-
milias. 
CONSIDERANDO: que solo son lí-
citos o productores de acción en jui-
cio los contratos referentes al juego 
o a la apuesta, cuando se relacionan 
con actos de ejercicio del cuerpo y 
tienden a su desarrollo o a perfec-
cionar sus actividades; todo lo quo 
resulta de la combinación de los ar-
tículos 1798 y 1800 del Código Civil, 
el segundo de los que, dando el cri-
terio también de acuerdo con legis-
laciones extranjeras y con preceden-
tes patrios para calificar los juegos 
o apuestas lícitas, excluye 'como ilí-
citos los demás, los que para la Ley 
son de suerte, envite o azar. 
CONSIDERANDO: que la apuesta 
sobre el éxito favorable de un can-
didato electoral no se relaciona con 
ningún acto de ejercicio del cuerpo 
en los términos del artículo 1800; 
por lo que no siendo la apuesta con-
certada en la escritura de tres de fe-
brero de 1917 productora de acción 
a los efectos del artículo 1465 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
CONSIDERANDO: que a igual con-
crasión habría de llegarse, de tener 
ca cuenta tan celo el artículo 1798 
sin relacionarlo como se ha hecho 
con el 1800; pues el triunfo de cual-
quiera de los candidatos porque se 
apostó, no dependía de su destreza 
corporal ni de las condiciones de su 
Inteligencia ni de otra circunstancia 
más o menos conocida, sino que por 
causas evidentes, como el secreto del 
voto, la complicación de los procedi-
mientos electorales, el antagonismo 
de intereses locales respecto de can-
didatos para otros cargos de la mis-
ma candidatura, y otros que sería 
prolijo enumerar que hacen incier-
tos el resultado de las elecciones, 
puede considerarse con relación a los 
que apuestan, dependientes del azar, 
y por ello resulta no permitida esa 
clase de apuesta. 
CONSIDERANDO: que las anterio-
res razones son aplicables al chek 
protestado que se ha acompañado, 
porque ese documento que no ha sur 
tido en los efectos del pago procede 
de la apuesta y debe correr su mis-
ma suerte. 
CONSIDERANDO: que procedien-
do la nulidad del juicio no debe tra-
tarse de las excepciones alegadas y 
que tampoco procede hacer expresa 
declaratoria en costa. 
Fallq: que debo declarar y decla-
ro nulo el presente juicio ejecutivo 
establecido por Don Jacobo Mujica 
y Morales, contra Don Celso Cuéllar 
del Río, sin hacer especial condena-
ción de costa y menos declaración 
de temeridad ni mala fe a los efec-
tos de la orden número tres de 1901." 
del teniente Mllera. acusando a los 
sargentos García y Ortega, a varios 
policías de Marianao, al jefe ue aaue-
11a policía, señor Parrado, a Everar-
do Cruz, a los tenientes Castellanos 
y González Beauville, a Pino Guerra, 
a Baldomcro Acosta y al teniente Ber-
nabeu, al cual ya había denunciado 
anteriormente con motivo de un artícu 
lo inserto en el "Heraldo da Cuba". 
Añade que el Secretario de Gober-
nación, también declaró esa misma 
noche. 
Inmediatamente se le dió orden de 
proceder a la detención del general 
Guerra, lo que no pudo realizar. 
Se comisionó al subinspecter Novo 
para que auxiliara al teniente coronel 
Cepeda a fin de detener a Baidomero 
y a Parrado. Dice que estos señores 
al parecer tuvieron noticias de estar 
ordenada su detención y se escondie-
ron o se alzaron. 
Cuando hizo la denuncia el día 9. 
sabía que algo relacionado con ella 
había tambiín denunciado el sargen-
to Vilches, por la mañana o por la 
tarde. 
Pceguntado que si tuvo algrna no-
ticia con respecto a los hechos, antes 
del día 9, dice que era "vox popull" 
que se venía preparando desde las 
elecciones un alzamiento y quo clara-
mente lo hacían temer ciertos artícu-
los publicados en los diarios libera-
les. 
Que por su denuncia contra el te-
niente Bernabeu. formulada meses an-
tes, se formó una causa en el Juzga-
do de Instrucción d3 la Sección Ter-
cera, por conspiración para la rebe-
lión. 
Después fué puesto a las órdenes del 
señor Juez Especial y no practicó in-
vestigación alguna para comprobar 
b u s confidencias, quedando designados 
para realizar esos trabajos ios detec-
tives Novo y Pittari. 
E l testigo había dicho quo el ar-
tículo de referencia del señor Ber-
nabea, era sobre el mal estado do 
nuestro Ejército, como dando a enten-
der que no servía. 
E l doctor Herrera Sotolongo le pre-
gunta ahora si no recuerda más bien 
que el articulo no daba a entender 
semejante cosa. 
—Ha dicho que recuerda lo contra-
rio—exclama el Presidente y además 
la pregunta no tiene relación con los 
hechos,. 
—Sí. señor Presidente—contesta el 
doctor Herrera—porque yo pretendo 
demostrar oue la revolución surgió el 
día 8 como una protesta general y sin 
que la hubiera precedido ninguna pre-
paración. 
— ¡Ah! ¿por generación espontá-
nea?—exlama la Presidencia y decla-
ra impertinente la pregunta. 
DECLARACION D E L S U B - I N S P E r . 
TOR D E L A POLICIA S E C R E T A j o ! 
SE P I T T A R I 
E l diez de febrero último ftré co-
misionado con los detectives Pernas 
Novo y Domingo Rodríguez, para in-
vestigar la participación oue tuvie-
ron varios militares do Columbia y do 
la Habana en la conspiración para 
secuestrar al señor Presidente do la 
República. 
Confidencialmente supo oue Pino, 
Guerra .Baldomcro y Parrado, esta-
ban comprometidos en el complot; v 
que los tenientes Castellanos y Gon-
zález Beauvüle. obedeciendo instruc-
ciones de aquellos, eran los encarga-
dos de dar el golpe en Palacio. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
E l e n t i e r r o d e l A l -
c a l d e i n t e r i n o d e 
E L CRIMEN SIGUE RODEADO D E 
MISTERIO 
Cienfuegos, Julio 31. 
Las 9 y 55 p. m. 
Esta tarde se verificó el entierro 
del señor Florencio Guerra, Alcalde 
interino de esta localidad, resultando 
un acto imponente. Asistieron las 
fuerzas de Policía, de los Bomberos 
y los Exploradores; el Alcalde, el 
Ayuntamiento en pleno, los Jueces, 
representaciones de las sociedades, 
pueblo y la banda Municipal. 
E l cadáver, en lujosísimo féretro, 
fué llevado desde la casa mortuoria 
hasta el cementerio, en hombros de 
los amigos. Despidió el duelo, con 
elocuentes palabras, el representan-
te señor Oscar Soto. E l crimen si-
gue rodeado de misterio. Los deteni-
dos de esta madrugada, fueron liber-
tados más tarde, haciéndose nuevas 
detenciones. 
Los médicos forenses practicaron 
la autopsia al cadáver, no habiendo 
aún el Juzgado dado copia a la pren-
sa de dicho informe. 
A Guerra sustltúyelo como Conce-
jal el señor Daniel Pellón, que dl-
cese renunciará, en cuyo caso ocu-
pará la vacante el coronel Sixto Ro-
que. 
E l Corresponsal* 
r A G i N Á i ) u ó 
ngosio i ue i 9 1 , 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I 
L a ú n i c a c a s a e n C o b a q s e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X O H A N Q E . 
P i g A N c é r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
O E L A N Ü N C I O Y D E L O S A N Ü N C I A N I E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
L A I D E A R E F O R Z A D A 
x x x x v 
Oportunamente hemos hecho refe-
rencia al poder que ejerce la suges-
tión, pero la Idea sugerida por ese 
factor imaginativo pueda que nece-
site un refuerzo antes de que la ac-
ción se verifique. E l método más se-
guro y eficaz de obtener una acción 
favorable hacia una proposición, con-
siste en ofrecer suficiente aliciente. 
Cuando la inducción para realizar uu 
acto determinado es tan poderosa 
que el' lect#r se da cuenia de que 
puede perder la magnífica oportuni-
dad que se le brinda si deja de obrar 
como aconseja el reclamo, entonces 
el peso do la persuacíón tiende a pro-
ducir una acción favorable hacia el 
anunciante Kste método suelen po-
nerlo en práctica no sólo los prin-
cipales propagandistas, «I que tam-
bién oradores y vendedores. Las vir-
tudes que posee el producto que so 
enuncia son enumeradas punto por 
punto, a fin de que las objecciones 
latentes o activas, que puedan exis-
tir en la mente del parroquiano en 
perspectiva se vayan esfumando has-
ta que se disipen por completo, ven-
cidas por el cúmulo de testimonios 
favorables puestos de manifiesto. 
Uu notable publicista norteameri-
cano hace las siguientes oportunas 
manifestaciones en su obra "Mane-
ras de Persuadir y Convencer": 
" E l método comulativo, mediante el 
cual el comerciante aumenta la fa-
cultad o eficacia de sus ventas, debe 
de mantenerse en actividad hasta que 
el cliente en perspectiva sea, si se 
nos permite la frasa, 'derribado". 
Este método tiene la virtud de ser 
esencialmente seiícillo, a la vez que 
poderoso y convincente. 
"Los particulares relacionados con 
la venta, y que se encargan de llevar 
a cabo la obra de convencer al pa-
rroquiano, pueden constituir modifi-
caciones de un sólo factor o de va-
rios. 
Lo más aceptado en este caso sería 
"aferrarse a un solo punto", habida 
cuenta do que si se logra presentar 
v desarrollar en debida forma, bas-
ta para conseguir el objeto que se 
desea. Esto ha quedado perfectamen-
te demostrado por vendedores de ar-
tículos especiales, que loman como 
norma que el asunto "merece la pe-
na', y se limitan a demostrar la efi-
cacia del sistema." 
L a obra de este proceso mental pue-
de ilustrar tomando como norma el 
funcionamiento de una balanza Su-
pongamos que cualquier Impedimento 
que el lector encuentre tm un anun-
cio sea representado por un peso co-
locado en uno de los platillos de la 
misma. Como es consiguiente, el pla-
tillo se Inclina hacia >;bajo. A fia 
de que arabos se mantengan a un mis-
mo nivel sería necesario colocar un 
peso Igual en el platillo vacío. Esto 
se consigue agregando gradualmente 
peso sobre peso, o si se trata de un 
proceso mental imagen sobre Imagen 
A fin de deprimir un platillo más 
que el otro necesario seria colocar 
mayor peso en uno de los dos. Del 
mismo modo, al lector de un anuncia 
se le Induce a obrar añadiendo ali-
ciente sobre aliciente o Imagen sobM 
Imagen, hasta que la suma total de 
los Impedimentos sea sobrepujada o 
inducido a obrar. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 91 
American Can . . . . 49 48% 
American Smeltlng & 
Refining Co 304 103 
Anaconda Copper Cop. 76% 76% 
California Petroleum . 1 9 19 
Canwiian Pacific. . . 161% 161^ 
Cfentral Leather. . . . 88% 88yA 
Chino Copper . . . . 54% 55^ 
Corn Products . . . . 35% 35 
Crucible Steel . . . . 82% 81% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 39 89% 
Dlstillers Securitles, . 28% 26% 
Inspiration Copper . . 56% 56% 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 9% 9% 
Inter. Mercantlle Ma-
rine Com 29 28^ 
Kennecott Copper. . . 43 43% 
Lackawana Steel. . . 93 92 
Lehlgh Valley. . . . 63% 63% 
Mexlcan Petroleum . . 95% 95% 
Miami Copper 41% 41 
Missouri Pacifio Certi-
fícate 32 32% 
New York Central . . 88% 88% 
Ray Consolidated Cop-
per 28% 28 
Readlng Comm 92 94 
Republic Iron & Steel 92 90% 
Southern Pacific . . . 93% 94 
Southern R. Comm. . 26% 26% 
Union Pacific 135. 135% 
U. S. Industrial Al-
cohol 167 161% 
U. 8. Steel Corp. Com. 1.24% 123% 
Chevrolet Motor . . . 94 
Cuban Am. Sug. Com. 196% 
Cuba Cañe Pref . . . —— > 
Punta Alegre Sugar. . 83 
Inter. Mercantlle Ma-
C O R P O R A C I O N T E C N I C O I N D U S T R I A L M I N E R A ( S . A . ) 
PERSONAL TECNICO i Siete Ingeniero» experimentados, con tí-
tolo. 
OBJETO i Estadios, Informes, planos, presupuestos, análisis, direc-
ciones facultatlras, material y maquinarla mineros. 
A 51 AUGURA t i , HABA9Á T E L E F O N O 51-1483 
o 5614 alt 15d-l 
U U u í . 1 í .1 
0 
S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria administrativa. — Cont inuac ión) 
Por orden del s eñor Presidente P O D E R P E N E T R A R E N E L 
se hace públ i co , para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el viernes p r ó x i m o , d í a tres de 
Agosto, cont inuará la ce l ebrac ión 
de la Junta General ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente a ñ o . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A S 
O C H O D E L A N O C H E , Y P A R A 
L O -
C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R -
S E , S E R A R E Q U I S I T O INDISPEN-
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L 
R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
A L A COMISION C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
Habana. 3 0 de Julio de 1917. 
Secretario, 
R . G . Marqués . 
4d-31 4t-31 C 8558 
C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y I n d o s t r í a r ' 
A V I S O 
m a d ^ T ^ ^ los to-
hace saber a los señores a c ^ S ^ S e ^ s t a C o n f n ^ 6 ^ dM917' 8e 
tengan algún dividendo pendiente de paeo L b ^ í ? i í / ^ aciuellos 
ciña Amargura, 77 y 79 antes del riK ?i ^ a * d e J s a l d a r l o s e n e s t a o f l -
fecha q u e d a n S ^ ^ t S ^ ^ w n í ^ f J L ? ^ ^ ? dlCha 
fecuoncias que para los socios t e l ! ü a « « S S t o d T " 
Los acclonidtaa de Camatrüev n.^rín ^ ^oaigo de Comercio, 
del Consejo ^ Á u S S S F ^ ^ 
de otras localidades del interior de ' r i s l a uodrA^ H ^ 1 , e r n á n ( 1 e z . V los 
enviando sus giros por correo P d án dIrISlrse a esta oficina 
Habana, 23 de Julio, 1317. 
E l Secretario, 
B r , MARIANO ABAMBURO. 
riñe Pref 89 88% 
Utah Copper 104 104 
Westlnghouse . . . . 49% 49% 
Erie Common . . . . 25 24% 
United Motors . . . . 22% 23% 
American Car & Foun-
dry 76% 76% 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 





rior. Abre. 1 p. m. Cl«rr« 
1917. 
Enero . .. . . 5.07 
Febrero . . .4-85 
Marzo . . . .4 .84 
Abril. . . . . 4.86 
Mayo . . . . 
Junio . . . . 
1918. 
Julio 
Agosto . . .5 .88 
Septiembre . . 5.82 
Octubre . . . 5 .77 
Noviembre . .5.72 





















MERCABO B E L CRUBO 
New York (10.58 a. m.)—Mercado 
abre firme. Hay compradores a 6.00 
centavos costo y flete. 
E l refinado ahora: la American 
Sugar Refining Co. cobra a 8.15 y 
otras a 8.50 centavos la libra. 
New York (3.10 p. m.) — Mercado 
abre firme. 
Hay compradores a 6.00 centavos 
costo y flete y pequeñas ofertas a 
e. l¡8 centavos costo y flete. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Jíew York, JnUo 81. 
E l mercado continuó firme hoy, pe-
ro estuvo más quieto, y aunque hubo 
compradores a 6 c. costo y flete, ipnal 
a 7.02 para la centrífuga, nada había 
disponible a menos de 6.116 a 6.118 
costo y flete, y a esos precios se de. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 31 
EDiCION DEL EVEHIW9 SUÜ 
A c c i o n e s 4 8 7 . 7 0 0 
B o n o s 2 . 6 3 8 . 0 0 0 
CJLEARING H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la " G e a r í n g - H o n s e " de 
New York, s egún el " E r e * 
GÍng-Sun", importaron 
6 1 2 . 9 5 6 . 8 6 3 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { t l l l l 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S * n e l N e w Y o r k O o f f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
cía que las ofertas no eran más que 
moderadas. 
E l azúcarr efinado esluTO firme, 
avanzando un refinador sus precios 
25 puntos, hasta la base de 8.16 para 
el granulado fino. L a flnctuación de 
este último fué entre 8.16 y 8.60, di-
fícil de comprar libreraecte a cual-
quier precio. Otro refinador se retlrA 
del mercado por complete, después 
de ventas excesivas. Otros aceptan 
transacciones, aunque muy modesta-
mente, solo de sus viejov parroquia-
nos. 
E l mercado de azúcares para futu-
ra entrega alcanzó nuevos altos "re-
cords". E l cierre fué de tres a ocho 
puntos netos más alto. So vendieron 
14,800 toneladas. 
Septiembre se vendió de 5.86 a 6.93, 
cerrando a 5.90. 
Diciembre de 6.47 a 6.24. 
Enero de 5.10 a 6.18, cerrando a 
5.12. 
VALORES 
New York, Julio 81. 
Probablemente anticipando una me-
moria más favorable de la compañía 
United States Steel para el segundo 
trimestre, pero casi seguramente a 
causa de las condiciones técnicas, el 
mercado de valores hoy ascendió 
constantemente. Extensas ventas a 
última hora borraron algvnas de es-
tas ganancias, cerrando la lista con 
un tono irregular. 
E l acero y la mayor parte de las 
acciones de guerra o casi de gnerra 
subieron de uno hasta casi tres pun-
tos por la mañana. 
m M W I Z A C I O N 
EXCEPTUANDO A L SEÑOR JOHN 
R O B E R T TAYLOR, D E L A C A L L E 
NASSAU, NUMERO 31 EN NEW 
YORK, PARA DISPONER D E NUES-
TROS I N T E R E S E S E N L A FINCA 
PICASO, SITUADA E N SAN G E R -
MAN, CUBA. 
H E R R I E T V PICASO HAHIí 
YIRGDÍIA PICASO TAYLOR 
JOHN R O B E R T TAYLOR 
CUARTO NUMERO, 841, H O T E L 
"PLAZA", HABANA 
17935 80 Jl 
Cobres, azúcares, tabacos y cueros 
compartieron, aunque no equitatira-
vemente, el alza temporyl, variando 
las g-ananclas de uno a cinco puntos. 
Las ventas totales de acciones as-
cendieron a 520,000. 
E l mercado de bonos estuvo otra 
vez nominal, con los de la Libertad 
de 8^ entre 9940 y 9945. 
Las ventas totales de bonos (a la 
par) ascendieron a $2.575,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
i ación. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4.814, 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.3 4. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
Ira, 4.75.9|16: por cable, 4.76.7116. 
FrancosT—Por letra, 5,76.12; por 
cable, 5.75wll2. 
Florinesr—Por letra, 41.8181 por 
cable, 41.112. 
Liras.—Por letra, 7.23; por cable, 
7.22. 
Rublos.—Por letra, 21.35; por ca-
ble, 21.50. 
Plrta en barras, 78.718. 
Peso mejicano, 61. 
Préstamos a sesenta j noventa 
días, 4 a 4.1|2, y seis meses 4.112. 
Londres, Julio 81. 
Unidos, 81. 
Consolidados, 55.114. 
París, Julio 81. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
10 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 70 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer soste-
nido, no dándose a conocer venta al-
guna durante el día 
Para Baltlmore, en el vapor ameri-
cano "Mlelero", fueron embarcados 
por el puerto de Matanras 1,650,000 
CS434 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A | 
C a p i t a l S o c i a l $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . D e p ó s i t o s e n l a H a c i e n d a $ 1 7 5 . 0 0 0 . 
D o m i c i l i o : H a b a n a , T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 
ICCIDETÍTES D E L TRABAJO 
Esta Compañía asegura a les obreros y empleados de las Industrias o empresas previstas en la Ley 
de 12 de Junio de 1916 contra loa accidentes que sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo. L a 
Compañía substituye al patrono o jefe de industria en el pago de todas las indemnizaciones y rentas t í -
tallclan y de todos los gastos do asistencia médica, farmacéutica y funeraria; y siendo su condloíón de 
PRIMA F I J A releva por completo de toda responsabilidad futura al T>atrono, lo que no sucede en las 
COMPAÑIAS MUTUAS CUYA RESPONSABILIDAD D E L MISMO NO CESA NI AUN DESPUES D E R E S -
CINDIDA L A POLIZA 
SEGUROS CONTRA IPTCENDIO 
* n Comercio" asegura contra incendios, aün cuando éste provenga del cielo, explosión do gas o de 
los aparatos de vapor, toda clase de mercancías, ingenios, talleres y edificios, bajo tipos de primas tan 
económicas como pueda aplicar otra Compañía. 
Angel Fernández, 
Vice-Presh ^ e. 
Anacleto Rulzy 






D I R E C C T I V A v 
Ignacio Nazábal, 
Presidente. 


















C A i S l l A H I T l i U l l R l l U l l L ' Q Q 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites v Grasas: Veg«tales, Min^rní̂ s, Animales y rt© Penando; Aguanta, Amianto, Asfalto y Chap&nots. 
Cera, Colas t Comas, Colorea, Esencias y Extracto, Jabones Industríale»*, I-innEa. Minórale*, PaprtíÜ'ecluido F . -
íamentos, Pinturas r Fsmaltcs Espedoíes. Sosa y otras tóalos. 
fiAS ACKTIL'EN'O (PrestoUt.) y Aparatos para Soldar y Cortar Metates 
OXIGENO. GAS CARBOWICO, Amoniaco Anidro y Líqnldo. 
I>bKCTICIDA9 para Pegar Tabaco, Jardines. Verduras y Arbole. Frutales, 
SKLLA-TODO: Materia Elástica para Bop&rax toda clase do Techos, 
I X 8 K C T I O L , : Unico prodacto en sn claso qne acaba coa toda cluss ds Inaectofc 
NKOKITA i Pintura Noírra, EBás&os, muy BoonAmlca. 
CABBOLIO Y CEBOSO TA: Prosarran Postas, Pisos, Traresafioa y todo efisetw de nisfrav 
BIO; Extormlna Bibijaguas. 
lícslncruftanto para Caldead Extingaldonf ínega. 
ESPECIALIDAD JOf MATMaiAS PBXMA» PASA TAS nCDUSnlAJt 
AlXWfOl TTTRTJXI/S SOFT PnQSPKATE. DE TOCO O^gTQ' 
Laboratorio Químico para d u a y con «alfa* da nutatram CXknteK 
T M O M A S F . T U R U I ^ , I N C . 
KsMb Xsv YacSb 
galonea de miel de purga, por la Cu-
ba Distilllng Company, y para F i la -
delfia, en el vapor americano "Nel-
son", 1,380,000 galones, embarcados 
por la misma Compañía 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotlzfl a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarlzacifln 96, 
a 5.50 centavos oro nacional o ame-
de esta ciudad para la exportación, 
rlcano la libra, en almacén público 
Azúcar de miel polarización 89, a 
esta ciudad para la exponación. 
4.44 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
centavos mo-
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZTCAB 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.«o 
centavos la libra. 
Segunda quincena da Mayo: 4.41 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 contaros libra. 
Primera quincena do Junio: 4.4% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la l ibra 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.85 
Segunda quincena de Julio: 5.16 
centavos la libra. 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
(PASA A LA PAGINA TR 
C u b e n O H a n d M i n i n g 
C o r p o r a t i o n , U . 
Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por la acogida que 
bemos tenido; y por los reconocimientos que se hacen sobre la competen-
cia de nuestro Geólogo, Mr. Thomas Draper. 
Asimismo llamamos Ja atención al hecho de que Mr. Draper solo ha 
emitido informe en el dlutrito de Sabanilla la Palma, sobre las denun-
cias "Margarita", "Strausr," "Dos Co mpafieros", "Teresa", "Conchita", 
'Rosalía" y "Concepción" controladas por esta Compañía: «fúe su infor* 
me no puede aplicarse a otros terrenos, que él no ha visto, y sobre los 
cuales no puede por tanto dictaminar: y también a que varias denuncias 
dentro de una misma municipalidad pueden tener configuraciones geoló-
gicas muy distintas, y por lo tanto ser muy diferentes en sus poBibilidades, 
y más aún en sus resultados. 
Esta compañía solo está relacionada con aquellos negocios que pre-
sente directamente, y sobre cada uno de ellos en particular será emitido 
informe, debidamente respaldado por la corporación. 
J u n t a D i r e c t i v a : 
Presidente: Pedro Bustlllo. 
Vlce-Presidentes: F . P. Drake 
Brockman, John Mitchell, Jr. 
Vocales: Pablo Ortega, Tilomas 
Draper, "Wm. F . Boulton. 
J u n t a C o n s u l t i v a : 
Presidente: Dr Carlos de la Torre 
Pablo Ortega M. S. C. Y. 
Thomas Draper A. Y. M M. 
J . O. Me. Nulty, E . M. 
Eduardo A Núfiez M. S. O. Y . 
"Wm. Thomas Boulton. 
Frank S. Hinrlchs. 
Tesorero: Miguel Iribarren 
Vice Tesorero: Eduardo Durruthjv 
Secretarlo: J . N. O'Connor. 
Letrado Consultor: Ledo Juan A 
Lliteras. 
O F I C I N A S 
T E N I E N T E R E Y , I I . D e p a r t a m e n t o s 
N o s . 3 0 1 a 3 0 5 , H a b a n a , C u b a . 
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A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i o d e 
D e o e n d i e n t e s d e l 
a 
Junta General Ordinaria. 
A la una y media de la tarde 
del p r ó x i m o domingo, 5 de Agos-
to, t endrá efecto en el Sa lón de 
Fiestas de Centro Social, la Jun-
ta General Ordinaria correspon-
diente a l primer semestre del pre-
sente a ñ o . 
Se advierte que, con arreglo a l 
inciso 4o. del art ículo 10o. de los 
Estatutos Generales, s ó l o pueden 
concurrir a dicho acto teniendo voz 
y voto, los asociados cuya inscrip-
c ión pase de seis meses. 
L a entrada a l salón será por la 
S E C R E T A R I A 
Primer Semestre de 1917. 
calle de Prado. L a Comisión de 
Puerta ex ig irá l a presentac ión dd 
recibo del mes de Julio. 
Los s e ñ o r e s asociados que 1© 
deseen, pueden recoger en ««ta 
Secre tar ía un ejemplar de la Me-
moria semestral. 
Todo lo que de orden del se-
ñor Presidente Social p. s. r., ^ 
hace p ú b l i c o para conocimiento 
de los s eñores asociados. 
Habana, 31 de Julio de ! 9 l 7 , 
Carlos Martí, 
Secretario General^ 
C 0587 6d-Sl 
B a n c o d e P r é s t a m o s 
s o b r e J o y e r í a , S . A * 
S E C R E T A R I A 
C U B A , 4 8 , A L T O S . T E L E F O N O A-9412. 
H A B A N A , C U B A 
E l Consejo Directivo de este Banco, en a tenc ión al 
han tomado sus operaciones, a c o r d ó , en ses ión del d í a 23 ac 
mente mes, crear la plaza de D E P O S I T A R I O CON FIANZA ^ 
$ 3 0 . 0 0 0 , as í como que el T A S A D O R preste la de $4.000 
garantizar el buen resultado de sus tasaciones. 
T a m b i é n a c o r d ó el Consejo que se hagan prés tamos , a.jI1j>eS a 
interés , con garant ía hipotecaria, pudiendo devolver canti a 
"cuenta, no menores de cien pesos. 
Y para general conocimiento se publican dichos acue . .no 
Habana. Julio 2 8 de 1 9 1 7 . — M I G U E L V I V A N C O S , Secretan^ 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
i K L P E R I O D I C O DE M A Y O R CIRCULA.CION DK LA. R E P U B L I C A 
L A S C O R R U P T O R A S 
D E M E N O R E S . 
Con aquellas odiosas celestinas a 
que nos referimos en uno de nuestros 
últimos números están íntimamente 
relacionadas las que se dedican solo 
al tráfico de la inocencia y del can-
dor, a la industria de la corrupción 
de menores. 
De esta plaga repugnante trata con 
acostumbrado vigor " E l Debate." "Re-
cordamos, dice el colega, que hace al-
gún tiempo dio la nota sensacional y 
escandalosa para la prensa el asal-
to de la policía a una casa en que 
unas jóvenes de catorce o quince años 
se presentaban para el infame tráfi-
co en forma de colegialas. Cerróse 
aquel prostíbulo de aberración y per 
versidad; se estableció un proceso 
contra las cínicas explotadoras de car-
ne de adolescente y se emprendió ri 
gurosa cruzada contra esta plaga." 
"Ha pasado desde entonces más de 
un año, prosigue " E l Debate," y hay 
"amas'? que se dedican exclusivamen-
te a traficar con cuerpos de menores. 
Así estas infelices, vestidas todavía de 
corto, acabadas tal vez de salir del 
colegio o de la escuela se encallecen 
y envejecen en el vicio en la edad de 
la ilusión; se ajan y se consumen en 
su cuerpo cuando comienzan apenas 
1̂  vigor y la lozanía de su juventud, 
ubprr.ulosis, las lacras de enfer-
medades ocultas, el suicidio son el sé-
quito terrible de esta degradación pre-
matura." 
El DIARIO D E L A MARINA le-
vantó su clamor doloroso y enérgico 
el j 
contra el escándalo a que se refiere 
" E l Debate" y contra las que se dedi 
can a la abominable granjeria de per 
vertir y encanallar almas de niñas 
prostituir sus cuerpos. Para extirpar 
esta plaga apela " E l Debate" al ce 
lo del Jefe de Policía, Teniente Co-
ronel Sanguily, que tan decidida y 
eficaz campaña moralizadora ha cm 
prendido. Mucho pueden hacer la ac 
tiva vigilancia y la energía de los guar 
dadores del orden para contener esta 
plaga. Pero no se extirpará radical-
mente mientras el remedio no se apli 
que a las entrañas del mal. 
L a plaga de las corruptoras de me-
nores, lo mismo que la de las hus-
meadoras del vicio, tiene su origen 
principal en el atrofiamiento y en la 
perversión de la conciencia. Esta do-
lencia honda no se cura con castigos 
ni represiones más o meos rigurosa». 
Es la educación moral que para ser 
eficaz no puede prescindir de ningún 
modo de la religión, la que tenazmen 
te, pacientemente ha de ir saneando 
de su cieno e iluminando en la den-
sidad de sus sombras esas concien-
cias. Es la educación moral y religio-
sa la que por los hábitos del bien ha 
de ir combatiendo los hábitos del mal. 
Es esa educación también la que en 
las niñas ha de poner toda aquella 
solidez de virtud y toda aquella for-
taleza que se necesitan para resistir a 
las infames sugestiones y artimañas 
de las corruptoras de menores. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
A R T I 5 T I C A 6 
C I G A R R O / 
P A R W 3 A ^ L U X t 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
d e v e n i a b m i o d a / p a r t e / 
. O R J E N T E / P E C O y C o . I N D I I / I R I A I 7 ¿ y I 7 4 s 
Para e! D I A R I O D E L A M A R I N A 
Julio 26 
Una parte del pueblo americano 
comiena a impacientarse porque 
piensa <1U6 los asuntos de la guerra 
no van tan de prisa como debieran 
ir. E n estos últimos dias ha habi-
do censuras al Senado, al cual se 
acusa de hablar demasiado, y con 
frecuencia de hablar sobre minucias 
sin valor práctico. Hace poco un 
miembro de aquela Cámara dijo: "Es -
tamos en peligro de ser declarados el 
cuerpo menos apto de la nación." L a 
semana pasada el senador Knox, 
hombre de talento, el que fué Secre-
tario de Estado del Presidente Taft, 
llamó la atención de sus colegas ha-
cia el hecho de qué estaban discu-
tiendo un proyecto de ley que...ya 
había sido, virlualmente, retirado. 
Allí se da batallas cobre puntos 
de procedimiento e interpretaciones 
do las "reglas," como se llama al Re-
glamento, y éste por ser más amplio y 
liberal que el de la Cámara Baja, abre 
campo a la verbosidad de los senado-
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUCO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA ESENCIA DE VIDA 
Lo» médfco» recelan hoy á U H O R S I N E 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crtóra 
Convalecencia Nerroeinmo 
¿ k " Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
MItte r-.tú 4 m ropr.Mctauita «• CuUi 
Sr. H . Le Bisnvenn, Amistad 13. 
U HORSINE se rende 
E N TODAS L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
res. Sin duda una asamblea legisla-
tiva es para hablar y para votar; 
mas para esto, como para todo, se 
requiere método y disciplina. Esta 
última es mayor con el sistema par-
lamentario que con el representativo, 
aquí existente. Donde hay un mi-
nisterio responsable que para gober-
nar necesita la confianza de las Cá-
maras, mientras la tiene él es el que 
dirige los trabajos legislativos y el 
que procura que salgan avante todas 
las medidas necesarios al desarrollo 
de su política y al servicio público. 
Esta nación está en guerra desdo el 
mes de Marzo; se ha considerado in^ 
dispensable para hacerla una ley so-
bre la producción y la distribución d© 
los víveres, y el Senado no la votó 
hasta hace ties dias; y como hay 
otra vetada por la Cámara Baja, am-
bas tienen que ir a la "Conferencia," 
o Comisión Mixta de senadores y re-
presentantes, para que el asunto que-
de resuelto definitivamente. Las le-
yes análogas a ésta han sido despa-
chadas en Francia, en Inglaterra y 
en Italia en unos cuantos días. Hay 
quienes atribuyen la lentitud del Se-
nado—que contrasta con la activi-
dad dei pueblo americano—a que ha 
descendido la calidad de aquela Cá-
mara desde que sus miembros son ele-
gidos por el sufragio universal direc-
to; pero hasta ahora sólo unos cuan-
tos han sido elegidos de ese modo. E l 
descenso en la calidad vendrá más 
tarde, y no consistirá, probablemen-
te, en que se hable mucho, si no en 
que se hable mal. 
Pero no es el Senado el único que 
ha marchado a paso de tortuga. L a 
Junta, o Board, creada para fomen' 
tar la marina mercante, y de la cual 
forman parte como Presidente Mr. 
Denman y como Director el general 
Goethals, el que hizo el Canal de Pa-
namá, no ha hecho, hasta el día, lo 
PROPAGAHDAÓ 
A R T I 6 T I C A 6 
B V ^ | _ L _ a » 
w m m m 
S e r e l e g a n t e , n o s i g n i f i c a n s a r a r t í c u l o s c a r o s 
S e p u e d e s e r e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
n u e s t r o s T R A J E S H E C H O S 
e n t o d a s l a s t e l a s , l o c o n f i r m a 
B A Z A R I N G L E S - A e u í a r 9 4 y 9 6 
que se esperaba de ella. Esos dos 
personajes no han podido entender-
se; el primero está por los barcos de 
madera y <3i begundo por los de ace-
ro. Se ha llevado la controversia a 
la prensa, que ha publicado sobre el 
toma artículos, entrevistas y hasta 
caricaturas. De Goethals se ha ha-
blado con respeto, aún por los que 
no opinan ¿orno él, porque es hombre 
de mérito; a Mr. Denman se le ha 
zarandeado ba&tante, porque se le ha 
descubierto que toda su competencia 
en la materia proviene de haber si-
do abogado deairnadores y de com-
pañías navieras en San Francisco de 
California. 
Se nos diC3 que el Presidente Wil-
son pondrá hoy término a esta dispu-
ta, que ha durado casi desde el 15 de 
Junio, cuando se votó la legislación 
sobre esta materia, y que la solución 
será o separar a Goethals o a Den-
man—probablemente a éste—o de-
jarlos en sus puestos, pero encargán-
doles tareas diferentes. Se ha calcu-
lado que desde aquela fecha, y a 
causa de este desacuerdo, se ha deja-
do de construir, próximamente, 250 
mil toneladas, o sea unas 8,500 por 
cada día de trabajo. 
Pero este cálculo, puesto en circu-
lación para impresionar en sentido 
pesimista, no producirá efecto cuan-
do se sepa que con o sin la coopera-
ción de esa Junta los astilleros ame-
ricanos han construido y siguen cons-
truyendo mucho; la producción, que 
antes de la £uerra era de unas 400 
mil toneladas al año, es ahora de 
dos millones eu barcos de acero y de 
un millón en buques de madera. To^ 
tal: tres millones, o sea un aumento 
de dos millones 600 mil eu este año; 
cifra muy elocuente si se recuerda 
que antes del conflicto europeo la 
producción mundial era de cuatro mi-
llones al año. Y según los peritos, 
dentro de 24 meses se habrá podido 
poner aquí en el mar nada menos que 
cinco y medio millonea de toneladas. 
E l mayor estímulo a la producción 
no está en lo que hace o pueda ha-
cer el Gobierno, si no en que en es-
te año de "gracia"—entre comillas— 
es gran negocio el construir o el po-
seer barcos; porque escasean, se ven-
den caros y ganan fletes altos. Cuan-
do se ve que vapores ya bastante vie-
jos el año 14 y que habían costado 
ce nuevos 150 mil pesos, han sido 
comprados el 16 p,or 400 mil y que se 
está utilizando veleros arrinconados 
desde hacia diez años ¿cómo no han 
do acudir a ecte negocio los hombres 
emprendedores y los capitales? Sólo 
en Alemania y en Inglaterra se pue-
de construir tonto y tan do prisa co-
mo en los Estados Unidos; lo que 
se construya ahora en Alemania no 
puede salir al mar, y con lo que los 
Ingleses pongan en el mar no basta 
para las necesidades del tráfico y pa-
ra reponer las bajas causadas por la 
campaña submarina. E n estos días 
ha dicho el Snn de Nueva York que 
del millón y medio de toneladas que 
bay ahora en astillero, un millón y 
25 mil toneladas están contratadas 
por los Ingleses. 
E l pueblo americano no necesita 
que su gobierno le diga donde hay 
negocio, porque lo descubre antes ; 
que él; ni que le enseñe a hacerlo, , 
porque sabe de eso más que presl- | 
dentes, senadores, secretarios y ofi- j 
cinistas. Así como improvisó fábri-
cas de municiones sin la cooperación 
del poder público, está hoy improvi- i 
sando astileros y ampliando los que , 
ya tenía. Si tantas ganas había de 
gastar una parte del dineral que se 1* , 
va a extraer a los contribuyentes, 
hubiera bastado—aunque esto ningu-
na falta hacía—con pagar primas por | 
cada viaje redondo de todo barco i 
americano, de aquí a Europa. Los ar- ¡ 
madores hubieran cobrado las pri-1 
mas, porque un dulce no amarga. Pe- • 
ro no se ha hecho esto, que si bien I 
superfluo, es sencillo, porque lo que | 
se quería era lo de siempre: crear I 
organismos administrativos para co- | 
locar a los anegos y correligionarioa 
y a las señoritas esbeltas que te-
clean en la máquina de escribir, y ha-
cer creer que el Gobierno es muy 
celoso y está salvando al país, por-
que se entromete en todo. 
X. Y. Z. 
L a 
Como únicos Agentes « Importado-
res de esta máquina y Propietarios da 
la maxca <*̂ Jader̂ TOod', en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
personas Importan máquinas recoas» 
tmldas que on ©1 Norte obtienen por 
$25-00 y $30.00 y aquí son vendidas 
desde $60-00 basta $90.00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, ai precio de $110-00. 
£1 público, ques es el engañado 
por no comprar directamente de no»* 
otros o de nuestros agentes en pro» 
vinclas. 
J . P A S C y A L - B Ü L D W I N 
O B I S P O , 1 0 1 
E n e l C a s t l í í o 
d e l a F u e r z a . 
Ayer, y eñ el Castillo de la Fuerza, 
verificóse el acto de la presentación 
a las fuerzas del nuevo Jefe de Es -
tado Mayor coronel Miguel Varona y 
del Castillo, y el Jefe del Departa-
mento de Dirección General, Coronel 
Consuegra-
Hizo la presentación el nuevo Se-
cretario, coronel Martí, recibiendo 
él y los coroneles Varona y Consue-
gra, la felicitación de la oficialidad. 
Estaban presentes, entre otros je-
fes y oficiales los tenientes corone-
les Tórnente, Marrero y Quero; los 
comandantes Pernal, Lezama, Sardi-
ñas, Núñez, Cruz Bustillo, Gustavo 
Rodríguez v los capitanes Ortega, 
Almeida, D'Bouchet, Ernesto Tavío y 
el teniente Ruibal y Miramontes. 
N o m b r a m i e n t o . 
Ha sido nombrado Abogado Con-
sultor del Departamento de la Renta, 
el señor Antonio Ruiz León por re-
nuncia de don Enrique Saston, que lo 
desempeñaba. 
J . i B a l i c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A - 1 7 4 0 
B E H I T O E S T E B D N 
A SUS F A V O R E C E D O R E S 
Comunica que ha dejado de trabajar 
desde esta fecha en la barbería "Las 
Columnas." Actualmente se enceuentra 
en el "Salón Telégrafo", San Miguel, 
entre Neptuno y Consulado, donde 
atenderá con igual solicitud a sus mar-
chates. 
18505 1 a. 
P a r a c u r a r s e 
e l r e u m a . 
l o mejor, lo Indispensable, es el 
Específico Valifia, la preparación 
magnífica que con mayor eficacia ha-
ce eliminar el ácido úrico, el ele-
mento causante de la dolencia terri-
ble, que en tan grave aprieto pone al 
que se descuida y deja que el mal 
progrese. 
E l específico Tallúa, es ana prepa-
ración a base de sustancias vegeta* 
les, de tal fuerza y eficacia, que en 
breve tiempo hace desaparecer el reu-
ma más rebelde, el más doloroso y el 
más antiguo. Eso de que el reuma es 
crónico, no es cierto porque el Espe-
cífico Vallña lo cura rápidamente. 
E n todas las droguerías hay Espe-
cífico Tallfla, todos los boticarios lo 
tienen y asetrnran que no pasa un día 
que vendan a nn reumáHco un frasco 
de tan excelente preparado. Días des-
pués esos desgraciados, vnn a la bo-
tica a decir que se han curado. 
E n los libros registro de la Se-
cretaría de Sanidad aparco© Inscrip-
to entre los medicamentos buenos, el 
Específico Tallfia. 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
• n peso, pagando el tres per 
diento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres metes, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
ra depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . S a n e e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B & n c o d e E s p t i l * . 
Cómo saber si sus riilones están 
enfermos Llene una botella con las 
aguas que usted pase al levantarse 
y si a las 24 horas descubre en la 
botella un asiento como polvo de 
ladrillo, o blanco e hilachoso, sus 
ríñones no están bien. Debe tomar 
enseguida las Pastillas del Dr. 
Recker para los ríñones y vejiga. 
E n las boticas. 
C o m e r c i a n t e s D e t a l l i s t a s 
A V I S O 
Se va a implantar la Ley del Tim-
bre. * 
Para evitar trastornos, me permito 
recomendarlo lleven los libros de 
contabilidad en debida forma. Para 
ello pueden entenderse con el que 
suscribe que por una módica cuota 
mensual, se compromete a llevarlos 
por horas. 
G . A c e v e d o 
San Miguel 4. Teléfono 1-8108. 
18330 2 ag. 
A l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s d e 
t a l l e r e s d e i i e r r e r i a 
y c e r r a y e r i a 
Se convoca a una Junta que se Jia 
de efectuar el miércoles primero de 
agosto a las ocho de la noche en San 
Martín número 7, esquina a Infanta. 
Se suplica la mayor puntualidad. 
„ ^ I A COMISION. 
F - 82 2 d. ai. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippc, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Scio hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL. DE EMEK, gencla» y del Hospital Número Dno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla 
caterlsmo de los uréteres y examea do,' 
rifiOn por los Rayo* X. ' 
JNTECCIONE8 DB~~ NKOSALVARSAIC. 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
16577 n ^ 
f 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
Y a e s t á a b i e r t a l a G r a n L i q u i d a c i ó n d e t o d a s 
l a s C o n f e c c i o n e s d e V e r a n o e n 
T h e F A I R S . R a f a e l 1 
H a b a n e r a s 
S A N T O S Y J t R T l G J L S 
I . A N U E V A T E M P O R A D A D E P A Y R K T 
V E S T I D O S 
M o d e l o s e l e g a n t í s i m o s d e O r g a n d í , M a r q u e s e t , T u l , E n c a j e s , C r e p é d e C h i n a y G e o r g e t 
L o s v e n d í a m o s a n t e s a $ 7 - 5 0 , $ 9 - 5 0 , $ 1 5 - 0 0 , $ 2 1 - 0 0 y $ 2 5 - 0 0 . 
L o s v e n d e m o s a h o r a a $ 2 - 9 8 , $ 4 - 9 8 , $ 7 - 9 8 , $ 1 2 - 9 8 y 1 3 - 7 8 
L a s f a m i l i a s q u e a p r e c i e n v e s t i r b i e n , p u e d e n a p r o v e c h a r s e p a r a h a c e r l o e n t o d o e l f i n d e 
V e r a n o y p a r t e d e l v e n i d e r o p o r p o c o d i n e r o . 
S i n i n t e r r u p c i ó n n i r e p a r a r e n p r e c i o s , t e n e m o s q u e s a l i r p r o n t o d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
V e r a n o , p u e s e l p ú b l i c o y a l o s a b e q u e e s t a c a s a n o g u a r d a a r t í c u l o s d e u n a e s t a c i ó n p a r a l a d e l 
a ñ o p r ó x i m o . 
S u c r é d i t o e s t á c i f r a d o e n a d e l a n t a r y p r e s e n t a r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e l a m o d a . 
Santos y Arügua 
Los empresarios de la suerte. 
Triunfadores en todo señero de es-
pectáculo, lejos de dormirse sobre 
sus laureles, confiados o engreídos, se 
Ies ve siempre peraiguiendo afanosos 
nuevos éxitos. 
Después do dejar hechos en su 
viaje a Nueva York los preparativos 
de la próxima temporada ocuestre en 
el circo de su nombre vuelven desde 
hoy a Payrot a renovar sus jornadas 
de otros días. 
E l espectáculo que ofrecen esta no-
che es de su exclusiva pertenencia en 
el género cinematográfico. 
Una exhibición de cintas nuevas. 
Cintas cubanas. 
Editada ha sido en sus acreditados 
talleres la "ue hoy se estrena con el 
título de L a Hija del Policía o E n 
poder de los fiáfilgos, figurando entre 
sus personajes la conocida actriz Con-
suelo Alvarez y Sergio Acebal, el ne-
grito de Alhambra. 
E s una fllm histórica. 
Gira el asunto de la película a l -
rededor de hechos que están registra-
dos, la mayor parte de ellos, en nues-
tros anales policiacos. 
Nada más interesante. 
Coincide la inauguración de la tem-
porada con 1̂ día favorito de toda» 
las campañas teatrales de Santos y 
Artigas. 
E s así, en miércoles blanco, como 
vuelven los populares empresarios al 
teatro de sus triunfos. 
Su éxito está asegurado. 
De antemano. 
L A P R E N S A 
B L U S A S 
D e e n c a j e s , G e o r g e t y C r e p é d e C h i n a . 
A n t e s a $ 7 , $ 1 0 , $ 1 2 - 5 0 y $ 1 5 - 5 0 . 
A h o r a a $ 3 - 9 8 , $ 5 - 4 8 , $ 7 - 4 8 y $ 9 - 9 8 . 
I D e M a r q u e s e t , M u s e l i n a y o t r o s g é n e r o s d e f a n t a s í a , a 
7 8 c t s . , 9 5 c t s . , $ 1 - 3 8 y $ 2 - 9 8 . 
E l Comercio dedica una nota de sus 
"Comentarios" a nuestro distingui-
do compañero de redacción doctor 
Antonio Arazcza con motivo de ha 
ber sido nombrado Jefe de la Oflcl-
pa de los nuevos impuestos. 
El Dr. Arasota—dice—es nn hombre mo-
desto en demasía. Nosotroe «abemos lo 
que rale pues fué durante largo tiempo 
nuestro colaborador, y además porque co-
mo periodista le conocemos desde hace 
muchos aCos, cuando 61 escribía en "El 
País" de tau grata memoria para el pue-
blo de Cuba. 
Nada de más se ha hecho designando 
para Jefe de los nuevos impuestos al doc-
tor Arazcza, d ecuya competencia na-
die puede dudar. Y como el triunfo de 
los buenos, de los que valen, de los que 
tienen capacidad para honrar a su pala 
nos causa honda satisfacción suponemos 
que cuantos conocen al doctor Arazoza 
*entir¿u como nosotros y aplaudirán el 
nombramiento de que hablamos por re-
caer en un periodista notable y en un es-
critor de asuntos económicos que ha de-
mostrado desde hace largos años su In-
teligencia ilustrando a nuestro pueblo en 
materias tan áridas. 
Cuando se acierta eligiendo a los per-
sonas para la provisión de cargos, ¿qué 
menos que felicitar al funcionarlo que así 
procede y que así aspira a merecer el 
aplauso de la opinión pública? 
Nos place en gran manera estos 
elogios Justos de la prensa al esti-
mado compañero don Antono Ara-
íuturo, que diariamente y en letras do 
molde, que son el tambor y la corneta 
de nuestros tiempos, llame a formación 
a los ilusos defensores de Ideales. 
No hay que asustarse por las sonrisas 
irónicas y despreciativas de los que en-
venenan el ambiente y debilitan a la patria 
con su positivismo escéptlco. 
Dijo Martí que "es la de la Justicia 
una bandera que Jamás queda sin asta y 
sin abanderado." 
Muy oportunamente se presenta, 
pues, el nuevo diario camagüeyano 
a reanimar el estado político de 
aquella regin predilecta de Cuba. 
Le auguramos buena suerte. 
Leemos en Defensa, de Morón; 
Los hombres ds negocios agítonso 
E n e s t a s B l u s a s h a y u n a v a r i e d a d e x t r a o r d i n a r i a d o n d e e s c o g e r y s a t i s f a c e r t o d o s l o s g u s t o s 
y e n t r e e l l a s h a y m u c h a s m u y f i n a s q u e v a l e n e l t r i p l e . 
S A Y A S . S A Y A S . S A Y A S . 
M á s d e $ 2 0 . 0 0 0 i n v e r t i d o s e n W a r a n d o l , P i q u é , G a b a r d i n a . R a t i n é , T a f e -
t á n , C h a r m e u s y K h a k y - K o o l , q u e a n t e s v e n d í a m o s a $ 3 - 9 8 , $ 6 - 5 0 , $ 9 , $ 1 3 - 5 0 
y $ 2 1 - 5 0 . 
l o s v é n d e n l o s a h o r a a $ 1 - 9 8 , $ 3 - 4 8 , $ 5 - 4 8 , $ 7 - 4 8 y $ 1 3 - 7 8 
1 R A J E S S A S T R E d e J e r s e y , P a l - B e a c h y o t r o s g é n e r o s m o d e r n o s a p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
C o m o e l p ú b l i c o c o n o c e e s t a c a s a c o m o e s p e c i a l e n a r t í c u l o s finos, e n 
e s t a l i q u i d a c i ó n e n t r a n t o d o s p o r m u y finos q u e s e a n , y d i a r i a m e n t e c o n t i n u a -
r e m o s r e c i b i e n d o l o s m á s n u e v o s y a d e l a n t a d o s m o d e l o s d e l a m o d a . 
T h e F A I R 
S A N 
C 5587 ld-1 
, N U M . 1 1 . 
Otro compafiero nuestro en Orlen-
te, Carlos Redón, ha merecido tam-
bién el galard6n de su noble estuer-
zo en Santiago de Cuba. 
L a Independencia de aquella ciudad 
publica un suelto sobre las fiestas 
de Carnaval, que allí se celebran en 
Junio y Julio, y entre los varios con-
cursos para premios hubo uno de vi-
drieras artísticas en el que ganaron 
el Concurso nuestro compañero Car-
los Redón e hijo. 
Dice el colega: 
Como en el sfio anterior, nuestro Aynn-
tamlento, deseando Ir estimulando el 
buen gusto de nuestro pueblo en pre-
sentar, el comercio, sus vidrieras artísti-
cas y los particulares carrozas llamativas 
y reveladoras de una refinada estética en 
sus pos<odores, dispuso dos primeros de 
$30-00 a la mejor vidriera y a la mejor 
carroza. 
Respecto a las vidrieras se presentaron 
algunas da vferdadero gusto artístico, ta-
les como la de "El Colmado," do los se-
fioros Redón e Hilo; "El Palo Gordo," 
del sefüor Danger; l'La Francia," do Cun-
to y Compañía; "La Borla," de Paño-
lias y Vrrdaguer, etc. 
La primera de las vidrieras citadas, 
la del ''Colmado," era, a más de artística, 
muy crlglnal: representaba una "estan-
cia" o "sitio." En el fondo, rodeada de 
árboles tropicales se destacaba la casa 
de vivienda ¿ en primer término, sobre tie-
rra natural, cubierta de menuda yerba, 
una ftiente que arrojaba por su surtidor 
un chorro de agua, sobro cuyo cristalino 
cristal navegaban pintado» patos y algu-
nos caimanes de Velnlolde" y para com-
pletar el cuadro, para hacerlo más real 
y bello una docena de pollitos naturales 
picando tranquilamente las yerblta cual 
fi tuvieran en pleno corral. 
La vidriera causd buen efecto y un 
numeroso público se detenga ante ella 
elogiando su originalidad y el buen gus-
to de los señores Redón. 
Desde hace afios tenemos pruebas 
del buen gusto de nuestro querido 
compañero 'Cortadillo" en cosas de 
arte, y no nos ha sorprendido la no-
ticia que acabamos de reproducir. 
Tampoco nos sorprende lo que se 
nos comunica de que los Redón de-
dicarán a un acto de beneficencia el 
premio obtenido. 
MU enhorabuenas. 
Cuba y España, notable revista da 
Camagüey, nos hace saber que en 
breve se publicará en dicha capital 
un nuevo diarlo con el título de "He-
raldo de Camagüey", que dirigirá 
nuestro querido compafiero Medardo 
de L a Fuente, periodista muy talen-
toso y acreditado en toda la Repú-
blica. 
De su programa son estos párra-
fos: 
"En estos dfas en que Camagüey ya-
ce materialmente bajo el peso de desa- I 
liento y de un Justificado pesimismo, en 
estos días en que el mundo todo se con- \ 
mueve por trágicas contiendas que con-
turban los espíritus más serenos, en es-
tos días de dolor, de Incertldumbre, de l 
apocamiento individual y colectivo, hace I 
falta tntre nosotros un potente clarín' 
que con eetridentes notas haga llegar a ! 
todos los oidoc la diana del optimismo y 
haga renacer en todos los corazones el ' 
capullo de la esperanza, 
Nofotro» queremos ser la primera flor 
de optimismo que brote entre las cenizas 
del todavía humeante Incendio. 
Tendrá Camngtley un HERALDO que j 
recordando las grandezas pasadas Invitará 1 
al renacimiento de las energías para lo 
grandemente porque sus asuntos caminen 
y la falta de brazos, de material rodan-
J ^ / P . » laf EmUresas Ferrocarrlleraa y 
í ™ ^ 6 , , a,zab? en 108 Jornales de 
i?^ ̂ Ífaba,Jadore8' 108 «n^dran, y hasta 
el descontento nótase en más do uno de 
ellos por la causa mentada. 
Es casi seguro que la Ley aprobada 
hace poco por el Congreso, y nos pareca 
^r!=Jailí'l0DJad^ p5r el honorable señor Presidente de la República, venga a lio-nar completamente y de carencU general de brazos para el trabajo. 
Ahora oue, hubiéramos deseado una 
verdadera limitación en la clase de in-
migrantes que vinieran a nuestro país, 
esto es, que por los menos poseyeran 
nuestro Idioma, que sintieran con nos-
otros nuestras desdichas y que gozaran 
al unisono cuando de nuestras dichas se 
tratare; pero nos conformamos, toda vez, 
que nuestras grandes Industria* se han 
de beneficiar grandemente con esta ra»-
dida. 
Por lo expuesto, si esta Ley se cum-
ple pronto, o mejor dicho, ee pono ea^ 
práctica, entonces no podremos decir, co-
mo ahora lo hacemos, sobran energfeaa. 
al contrario, sobran los brazo», pues ¿I 
trabajador abunda y el horutonte Indus-
trial .y Agrícola del País se ensanchar» 
de manera considerable. 
Paso a las energías. 
Se está haciendo lo posible para 
que no falten brazos en la próxima 
zafra; y además el país entero se 
esfuerza para que en las masas in-
migratorias predomine la raza blan-
ca y de origen ibórico. 
Lo primero es negocio de hoy; lo 
segundo es negocio del porvenir. 
E l Popular do Cárdenas reproduce 
un párrafo de las "Actualidades" de 
nuestro Director publicadas reciento-
mente en que decía 
—"Quizá y sin quizá senn más los cu-
banos quo los españoles opuestos al tim-
bre, porque, después de todo, el pueblo 
y no los comerciantes habrán de ser loa 
que paguen esa contribución, odiosa por 
lo que se presta a exacciones Injustas e 
Inmorales. Los comerciantes aquí y onl 
todas partes no tienen más remedio que 
elevar el precio de las cosas al compás 
conque aumentan los Impuestos." 
Y el colega cardenense corrobora 
el párrafo diciendo: 
Nada más cierto, y eso mismo hemos 
dicho al expresar nuestros temores de 
que al fin y al (rabo,—no obstante la ac-
titud del Senado y la rectificación d« la 
Cámara,—habría de ser implantado el cl-
memorla quienes fueron víctimas de «a 
existencia en la época colonial. El odio 
que llegó a Inspirar alcanzó tal grado 
de Intensidad que lo primero que ulcle-
ron las autoridades cubanas en todos los 
pueblos fué abollrlo. Recuérdese el re-
gocijo quo su derogación, dictada por el 
inolvidable don Joaquín de Rojas, nuestro 
primer Alcalde después de la caída del 
viejo régimen, produjo en Cárdenas. 
¿Fuéron acaso los comerciantes quie-
nes saludaron gozosos la abolición del 
impuesto? No, fué el pueblo, porque el 
pueblo sentía sobre sé las consecuencias 
de la exacción. 
Todoe, absolutamente todos los ao-
sembolsos que tiene una mercancía, re-
caen sobre el precio de la misma al ser 
puesta eu manos del concumidor. x esos 
«ellos, quo parecen representar, por su 
escaso valor, tan poco y que, sin embar-
bargo suman millones de pesos al ano, ios 
pagará el consumidor, el pueblo. 
Lo demás son fantasías de economis-
tas baratón o cantos con que los listos 
embaucan a los Cándidos al son del ti-
ple, en endechas patrióticas.—¡Paga ai 
pueblo! 
Ya es hora de que se vayan des-
engañando los legisladores. 
Los tiros lanzados contra la Indus-
tria y ei comercio, todos recaen so-
bre las clases proletarias. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Fres Mente do la Sección de Odon-
tología del £do. Congrego Médico 
KaclonaL 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono k 
8195 
ABOXO P A R I L A TEMPORADA D E L «RAIí CIRCO 
«SANTOS T ARTIGAS'* 
Que empezará en el Teatro "Payret* en el mes de 
Noviembre de 1917. 
Sres. Santos y Artigas: 
Deseo abonarme para la temporada a las matlnées de los do-
mingos, o a loa Miércoles Elegantes, o a las matlnées de los sábados. 
A . * (exprésese si palco o luneta) 
MI dirección es: 
C5540 10d.-2«> 
A Ñ O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
c e 
H a b a n e r a s 
{ T i m e da U pAglna C C A X B O . ) 
L A S B O D A S D E A G O S T O 
U n a b o d a e n l a i n t i m i d a d . 
E s l a de l a s e ñ o r i t a E m m a C a ñ i z a -
res y e l j o v e n A K r e d o S u s t y P l a n a s , 
l a c u a l t o u d r á c e l e b r a c i ó n m a ñ a n a 
b u l a c a s a d e S a n L á z a r o 48S quo es 
r e s i i e n c i a de l a s e ñ o r a C a r m u i a S u s t 
V i u d a de L ó n o z . t í a de l o s n o v i o s . 
P r i m o s s o n ó s t o s . 
C o n c e r t a d a e s t á o a r a e l d í a 15. f e s -
t i v i d a d de l a A s u n c i ó n , l a boda de l a 
b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a F r a n c i s c a C a ñ ó 
y e l j o v e n i n g e n i e r o L u i s E c h e v a r r í a , 
s e c r e t a r i o d e l C o l e g i o de A r q u i t e c t o s . 
S e c e l e b r a r á e n M o n s e r r a t e . 
D e s i g n a d o s e s t á n e l S e c r e t a r i o d a 
O b r a s P ú b l i c a s y s u d i s t i n g u i d a es -
p o s a , l a s e ñ o r a M a r í a W i l s o n de V i -
l l a l ó n , c o m o p a d r i n o s de l a boda . 
A c t u a r á n c o m o t e s t i g o s p o r p a r t e 
de l n o v i o e l l i c e n c i a d o J e s ú s M a r í a 
B a r r a q u é , e l s e ñ o r E n r i q u e M a r t í n e z 
I n g e n i e r o J e e f d e l N e g o c i a d o de C o n s -
t r u c c i o n e s C i v i l e s do l a S e c r e t a r l a de 
O b r a s P ú b l i c a s , y e l j o v e n I n g e n i e r o 
S i l v i o de C á r d e n a s . 
Y e l c o n o c i d o "¡oven A r t u r o L a v i n 
c o n l o s d o c t o r e s O s c a r B a r l n a g a , T e o -
d o r o C a r d e n a l y E d u a r d o F a n t a n i l l a 
c o m o t e s t i g o s do l a n o v i a . 
A l g u n a s b o d a s m á s . 
E n t r e l a s l l a m a d a s a r e v e s t i r ma-
y o r l u c i m i e n t o , ñ o r l a d i s t i n c i ó n de 
los n o v i o s , l a de J o s e f i n a C a n o , se-
ñ o r i t a d e l g r a n m u n d o m u y b e l l a y 
m u y g r a c i o s a , y e l s i m p á t i c o j o v e n 
M i g u e l A r e l l a n o y M e n d o z a , p e r t e n e -
c i e n t e a u n a do l a s p r i n c i o a l o a f a m i -
l i a s d e n u e s t r a « s o c i e d a d . 
F a l t a p o r d e c i d i r l a f e c h a de l a 
b o d a . 
Y a s e s a b r á o p o r t u n a m e n t e 
T s i n e m b a r g o , e s u n a 
r e a l i d a d t a n e v i d e n t e c o m o 
h a l a g ü e ñ a . 
Nunca como ahora, puede decirse — como 
afirma el eximio autor de " L a Losa de los 
s u e ñ o s " — q u e realidad e idealidad es una 
cosa misma. Comprar un vestido de lujo en 
MENOS D E L A S DOS T E R C E R A S P A R -
T E S D E S U V A L O R es, sin duda, la rea-
lidad de lo i d e a l 
N o h a y p a r a d o j a e n e l l o . 
P r u e b a a l c a n t o : 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A 
D e s p e d i d a s y m á s d e s p e d i d a s . 
E s lo d e l d í a . 
H a n e m b a r c a d o ú l t i m a m e n t o l o s s e -
ñ o r e s A n d r é s C a s t c l l á , J u l i o M o n t e -
r o , P e d r o V á r e l a y u n a n t i g u o y q u e -
r i d o c o m p a ñ e r o , M a r i o M u ñ o z B u s -
t a m a n t e , a c o m p a ñ a d o s de s u s r e s p e c -
t i v a s f a m i l i a s . 
T a m b i é n e m b a r c ó p a r a N u e v a 
Y o r k , de d o n d e se d i r i g i r á a S a r a t o -
ga , l a s e ñ o r a V i u d a de C o e l l o . 
V a c o n s u l i n d a h i j a M n r í a J o s e f a . 
S a l e n h o y p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
a s u t e m p o r a d a de todos l o s a ñ o s e l 
s e ñ o r I s i d r o F o n t a n a l s y s u e s p o s a . 
M a r í a T e r e s a H e r r e r a , u n a de l a s d a -
m a s que m á s b r i l l a n e n l o s s a l o n e s d e l 
g r a n m u n d o p o r s u h o r m o s u r ; - y s u 
e l e g a n c i a . 
M a g d a l e n a G a r c í a B e l t r á n . l a b e l l í -
s i m a s a g ü e r a , n o s d a s u a d i ó s 
E m b a r c a e l v i e r n e s . 
A c o m p a ñ a d a d e s u s e ñ o r a m a d r e , 
l a r e s p e t a b l e d a m a R o s a B e l t r á n V i u -
d a de G a r c í a , a s í c o m o t a m b i é n de s u 
g r a c i o s a h e r m a n a R o s i t a , se d i r i g e 
a l a g r a n m e t r ó n o l l d e l N o r t e p a r a 
u n a t e m n o r a d a l o d e s e o d e f e l i -
c i d a d c o m p l e t a . 
T i e n e n t a m b i é n t o m a d o p a s a j e , p a -
r a e l v i e r n e s e l s e ñ o r A l f r e d o L a b a -
r r é r e , y s u e l e g a n t o e s p o s a . N e n a C o -
t i a r t . q u i e n e s v a n c o n s u h i j o M a u -
r i c e p a r a p a s a r e l v e r a n o e n l a s M o n -
t a ñ a s , 
Y u n a e s p í r i t u ? 1 s e ñ o r i t a . G r a z i e -
l l a J ú s t i z , s e d e s p i d e e s e m i s m o d í a 
p a r a S t a m f o r d . 
P a r a e l s á b a d o t i e n e d i s p u e s t o s u 
v i a j e e l p o p u l a ^ r e p r e s e n t a n t e E m i l i o . 
S a r d i ñ a s . 
L o a c o m p a ñ a n , a d e m á s de s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a , s e ñ o r a D a l c « M a r í a 
A l v a r e z de S a r d i ñ a s , u n a de r u s h e r -
m a n a s , l a s e ñ o r i t a P a u l i n a S a r d i ñ a s . 
L l e v a t a m b i é n a s u s h i j o s . 
E l m a y o r de é s t o s . E m i l i o . \ a a I n -
g r e s a r e n e l g r a n C o l e g i o M i l i t a r q u e 
d i r i g e e l c o r o n e l H y a t t . 
Y e n t r e o t r o s v i a j e r o s m á s . q u e y o 
s e p a , e l e l e f a n t e m a t r i m o n i o T e o d o -
r o Z a l d o y M a r í a de C á r d e n a s c o n s u 
g r a c i o s a s o b r i n a , J u l i e t a de C á r d e n a s 
y F o r c a d e . 
E l é x o d o d e l v e r a n o , c o m o v e n 
u s t e d e s , n o p u e d e s e r m á s a n i m a d o . 
U N A S E R I E D E C O N C I E R T O S 
E s t á d e c i d i d o . 
A p a r t i r d e l d o m i n g o n r ó x i m o o f r e -
c e r á l a B a n d a M u n i c i p a l u n a s e r l e de 
c o n c i e r t o s , e n n ú m e r o d e s e i s , b a j o los 
a u s p i c i o s de l a A c a d e m i a N a c i o n a l 
de A r t e s y L e t r a s . 
S e c e l e b r a r á n e n n u e s t r o p r i m e r 
t e a t r o a l a s d i ez de l a m a ñ a n a 
E l p r o g r a m a d e l c o n c i e r t o i n a u g u -
r a l e s t á c o n t e n i d o e n u n l i b r o d o n d e 
e l m e r i t í s i m o d i r e c t o r de l a b r i l l a n -
t e b a n d a , e l m a e s t r o G u i l l e r m o M . 
T o m á s , e x p l i c a y c o m e n t a l a s o b r a s 
m u s i c a l e s q u e l o I n t e g r a n e n c a n í t u -
l o s d e d i c a d o s a c a d a u n o de s u s a u -
t o r e s . 
E s u n t r a b a j o q u e p o n e de m a n i -
f i es to , u n a v e z m á s . l a s do te s de c o m -
p e t e n c i a , s a b e r y l a b o r i o s i d a d d e l d i s -
t i n g u i d o n r o f e s o r c u b a n o q u e h a e l e -
v a d o b a j o s u d i r e c c i ó n l a B a n d a M u -
ñ i c i p a í a l r a n g o de l a s p r i m e r a s de 
A m é r i c a . 
D i c h a o b r a , c o n e l p l a j i e x p l i c a t i v o 
d e e s t o s c o n c i e r t o s de v u ^ s r a r i z a c i ó n . 
r e s u l t a d e u n i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
A g r a d e z c o a l m a e s t r o e l e n v í o . 
í r t a de r e c i b o . 
E s h o y d e l a s s e ñ o r a s C a r m e n 
A r ó s t e g u i de L o n g a , M a r i a n a de l a 
T o r r e de M e n d o z a , R a f a e l l t a F e r n á n -
dez d e C a s t r o de J a c o b s e n , L o l i t a B o -
n e t d e F a l l a G u t i é r r e z y R o s i t a E c h a r 
te de C á r d e n a s . 
N o r e c i b e h o y , n i r e c i b i r á v a h a s t a 
e l i n v i e r n o , l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
S o t o N a v a r r o d e S o l e r . 
T r a s l a d o r s u s a m i s t a d e s . 
• • • 
V a r a d e r o . 
A d i s f r u t a r d e l a s e a s o n de l a l i n d a 
p l a y a c a r d e n e n s e v a n f a m i l i a s n u -
m e r o s a s d e l m u n d o h a b a n e r o . 
A l l í s e e n c o n t r a r á n d e s d e e s t a s e -
m a n a , e n e l a p p a r t e m e n t que t i e n e n 
r e s e r v a d o e n e l h o t e l , l o s s i m p á t i c o s 
n o v i o s q u d i s f r u t a n a c t u a l m e n t e e n e l 
Cotmtry Club de l a s p r i m i c i a s de s u 
l u n a de m i e l . 
M e r e f i e r o a R e e r i n a T r u f f i n y C l e -
m e n t e V á z q u e z B e l l o . 
Y e l g r u p o d e t o m n o r a d l s t a s s e 
r e f o r z a r á e l s á b a d o c o n l a l l e g a d a a 
V a r a d e r o de l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
A u g u s t o L e z a m a y C l e m e n t i n a P i n o . 
V a n a l h o t e l . 
• • • 
E n e l N a c i o n a L 
T r a s l a G r i f e l l . l a B a á l l o . 
L o q u e q u i e r e d e c i r a u e a l a t e m -
p o r a d a d r a m á t i c a s u c e d e r á l a de o p e -
r e t a y z a r z u e l a e n e l g r a n c o l i s e o . 
L a ú l t i m a f u n c i ó n do l a G r i f e U , a 
b e n e f i c i o de e m p l e a d o s v a c o m o -
d a d o r e s d e l N a c i o n a l , s e r á e l l u n e s . 
Y el 10 d e b u t a C o n s u e l o B a i l l o . 
a p a ® 
g r a c i i s i p $ 1 7 5 , l o w i m d l e m m 
e n $ i m ¡ u n o d e $ 1 0 ( 0 ) , e n 
$ ( B 0 j u n o d e $ 5 0 , e n $ 3 0 . 
a l a m i t e i d d e m p i f 
c i ® w e i r d a d a r o . 
E n t o d o e l m e s d e A g o s t o 
t e n e m o s q u e v e n d e r t o d a n u e s -
t r a e x i s t e n c i a d e í 
V e s t i d o s c t e s s i o r a 
p a r a d e j a r c a b i d a a l a s p r i -
m e r a s r e m e s a s d e l a i n m e d i a -
t a e s t a c i ó n . 
Tanto por esta circunstancia cuanto porque la cantidad que 
tenemos de v e s t i d o s es realmente exorbitante, inagotable—hay 
un surtido e sp lénd ido , verdaderamente asombroso—, hemos resuel-
to hacer esta gran rebaja de precios en beneficio de nuestras es-
timadas favorecedoras. 
1 1 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
" E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r l a l o o y C í a . , S. e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
S e ñ o r a s o S e ñ o r i t a s : 
N u n c a m e j o r que b o y p o d r á n u s t e d e s conseguir s o m b r e r o s t a n lindos 
y tan e l e g a n t e s y a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s . 
U n a v i s i t a a e s t a c a s a e s l o q u e a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s l e s c o n v i e -
n e , f i j á n d o s e q u e o f r e c e m o s u n a d e l a s m e j o r e s c o l e c c i o n e s d e s o m b r e -
r o s y a d o r n a d o s a $2.00. $2 50, 3.00 y 3.50. 
V e n g a a v i s i t a r n o s : N E P T U N O , S3 , " L A M I M T ' . 
C 5 5 8 1 l d . - l o . 
S o e x t i r p a n p o r l a e l e c t r o l i a í b , c o n 
g a r a n t í a m é d i c a d e q u e n o s e r e p r o -
d u c e n . I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
B r e a . R c c a C a s u s o y P i f i e i r a 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
A l u m n o a p r o v e c h a d o . 
U l t i m a m e n t e , y e n l o s e x á m e n e s 
del S e g u n d o C u r s o d e I n g e n i a t u r a . , 
o b t u v o l a s p r i m e r a s c a l i f i c a c i o n e s e l 
e s t u d i o s o j o v e n P e p i t o M a r t í n e z O r -
t i z . 
E s e l h i j o de n u e s t r o M i n i s t r o e n 
P a r í s , d o c t o r R a f a e l M a r t í n e z O r t i z . 
a c t u a l m e n t e e n t r e n o s o t r o s . 
R e c i b a m i f e l i c i t a c i ó n . 
* * * 
C h i c 
S i e m p r e e x a c t o , s i e m p r e p u n t u a l , 
l l e p a e l p r i m e r n ú m e r o de A ^ o ü t o a 
m i s m a n o s . 
T e x t o e x q u i s i t o , g r a b a d o s i n m e j o -
r a b l e s y a u m e n t o ere p a g i n a s on e l 
d e l i c i o s o c u a d e r n o q u e s e a r r e b a t a -
C o n s t a n t e e x p o s i -
c i ó n d e m o d e l o s , 
q u e n a d i e p u e d e 
i g u a l a r . 
L a s e l e g a n t e s c o m -
p r a n e n 
E L D E S E O 
G d l i a n o , 3 U e l . i l - 9 5 0 6 
P i d a c a t á l o g o d e n o v e -
d a d e s . 
A n í m e l o s : " B A B B A T . " T e l F-2592. 
C 5601 a l t 5 d - l 
r á n h o y l o s f a v o r i t o s de C h i c e n l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de l a c i u d a d . 
L e d e d i c a r é a l n ú m e r o e n l a e d i -
c i ó n i n m e d i a t a los e l o g i o s q u e s e 
m e r e c e . 
E s t á p r e c i o s o . 
R u m b o a l N o r t e . 
A s í v a n h o y , p o r l a v í a de K e y 
W e s t , E u l o g i o V e l a s c o y Q u i n i t o V a l -
v e r d e . 
V i a j e r e l a c i o n a d o c o n u n a m a g n a 
e m p r e s a de l a q u e t a m b i é n h a b l a r e 
e n l a s H a b a n e r a s de l a e d i c i ó n i n m e -
d i a t a . 
M i s v o t o s , e n t r e t a n t o , p o r l a f e l i -
c i d a d de s u v i a j e . 
« • • 
E s t a n o c h e . 
L a f u n c i ó n d e l N a c i o n a l . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a n u e v a t e m -
p o r a d a de S a n t o s y A r t i g a s e n P a y -
r e t . 
L a c i n t a F l o r de O t o ñ o e n l a t e r -
c e r a t a n d a d e l S a l ó n d e l P r a d o . 
É n e l C o n s e r v a t o r i o de P e v r e l l a d e 
l a s é p t i m a s e s i ó n d e l o s E j e r c i c i o s 
P ú b l i c o s q u e v i e n e n e f e c t u á n d o s e s e -
m a n a l m e n t e . 
Y u n b o n i t a c a r t e l e n F a u s t o . 
E n e s t e e l e g a n t e t e a t r o s e a n u n c i a 
p a r a m a ñ a n a e l e s t r e n o de S a l t e a d o -
r e s de S a l ó n . o b r a d e l a m a r c a P a -
t h é , e d i t a d a p r i m o r o s a m e n t e . 
C o n s t a de s e i s a c t o s . 
P o r e l l u j o de s u p r e s e n t a c i ó n y p o r 
l o e m o c i o n a n t e de s u a s u n t o p a r e c e 
l l a m a d a l a n u e v a p e l í c u l a a u n g r a n 
é x i t o . 
S e l l e n a m a ñ a n a F a u s t o . 
D e s e g u r o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
F i n d e T e m p o r a d a 
L a p r i m e r a d e u n a s e r i e d e l i q u i d a c i o -
n e s q u e h a c e ' 4 L a M o d a A m e r i c a n a " 
a l f i n d e t o d a s l a s e s t a c i o n e s p o r n o 
g u a r d a r m e r c a n c í a d e u n a ñ o a o t r o . 
V E S T I D O S 
D E T U L L E 
d e $ 2 5 - 0 0 , $ 2 6 - 0 0 y $ 2 8 - 0 0 . 
a $ 1 6 - 9 9 
P r e c i o s o s m o d e l o s d e t o d o s t a m a ñ o s 
V e s t i d o s d e m a r q u i s e t t e , m u s e l i n a , 
e t c . , b l a n c o s y e s t a m p a d o s c o n d i s e -
ñ o s , m u y b o n i t o s , d e $ 1 0 - 0 0 , $ 1 1 - 0 0 y 
$ 1 2 - 0 0 . 
a $ 6 - 4 9 
H á g a n o s u n a v i s i t a y e c o n o m i z a r á 
d i n e r o . 
t a ffioDa H m m r a n n 
S A N E A F A E L 2 2 , E S Q U I N A A A H I S T A D 
H A B A N A . 
T E L E F O N O A ^ 7 5 á 
c 5590 l d - 1 
D t G O B 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
• N o t i c i a s t r a s m i t i d a s a y e r a l a S e -
c r e t a r i a de G o b e r n a c i ó n p o r e l A l c a l -
de M u n i c i p a l d e C a b a ñ a s d a n c u e n t a 
de h a b e r s i d o h a l l a d o e n l a l o m a L a 
J o c u m a e l c a d á v e r d e l b l a n c o S a n -
t i a g o D i v i ñ ó , c u y a m u e r t e s e c r e e 
h a y a s ido r e p e n t i n a , p u e s 
f e c t o p a d e c í a d e a c c i d e n t e s 
e l i n t e r -
N I T E M A N I S E D E S E S P E R E H O Y Q U E C O B R A 
L o s p r e c i o s e n e l p a t i o d e C A Ñ E D O n o s e a l t e r a n . 
L O S $ 6 0 . 0 0 0 D E T E L A S B L A N C A S 
s e v e n d e n m á s b a r a t a s q u e n u n c a . H o y q u e c o b r a 
a c u é r d e s e d e e s t e p a t i o . V e a s i l e c o n v i e n e . 
- 4153 i n d 12 l a » 
V A R A D E R O 
L A G R A N P L A Y A A Z U L 
O ' 
B o l e t i n e s r e d u c i d o s d e i d a y v u e l t a , v á l i d o s d e s á b a -
d o a l u n e s , a $ 6 . 7 9 e n p r i m e r a . E n l a E s t a c i ó n d e C á r -
d e n a s s e e n c u e n t r a n a u t o m ó v i l e s q u e a o c h e n t a c e n t a v o s 
p o r p e r s o n a , l a s c o n d u c e a l G R A N H O T E L V A R A D E R O , 
m o n t a d o c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . H a b i t a c i o n e s 
d e s d e t r e s p e s o s . A r r e g l o s e s p e c i a l e s p a r a f a m i l i a s . C o -
c i n a d e p r i m e r o r d e n . S e r v i c i o a l a c a r t a y " t a b l e d ' H o -
t e . P r e c i o s m o d e r a d o s . T e l é f o n o d e l a r g a d i s t a n c i a 
e n e l m i s m o h o t e l . 
c 5317 I t l S 14d-20 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
U e r u a l r e al cabello canoso su color natural coa br i l lo y suayldad d* 
U pr imera edad. No mancha ni ensucia y es de tony f á c i l a p l i c a c i ó n , pues 
•e ap l ica con las manos como otro aceite cualquiera. Quita l a caspa s i n 
perjudicar la salud. Contiene l a c a í d a del cabello y en muchos caaos hace 
sa l ir el que «e b a caldo. Quien o s » una t w A C E I T E D E B A R R I N A T , no 
te u m « t r o tinte. 
K x l r l r siempre tí Terdadero A C E I T E D E B A R B I N A T y no se adml-
1 t « n inguna 6» las imitaciones que p a n darle m á s bombo dicen que se pre-
P * r a a en el extranjero con nombres retumbantes. 
D e venta en todas las d r o g u e r í a s y boticas de C u b a y el extranjero. 
P i e z a s h o l á n c l a r í n , d o b l e a n c h o v e r d a d 
P i e z a s h o l á n b a t i s t a , d o b l e a n c h o v e r d a d 
P i e z a s h o l á n c a m b r a y , d o b l e a n c h o 
P i e z a s h o l á n f r a n c é s , d o b l e a n c h o 
P i e z a s h o l á n c l a r í n , f r a n c é s , d o b l e a n c h o , n ú m e r o 3 0 . . 
C r e a h i l o , 3 0 v a r a s , n u m e r o 5 . 0 0 0 
P i e z a s d e c r e a , h i l o , s u p e r i o r , 3 9 v a r a s , n ú m . 5 . 0 0 0 . . 
P i e z a s d e c o t a n z a , h i l o , a n c h a , 3 0 v a r a s , n ú m . 1 0 . 0 0 0 
P i e z a s d e m a d a p o l á n , n ú m e r o 2 . 0 0 0 
P i e z a s c o t a n z a , a l g o d ó n , ú m e r o 2 . 0 0 0 
P i e z a s m a d a p o l á n , s u p e r i o r , n ú m e r o 1 
P i e z a s c r e a , c a t a l a n a , s u p e r i o r , n ú m e r o 7 6 
P i e z a s d e n a n s ú i n g l é s , d o b l e a n c h o , n ú m e r o 1 5 . . . . 
P i e z a s d e n a n s ú i n g l é s , t e l a e s p e c i a l , n ú m e r o 4 3 
P i e z a s d e t e l a rica, s u p e r i o r , n u m e r o 3 5 
P i e z a s d e c a m b r a y , f i n o , d o b l e a n c h o , n ú m e r o 1 5 0 . . 
S á b a n a s , d o b l a d i l l o d e o j o , c a m e r a s , 
F u n d a s , c a m e r a s , a 3 7 c e n t a v o s ; m e d i o c a m e r a s . . . . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s , a 
P i e z a s d e n a n s ú , f r a n c é s , f i n o , a 
P i e z a s d e l i n ó n , f i n o , a n c h o , a 
P i e z a s t e l a a n t i s é p t i c a , a n c h a , a 
A l e m a n i s c o d e h i l o , a n c h o , a 
M a n t e l e s , d o b l a d i l l o d e o j o , a 
S e r v i l l e t a s d e d o b l a d i l l o , l a d o c e n a 
P a ñ o s d e c o c i n a , d e h i l o , l a d o c e n a 
P a ñ o s d e p l a t o s , f i n o s , h i l o , l a d o c e n a 
C a m i s o n e s f r a n c e s e s , f i n o s , 
5 . 4 8 
5 . 4 9 
6 . 5 9 
7 . 9 6 
7 . 9 6 
3 . 2 9 
5 . 6 9 
8 . 4 6 
2 . 6 4 
3 . 4 4 
2 . 9 9 
5 . 8 9 
1 . 7 9 
2 . 4 6 
2 . 9 6 
3 . 1 9 
0 . 8 2 
0 . 2 4 
0 . 5 8 
2 . 6 8 
4 . 3 2 
1 . 5 9 
0 . 4 2 
0 . 9 9 
0 . 9 4 
1 . 4 9 
1 . 9 2 
1 . 3 4 
C a m i s o n e s b o r d a d o s a m a n o 1 . 9 8 
C u b r e - c o r s é s , b o r d a d o s , f r a n c e s e s , 6 4 y 0 . 8 6 
T r e s p a r e s d e m e d i a s , d e s e d a , p o r 1 . 0 5 
T O A L L A S U N A V E R D A D E R A G A N G A 
T o a l l a s d e t a m a ñ o r e g u l a r , a 0 . 1 9 
T o a l l a s , s u p e r i o r e s , g r a n d e s , a 0 . 2 9 
T o a l l a s , s u p e r i o r e s , l a s m a y o r e s , a . . 0 . 4 2 
T o a l l a s d e m e d i o b a ñ o , a . . . . . . . . 0 . 4 9 
K i m o n a s d e c r e p é , a 0 . 9 8 
S a y a s b l a n c a s , p i q u é , a 0 . 9 8 
S a y a s d e r a y a s , n o v e d a d , a 2 . 4 6 
P a ñ u e l o d e h i l o , c a b a l l e r o , l a d o c e n a a 2 . 9 8 
P a ñ u e l o s b o r d a d o s , f i n o s , u n o a 0 . 0 9 
M e d i a s d e s e ñ o r a , f i n a s , a 2 4 c t s . , 3 4 c t s , , y 0 . 3 8 
S O M B R E R O S D E L A M A S A L T A N O V E D A D 
U N A L I Q U I D A C I O N A S O M B R O S A D E S O M B R E R O S 
S o m b r e r o s d e p a j a a r r o z , a d o r n a d o s , a 0 . 6 4 
S o m b r e r o s d e t a g a l , s e d a , a d o r n a d o s , a 1 . 3 0 
S o m b r e r o s d e V o i l e , p a r a p l a y a , a 0 . 9 4 
G o r r a s d e g o m a , p a r a b a ñ o , a 0 . 2 6 
F o r m a s d e t a g a l , d e s e d a , a o . 8 4 
F l o r e s , u n m i l l ó n ; v e r d a d e r a g a n g a , d e s d e 5 c e n t a v o s r a m o . 
T o d a s l a s f o r m a s , d e $ 3 a $ 6 a | 50 
M á s d e 5 m i l b l u s a s , a 4 6 c t s . , 6 8 c t s . , 1 9 c t s . y 9 8 c t s . V a l e n 
m á s d e l d o b l e . 
S O M B R E R O S D E G E O R G E T T , C H I F 0 N Y T U L , M O D E L O S . 
Y a v e u s t e d q u e l e c o n v i e n e v i s i t a r l a C A S A D E C A Ñ E D O y n o t e -
m a l a s u b i d a d e p r e c i o s ; a q u í e s t á n b i e n r e b a j a d o s . 
S U P R E S I O N D E U N N E G O C I A D O 
E m p i c a d o s c e s a n t e s 
C o n m o t i v o de h a b e r s e c r e a d o l a 
S e c r e t a r í a d e G u e r r a y M a r i n a , h a 
s i d o s u p r i m i d o e l N e g o c i a d o d e l a 
S e c r e t a r í a tío G o b e r n a c i ó n q u e t e n í a 
a s u c a r g o los a s u n t o s m i l i t a r e s y 
n a v a l e s , h a b i e n d o s i d o d e c l a r a d o c e -
s a n t e e l p e r s o n a ] q u e p r e s t a b a s e r -
v i c i o e n d i c h o N e g o c i a d o . 
L A m m E L E G A N T E 
A G U A C A T E . 6 8 
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s y a p r e n d i z a a 
p a r a c a n a s t i l l a y r o p a d e n i ñ a s . 
c 5627 3 ^ 
V E L L O S 
í í / u e d e s e r ' a nste<1 il? h a y a n P r o m e . 
« d o , p o r t a l o c u a l p r o c e d i m i e n t o , 
m a t a r e l T e l l o s i n h a b e r l o l o g r a d o . 
E l a r t e d e d e p i l a r i r a p r e n d í * e n 
A l e m a n i a , l o p r a c t i c o en C o b a d e s d e 
h a c e m á s d e d i e z a ñ o » . S i n o l e s o n 
s u f i c i e n t e s l a s p r u e b a s I n d e s t r u c t i -
b l e s q u e p u e d o p r e s e n t a r l e e n o t r a s 
p e r s o n a s , l e o f r e z c o l a p r u e b a s u p r e -
m a , e s t a e s , m a t a r l e gi&th u n n ú m e . 
r o s u f i c i e n t e p a r a q u e p u e d a í u z i r a r 
u s t e d m i s m a e l r e s u l t a d o s i n c o m -
p r e m i s o a l g u n o . 
Y . O L I V A R E S , C a m p a n a r i o 140, d e 
1 a 8. 
0 2 7 9 2 I n i 3 i m y . 
C A S A C A Ñ E D O 
" L A S N I N F A S " , N e p t u n o 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . - T e i é f o n o A . 3 8 8 8 
L A S O R D E N E S D E L I N T E R I O R C O N E L F L E T E . 
C5595 ld.-lo. 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
U n c u a d e r n o d e m u e s t r a do P l c t o -
r l a l R e T l e w , e n c a s t e l l a n o , c o n h e r -
m o s a s l e c t u r a s y p á g i n a s d e m o d a , 
bo r e m i t e a t o d a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
d e c u a l q u i e r l u g a r de l a I s l a q u © e n -
v í e t r e s s e l l o s de dos c e n t a v o s a o f i -
c i n a de P í c t o r l n l R e T l e w , N e p t u n o 
SO, H a b a n a , 
D r . P , A . V e n e r o 
D e l a s U n l y e r s l d a d e s de B a r c e l o n a , 
í í e w Y o r k y H a b a n a . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e u f e r m e d a d e * 
dril a p a r a t o g c n l t o n r i n a r i o , s a n g r e y 
e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
C o n s u l t a s , S a n M i g u e l , 55 , b a j o » , 
e s q u i n a a S a n M c o l á s . B e 8 a 10 a . n i . 
T e l é f o n o A-OSSO y F . 1 S 6 4 . 
C 4 9 2 7 a l t 15d.-4 
S e V e n d e n 
t o d a c l a s e de c a r r o s do f e r r o c a r r i l 
de s e g u n d a m a n o y r e p a r a d o s . H á g a -
« H O ü S T O J i R A 1 L W A Y C A R C O . * 
B O X 55G 
H o u s f o n T e x a s . 
60d.-2S j u . v . - 2 9 a 
¿ Q u e r é i s t o m a r D a c a c f t a c M A U y 
a d q u i r i r o b j e t e s d e g r a n v a l o r 7 P e d i 4 
•1 c í a t e " A " d e M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . So T e a d e e a toda* o a r t e t . J 
\1 
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m a t o g r á f i c a , q u e s e e s t r e g a r á m a ñ a n a , 
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c 5599 ld-1 
^ E s p e c t á c u l o s ~ : ~ 
^ E u ^ Ú n c l 6 n de esta noche e 
pondrá on escena la bonita comedia 
en cuatro actos, de los á r m a n o s 
Quintero. "Cabrita que tira al mon-
te^ por la seflora Grlíell y el señor 
PaMaaCñana. Jueves, función a benefi-
cio de la Sociedad de Dependientes 
de Restaurants con el drama L a 
Sombra", de Catarineu. 
E l viernes, 3. el drama en tres ac-
tos "La Garra", de Linares Rlvas. 
E l domingo, por la noche, el dra-
ma de Echegaray. "Mancha que Um-
PlEi lunes 6. despedida de la Com^ 
pañía y beneficio de los empleados 
del teatro con el drama de Angel 
Guimerá. traducido al castellano por 
don José Echegaray, "Tierra Baja . 
P A Y R E T . ' , . 
Esta noche se inaugurará la tem-
porada de verano de Santos y Arti-
gas, que promete ser fecunda en no-
vedades. 
En el programa figura la película 
"La hija del policía", en la que to-
man parte Seigio Acebal, las señoras 
Luisa Obrgón, Eloísa Trías y Josefa 
Naranjo y los señores Mariano Fer-
nández, Francisco Bas. Alfonso Mi-
randa. José Serna, Agustín Rodrí-
guez, Amelio del Valle. Alvaro Mo-
reno y otros. 
Mañana debutará la Compañía de 
Arquímedes Pnus con la aplaudida 
obra "Las mulatas de Bambay." 
G1MPOÁMOB. 
Conforme hemos venido anuncian-
do, hoy je est .ena en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve v 
media, "Pantera" o "La mujer terri-
ble", dividida en cinco partes. 
También se proyectarán las cintas 
L a melodía de la muerte, Flor del 
hampa. Esclavo del miedo. Perversi-
dad. E l tren del tesoro, Amores ru-
rales, Asuntos mundiales, A caza de 
una herencia. E l estudiante y otras. 
E l vierne.5 3, definitivamente, será 
el estreno de "Cenizas callentes", por 
la celebrada actriz Paulina Frede-
rick, 
Para el día 15 del mes que hoy 
comienza, se ha fijado el estreno de 
l íos primeros episodios de la serie 
'"La mancha roja." 
1 E l día 20 otro estreno: "La caída 
de una nación", que será el éxito de 
la temporada. 
Muy pronto, "Romance de gloria" 
y " E l fantasma gris." 
Cintas todai del repertorio de L a 
Universal. 
MARTI. 
E l programa combinado para hoy 
por la empresa de este teatro es 
atrayente. 
En primera tanda se pondrá en es-
cena la graciosa obra de Julián Sanz 
"Los hermanos Quintero", que ayer 
fué muy bien acogida por el público; 
en segunda. "La reja", y en tercera, 
"La real gana". 
Las tandas finalizarán 
por la Pastor y Migoni 
Nllka. 
Mañana. "La cuerda floja" y el 





"Fuego en la trastienda", "Las da-
mas de las camelias" y "La mama-
fdta" Integran el cartel de esta no-
che en el coliseo de Regino y Villoch. 
Mañana, beneficio de Sergio Ace-
bal, con un variado programa, en el 
que figuran dos estrenos. 
COMEDIA. 
Hoy. miércoles, se pondrá en esce-
na la gracioua comedia en dos actos, 
original de Pina Domínguez. "Gon-
zález y González", y el estreno del 
saínete en un acto, de Linares Rivas, 
" E l señor de Sócrates." 
E l Jueves, reprise de la comedia 
"Mi pajjá." 
E l viernes, estreno de la comedia 
en dos actos "La gran familia." 
En preparación "Los cuatro Ro-
blnsones." 
AFOLO. 
Para esta roche se ha combinado 
un variado programa. 
Mañana, en función de moda, "En-
tre dos abismos". 
E l próximo sábado, estreno de la 
cinta "Hija mía", por Asta Nlelsem 
E l domingo, en matinée, películas 
de Canillitas. 
Por la noche, un estreno: "Los sal' 
teadores de salón." 
E n breve, "Un millón de dote", en 
colores. 
Cinta de la Cinema. 
PRAIH). 
E n primera tanda, "Por su hijo" 
en la segunda. " E l apóstol"; en 
tercera. "Flor de Otoño". E l viernes 
día de moda. 
la 
F0EN08 . 
E n primera tanda. "La venganza 
del Príncipe df S3rlñán". estreno- y 
en la segunda. "Federa", por la Ber-
tlnl. E l viernes, función de moda 
> T E T A DÍGLATERBA. 
Matinée a las tres y media, con las 
cintas " L a filtlma fechoría" y "Amo.* 
por amor, vida por vida", estreno. 
**EL APOSTOL**. 
Con gran éxito se estrenó anoche 
en el Salón Prado la cinta " E l após-
tol ." 
De bello e Interesante argumento. 
«LA LLAMA D t L ODIO*. 
Este es el título de una cinta cuyo 
estreno se efectuará en breve. 
Llamará poderosamente la aten», 
clón. 
En este elegante teatro se anun-
cian grandes novedades. 
Una de ellas, el próximo viernes 
de moda, con la cinta "Deuda de san-
gre", obra maestra de la casa Mila-
no, en la cual hacen gala de sus cua-
lidades artísticas el trágico Eugenio 
Giraldoni y las bellas actrices Lina 
Mlllofleur y Pina Fabri. 
Esta noche, en primera tanda, tres 
películas cóm.cas; en segunda, " E l 
calvario de una princesa" ,de la casa 
Pathé; en tercera, "La pequeña esta-
tua de Nelly", de la casa Ambrosio, 
por Elena Makowska. 
Mañana, "Amor de sirena", por 
Jossette Andrlot. 
Próximamente, estreno de una de 
las mejores películas que ha venido 
a Cuba, editada con gran lujo, adap-
ta clón de la novela de Fierre Fron-
da'e, y que lleva por titulo "La tigre-
sa de Montmartre." 
Esta película, nueva en su género, 
es de la popular Compañía L a Cine-
ma. 
"FALSA QUIEBRA**. 
En la segunoa tanda de esta noche 
se estrenará en el Salón La ra la cin-
ta titulada "Falsa quiebra", que se 
pondrá también en la cuarta tanda. 
E n primera y tercera, "Por el 
ideal." 
En breve, " E l azote del arte", por 
la celebrada actriz Lia Monncssi di 
Passaro-
L A COMPAÑIA DE VELA SCO. 
Anoche salló hacia Cienfuegos en 
el ferrocarril Central la Compañía 
de opereta dp Velascó, que va a la 
Perla del Sur a dar doce funciones. 
E l maestro .Quinlto Valverde y E u -
logio Vclasco so embarcan hoy para 
Xew York.' 
" E L CORREO MUSICAL** 
Hemos recibido el número 11 de 
la interesante revista "Correo Musi-
cal", órgano oficial del Conservato-
rio Nacional de Música de la Haba-
na. 
En sus páginas se hallan artícu-
los y grabador excelentes. 
L a parte destinada a sociedad la 
atiende, con su reconocida competen-
cia, una gentil señorita que se ocul-
ta bajo e! pseudónimo de "Nora." 
•
" L a C a í d a d e u n a N a c i ó n " 
c 5229 
e s t u d i a n t i n a " C e r v a n t e s " 
En la siguiente comunicación nos 
dan cuenta de un proyecto de la sim-
pática institución cuyo nombre en-
cabeza estas líneas: 
"La Institución Filarmónica "Igna-
cio Cervantes", modesta agrupación 
musical que viene prestando su con-
curso desinteresado desde hace tiem-
po en multitud de actos culturales, cí-
vicos, patrióticos, benéficos, etc.. por 
exigírselo los gastos que ha de hacer 
en su excursión a Oriente, desde don-
de solicitan su visita y concurso, hon-
rándola con esta solicitud, y otros 
egresos que demanda la necesidad de 
ampliar su esfera de acción en cuan-
to a la admisión de nuevos elementos 
y adquisición de instrumentos y ac-
P I N T A S P r e c * o s a s c i n t a s d e s e d a e n ó v a l o s , l i s t a s , m o a -
L M r é , p i c o t , l i b e r t y , t a f e t á n y c u a d r o s . 
E N C A J E S Y T I R A S B O R D A D A S g ^ d e s ^ f s 
t e n c i a s q u e t e n e m o s e n e n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s d e t o d a s 
c l a s e s y a n c h o s , a ú n s e g u i m o s v e n d i e n d o a p r e c i o s a n t i g u o s 
A B A N I C O S Y S O M B R I L L A S ^ ^ £ 7 * 
e s t a c a s a , a b a n i c o s y s o m b r i l l a s d e e x q u i s i t o g u s t o . 
P E R F U M E R I A S F R A N C E S A S Y D E L P A I S 
d e l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s , a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
I V A I / V A R P F Q C e s t o s p a r a b a ñ o a 8 0 c t s . C u n a s a $ 5 . C e s -
m i i V V D K C O t o s p a r a r o p a a | 2 - 2 5 . C a n a s t i l l e r o s a $ 2 - 9 5 
A D O R N O S ^ 0 ^ a s ^ a s m o d i s t a s s a b e n l a c a s a q u e v e n -
A U U r v l M U o ^ j o s m ^ s b o n i t o s a d o r n o s d e v e s t i d o s 
y m á s b a r a t o 
ind 15 Jl 
05. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R e i n a , 5 y 7 , y A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 . 
cesónos, organiza en estos días una 
velada llteraría-musical en su honor 
y heneficlo.. Dicho espectáculo tendrá 
lugar en la Sociedad del Pilar el pró-
ximo domingo 5 de Agosto si causas 
ajenas a la voluntad de la Agrupación 
no la obligan a aplazarlo nara otro 
día. 
Es de esperar que cuantas institu-
ciones, centros y particulares han uti-
lizado la desinterefada y aplaudida 
cooperación de la Estudiantina Igna-
cio Cervantes, correspondan ahora gus 
tosas y ampliamente al llamamiento 
que se les hace. Y así parece que 
resultará a Juzgar por la buena aco-
gida con que ya cuenta la agrupación 
por parte de los Veteranos de la In-
dependencia. Emigrados Revoluciona-
rios, Asamblea Magna de Maestros. 
Sociedad del Pilar, Logias Guaicana-
mar y Minerva, Sociedad Espiritista, 
Centro Montañés. Centro Castellano. 
Jóvenes Bautistas. Liceo de Guanaba-
coa, Casino Español de Regla. Socie-
dad de Estudios Psicológicos Luz Ca-
ballero, etc., etc. 
L a Juvenil Institución artística se 
propone publicar empezando en estos 
días, la relación de personas aue acep-
ten las entradas, cuyo costo es de 
un peso moneda oficial, adquiriéndose 
en la Academia, Crespo 12, altos. 
P a r a l a s L e g a c i o n e s 
d e l a R e D ú b l i c a 
i 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca de acuerdo con la autorización 
que le .está conferida por el Capítulo 
I I , Artículo I I , de la Relación B de 
la vigente Ley de Presupuestos y a 
propuesta del Secretarlo de Estado, ha 
resuelto distribuir los $51.000 que en 
ella figuran para gastos de material 
de oficina, alquiler de casa v emplea-
dos subalternos de las Legaciones de 
la República en la forma siguiente: 
A las Legaciones en la Argentina^ 
Brasil. Chile. España, Francia y Gran 
Bretaña. $3.600 a cada una; a la Le-
gación de los Estados Unidos de Amé-
rica, $6.000; a las establecidas en 
Holanda, Estados Unidos Mexicanos.. 
Noruega e Italia, $3.000 a cada una: 
a las de Bélgica, Uruguay y Venezue-
la, $2.400 a cada una, y a las acredi-
tadas en Colombia y en el Perú. $2.100 
a cada una. _ . _ - _ 
n e c r o l o g í a ; 
MIGÜELINA. LA ERAME NDT 
D E E U I Z 
E n la tarde de ayer recibió cris-
tiana sepultura el cadáver de la in-
fortunada señora Miguellna Larra-
mendy de R u i / . 
L a larga y terrible enfermedad que 
se apoderó de la bondadosa dama, 
S a n t o s y A r t i g a s a l P ú b l i c o 
d e l a H a b a n a 
A ^ eS !LPedid0 que estamos recibiendo para el abono de la tempo-
rada de nuestro gran Circo en Payret. que a fin de evitar c o m p r o ^ 
a última hora, facilitamos al público la manera de asegurar su l ^ a T S 
abonada por medio del cupón que publicamos más abajoy ol cuS^deben 
oirígir. después de llenarlo, a la sslguiente dirección-
Sanios y Artigas, 
| Manrique, 138.—HABANA, 
abonoreVlamente publIcarem(>s la ftíClla 011 se pondrá al cobro el 
Garantizamos al público que la compañía que presentaromoa este 
año, será superior a la do 1916 y. q ue procuraremos por todos concep-
tador"6 temPorada a«a una serie de gratas sorpresas para el espec-
.x C o m ° J a n ^ 3 henios engañado al público, ni debemos nuestra situa-
ción a artimañas de mala ley no necesitamos hacer ofrecimientos ridícu-
los para Inspirar confianza , 
E l abono será firmado por nosotros y nuestra firma responde en to-
do tiempo a la excelencia del espectáculo y al cumplimiento de nuestras 
ofertas. 
Muy atentamente, 
SAXTOS Y ARTIGAS. 
hizo completamente Impotentes todos 
los múltiples recursos do que dispo-
ne la ciencia para dominar su deso-
lador estrago. Los solícitos cuidados 
que rodearon a la paciente así como 
las cruentas operaciones quirúrgicas 
de la reputada cuchilla del Dr. Pa-
gés en titánicos esfuerzos por arran-
car de las negras garras de la muer-
te a la virtuosa amiga, fueron com-
pletamente infructuosos. 
Cumpliéronse los altos designios 
del Altísimo. 
Descanse en paz la que en esta 
vida fué modelo de hija y esposa y 
manantial de bondades y reciban con 
estas líneas la expresión de nuestro 
sincero pesar su desconsolado espo-
so nuestro buen amigo el señor Ni-
colás Ruiz y los demás familiares. 
DOX LORENZO DEMIZ 
E l día 21 del mes pasado, falleció 
en Nueva Yor)c, el distinguido joven 
Lorenzo Demiz Bonifax, cuya desa-
parición deja nn hondo pesar a su 
querida madre y hermanos, residen-
tes en esta capital, por lo que nos 
asociamos a tan irreparable pérdida, 
enviándoles nuestro pésame, con es-
pecialidad, a su hermano Ramón. 
lu i m ni \ \ * ^ B a S ^ m a a m 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
U n E x i t o 
A / N L J / M O O 
A©LMAR 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA E N TODi 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
Dr. Manuel Altuna. 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con gran éxito la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque eferves-
cente, en todos los casos de afección 
del estómago e hígado donde están 
Indicados la Pepsina y Ruibarbo. 
Cienfuegos, Mayo 19 de 1917. 
Dr. Manuel Altana. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
do la Dlapepsia, Gastralgia, Neuras-
tenia Gástrica, Gases y en general 
en todas las enfermedades depen-
dientes del estómago e Inféstenos. 
S i u c r í W al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LA ASOCIACION D E DEPEJíDIEIÍ. 
T E S D E L COMERCIO DE L A 
HABANA 
Pinar del Río, Julio 30. 1. m. 
Las gestiones realizadas ayer en 
esta ciudad por el culto y caballero-
so señor Salvador Soler, Presidente 
de la Sección de Propaganda de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana,, el activo se-
ñor Eradlo Juliach, Vicepresidente; 
el popular coronel señor Rafael Rás-
ter, Vocal de la Directiva y el 
entusiasta asociado señor Ramón 
Martí y Puig y el oficial del Depar-
tamento de Delegaciones señor Pa-
blo Mendieta, han dado brillantes 
resultados. 
L a concentración de antiguos so-
cios de la nombrada poderosa Aso-
ciación se está realizando con verda-
dero éxito y la comisión organiza-
dora nombrada ha de rendir magní-
fico resultado, pudiendo anticipar 
que la futura Delegación de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio en esta capital do provincia, co-
ronará el gran número de Delegacio-
nes Importantísimas que en esta la-
boriosa Vueltabajo cuenta la triun-
fadora Asociación. 
Aquí es de antiguo legítimamente 
estimado el Secretarlo General señor 
Carlos Martí. A reserva :de ampliar 
por correo los datos, anticipo por 
telégrafo el triunfo del Ilustrado se* 
ñor Soler; quien ha dejado en esta 
culta.ciudad una estela de simpatías. 
£ ! Corresponsal. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en 1» curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «l pa» 
dente continuar b u s quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S . 44, ALTOS. 
G r a n A d m i r a c i ó n 
Puede decirse que es, una gran admiración las grandes gangas que 
ofrece diariamente esta casa 
"LA MIMI", es hoy la casa que más en proporción estA vendiendo 
los famosos y conocidos corsets Wnrners y Niñón, dado a la gran exis-
tencia que tenemos^ ofrecemos el 20 por ciento de ventaja a las damas. 
"LA M I M F , JÍEPTÜ1V0, 88. 
C5582 ld.-lo. 
C A M I S A S " N E G L I G E E " 
L o m á s f r e s c o p a r a e l v e r a n o . P i n t a d o s 
d e ú l t i m a m o d a . 
S O L I S , O ' R e i i l y y S a a I g n a c i o . 
T e l é f o n o A . 8 8 4 8 . 
P r e c i o , m e d i a d o c e n a : $ I O . O O . 
o 5626 4d-l 
C O L E C T U R I A S ¡ 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e » i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
" " • ^ O , 2 5 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . H a b a n a . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce es la última Exposición de París. Cora 
l u tetff rebeldes, tisis j demás enfermedades del pecho. 
Y F O L L E T I N 
S A N T O S y Á R T Í G S S e n e l T e a t r o " P A Y R E T 
I n a u g u r a n m t e m p o r a d a p o p u l a r d e v e r a n o c o n e l E s t r e n o 
d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a C u b a n a e d i t a d a e n s u s t a l l e r e s , t i t u l a d a : 
—ISTo hay qa« a s s i í t a r s o ! . . . Con ©ste disfraz p r e s t a r é esta noche nn gran s e r r i c l o l . . . 
t efectivamente, tan perfecto ©ra el disfraz qne u l su L i j a n i l a y l ' j j a cr iada pudieron conocerlo. 
E n la que toman parte conocidos 
artlffffts cubanos entre ellos: s e ñ o r i t a 
Conífaelo AlvaTez, s e ñ o r a s L u i s a 
OKregón, E l i s a T r í a s y Josefina Na-
ranjo y los s e ñ o r e s S E R G I O A C M -
B A L , el popular negrito dél Teatro 
"Alhambra* y Mariano F e r n á n d e z , 
Pancho Bas, J o s é Serna, A l r a r o Mo-
reno, A g u s t í n Miranda 7 otros. 
E l interesante argumer-to de esta 
obra se desarrolla en puntos muy co-
nocidos de la Habana, Regla, G u a n a -
tacoa, Pogolottl, Marlanao y Garro-
teras colindantes. H a y t a m b i é n esce-
nas tomadas en Matanzas y en el 
G r a n Circo "Santos y Artigas". 
Durante esta temporada que Inau-
g u r a r á n el M i é r c o l e s 1, Santos y A r -
tigas en Payret, se e s t r e n a r á n sensa-
cionales p e l í c u l a s de la Bert in l y 
otras lamosas estrel las y a l t e r n a r á 
desde el Jueves la Gran C o m p a ñ í a 
Cubana de A R Q Ú I M E D B S P O U S con 
sus obras de actualidad, entre el las 
' L A F A V O R I T A D E L G R A N C A B A -
R E T " , parodia de l a opereta " L a 
G r a n Duquesa del B a l Tabarín". 
L A H I J A D E L P O L I C I A O " E N 
P O D E R D E L O S Ñ A Ñ I G O S " es una 
¡•olícula Importante. S u argumento 
gira alrededor de hechos h i s t ó r i c o s y 
en el la se demuestra claramente la 
I r fluencia que en nuestro desenrol-
Tlmiento soolal ha tenido la escue-
".a p ú b l i c a , secundada por la buena 
labor de l a p o l i c í a y l a a c t u a c i ó n r á -
pida de las Cortes Correccionales, 
consiguiendo apartar a l pueblo de los 
cablldoe y encaminarlo hac ia los cen-
tros de i n s t r u c c i ó n y recreo. 
Santos 7 Artigas p r e s e n t a r á n pron-
to otras obras de c i n e m a t o g r a f í a n a -
cional en g é n e r o distinto, creando 
verdadero teatro cubano en el arte 
del gesto. 
«LA H I J A D E L P O L I C I A 0 E N P 0 -
D E P . D E L O S Ñ A Ñ I G O S " 
Se compone de los Eigulertes princi -
pales Cuadros: 
E l despacho del Jefe de la Secre-
ta.—Un aviso de l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n . — E l Grupo de G u a r d i a . — E l 
bogar del P o l i c í a . — U n a E m p r e s a Pe -
l igrosa .—El Café de los ú á ñ i g o s . — R a -
r a manera de empezar una amistad. 
— L a Promesa de afil iación.—-El J u -
ramento.—La P o l i c í a Secreta .—En 
Pogolottl .—La Sorpresa—Guarenda-
r ia , Guarcndar ia G u a r e m ! — A l amigo 
como amigo, y al enemigo como ene-
migo.—Los ñ á ñ i g o s en acecho.—La 
i H i j a del P o l i c í a . — E l Crimen.—Se-
c u e s t r a d a . — I n ú t i l pesqub-a.—Un ami-
go en la desgracia.—Yo vo laré por tí. 
— L a brujer ía en la Habana .—En Gua-
n a b a c o a , — Ñ á ñ i g o s y Pol.claB.—Otra 
vez perdida.—Dos Periodistas que se 
divierten.—Un auxilio oportuno.—El 
t e l é f o n o de l a r g a distancia.—Copa-» 
dos .—El premio.—Acebal en l a Po l i -
c í a Secreta. 
P E L I C U I v V S P A R A E S T R E T Í A B D E 
S A N T O S T A R T I C A S 
P o r F R A N C E S C A B E R T I N I 
"Locura de Amor". 
"L'Affalre Clemenceau". 
"Nada": de E Zola. 
^or L A L Y D A B O R E L L I 
"Malombre". 
"Madarae Tal l len". 
E P I S O D I O S D H P A T H E F R E R B 5 8 
"Ravengar" 
" L a P e r l a del Ejérc i to" . 
D E L A C A E S A R F I L M 
"Los Misterios de Par í s" . 
" P a r í s L v o n Maditerraneo". 
E D I T A D A S E N C U B A 
" L a Careta Social", por Consuelo 
Alvarez y las Hermanas Corlo. 
E N P R E P A R A C I O N 
L a s doce viudas 
L a que t e n d r á de principal i n t é r -
prete una distinguida s e ñ o r i t a de l a 
sociedad habanera. 
A R Q ü n r E D E S P O U S y gu gran 
C O M P A Ñ I A C U B A N A , d e b u t a r á n 
el Jueves , 2, en el Teatro 
Payret . 
P O U S es uno de los actores m á s 
populares de Cuba. Su maravil losa 
duct ib i l ídad como actor, la fadltdnd 
para reproducir tipos populares y el 
Kracrjo en que a menudo hace derro-
che como actor, lo han He vado a ser 
uno de los favoritos del públ i co . 
Desde hace tiempo A r q u í m e d e » 
no «e presenta en la Habana con m á s 
E m p r e s a que l a de Santos y A r t i g a » 
y las , temporadas que en combina-
c i ó n han realizado siempre han s i -
do grandes é x i t o s . 
P O U S d e b u t a r á con u n a de sus 
obras m á s celebradas: " L a s Mulatas 
de Bom-Bay" y d e s p u é s e s t r e n a r á las 
tituladas "Pous en ^Barcelona", " L a 
C a s a de los Misterios", " E l Circo 
Pantos y Artigas", y l a parodia de " L a 
Duquesa del B a l T a b a r í u " : " L a F a -
vorita del G r a n Cabaret", l a cual se-
rá montada con gran lulo 
Una de las m á s c é l e b r e s habil ida-
des de Pous es sus famosos duettos 
y de é s t o s trae un s l n n n ú m e r o el 
apalndldo actor. 
Penis en Payret , en c o m b i n a c i ó n 
con e l espect jáculo o f n e m a t o g r á f l e o 
de Santos y Artigas, será nn é x i t o 
m á s do la feliz c o m b i n a c i ó n . 
« E L E S P E C T 1 C T J X O D E L C I R C O 
Ñ a P a n c h a practicaba l a b r u j e r í a con bastante é x i t o 7 lo mismo echaba los caracoles , qne hac ia 
bajar o subir e l santo y p r a c t í c a h a l a l impieza del m a l cobrando muy h i e n a s d á d i v a s . . . 
P r e c i o s p a r a e s t a f u n c i ó n : P a l c o s c o n e n t r a d a s $ 4 - 0 0 . L u n e t a y e n t r a d a $ 0 - 6 0 . 
E C U E S T R E E N C U R A , S E R A C O M -
P L E T A K E 1 Í T E M O D I F I C A D O » . . . 
Santos y Art igas . 
F A L T A N T R E S M E S E S para e l de-
but del G r a n Circo "Santos y A r t i -
cas" y todos en l a R e p ú b l i c a de C u -
ba hablan de este e s p e c t á c u l o ; por 
correo, personalmente, por t e l é f o n o y 
por telegramas, e l p ú b l i c o de Cuba, 
ae comunica diariamente con no» 
otros para saber detalles del hermo-
so e s p e c t á c u l o que vamos a presen-
tar en Noviembre en el amplio col i -
eeo de Payret y d e s p u é s «m todo el 
territorio de Cuba , en las elegantes 
tiendas qne se han fabricado a l efec-
to. 
E s t e i n t e r é s de nuestro fiel p ú b l i -
co noe llena de s a t i s f a c c i ó n y nos 
hace perservar con entusiasmo c a -
da d í a mayor en l a Idea de M O D I F I -
B u t a c a y e n t r a d a $ 0 - 6 0 . 
C A R E L E S P E C T A C U L O D E C I R -
CO E N C U B A , donde siempre ha g i -
rado bajo loa estrechos l í m i t e s J ' i 
la r u t i n a - . . 
F A L T A N T R E S M E S E S para el de-
but y ' y a hemos seleccionado la Com-
pañía , eligiendo los n ú m e r o s estrella;» 
de los mejores circos de los Estados 
Unidos, donde acuden los artistas máí. 
rotables de todo el Unlve/so . Troupes 
Italianas, domadores belgas, ecues-
tres ingleses, e x c é n t r i c o s japonesea. 
t lows e s p a ñ o l e s , barrista.-'. a c r ó b a -
tas, actos de todas clases y de todaa 
las nacionalidades f o r m a l l a admira-
ble c o m p a ñ í a que t r a b a j a r á este a ü o 
bajo la bandera " S A N T O S Y A R T I -
G A S " en Cuba. No hemos esperado a 
Cltlma hora para buscar artistas que 
estuvieran s in trabajo; h e n o s ido en-
i t re los primeros, cuando fueron los 
empresarios de otros p a í s e s a se* 
leccionar y hemos conseguido los 
mejores n ú m e r o s , porque hemos p u e s -
to e l mejor dinero para decidir a l 
artista. 
S i en nuestro primer a ñ o , cuando 
tuvimos que luchar con inexperien-
cia, triunfamos y el p ú b l i c o q u e d ó s a -
tisfecho, es seguro que en esta se-
cunda temporada, mayor sea «¡1 
triunfo y mayor l a s a t i s f a c c i ó n de 
les espectadores. 
E l abono para l a temporada e s t á 
abierto y se reciben ó r d e n e s en nuee-
i r a s oficinas, Manrique, 13S. 
Con l a g a r a n t í a de muestra f irma 
aseguramos a l p ú b l i c o quo esta com-
p a ñ í a es superior a l a que presenta-
moa el a ñ o pasado. 
Atentamente, 
S A N T O S T A R T I G A S . 
T e r t u l i a $ 0 - 3 0 . C a z u e l a $ 0 - 2 0 . 
C5553 2d.-31 
T R I B U N A L E S 
L a c a u s a c o n t r a e l j u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a , I n s t r u c c i ó n y C o r r e c -
c i o n a l d e G ü i n e s . — E l M i n i s t e r i o F i s c a l f o r m u l a i n t e r e s a n t e s c o n -
c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s . — M u l t i t u d d e J u e c e s q u e s e e x c u s a n d e 
c o n o c e r e n e s t e a s u n t o . — E l T r i b u n a l S u p r e m o r e s u e l v e e n r e -
c u r s o s p r o c e d e n t e s d e l a s A u d i e n c i a s d e l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R í o . 
E N E L S U P R E M O 
M A L I N T E R P U E S T O 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u -
nal Supremo ha dictado sentencia 
declarando mal Interpuesto el recur-
so de Santos P a d r ó n R o d r í g u e z con 
tra la sentencia dictada por la A u -
diencia de Pinar del R ío , que lo con-
d e n ó por ü n delito de rapto a la pena 
de nn a ñ o , ocho meses y 81 días do 
pr i s ión correccional . 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u -
na l Supremo ha declarado sin lugar 
los recursos de c a s a c i ó n interpues-
tos por el Ministerio F i s c a l y la so-
ciedad mercanti l "P. Gamba y Com-
pañía", contra la sentencia dictada 
por la Sa la Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, que 
absolTió a R a m ó n Val le Ruiz, Mateo 
Gómez Garc ía y Balblno Alrarez J o -
jace, acusad-wi de haber realizado un 
delito de falsedad en documento p ú -
blico. 
F ú n d a s e el Supremo para negar el 
recurso y sostener la no existencia 
de] delito de falsedad, en que, en el 
supuesto de ser falso el documento, 
el mismo no estaba llamado a pro-
bar la verdad del contenido. 
el agente de l a P o l i c í a del Gobierno 
Provincia l Alfredo de C á r d e n a s de-
n u n c i ó ante la Jefatura de la P o l i c í a 
de G ü i n e s la c o m i s i ó n de una falta 
de Juego prohibido en la que, entre 
otros, a p a r e c í a acusado el Juez de 
P r i m e r a Instancia , I n s t r u c c i ó n y 
Correccional de dicho Partido, L i -
cenciado Jo^é María Garc ía de l a 
Par. Recibido el atestado correspon-
diente en el Juzgado Correccional de 
Güines , se e x c u s ó de conocer de la 
cansa citada ei Juez propietario se-
ñor Garc ía de la Paz, pasando el co-
nocimiento de aquella al doctor J u a n 
M. Navarrete, Jues Municipal de 
G ü i n e s , quien dispuso la c e l e b r a c i ó n 
del Juicio correspondiente que d e b í a 
tener efecto el d ía 14 del mismo mea 
de Marzo, pero llegado dicho d ía y 
no habiendo comparecido el acusador 
y los agentes que lo auxi l iaron en el 
servicio, dejó s in efecto el s e ñ a l a -
miento e x c u s á n d o s e luego de cono-
cer de la falta que se h a b í a denun-
ciado por haber sido advertido de 
que s e r í a propuesto como testigo. 
E N L A A U D I E N C I A 
L A C A U S A C O N T R A E L J U E Z D E 
G Ü I N E S 
E n el día de ayer ha sido elevada 
por la F i s c a l í a de esta Audiencia a 
la S e c c i ó n Segunda de la Sala de 
Vacaciones las conclusiones formu^ 
ladas en la cavsa n ú m e r o 189 de 1917 
del Juzgado de I n s t r u c i ó n de Güi-
nes por un delito de p r e v a r i c a c i ó n . 
E l Ministerio F i s c a l en dichas con-
clusiones relata los hechos siguien-
tes- "Que el día 12 de Marzo ú l t i m o . 
í i O R S Q l t e r l a d e P r o p i e t a r i o s , l e d u s t r i a i e s y C s n ü r c í H t e s 
OffCaas. m u . 8. I i taaa.-Teldfiu fr624&*Cakit y ttMgnfei l E I I M 
P E R S O N A L D I B E C T T V O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t l i , Catedrát ice € • 
Gobierno Municipal e s l a Facul tad d e Derecho de l a U n l r e n l d a d Ae l a 
Habana» 
J e s é Bfrero Alense, Doctor ea Derecho Clvfl. Enr ique A b a r e s Bft» 
dor públ i co . 
E s t a Consulto ría e s t á formada ñ o r un personal de Doctores en De-
recho Civ i l y Públ i co , de larga p r á c t i c a en asuntos administrativos. L o s 
rrecrlptores tendrán derecho a conar l tar cualquier asunto t eór i co o 
práct ico que se rel&clone con el Es tado , la Provinc ia o el Maniolplo, a 
la defensa y represen tac ión por letrado en todos su» --spectos, va sean 
civiles o penales, a toda g e s t i ó n en oficinas públ icas , a l iquidación de 
cuentas y cobros extrajudlclalraente, a recibir la revista Municipal y de 
Intereses e o o n á m l o o s , ó r g a n o del Gen tro de Propiedad Urbana de la H a -
bana. 
Precios de l a s u s c r i p c i ó n i $2 cada mee 
Pida informes a ENKIQQE iLT4 l Mroinistradar de la tasaitoni 
Pasado e l conocimiento a l Juez P r i -
mer suplente s e ñ o r Baldomcro R o -
que se e x c u s ó este por ser enemigo 
personal del acusado Garc ía de l a 
'. Paz, lo que t a m b i é n hizo el Juez 
i Municipal segundo suplente J u a n 
; TruJIl lo por alegar í n t i m a amistad 
I con otros acusados Antonio M i l l á n . 
] E n tales c ircunstancias se dló cuen-
ta a l sefior Presidente de esta A u -
diencia, quien de acuerdo con lo dis-
puesto d e s i g n ó Juez Correccional I n -
i terino para que conociera de dicha 
1 falta por haber sido Juez Municipal 
en bienios anteriores, a l procesado 
m esta causa Rafae l H e r n á n d e z T o -
•res. E l procesado Rafae l H e r n á n -
iez T o r r e s , Mandatario Judicial, quo 
ejerce en el Partido Judic ia l de Güi -
nes y que notoria y p ú b l i c a m e n t e 
es tá ligado por í n t i m a s relaciones de 
amistad con el Juez acusado por l a 
falta sefior Garc ía de l a Paz, a c e p t ó , 
sin excusa, el conocimiento de a q u é -
Ma, pero p r o p o n i é n d o s e mal ic iosa-
mente sa lvar de toda responsabil l-
-iad a l citado Juez acusado García de 
¡a Paz, y a p a r t á n d o s e en lo absoluto 
de lo dispuesto por las leyes proce-
sales vigentes en mater ia de faltas, 
c o m e n z ó por di latar l a c e l e b r a c i ó n 
del Juldo. disponiendo la c i tac ión y 
j d e c l a r a c i ó n escrita de nueve t e s t í -
í gos, lo que l l a m ó l a a t e n c i ó n de es-
te Ministerio, que se v l ó en el caso 
de recordar al Juez procesado el 
rumpUmlento de las prescripciones 
vigentes en í a s o s de faltas, p i d i é n -
dole que s e ñ a l a r a d ía y hora para la 
c e l e b r a c i ó n del acto correspondiente. I 
E n ei escrito que se r e f e r í a a la ín -1 
observancia de los preceptos proce- ' 
sales, se e x p r e s ó por otro s í que es- i 
te Ministerio t e n í a noticias de la j 
amistad í n t i m a que ligaba a l Juez I 
procesado con el Juez acusado s e ñ o r 
Garc ía de l a Paz, l i m i t á n d o s e a ma-
nifestarlo para hacer uso en el mo-
mento del Juicio, que era oportuno 
del derecho de r e c u s a c i ó n que conce-
den los a r t í c u l o s s e t e n t l d ó s y s i -
guientes de la L e y de Enjulc temien 
to C r i m i n a l . Y a en tales condiciones 
el Juez procesado sefior H e r n á n d e z 
Torres d e t e r m i n ó su plan malicioso 
de sa lvar l a responsabilidad que pu-
diera haber cabido a l Juez acusado 
Garc ía de l a Paz y con notoria m a l a 
fe, d e s p u é s de haberse dispuesto l a 
c e l e b r a c i ó n del Juicio, como ya so 
¿ e j ó expuesto, despiués de haber pre-
tendido la d U a c i ó n del acto verbal , 
haciendo caso omiso del s e ñ a l a m i e n -
to expreso hecho por ,este Ministerio 
sobre el cumplimiento de lo dispues-
to legalmente en materia de faltas 
y de la solicitud de que se f i jara día 
para la c e l e b r a c i ó n del Juicio, con 
absoluto si lencio acerca de la condi-
c i ó n de intimidad que entre ios Jue -
ces procesado y acusado h a b í a , hizo 
notar, y sobra todo, con absoluto me-
nosprecio de todos los elementos de 
cargo que conocidamente e x i s t í a n en 
el caso, d ic tó un auto en once de 
A b r i l ú l t i m o , en el que prejuzgando 
una c u e s t i ó n en que era forzoso un 
juicio de todo punto legal e Impres-
cindible un fallo, s o b r e s e í a l ibre-
mente en las actuaciones, conforme 
al caso segundo del a r t í c u l o sels-
( P A S A A L A D O C E ) 
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l l ' L « f t a í a s?ntado. PáHdo y sin alien-
ta, teniendo al lado a . a ¿migo. , 
P ^ 8 .UU'1 "«nana a Irlanda reol ' 
UÓJü anciano, mirándole con anaoXH1 
fá ^ i J ^ * ? " * ™ * ' brillantes U d a s i 1-?- clfcunstancias, es naturalíslmo ou©1 
m ü b . Para nosotros claro es mm 
rarlé de modo vago y extratio. 
qa« poncedws© también un poco de d¿« 
caiuo Habéis trabajólo mucho cr^o 
que .lernaalado. Y no nos co vlVn3 one 
TOelra otro Mtado do depresión Así 
or.nm1LftPasarftmoe "na semana en oorapleto r^poírt, y ataremos éo mél ta 
M ^ C o r « " r 1 . ^ 1 0 de cabew asintió AionseQor, a quien ya anteriormente le 
habían dado numerosos datos acerca de 
Irlanda. 
—Ahora os dejaré aquí un rato descan-
sando. Llamadme si me necesitáis. A los 
secretarlos lea diré que rayan a traba-
Jar a la habitación ánl lado. Veré Inme-
diatamente al Cardenal y podremos par-
tir a las cinco. Ya lo arreflaré .vo todo. 
No tenéis que preocuparos de nada. 
Algo curioso acontecía en el cerebro do 
nuestro prelado desde bu entrevista con 
el frállo, después del Juicio. Al princi-
pio, parcclfi algo calmado. Velrló a sn 
trabajo, a su correspondencia a sus r i -
sitas oficiales y a sus consultas diarlas 
con el Cardenál. despachando estos que-
haceres bastante bien. Y, sin embargo, 
interiormente, la* cosas se iban arreglan-
do por sí solas de un modo decidido, irre-
sistible. Qnedflsele grabado en el enten-
dimiento que, bueno o malo, el mundo 
era como ern; que la clvllleacién cristia-
na habla tomado aquella forma y no otra; 
que era tiempo perdido el luChrtr con-
tra elln, r que, en clorto modo, recul 
taba semejante al rebelarse contra las le-
yes físicas del unirerso. No ae conseguía 
ron ello más que el propio e intonso su-
frimiento. Por más Insoportablemente in-
justo que pudera a uno pareoerle la 1ra-
ponibllldad de volar sin teuef alas, ern, 
sin embargo, nn hecho, r así continua-
rían las cosft». Bien podía considerarse 
como anticristiano hasta un punto Into-
lerable el qtip nn eclesiástico fuera conde-
nado a muerte por herejía: lo cierto tra 
que a muerto se 1" condonaba, sin que 
nadie pareciera indignarse por ello, ni 
siquiera la misma víctima. La protesta 
del Padre Adrián no iba dlriíridn contr:» 
la aplicación de aquella pena a los here-
jes, sino contra la afirmación de que él 
debía ser considerado como uno de aqué-
llos, Pero desde el momento qne no 
quiso somoterse ni fallo, a pesar do con-
siderarlo nutoriiado, nana tuvo qne ob-
jetar contra las consecnenclas de aque-
lla negativa. Admitid H condena como 
complftnmcnte lesral y, por lo tanto, como 
extrínsecamente Justa, no siendo mis ^ue 
el castigo Impuesto a nn indiriduatlsmo 
quo las autoridades responsables del Es - i 
tndo consideraban pernicioso contra las 
bases fundamentales de la sociedad, Y lo 
demás corrlfl ya por cuenta del Esta-
do, y no de la Iglesia. 
E l sistema empezaba a mostrarse cla-
ro ante los Indignados ojos de aquel 
hombre. Basta la "represión" contra los 
socialistas encajaba, lógica e inexorable-
mente, en aquel marco. Así iba perfilán-
dose mejor la «dea del Padre Adrián. E r -
guíase verdaderamente sobre el mundo (y 
el que esto fuera una realidad o un ideal 
auedaba aparte) nna terrible, amenazadora 
Figura que tenía más de Juez que de 
Salvador, una Personalidad que estaba 
ya en posesión de la fuerza y que rei-
naba ; ante cuyos pies el mundo entero 
se arrastraba en silencio; que ordinaria 
y normalmente hablaba por boca de su 
Vicario en la tierra, representado on 
ciertos momentos por tal o cual tribunal; 
que era, al pie de la letra, Rey de re-
yes; n cuyo patrón debían svijetnrae to-
dos; a cuyo deflnltlro Juldo podía ape-
lar toda humana criatura si arrostraba lo 
muerte, por medio de la cnai, tan »ólo, 
se transmitía la apelación. Este era el 
sistema que empezó a imaginar aquel ecle-
sláítico, y en él rió la explicación de 
cuanto tanta» vecei le había desconcertado. 
Pero no por ello dejó do mortificarle; 
no por ello reconoció I oqnel Cristlnnismo 
quo « él le había parecido conocrr en 
otra época, largo tiempo atrás. Por fuera, 
lo aceptaba y acataba. Interiormente era 
un rebelde. 
Continuó sentado sllenclogamente por 
unos minutos, después que le hubo de-
jado su amigo, recobrando poco a poco 
el equilibrio de sus facultados. Dábase 
ctientii perfectamente del peligro en que 
se hallaba; pero no estaba aún bastan-
te seguro de su particular criterio (y 
tal rez le faltaba también valor) para 
aventurarse a declararlo. Sintióse anona-
dado, desprovisto de toda energía, como 
niño en escuela nuera, ante laft terribles 
fuerzas en cuya presencia m hallaba. De 
momento, sabía, fuando menos, qne le 
tocaba obedecer... 
I I 
—Irlanda os dejará asombrado, decli 
pocas horas después el Padre Jervls, 
mientras estaban sentados en el reducido 
camarote iluminado de un aeroplano que 
cruzaba a través de Inglaterra. Desde lue-
go que algo sabéis ya de ella en líneas 
generales. 
Monseñor animóse un poco. 
—Sé que es el monasterio de Europa, 
dodicado a la vida contemplativa, con-
testó. 
—Eso mismo. Es también el hospital de 
enfermedades mentales de Europa. Tiene 
la ventaja de que su situación es muy 
favorable. Ninguna de las grandes líneas 
do "voladores" pasa ahora por allí. E s -
tá completamente aislada del mundo. Por 
supuesto que existen aán, como siempre 
han existido, los grandes centros de co-
mercio del país, en el Norte y en el Sur, 
y que son de carácter seglar: Dnblín y 
Bélfast. Son como las demás ciudades; 
pero de vida más tranquila. Exceptuando 
esas dos poblaciones, toda a Isla no et 
más que un cercado monáotico. He traí-
do conmigo un libro qne está dedicado 
a describirla. Pensé que os gustaría. 
Sacó de su maleta un rolumen y ofre* 
ciólo. Estaba impreso en las acostum-
bradas láminas de níquel. Inventadas por 
Edison cincuenta años atrfto. 
¿Y esta noche? preguntó con aire tor-
pe y pesado Monseflor. 
E«ta noche nos detendremos en Tnr-
les. Ya di por la tarde las órdenes ne-
cesarias. 
Y ;,cuál es nuestro programo? 
Sonrióse el Padre Jervls. 
—Esto dependerá de nuestro aposenta-
dor. Como os dije, nos ponemos entera-
mente a sus órdeaes. Vendrá a vernos 
esta noche o meflana por lo mafiano, y 
lo demás queda en sus manos. 
— T i qué sistema ae signe? preguntó 
bruscamente Monseflor, fijando en él, de 
pronto, la vista. 
— l E l sistema? 
—Sí. 
Quedóse un momento pensando la res-
puesta el Padre .Tervl». 
—Es difícil encontrar palabras con quo 
explicarlo, contestó. Podría decirse quo 
confían en el ambiente y en la perso-
nalidad. Son las mayores fuerzas que co-
nocemos : desde luego mucho más pode-
rosos que la argumentación. Es singular 
el olvido en que se t en ían . . . 
—;.Eh? 
—Sí. Hasta hace poco, apenas si se 
empleaban de modo deliberado. Ahora, 
por el contrario, sabemoc que son más 
eficaces que el sistema de persuasión. . . 
o . . o que el de sujetar a una dieta de-
terminada. Y i cloro! los religiosos reclu-
sos llegan a ser excelentes prácticos en 
todo lo que se refiere al dominio do sí 
mismo, y pueden aplicar estas cosos me-
jor qne nadie. 
Movió aquí el cura las manos con va-
go ademán, como queriendo acabar de 
explicar con aqu"l movimiento sus Ideas. 
Es imposible encerrar todo esto en 
palabra», dijo. Su misma esencia lo Im-
pide. 
Suspiró Monseñor y miró con espanto 
por la ventanilla. 
A medida que iba pasando el día, eso 
impresión de espanto se acentuaba más 
y más en su espíritu, después de las 
violentas emociones de aquello moñona. 
E r a algo semejante a lo sensación do 
terse ya vencido y aplastado por las mis-
mas fuerzas cuya existencia comenza-
ba o reconocer. Y bosta la ideo de los 
dios de prueba que iba a posor bajo 
aquella tiranía, capaz de mostrarse aún 
mucho más severa, no influyó lo más 
mínimo en aumentar su rencor. Por den-
tro, el rescoldo estaba aún bien vivo; 
por fuero, no ofreció nuestro hombre máa 
qne pasividad y obediencia, y casi ni 
otra coso deseaba ya. 
No era interesante la vista que se dis-
frutaba desde la ventanilla del camaro-
te. En aquel atardecer otofiol, la línea 
de montañas, dibujándose en el lejano 
horizonte, y con el mar descubriéndose 
yo (ros ellos, como un reborde, desta-
cábase obscuro, de color de plomo, ba-
jo el cielo quo Iba obscureciendo tam-
bién. Con la inútil melancolía que en-
gendra el anochecer, pensó vagamente el 
viajero en el Podro Adrián. ¡Ayer a la 
misma hora, estaba vivo!. . . ¡Y hoyl . . . 
Después de todo, ahbía averiguado ya el 
gran secreto que el mundo creía tan 
confiadamente haber comprendido, inter-
pretodo. 
Detúvose la nave aérea sobre Dublín 
y contempló él, como en Brighton, algu-
nas semanas antes, el tablado iluminado 
que se balanceaba frente o las venta-
nas. Dos frailes de blanco hábito y ca-
pucha negro esperaban allí entre los de-
más viajeros. A poco, perdióse de vista 
el tablado y pareció como si las luces 
de Dublín fueran corriendo en dirección 
del JEste hasta desvanecerse. Entonces 
volvióse él con Indiferencia hacia el li-
bro aue ie habla dado su amigo, y co-
menzó a leerlo. 
Cuando, llevando él mismo su maleta 
(porque para ir a Irlanda no hablan traí-
do criados confiigo), puso el pió sobre lo 
plataforma que le descendía a Turles 
parecióle ya sentirse envuelto en una at-
mósfera de reposo. Trató de convencerse 
o sí mismo de que probablemente era 
aquello un efecto de autosugestión; pe-
ro, o pesar de todo, no dejaba de ser 
curioso. Allá abajo, viú grandes edificios 
qoe desde aquella altura aparecían como 
aplastados y semejantes a enormes pa-
tios, cad uno iluminado por un resplandor 
do invisible origen, claro como la luz del 
día. Y. sin embargo, no se veía, dentro 
de ellos, moverse ni nna persona, y por 
las calzadas que se extendían aquí y allá 
no se notaba, como viera él en otros si-
tios, lo corriente de seres humanos que 
se deslizaban como hormigas. Hasta los 
i encargados del seiMcio parecían allí ha-
blar en tono más bajo del acostumbrado, 
y en cuanto al Padre Jervls, ni una pa-
labra pronunció. Luego, al notar bajo sus 
pies el rápido movimiento descendente de 
I lo plataforma, vió girar hado el Oeste la 
nar, parecido a luminoso y gigantesco 
la gran nave aérea que acababa de aban-
donar, parecida a luminoso y gigantesco 
ia 5' y avanzando en silencio, sin so-
nlño de campana o de bocina que anun-
ciara su rumbo. 
Siguió a' su amigo o través de la otra 
plataforma terrestre hasta la cual había 
bajado la anterior, y luego entró con él 
en un gran carruaje blanco que esperá-
i s 52?? faciéndolo con aquella rara 
impresión de irresponsabilidad y de pe-
sadez que le dominaba. Dió por supues-
to sencillamente, que todo ocurría como 
w¿!f .fA0 0C,UIJir en tan extraño mundo. 
Recostóse al fin y cerró los ojos, n-v sin 
notar quo en el mismo carruaje iban tres 
o cuotro personos más, pero todas sumi-
das en profundo silencio. 
Nada vió hasta que el vehículo hubo 
ESÍ?*! E ^ CnT%, qUe estaha í'lnto a >° 
seguía inmóvil. E l carruaje, se hobla de-
tenido entre dos altus paredes y fron-
SífJ l i s «rondes puertas de uno verja 
Mirándolas estaba cuando, descorrléndosa 
silenciosamente, dejaron paso ni carruaje 
entonces notó que los desconocidos Bcom-
pafinntes so hoblan ya apeado. 
Al avanzar, parecióle que pasaba' por 
las calles de una gran ciudad muerta 
de raro aspecto Todo en torno ern per-
fectamente visible, gracias a la blanca lúa 
artificial en que aparecía bafíado. rinoa 
veces cruzaban entre altas paredes- va 
bordeaban un vas^o ceneado; ora dejaban 
atrás en un momento alguna construc-
ción parecida o un claustro. Hasta des-
pués no se dló cuenta nuestro hombre 
do que cosí ni una ventana podía verse 
a l l í . . . y ni alma viviente. 
Por fin, paró el carruaje, y un moni» 
vistiendo hábito pardo. Helóse a b o u S l í S 
ra abrir In puerta, * • pa 
L A X O G O N F I T E S 
del Dr Richards. E l único laxante que 
no irrita- Tratamiento ideal para inges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
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(VIENE DE LA PRIMERA) 
el flanco derecho alemán ha causado 
una profunda impresión en esta ca-
pital, porque a juicio de muchos oü-
< iales del ejército de los Estados Uni-
dos está dirigida contra el punto más 
Tiilnerable a lo largo de todo el fren- l 
te alemán. 
l u completo éxito aliado, harrien-
do la línea alemana desde el mar a lo 
largo de toda la costa belga, sería 
una contestación inmediata a la ame-
naza submarina. Las bases principa-
les ^bmarlnas en el Mar del Norte 
serían destruidas y detrás de esta ha-
zaña evlste la posibilidad de que toda 
la línea alemana en Francia corra pe-
ligro por un moTimiento de flanqueo. 
EN E L FRENTE FRANCO-ING?JES | 
(Cable de la Prensa Ap «* 
recibido poi 1 .Via dü ao.-
PARTE EICIAL FRANCES 
París, Julio 31. 
El parte oficial francés dice: 
"Habiendo cruzado el Canal de Iser 
durante la noche, nuestras tropas ata 
carón, a las cuatro de esta mañana, 
en conjunción ton los ejércitos In-
gleses a su derecha. La formidable 
preparacióri de la artillería había 
arrasado por completo las organiza-
ciones alemanas y causado grandes 
bajas a los defensores. 
"Al terminar la mañana, nuestras 
tropas habían tomado dos posiciones 
enemigas, y, al aralanzarse intrépi-
damente, fueron más allá del objeti-
t o que se les había asignado. Aran-
zaron sobre el camino entre Lizerne 
y Dixmude y capturaron la aldea de 
Rixschott y líortekertln. 
.̂Nnestras bajas fueron casi inslg-
nicantes; capturamos material im-
portante e hicimos prisioneros, que 
aún no hemos contado. E l campo de 
batalla está cubierto de cadáreres ale 
manes, lo cual demuestra la magni-
tud de las bajas enemigas. 
En el frente del Aisne los comba-
tes de la artillería han sido ylolen-
íos. Las noticias hasta ahora acerca 
de las operaciones lleyadas a cabo 
al Sur de La Royere hacen hincapié 
en la espléndida actitud de nuestras 
tropas. En todo el frente de los ata-
ques se ha ido más allá de los obje-
tiros propuestos, y hemos podido des-
pejar las trincheras avanzadas, que 
encontramos llenas de cadáyeres de 
enemigos. 
"A eso do las once de la mañana, 
ol enemigo efectuó un contra ataque 
a nuestras trincheras al Oeste de L* 
Spine de Cherreguy, el cual fué re-
chazado. 
Los alemanes, después de un In-
tenso bombardeo de nuestras líneas 
en Cerny y Hurtebise, atacaron nues-
tras posiciones al Este de Cerny, en 
nn frente de unos 1.500 metros, con 
tres regimientos. Nuestros contra-
ataques los rechazaron y nos permi-
tieron ayanzar a lo largo de todo el 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Julio 81. 
El parte oficial expedido esta no-
che, por el Cuartel General Britá-
nico en Francia, dice lo siguiente: 
"Las operaciones de las tropas 
aliadas Iniciadas esta mañana en las 
Inmediaciones de Ipres, continuaron 
jon éxito durante el día, a pesar del 
mal tiempo reinante. Las posiciones 
enemigas fueron penetradas y nues-
tra línea fué ayanzada en un frente 
de quince millas, desde la yilla de La 
Bassee, sobre el río Lys, hasta Steens 
tráete, sobre el río Iser. Ambas al-
deas están ahora en poder de las tro-
pas aliadas". 
"En la extrema Izquierda las tro-
pas del frente, actuando en estrecha 
cooperación y protegiendo el flanco 
izquierdo del ejército británico, cap-
turaron la aldea de Steenstraete y rá-
pidamente penetraron en las defensas 
alemanas, en una profundidad de 
unas dos mitlas. Habiendo ganado 
su objetlyo a hora temprana, con-
tinuaron su ataque con la mayor bra 
Tura, lleyándolo más allá de sus ob-
jetiros primitiros, capturando a Blxs-
chooto y posiciones enemigas al Su-
deste y al Oeste de la aldpa, en un 
frente de dos y media millas. Inclu-
yendo la yenta de Kortebert. 
"Durante la tarde un contra ataque 
enemigo fué completamente rechaza-
do. 
"En el centro y en el centro Izquler 
do las divisiones británicas penetra-
ron en posiciones enemigas hasta un 
fondo de dos millas, asegurando el 
pjiso del río Sttenheek, que formaba 
sus últimos objetiyos. 
"En el curso del ataque nuestras 
tropas tomaron por asalto dos po-
derosos sistemas de defensas y ocu-
paron las aldeas de Terloemhoek, 
Frezenberg, Saint Julien y Pilkem y 
otras granjas y bosques fuertemente 
defendidos. 
"Más hacia el Sur, en el centro de-
recho de nuestro ataque, después de 
cañar todo su primer objetlyo, que 
Incluían la aldea de Hooge y el bos-
que de Sanctuary, nuestras tropas 
se abrieron paso combatiendo contra 
la obstinada resistencia del enemi-
go, en un terreno difícil, en las In-
mediaciones del camino Ipres-Menin, 
ocupando la aldea de Westhock. En es 
tas inmedinciones, donde fuertes com 
bates se libraron durante el día y 
todavía cciitinúa'n, hemos penetrado 
las defensas enemigas en una pro-
fundidad de una milla. Tarlos rigo-
rosos contra ataques fueron recha-
7;ados satisfactoriamente. 
"En la extrema derecha, al Sur 
del camino Zillebek-Zand-Toord, núes 
tras tropas ganaron sus objetiros a 
primera hora, capturando las aldeas 
de La Bassee y Hollebeke. 
A L P A R G A T A S 
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"Además de las numerosas bajas 
hechas al enemigo, más de cinco mil 
prisioneros han sido contados, pero 
todavía no puede hacerse un cálculo 
exacto de nuestras capturas'*. 
LOS PONTONEROS FEANCESES 
Londres, Julio 31. 
En despacho a la Agencia Beuter, 
del Cuartel General Británico en 
Francia, después de describir el vic-
torioso avance de los Ingleses, dice 
que el Iser fué cruzado en varios 
puntos. £1 trabajo del tendido de 
puentes fué prodigioso. Una división 
solamente durante el curso del día 
y bajo el fuego enemigo, tendió diez 
y siete puentes en esta región. 
"Lo realizado por las tropas fran-
cesas"—agrega el corresponsal— "ha 
causado gran admiración. Tendieron 
veintinueve puentes al través del Iser 
y avanzaron sin cesar". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Julio 31. 
£1 parte oficial alemán dice lo si-
guiente: 
"El primer asalto de las tropas In-
glesas, hecho en Falndes, en un fren-
te de 25 kilómetros en ambas márge-
nes del Ipres, fué rechazado. 
"Después de un encarnizado com-
bate en gran escala, que tuvo sus al-
ternativas, el enemigo, que atacó con 
fuerzas superiores, tuvo que conten-
tarse con la posesión de un cráter 
en nuestra zona defensiva. 
"En Chemlg Des Dames (Frente 
del Alsne), un formidable ataque nos 
dió posesión de una altura Importan-
H a c e n d a d o s : 
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te cerca de Cerny, en donde hicimos 
más de mil quinientos prisioneros. 
"Frente Occidental: Cuerpo de 
ejército del Kronprinz Eupprecht: 
En Flandes, la acción de la artillería 
aumentó por la noche, alcanzando 
extrema violencia. Esta actividad con 
tlnuó durante toda la noche j por la 
mañana se convirtió en fuego gra-
neado. Entonces empezaron los ata-
ques del enemigo en un extenso fren-
te desde Ipres hasta Lys, Iniciándose 
la batalla de tnfanteria en Flandes. 
"Cuerpo de ejército del Príncipe 
Heredero Alemán: En Chemin Des 
Dames los franceses atacaron al Su-
deste de FUain en un frente de tres 
kilómetros. En ía mayoría de los pun 
tos el ataque fué desecho por nues-
tros fuegos. Dos pequeños puntos, 
donde el enemigo rompió nuestra lí-
nea, sigue todavía en poder de los 
franceses. 
LAS HAZAÑAS AJíGLO-FIlAííCESAS 
Londres, Julio 31. 
Un despacho de la agencia Beuter, 
procedente del Cuartel General In-
glés en Francia, después de descri-
bir el victorioso avance de ingleses, 
dice que el Iser fué atravesado en 
muchos puntos. E l trabajo de ten-
der de puentes fué prodigioso. Una di-
visión sola, en un solo día, bajo el 
fuego enemigo, tendió diecisiete puen 
tes en su frente. 
"La conducta «r las tropas fran-
cesas, continúa el corresponsal, con 
la mayor admiración tendieron vein-
tinueve puentes al través del Iser, 
continuaron su marcha progresiva, y 
realizaron profundos avances. 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cable d« la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Julio 81. 
El parte oficial dice lo siguiente: 
"Frente ruso: En un fuerte ata-
que, los cazadores alemanes rompie-
ron la retaguardia rusa cerca de Vis-
i'ltz. £1 enemigo se vió obligado a 
evacuar la linea de Cheremosh y re-
tirarse hacia el Este. En los bosques 
Cárpatos, en el curso alto del Sereth 
y en ambos lados de Moldavia y Snc-
zawa, ganamos terreno en un ataque 
dirigido hacia el Este. Bajo la pre-
s'ón de es<a victoria í q s rusos aban-
donaron su primera línea en el sec-
tor de Meste Canescc. Ea las mon-
tañas de Berecker el enemigo atacó 
cinco veces dnrante el día contra Ca-
sinuluhv, sin obtener resaltado de 
ninguna especie. Más hacia el Sur, 
uno de nuestros regimientes tuvo que 
retirarse, bajo la presión niimérica 
del enemigo, ocupando una posición 
de altura, situada más hacia el Oes-
te. 
"Frente Oriental: Frente del Prín-
cipe Leopoldo y Cuerpo de Ejército 
de von Boehm-ErmolU: Nuevos triun 
fos fueron alcanzados en la GaHtzia 
Oriental y en la Bukowlna por el 
avance de nuestras tropas y la de 
nuestros aliados en su empeño de ata 
car. E l río Zbrocz fué cruzado en va-
rios puntos por divisiones alemanas 
y austro-húngaras desde más allá de 
Husiatyih al Sur de Skala, en un fren 
te de clncnenta kilómetros, (31 mi-
llas), a pesar de la tenaz resistencia 
del enemigo. Las tropas alemanas 
probaron ayer su arrojo, capturando 
por asalto las bien defendidas posl-
siones cerca de Nlwra, en el río 
Zbrocz. Entre el Dniéster y le Prnth, 
los aliados, (teutones), han captu-
rado a Werenccanka y a Sniatyn, en 
dirección de Czernowltz. 
"En el Este hemos obtenido nue-
vos éxitos en ambas márgenes del 
Dnlested y del río Pruth, así como en 
los Montes Cárpatos**. 
PARTE OFICIAL DE PETROGRADO 
Petrogrado, Julio 31. 
El parte oficial dice: 
"Frente occidental: En Huslatyn, 
destacamentos enemigos, cruzando 
por la margen Oriental del río Zbrocz 
penetró en dos líneas de nuestras 
trincheras; pero después de un com-
bate a la bayoneta, que fué muy re-
ñido en algunos lugares, el enemigo 
fué rechazado y se recuperó la posl-
slón. 
"Los esfuerzos del enemigo para 
forzar el paso del río Zbrocz en la 
región de Pulkliany y Podilpie, han 
sido frustrados. Sus ataques en la re-
gión de Germanovka también fueron 
rechazados. 
"Bajo la presión del enemigo, núes 
tras tropas han evacuado a Zaleszik. 
Al Sur del Dniéster, el enemigo es-
tá desarrollando una ofensiva en el 
frente Zaleszik-Snyatin. Atacó nues-
tras posiciones, y después de una se-
rie de tenaces encuentros, en que 
las posiciones cambiaron de manos 
constantemente, logró echar hacia 
atrás a nuestras tropas en la región 
de Dorochona, Zasavza, Uverenczan-
ka y Oroche. 
"Frente rumano: Tin ataque del 
enemigo al Norte del Talle de Put-
na y el camino de KImpolung, fué re-
chazado. Al Sur del camino el ene-
migo logró hacer retroceder nues-
tras posiciones. Como unas diez 
<*yersts,, al Noroeste de Soveia, las 
tropas rumanas capturaron posicio-
nes fortificadas del enemigo en la 
margen derecha del río Putna, en la 
región de Polana". 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de, la Prensa Asociad-
recibido por el hilo directo.) 
DESTROTERS T SUBMARINOS 
Base Naval americana en aguas bri 
tánicas, julio 31. 
Infórmase que los destroyers ame-
ricanos trabaron combate hoy con dor-
I submarinos simultáneamente a seis 
! millas de distancia, ogligándolos a re-
tirarse y sumergirse sin disparar un 
I tiro. Uno de los submarinos acababa 
/de hundir un barco a cañonazos. El 
otro estaba atacando a un mw^ante 
cuando los destroyers abrieron fuepo 
, sobre el U boat. 
• Un buque tanque francés entró hov 
! en puerto con una brecha de 30 pies 
en la proa, resultado de un combato 
con un submarino. E l tanque fué ata-
, cado dos veces. La primera vez con 
I facilidad eludió al submarino y llegó 
! a un punto situado a 400 millas hacia 
los Estados Unidos. Entonces fué ata-
cado por otro submarino y después 
de un encuentro empezó a hundirse. 
La tripulación abandonó el barco, po-
ro después sorprendidos de que el 
buque no se fuera al fondo, regresa-
ron y lograron traerlo a mierto. 
UN SUBMARINO ALEMAN EN EL 
FERROL 
Coruña, España, julio 31. 
£1 submarino alemán U23 ancló 
ayer en puerto. Entró en la rada con 
solo el periscopio fuera del agua, Ej 
submarino está seriamente averiado 
pero su capitán y tripulantes no quie-
ren contar los motivos del accidente, 
£1 submarino alemán U28 es de 
tipo de barco costero. Fué construido 
en 1915-16. Mide 118 pies de eslora 
y lleva 20 hombres de tripulación. 
Madrid, JuUo 31. 
£1 Jefe del Gobierno señor Dato, ha 
anunciado que el submarino alemán 
U28 fué llevado al arsenal del Fe-
rrol y que el Gobierno piensa regirse 
estrictamente a los términos de las 
recientes ordenanzas respecto a la en-
trada y salida de barcos bellgerajites 
en puertos españoles. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LABOR SECRETA 
Petrogrado, vía Londres, jnllo 81. 
Un parte oficial expedido hoy dice: 
"Según Informes de los a «rentes del 
servicio secreto la actual ofensiva ale-
vinana fué emprendida como resultado 
de un testimonio detallado sobre las 
condiciones internas del ejército ruso, 
que fueron puestas en manos del Je-
fe del Estado Mayor GeneraL £1 Feld 
Mariscal Yon Hindenburg, según pa-
rece, había prometido al Emperador 
Guillermo que en dos meses pondría 
fuera de combate a Rusia. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, Julio 81. 
Las bajas inglesas en todos los 
frentes de batalla dnrante el mes de 
Julio ascienden a nn total de 71^82. 
£1 número de oficiales muertos, he-
ridos o desaparecidos asciende a 
2,508 y el de los soldados a 69,832. 
LA PRIMERA INSFECCIOH 
París, Julio 31. 
£1 Mayor Genera] Fershfng ha sa-
lido hoy de la capital para hacer su 
primera visita de inspección al cam-
pamento americano. 
FUSILAMIENTO DE ÜKA FAMILIA 
Londres, Jallo 8L 
En despacho de Amsterdam recibi-
do hoy por la prensa inalámbrica se 
dice lo siguiente: 
"Las autoridades alemanas en 
Liege, Bélgica, arrestaron, procesa-
ron y sentenciaron a muerte para 
ser ejecutados dentro de tres dios a 
un comerciante que goza de gran in-
flujo, llamado Groneret, a su esposa 
y sus dos hijas de veinte y catorce 
años, respectivamente, acusados to-
dos de espionaje. 
"En padre y la madre fueron fusi-
lados a presencia de sus hijas, A es-
tas últimas se íes ofreció la libertad 
si revelaban el nombre de los pa-
rientes complicados. Las muchachas 
se negaron. La mayor fué fusilada. 
La menor torturada, ultrajada y fu-
silada," 
PROYECTO APROBADO 
París, Julio 8L 
E l Senado aprobó hoy el bilí del 
Impuesto sobre la renta según pasó 
en la Cámara de Diputados. E l pro-
yecto se pondrá en vigor el primero 
de Julio del próximo año. 
IJíFORMACIOX DE MALA FUENTE 
Ginebra, Julio 80 (demorado). 
Los supuestos planes de conquis-
tas de los aliados de la Entonte, se-
gún fueron revelados en las decla-
raciones hechas por el Canciller Im-
perial, doctor MIchaelis, fueron ob-
tenidos del "Tagivacht" de Berna. 
Esos planes han causado gracia 
al pueblo de Suiza, porque el "Tag-
warfit'* es un periódico socialista os-
curo y germanófilo, editado por Ro-
bert Grim, quien hace algún tiempo 
alcanzó notoriedad y fué expulsado 
de Rusia por su conexión con los 
esfuerzos alemanes para concertar 
la paz separadamente con Rusia. 
Los periódicos suizos dicen que si 
el doctor MIchaelis baso su informa-
ción en fuentes tan débiles como las 
de nn periódico desconocido, su cau-
sa está perdida en los países neutra-
les .especialmente en Suiza. 
FALLECIO PE IRE £ BAUDIÍÍ 
París, Julio 81. 
M. Peiree Bandín, ex Ministro do 
Marina, ha fallecido. 
DECLARACION DEL "FREMDEN-
BLATT.'* 
Copenhague, Jnllo 81. 
El periódico "Freradenhlatt", ór-
gano semioficial de Tlena, dice que 
autorizadamente puede anunciar que 
Alemania recibiría con agrado cual-
quier proposicin de paz que viniese 
vía Tiena. La "Gazeta de Colonia", 
copia de la cual se acaba de recibir, 
remidió la declaración hecha por el 
"Frem den sbl att.** 
E L KAISER EN E L FRENTE DE 
RIGA 
Copenhague, Julio 81. 
En despacho de Berlín se anuncia 
nue el Emperador Guillermo ha sa-
lido de Mitán, a veinte millas suroes-
te de Risa, Rusia, y fué al frente de 
Riga para felicitar a sus trenas. 
ni sa" 
U N A N I N A D E B I L 
Y D E L I C A D A 
S e V o l v i ó F u e r t e c o n V i n o l . 
C a r t a d e l P a d r e . 
Lakeport, N. H.—"Nuestra niñita de 
8 años estaba muy débil y extenuada y 
tosía mucho, lo cual la debilitaba má» 
aun. No había remedio que la ayudara 
hasta que probó el Vinol. Después de 
comenzar a tomar este remedio la chi-
3uita se puso bien y fuerte y ahora goza e buena salud. Quisiera que otros 
padres que tienen niños débiles y enfer-
mizos probaran el Vinol." —Geo. A. 
Collins. 
El Vinol es especialmente eficiente 
Sara fortalecer niños débiles y delicados e salud debido a que contiene peptonas 
de carne y de hígaao de bacalao así como 
de hierro y manganeso y glicerofosfato 
Ír a que como no contiene aceite o grasa os niñas gustan de esta medicina y la 
toman con agrado. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent t Co.. OuimlcM̂  Bastón. Mim-, E. U. de i 
ü i A R I O D E L A R l A K i h A Agosto i ue 1917. 
S E R V I C I O C A B L E á R A F Í C Q M U N D I A L 
E S T A D O S UNIDOS 
ENORMES UTILIDADES 
LTe loVmes Que las .rancies 
empresa" industriales del ^ ^ 
rri . al «roblerno en forma de exceso 
^ - u ^ l d S s e impuestos sobre la ren 
tda ,M«uedado Ilustrada hoy con la 
memoria presentada por la tnited 
S a X steSl ^rporatlon corrospon. 
dientes al « e ^ n d o t r i m ^ del ^ 
vi tí>tal de ganancias por esc i»eriw"" 
x-né í ^ n d d o ^ a « 5 ) 0 . 5 7 ^ ¿ ^ f * * * 
deducir íK5S.91S^72, o «ea un 8< por 
ciento como cantídad que se calcula 
son» entregada ^ J ^ e r n o . 
Otra suma de $88.86i>.0«ü se na se-
parado d e T s u t i ü d a d e s del primer 
Kmestrc del año para Impuestos de 
^ T ? a 3 exceso de utilidades, basán-
S s T l a antídad en los Impuestos pro-
í m stos a primeros de Julio, vero que 
r í a n sido adoptados deflnltlTamen-
tCSobre la base de los Impuestos fl-
í-.dos, la Steel Corporation espera en-
t r S r al Gobierno este afio la ca« . 
(ited do $200.000.000. 
Los diTidendos usuales de 1J1!* por 
rleuto nara las acciones preferidas T 
n i poPr dentó para las comunes fue 
decla?ndo con un «extra4» de tres por 
ciento para las comunes, como en el 
anterior trimestre. 
PPOR SIMPATIAS 
Chicago, julio 81. , m _ 
Mneros, agricultores y leñadores 
del Jliddle West, en conjunto más de 
050.OOO amenazan con declararse en 
huelsa a menos que los obreros In-
dustrlales del mundo sean dejueltos a 
sus hogares en los distritos de Arizo-
nal Un telegrama anunciando el mo-
Timiento ha sido enriado desde U ü -
cairo al Presidente Wüson. firmado 
por W. D. Haywood, Secretario de los 
Obreros Industriales del Mundo. 
ATJMEJÍTO D E IMPUESTOS 
Washington, julio 81. 
L a rerlslón del Bill de impuestos de 
fuerra para que aumente su total de 1.670.000.000 a 2.000.000.000 de pesos 
con Impuestos adicionales sobre bebí-
das alcohólicas fué acordado hoy por 
la Comisión de Haoiemia del Senado. 
E L SEGUNDO PLAZO D E L EMPBES 
TITO D E L A L I B E R T A D ' 
Washington, julio 81. 
E l primer paso para hacer etecu-
t o el segundo plazo del Empréstito de 
la Libertad fué adoptado por el Te-
roso ofreciendo $800.000.000 en certi-
ficados de deudas del Tesoro. E l inte-
rés, tres y medio por dentó es un cuar 
to de un por ciento más eleTado que 
las ofertas anteriores. Las suscripcio-
nes se cerrarán el día 7 de í k o s í o t 
los certificados serán pagaderos el 1» 
del próximo Noviembre, Indicando Vie 
para esa fecha el segundo niazo del 
Empréstito de la Libertad ha sido ne-
gociado. . . _ . 
CAJERO ROBADO 
Spokane, Washington, julio 81. 
Dos enmascarados pararon hoy al 
cajero del First National Baucñ de 
Medical Lage, a unas diez t seis mi-
llas oeste de esta ciudad, esiapando 
en un automórll con los doce mil pe-
sos qne lleraba dicho empleado. 
N O T I C I A S D E CHINA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CHINA Q U I E R E IMITAR A SIAM 
Pekín, Julio 81. 
E l Gabinete está considerando el 
declarar la guerra a Alemania, Wang 
Tah Sieh, Ministro de Reladones E x 
teriores, pide que China siga el ejem-
plo de Slam y ei Gabinete se Inclina 
ai parecer hacia la unión coa los 
aliados de la Entente. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Trensa Asoclnda 
recibido por el hilo directo) 
E L NUETO D E R B T INGLES 
Newmarket, Inglaterra, Julio 81. 
Hoy se corrió el nnero Derby que 
fué ganado por "Gay Crusader". 
«•Dansellon'' llegó segundo y "Dark 
Legend* tercero. Doce caballos to-
maron parte en la carrera. 
LAS CARRERAS D E CABALLOS 
EN CANADA 
Toronto, Julio 81. 
L a temporada hípica d© 1917 ter-
minó hoy con las carreras de Kenll-
TTOrth. 
E l gobierno ha prohibido las carre-
ras después del primero de Agosto, 
hasta que termine la guerra. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
r-cclbido por el hilo directo.) 
EXPLORADOR QUE R E G R E S A 
Quebec, Julio 81. 
E l capitán Joseph E . Bornler, rete-
rano explorador del Polo Artico, que 
salió en una expedición en Julio del 
niío pasado con el propósito de sal' 
tnr a YUbjalmur Stefansson, qno se 
dijo estaba perdido en les regiones 
árticas, regresa en sn barco "The 
Gnide", segón despachos qn© se han 
recibido hoy desde la margen cep-
tcntrlonai del San Lorenzo. 
OTRO QUE V U E L V E 
NneTn York. Jnlio 81. 
E l doctor Edmund Otls Horeym, 
Me de la primera expedición a la 
Tlorra de Crooher. para socorrer a 
ln expedición de Mac Mlllan, ha en-
riado un despacho al Musco Ameri-
^ V e n H l 5 í > r l 1 : Adeudo 
"no ha Ilecrado sin novedad a Copen-
hague, desde ln base de su expedí-
don en Etah, Groenlandia. P 
2 «I ^ ^ Diensaje envió hace 
días desde Thorshnvcn, Islas Faroe 
1 1 * * * % " f ^ ^ « éste a últimas de 
¿Qnlír" b r l l l a n t e ' T ^ I T ^ 
«JOS T R E S HERMANOS" 
PorQCtnntor,1,ta Úl™° ***** «1 *** 
T E L E F O N O A 4776 
- r ^ m ( 0 X S r L A I ) 0 ^ 
- l a A J 0 ? E IIN AUTOMOVIL 
In^egó fl^o^d%Salud P i í s i m a " . 
iez, ae n años de edad y verinn ' 
S J g ^ * * Infanzón. U l i S Í ^ 
M u j e r e s q u e s u f r e n 
Mucha* mnjeres sufrcn-algunaa máji qu« otras-duranta ciertaa épocas da «n» rldaa. Groa 
parte da esto «ufrimicnto es innecesario y, en machos casos, debido solamente U molestias en loa 
ríñones ó en la vejiga, í ningnna otra cansa. Por supuesto, el cüma ejerce influencia considerable 
en la acción de los riflones para su detrimento. La misma acción perniciosa ejercen la eosttunbre 
de beber agua y el método de vida que se lleva. Pero, con todo y con eso, la mayoría de la* 
personas no está cierta de cómo puede reconocerse la presencia del mal de ríñones. He aquí 
algunos de los síntomas : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo, especialmente en la 
espalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse do la cama, debilidad en la vejiga con 
mal de piedra 6 fuego interno; hinchazón debajo de loa ojos; an estado general de irritabilidad J 
Las personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de espalda, 
cistitis (inflamación do la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen todo* 
estos malos porque tienen en desórden ó debilitados los ríñones pue» tales son los sintomaa del 
mal de ríñones. ^ , .„ ,. . 
Las Pildoras De Witt para lo» Ríñones y la Vejiga procuran un maravilloso alivio porqoe 
van directamente á los ríñones, en vez de psiar por los intestinos como hacen muchas de las 
pildoras para los ríñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color azulado turbio 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que este remedio ha tocado en el punto 
débil, esto es, los ríñones y la vejiga. Las 
P i ldoras D e W i t t p a r a los R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
que se venden en todas partes el precio de 70 céntimos y $1.40 la caja, son de afectos 
escrutadores y penetrante» y no contienen ingredientes venenoso* niño más delicados. Si Ud. 
encuentra dificultad en obtener las legitimas, que tienen un sello azul en el tapón del frasco 
que las contiene, pídalas acompañando el importe, á Johnson y Compañía, Habana ; José 
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V I D A O B R E R A 
LOS COCINEKOS 
Kn los altos del café Marte y Belona 
celebró Junta general el Centro Interna-
cional de Cocineros, para discutir ol ur-
tlculado del Reglamento de la BecclOn de 
Beneficencia. La dis unión era Interesanite 
en extremo, para muchos que conocen el 
Sroblema social, pero en cambio resulta-a incomprensible para otros. 
ISn, la junta reinaban los criterio» más 
disímiles. 
Nuestro* conocimientos en la materia 
nos permltnn asegurar que el cltfldo re-
glamento fué tomado de una colectividad 
cuyos componentes están ni tanto de la 
! organización societaria, desde muy anti-
¡ guo pero los elementos afinados al Cen-
tro Internacional son novatos en la ma-
1 terla, la dosconocen por completo. 
La cornilsión no consultó, al parecer, 
varios reglamentos, para ilustrarse en su 
trabajo, tomando de unos y otros, adap-
tando su trabajo a la colectividad a nue 
pertenecen. 
Y la mayoría (Je los que asistían al ac-
to, no ha pftsado por su vista unos cuan-
tos reglamentos de las Sociedades Benó-
flcas aquí existentes, pues solo asi po-
dían, tratar de equiparar una Sociedad 
de pequefin cuota, a otra que paga una 
crecida cuota, y mucho menos establecer 
paralelo entre estas colectividades de pe-
queño margen con otras regionales, sin 
pensar que esta pequeña v todo, le lm. 
ponen asistencia y dicta, y aquellas don; 
asistencia principalmente. 
El asunto discutido y que los cocineros 
tratan de Implantar, es Importantísimo, 
pero requiere que cada uno de los miem-
bros que Integran el Centro Internacio-
nal se den cuenta do los imUtiplps deta-
lles oue constituyen una Corporación de 
la índole de esta que desean fomentar. 
Con algunas enmiendas, se fueron 
aprobando los artículos, terminando la 
Junta a las doce de la noche. 
I GREMIO DE BRACEROS DE LA 
BAHIA DE LA U A U V N . V 
Según nos informó el Secretario, señor 
Belna, ya está aprobado el Reglamento 
de esta Corporación. 
El día I: celebrará Junta la Directiva, 
para fijar el día en que tendrá efecto la 
Junta General, que aprobará definitiva-
mente dicho reglamento. 
LOS ZAPATEROS 
En el Centro Obrero celebrarán hoy 
Junta General los zapateros, para dar 
cuenta de la terminación de las huelgas 
que venían sosteniendo, previa exposición 
Je los acuerdos tomados en Ins reunio-
nes celebradas anteriormente con motivo 
de las proposiciones presentadas. 
E L EJECUTIVO DEL glNPlCATO 
Hloy celebrará sesión el Comité Ejecu-
tivo del Sindicato del Ramo de Cona-
trueción. 
En la citada reunión se «JlscutlrAn al-
funos asuntos de gran interés para el indícate, de acuerdo con los problemas 
planteados por algunas secciones en es-
tos días. 
LOS TIPOGRAFOS 
La comisión de la Asociación de Ti-
pógrafos ha sancionado los siguientes 
acuerdos, que serán presentados a la san-
ción do la Junta General. 
Un aumento de un 40 por 100 al per-
sonal de cajas y linotipos. 
Para el Departamento de Máquinas, a 
los que trabajan máquinas Gordon. $14. 
Gordon número 5, universales, $16. Echa-
dores de rotación, $18. Operarlos de ro-
tación, $15. Idem automáticas, $17. Jefes 
de talleres, $2B. El treinta por ciento de 
aumento, en el sueldo, a los que traba-
jan por menos que lo que ordenan las 
tarifas oue rigen actualmonte. 
Para los que ganan la tarifa actual o 
su jc-mal se excede de la mi«ma el 20 
por 100. 
Los mencionados sueldos se entende-
rán abonados en semanas de seis días 
com un promedio de labor de OCHO ho-
ras. 
SINDICATO DE OBREROS CONSTRUC-
TORES DE CARRUAJES 
Hoy visitará una comisión de obreros 
de esta Agrupación al soflor Gobernador 
Provincial, para darle cuenta de que los 
obreros que prestaban sus servicios en 
ln casa del señor Luis Damborenea han 
abandonado el trabajo, porque el citado 
señor se niega a cumplir el contrato fir-
mado con ellos ante las autoridades, ha-
ce algún tiempo. 
Se discutieron otros asuntos de interés 
general para los obreros huelguistas. 
C. ALVAREZ. 
l o s e x p e n d e d o r e s 
c a r n e s 
d e 
Anoche celebró Junta general la Aso-
ciación General de Expendedores de Car-
nes, en Egldo 2, altos. 
Presidió el señor Valle, actuando de 
secretario el señor Mediavllla. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
•e dló lectura al balance trimestral ven-
cido en 30 de Junio, cuyo saldo arroja 
la cantidad de $4.436.40 centavos. 
Después de prolongadas discusiones se 
acordó pedir al señor Canosa que se ex-
traiga la carne del Matadero a las cinco 
de la tarde. 
También se acordó un voto de con-
fianza para que los señores Valle y Me-
diavllla continúen las gestiones que vie-
nen realizando para que no se suprima la 
matanza los domingos. 
Se trató del estado en que se encuen-
tran los industriales mostrándose optimis-
tas sobre la reorganización de las ma-
tanzas otra vez, con el fin de restar 
fuerzas a la explotación existente en loa 
Mataderos. 
FIFnalmente se acordó un voto para la 
prensa en general por el apoyo que vie-
ne prestando a los expendedores. 
A las doce se levantó la sesión. 
L a s A m a s a d o r a s y S o b a d o r a s " R E A D " 
S o n d i f e r e n t e s d e t o d a s l a s d e m á s 
S o n l a ú l t i m a p a l a b r a e n M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A S . — E S O E S L O 
Q U E A U S T E D C O N V I E N E 
A M A S A D O R A S c o n d o s b r a z o s i n d e -
p e n d i e n t e s . R e v e r s i b l e y d e s c a r g a a u t o -
m á t i c a . 
S O B A D O k a s , e n l a s q u e s i e m p r e l a 
m a s a s a l e p a r e j a . T i e n e n r a s q u e t a e n 
c a d a c i l i n d r o . 
D I V I D I D O R A p a r a m a s a d e 3 6 p a r t e s . 
S ó l o v e n d e m o s los ú l t i m o s m o d e l o s . N o a d -
q u i e r a m a r c a s a n t i c u a d a s , q u e p o r d e f e c t u o s a s 
s u s c o m p e t i d o r a s l a s h a n d e s e c h a d o . 
W i D . C a i i i p b e l l , L a n i p a r i l l o 3 4 
H A B A N A . 
M o t o r e s de G a s o l i n a , K e r o s e n e , T r a n s b o r d a -
d o r e s , M o l i n o s y T o s t a d o r e s de C a f é , 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
o 6598 
i. 
E s c u e l a N o r m a l d e 
K i n d e r g a r t e n 
CímOCATOEIA 
E n cumplimiento de lo diepuesto 
en el artículo V I I I del Reglamento do 
la Escuela Normal de Kindergarten se 
convocan, en esta r>rovincia. aspiran-
tes a Ingreso en la citada Normal, a 
fin de quo puedan someterse a los 
ejercicios del examen correspondien-
te a su admisión en dicha Escuela. 
Las solicitudes se recibirán en es-
ta Superintendencia hasta las doce 
del día 10 del mes actual, adv.rtiendo 
que los exámenes versarán sobre las 
siguientes asignaturas Aritmética. Geo 
grafía, Gramática. Composición, His-
toria de Cuba, Fisiología e Higiene. 
Dibujo, Escritura y Música. Para ser 
aprobada en estos exámenes se requie-
re obtener, por lo menos, el 50 por 
ciento de los puntos que nuedan al-
canzarse, como májimum de califica-
ción, en cada asignatura. 
Para Ingresar como alumna en la 
Escuela de Kindergarten so requiere: 
a) Ser ciudadana cubana. 
b) No tener menos de 16 años de 
edad ni más de 28. 
c) Set persona de intachable mora?-
lldad y no padecer enfermedad ni te-
ner defecto físico aue incapacite pa-
ra la enseñanza, o que pudiera impre-
sionar desfavorablemente a los pár-
vulos. 
Estos requisitos han de comprobar-
se por medio de los documentos que 
siguen: 
E l apartado a), con las certificacio-
nes correspondientes; el b) por la 
certificación de la Inscripción del na-
cimiento en el Refiristro Civil; y el c) 
por medio de testimonios suscritos 
por personas respetables y conocidas 
por el Departamento de Instrucción 
Pública, garantizando la moralidad 
de cada aspirante, y por certificación 
de un miédico del Departanunto de 
Sanidad, 
Además, en el examen de Música las 
aspirantes, mediante los ejercicios 
prácticos que estime convenientes el 
Tribunal, deberán demostrar lo si-
guiente: 
a) Tener conocimientos prácticos 
de plano hasta el tercer año. Inclusi-
ve, con relativo aprovechamiento. 
b) Haber cursado los estudios de 
Le Couppey (op. 20), de Czerny op. 
636, u otros análogos del mismo gra-
do de dificultad. 
E n el caso de que los posea, la as-
pirante remitirá también loa bl^uien-
tes documentos: 
a) Certificación de maestra. 
b) Certificación de haber sido oyen 
te en algún aula de Kindergarten es-
tablecida en la República. 
Las solicitudes de ingreso serán de 
puño y letra del aspirante. 
Los exámenes de admisión a la E s -
cuela Normal de Kindergarten se efec 
tuarán en esta capital, para las de 
la provincia de la Habana, en la se-
gunda decena del presente mes de 
agosto, y se notificará oportunamen-
te a las aspirantes admitidas a los 
exámenes el día, la hora v el lugar 
en que habrán de tener efecto. 
Se hace público que solo ingresa-
rán en la Normal dos aspirantes por 
esta provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 17 del Regla-
mento de la Escuela; pero que si en 
otras provincias no hay aspirantes a 
Ingreso en 'a Escuela Normal, el se-
ñor Secretarlo de Instrucción Pública 
y Bellas Artes podrá cubrir las va-
cantes de esas provincias con las que 
resultan aprobadas en la Habana. 
En la Superintendencia Provincial 
de Escuelas, calle de Cuba frente a 
Cuarteles, dondo se reciben las soli-
citudes, se darán Informes más am-
plios sobre el particular a los que lo 
soliciten. 
Firmado: Antonio Bufz Scndoya, 
Superintendente Provincial de Escue-
las. 
¡ M u c h a c h a s ! 
H e r m o s e e n 
s u C a b e l l o y 
e v i t e n l a C a s p a 
£1 cabello se pone lustroso, on-
deado, espesa y encantador en 
pocos minutos. 
L a menor part ícula de caspa 
desaparece y el cabello no 
se cae m á s . 
Con el uso de Dand(\]ne usted 
puede conservar el cabello. En me-
nos de diez minutos puede duplicar 
su belleza. Después de una aplica-
ción de Danderine su cabello se le 
pondrá ondeado, sedoso, abundante 
y se verá como el de una niña. Prue-
be también esto: humedezca un pa-
ño en un poco de Danderine y pá-
seselo cuidadosamente por el ca-
bello, tomando un pequeño ramal 
cada vez. Esto limpiara el cabello 
de polvo, suciedad y de grasa ex-
cesiva, y en pocos minutos dupli-
cará la belleza de su cabello. 
Aquellos que han descuidado su ca-
bello, o que por el contrario lo tie-
nen áspero, descolorido, seco, que-
bradizo o delgado, tendrán una 
sorpresa agrada/le al conocer esta 
nueva preparación. Ademís de em-
bellecerlo, Danderine destruye toda 
partícula de caspa, limpia, purifica 
y fortalece el cráneo, evitando la 
picazón y que se caiga el cabello; 
pero lo que más le agradará será 
ver cómo, después de usarlo unas 
cuantas semanas, el cabello se le 
pondrá fino y suave, y le saldrá 
cabello nuevo por todo el cráneo. 
Danderine es para el cabello lo 
que la lluvia y el sol para las plan-
tas. Va directamente a las raíces, 
fortaleciéndolas y dándoles vigor. 
Sus propiedades estimulantes y vi-
vificantes hacen que el cabello crez-
ca largo, firme y bonito. 
SI quiere usted tener una cabelle-
ra bonita, lustrosa y, sobre todo, 
abundante, compre un frasco da 
Danderine de Knowlton en cualquier 
botica o almacén, y úselo según las 
instrucciones que acompañan a ca-
da frasco. 
C i n c o n i ñ o s s e -
p u l t a d o s e n u n 
d e r r u m b e 
MAS DK L A MITAD D E L A CASA 
SE TINO AL SUELO. 
Cerca de las dts de esta madruga-
da ocurrió un gravísimo accidente en 
la^ealle de Monte número ?56. esquina 
r. Matadero. 
Allí estaba establecido el tren de 
tostar café E l Central, donde trabaja-
ba como cajero de la caaa el señor 
Arístldes Bencomo. 
A la hora indicada el señor Ben-
como y su familia se hallaban dur-
miendo en su domicilio, los altos de 
la misma casa, cuando sobrevino re-
pentinamente el derrumbe de la 
planta alta por la parte del fondo. 
Bajo los escombros quedaron sepul-
tados los cinco niños. Raúl, Antonio, 
Arístldes, Isabel y Carmen, de 3¿ 14, 
12, 13 y 10 años d3 edad, respectiva-
mente, e hijos del señor Arístides 
Bencomo. 
Este resultó con la frac.ura de 
la novena costilla y otras lesiones gra 
ves. Su esposa, la señora María Rie-
ra, también resultó gravemente he-
rida. 
La casa era de marapostería y vi-
gas de hierro. 
Con gran dificultad originada por 
la falta de luz, comenzaron b u s tra-
bajos d.e escombreo los bomberos, au-
xiliados por vigilantes de distintas 
estaciones. 
Tres dependientes de la caba que 
dormían en los bajos, resultaion ile-
sos mllagroaamente. 
Es dueño del ejtableclmiei'to E l 
Central el señor Sixto Caizadilla. 
Los escombros obstruyen gran par-
te .de la calle. 
Poco después de comenzar sus tra^ 
bajos los bomberos, fué hallado uno 
de los Inocentes niños con el pecho 
atravesado por una viga. 
Los tres dependientes que dormían 
en la planta baja y que se salvaron 
milagrosamente, como ya dijimos, se 
nombran Sergio Pérez, Ignacio Cal-
íadilla y Levy Cao. 
En la parte alta dormían también 
y resultaron igualmente ilesorf, Emi-
lio Samanillo, Rafael Carrasco, Juan 
Bas, Telesforo Zorrilla. Donato Cin-
tera, José Santiago Castro. Gregorl> 
Roig y Vicente lerlesias. 
Desde los primeros momentos se 
personó en el lugar de la ocurrencia, 
el teniente coronel Songully con sus 
ayudantes. 
E l doctor Guerra estableció la Sa-
nidad en la panadería continua. L a 
Flor del Pilar. 
E l vigilante número 75 y el sereno 
particular de Monte y Esfévez, fue-
ron loa primeros en dar la voz da 
alarma. 
E l niño Arístldes fué extraído de 
entre los escombros con gravea le-
siongs en la cabeza y en los brazos y 
fenómenos intensos de asfixia, falle-
ciendo al llegar a Emergencias. 
Hasta los momentos en que escri-
bimos estas lineas, se ignoran las 
causas del derrumbe. 
A la hora de cerrar esta edición, 
llegan al lugar del hecho potentes re-
flectores eléctricos para facilitar el 
escombreo. „ 
Suscríbaae al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciete en el DIARIO DE 
L A MARINA 
**r**Jmr*-MM-jr jrrjrjr******* jrwtrjrrjrWM 
A s o c i a c i ó n M u t u a d e 
E m p l e a d o s d e l a s C a -
s a s d e S a l u d y B e -
n e f i c e n c i a 
JUNTA G E N E R A L 
L a Asociación Mutua de Empleados 
de las Casas de Salud y Beneficencia 
de la República de Cuba, celebrará 
junta general extraordinaria la noche 
del sábado día 4 del actual a las siete 
y media p. m. en su domicilio social 
Cerro 416, Jardín L a Camelia. 
Figurará en la orden del día entre 
varias cosas, la discusión de los pro-
yectos de loa Reglamentos de la Sec-
ción de Propaganda y de la Sección 
de Empleo y Trabajo así como tam-
bién la organización de una gran fies 
ta en beneficio de loa fondos sociales 
de esta naciente Asociación. 
Sabemos que su presidente tiene 
verdadero Interés en que a esta Junta 
no falto ningún asociado por tratarse 
de asuntos de verdadero interés para 
la Sociedad. 
ríb s i s e 
MARINA 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
E n el centro do socorros del pri-
mer distrito, fué asistido anoche, por 
el doctor Barroso, Miguel González 
González, de 18 años de edad y veci-
Juan Alonso o Infanzón, por presentar 
varias lesiones gravea en los dedos 
de la mano derecha, las que se pro-
dujo trabajando en loa muelles de Ta 
llapledra. 
ROBO 
Elena Guerrero Sánchez, domicilia 
da en Luz 80, denunció que al regre-
sar a su domicilio, notó que le habían 
robado prendas por valor de 50 pe-
sos^y^SO^pososenefectivo. 
s e r á n c o n d e c o r a d o s 
L A fEREMOXIA TENDRA LUGAR 
E L J U E V E S EN E L CRUCERO CUBA 
Según oden gcnoral de la Jefatura 
del Estado Mayor d ela Marina, el pró 
xlmo ueves a las dos de la tarde 
a bordo del crucero Cuba, será Im-
puesta 1* Cruz del Mérito Militar al 
condestable Manuel Bastida v al cabo 
Eduardo Prieto Coello. por su buen 
comportamiento en la acción del Son-
go, al frente de dos cañones nue fue-
ron desembarcados del crucero Cuba 
La condecoración será impuesta por 
el Jefe de Estado Mayor de la Mari-
na NacíonaJ. ante la dotación del 
Cuba {orinada a cubierta. 
N. 38 
C ú r e l e e l r e s f r i a d o a s u 
h i j o , d á n d o l e a t o -
m a r e l J a r a b e d e 
H i g o s d e C a l i -
f o r n i a . 
Limpia el h í g a d o y los intesti-
nos delicados, y el n iño se 
cura ins tantáneamente . 
Cuando su hijo tenga un fuerte 
resfriado, no aguarde más tiempo; 
déle a su pequeño estómago, hí-
gado e intestinos, un laxante suave, 
pero eficaz. Si el niño está intran-
quilo, malhumorado, indiferente, 
pálido, no come, no duerme ni so 
porta bien; si tiene el aliento féti-
do y ol estómago ácido, déle una 
cucharadita del Jarabe da Higos 
"California/', y en pocas horas 
desaparecerá de sus intestinos ese 
estreñimiento venenoso, billa áci-
das y comida no digerida, y el ni-
ño volverá a estar sano y conten-
to. 
SI su hijo tose, y ha cogido un 
resfriado, o está febril o tiene mal 
de garganta, dele una buena dosis 
del Jarabe de Higos "California", 
para limpiar los Intestinos, no Im-
porta que ae le esté dando otro tra-^ 
tamlento. 
No hay que Instar al niño enfer-
mo para que tome este ' laxante de 
fruta" Inofensivo. Millones do ma-
dres lo tienen siempre a la mano, 
porque conocen su acción en el es-
tómago, hígado y los intestinos y 
saben que ea rápida y eficaz. Tam-
bién saben^las madres que un po-
co de este Jarabe, quo se le dé 
hoy, salvará al niño enfermo ma-
ñana 
Pídale al boticario una botella 
del Jarabe de Higos "California", 
que contiene las direcciones com-
pletas Impresas en cada botella, 
para niños de todas la«? edades y 
para adultos. Cuídese bi.̂ n do otros 
Jarabea falsificados de higos. Com-
pre el genuino, fabricado por "Ca-
lifornia Fig. Syrup Company." 
L o s c o n t r a t i s t a s y l a p e t i -
c i ó n d s l o s a y u d a n t e s 
E n Belascoain, 50, celebraron una 
importante asamblea loa maestros 
contratistas de obras, para tratar so-
bre la petición do aumento de Jornal 
que en nombre do los ayudantes les 
presentó el Sindicato del Ramo do 
Construcción. 
Presidió al acto el señor Carmelo 
San Andrés. 
Actuó de secretarlo el señor José 
Rodríguez. 
Dado a conocer el objeto de la 
reunión, fué sometida al estudio y 
consideración de loa allí reunidos, la 
petición mencionada. 
Se nombró una comisión de los se-
ñores, Alberto Peón, José López, An-
tonio Báox y Marcelino Betancourt. 
Estos señores, presididos por el 
señor Carmelo San Andrés, visitarán 
el Colegio do Arquitectos y la Socie-
dad Nacional de Contratistas el Jue-
ves, para darles a conocer la petición 
de los obreros. 
Para el viernes convocarán una 
asamblea, que tendrá efecto en 
el local social de Belascoain 50, a la 
que serán Invitados arquitectoa y 
maestros. 
Allí acordarán de común acuerdo 
la contestación que han de enviar al 
Sindicato del Ramo de Construcción. 
T r á g i c a 
u n 
m u e r t e d e 
' POR SALTAR LA TIDA D E UN 
AMIGO, P E R E C I O AHOGADO 
Ayer tarde, Honorio Alfonso, y su 
hijo Honorio Andrés, de 18 años de 
edad, vecinos de San Francisco nú-
mero 4, acompañados de su amigo 
Andrés Blanco, se dirigieron al li-
toral del Vedado, próximo a la bate-
ría de Santa Clara, con el propósito 
de bañarse. 
Loa tres se arrojaron en una poce-
ta y Blanco, que al parecer no sabe 
nadar, estuvo a punto de ahogarse. 
Acudió en su auxilio el joven Ho-
norio, y al poner en salvo a su com-
pañero y amigo, tuvo la desgracia de 
perecer. 
En el lugar del suceso se personó 
la policía del Puerto, levantando ac-
ta del accidente, con la que dló cuen-
ta al Juez de guardia, entregando el 
cadáver a los familiares, con la obli-
gación de trasladarlo hoy al Necro-
comio, para la práctica de la autop-
sia. 
f r a s S ^ n r ^ 
Por la Jefatura, de la policía Nacio-
nal, fueron dispuestos ayer los si-
guientes traslados: 
E l teniente Gamba, que prestaba 
sus servicios en la Jefatura, ha sido 
destinado a la novena estación; el 
teniente Villalón a la décima segun-
da; el teniente Rivero, de la décima 
aegunda a la octava; el teniente A l -
buerne, de la tercera a la aegunda; 
el teniente García Nieto, de la ter-
cera a la quinta; el teniente Boullo-
aa, de la quinta a la tercera, y el te-
niente Domínguez, de la segunda a 
la tercera. 
También han sido trasladados los 
siguientes sargentos: 
Miguel A. Rodríguez, de la octava 
a la tercera; Perdomo, de la tercera 
a la octava; Gumersindo García, de 
la tercera a la décima segunda, y 
Pozo, de la décima segunda a la ter-
cera. 
C A S T O R Í Á 
í n Osa por m á s a faínta m 
A g o s t o 1 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
O c t a v a s e s i ó n d e l 
c o n s e j o j e g u e r r a 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
E l testigo acostumbraba a ir al Hi-
pódromo de Marianao. lugar donde se 
Reunían muchos militares y políti-
cos. 
Los generales Eduardo Guzmán. Pi-
no Guerra y Baldomero Acosta. con 
el señor Miguel barrado, asistían a 
las carreras y en muchas ocasiones 
celebraban en grupo aparte confe-
rencias secretas, pero aue cuando el 
declarante se acercaba a ellos, sus-
pendían la conversación norcme lo 
conocían como agente de la Secreta. 
Puede asegurar que no t í ó allí al 
teniente Castellanos. 
Cuando le preguntaba a alfeún mi-
litar por el nombre de otro oficial 
que se le hacía sospechoso, le con-
testaban que no lo conocía, rav-ón ñor 
el cual no puede citar más nombres 
de los militares que concurrían tam-
bién a las carerras. 
Conoce personalmente a Parrado v 
pocos días antes' de los sucesos aue 
se investigan, le preguntó: "¿Cómo 
no va a las Villas a trabajar les elec-
ciones?" extrañándole mucho que le 
contestara: "Chico, yo estoy un ñoco 
desligado de la política", porque. Pa-
rrado era un exaltado liberal. Desde 
ese entonces, se le hizo mucho más 
sospechoso. 
A preguntas del capitán Méndez, ra 
tífica un informe que consta en el Su-
mario y que envió al oficial liivestiga-
dor, Capitán D'Bouchet. afirmando en 
él que por los antecedentes que obra-
ban en la Jefatura de la Secreta apbre 
la participación del Capitán Méndez 
en los sucesos no aparecían cargos 
contra éU 
No siguió Investigando los hechos 
porque fué designado para ello el de-
tective Bernardo Novo como muy prác 
tico en la zona de Marianao 
DECLARACION D E L AGENTE D E L A 
POLICIA J U D I C I A L , S E . FORS. 
Con posterioridad al día diez de Fe-
brero fué comisionado para uroceder 
a la busca y captura del capitán reti-
rado Fernando Baigorri y del tenien-
te, también retirado. Mamerto Nenin-
ger. 
También se le dió orden de investi-
gar la participación que en los he-
chos tuvieran dichos oficiales. 
E n el curso de esas diligencias, tu-
vo confidencias que le merecen ente-
ro crédito, y según las cuales Baigo 
rri y Nenlnger concurrían a unas reu- ciales ¿Q egas compañías, ni si era 
niones en el domicilio del primero, 
Maloja 2, donde se conspiraba. 
E n un registro que oracticó en 
casa del Teniente Neningor, dice que 
halló en el fondo de un baúl un re-
vólver y varias cápsulas. También en-
contró una carta de Neninger oara 
el General Guzmán concebida en tér-
minos sospechosos, así com un papel 
escrito, al parecer en clave, cuya in-
terpretación facilitada por el acusado, 
no Je mereció crédito. 
A preguntas del doctor Regüeiferos 
dice ser cierto que supo el domicilio 
de Baigorri por una familia a la cual 
le preguntó en ese sentido. Esa fa-
milia no le habló mal de dicho ca-
pitán. 
Que es verdad aue manifestó a los 
familiares de Baigorri su creencia de 
que este sería puesto en libertad tan 
pronto como declarara; pero que eso 
lo dijo para no entristecerlos pues 
creía y sigue creyendo que es culpa-
ble. 
A preguntas del teniente Neninger. 
contestó que cuando el registro en el 
domicilio de dicho tenienig, este no 
le señaló determinadamente el lugar 
donde podía encontrar el revólver. No 
recuerda si le dijo que esa arma la 
había usado durante la guerra de la 
Independencia, así como tampoco si 
era nueva o de mucho uso. 
Que ordenó varias vigilancias para 
arrestar a Neninger, una de ellas en 
la Pagaduría del Ejército, a donde 
sabía iba a cobrar su retiro. 
Desde hacía tiempo—agregó—la Ju-
dicial buscaba a dicho teniente por 
estar reclamado ñor otra causa. 
Teniente Neninger: ¿Los confiden-
tes le dijeron que yo conspiraba en 
mi casa? 
Testigo: Sí señor. 
—¿Le indicaron el lugar de mi do-
micilio? 
—No señor. 
—¿Y si sabían que yo conspiraba en 
mi casa, cómo no se la indicaron de-
terminantemente? ¿Cómo tuvo usted 
que practicar dllieenciaa para averi-
guar dónde se hallaba? 
E l señor Presidente declara que 
esas son consideraciones que debe ha-
cer en su informe. 
Neninger: (al testigo): ¿Qué vió 
usted de anormal en mi domicilio? 
Testigo: Pude observar una mala 
situación económica. 
—¿Pero vió algo que le Indicara 
que yo conspiraba? 
—Precisamente aquel mal estado 
económico, pues me parece lógico que 
quien está mal busca cualquier forma 
de mejorar su situación. 
(A pesar de la orden dfi la Presi-
dencia prohibiendo toda clase de ma-
nifestaciones por parte l e í público, 
este como movido por un resorte, ex-
clama en sentido de asombro: / h . . . ! ) 
E l doctor Herrera Sotolongo invita 
al testigo para eme diga el nombre 
de sus confidentes. 
E l señor Presidente recuerda al le-
trado que no está obligado a hacerlo. 
E l letrado, replica diciendo aue se-
gún una resolución del Tribunal Su-
premo resolviendo un recurso de in-
constitucionalidad. aunque no se afir-
ma categóricamente, se da a entender 
que en los casos en que la proposi-
ción se castiga como el delito, deben 
descubrirse los confidentes, porque 
pudieran estar complicados en la cau-
sa. 
E l señor Presidente dice que el tes-
tigo no há dicho que los confidentes 
hubieran tenido participación en los 
hechos. 
DECLARACION D E L COMANDANTE 
EUGENIO SILVA 
E s ayudante del señor Presidente 
de la República. 
Dice que tuvo noticias de que se 
tramaba un complot contra la seguri-
dad personal del General Menocal. 
porque el sargento Vilches estuvo a 
decírselo al teniente coronel Sangully. 
También tuvo noticias de que esta-
ban comprometidas la segunda y auin-
ta compañías de Infantería, por el te-
niente Milera, que estuvo en Palacio 
con el señor Eduardo Montalvo. a dar 
cuenta al General Menocal. 
No recuerda los nombres de los ofi 
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Méndez o Caraveo el que dirigía el 
complot en Columbia. 
Dice que el teniente Bacelo subió 
una vez a las habitaciones del señor 
Presidente de la República con un 
criado de apellido Casiano, estando 
en E l Chico el General Menocal. E s -
to fué mucho antes del día nueve de 
febrero. 
A preguntas del capitán Méndez, di-
ce que viajó una noche en un tranvía 
en el cual iba el ca-pitán vestido de 
paisano, acompañando a su señora, pe-
ro que no recuerda si fué el día ocho 
o el nueve. Tampoco puede precisar 
si fué esa misma noche cuando estuvo 
en el teatro a buscar al capitán Mon-
talvo, aunque recuerda también este 
hecho. 
Llevó al capitán Ibarra a Oriente, 
para hacerse cargo de los oresontados 
en aquella provincia. 
Que dicho capitán Ibarra ee portó 
muy bien, y en corroboración, presen-
ta su diario de oneraciones (del ca-
pitán) y lo firma entregándolo al Pre 
Bidente, que lo admite como prueba 
documental a petición del doctor Gus-
tavo Pino, defensor de Ibarra 
Añade que ^te fué sumamente arres 
tado en la campaña y lo reconoce oor 
esa conducta, como un militar valien-
te y pundonoroso. 
Sobre las consignas de los centine-
las de Palacio, asegura que las cono-
ce el oficial de guardia y que la puer-
ta de O'Reilly no siendo para entrar 
los víveres o sacar la basura, solo se 
abría por orden de uno de los Avu-
dantes. Estos hacían guardia desde 
algunos días antes del nueve, a la 
puerta de las habitaciones del señor 
Presidente. 
Recuerda que el día del cuartelazo 
en Columbia, hizo esa guardia el te-
niente coronel Sanguilv. 
Hace la siguiente descripción: 
E n Pala/cio hay un cuarto de' bi-
llar que da a otro de toilette y éste 
a su vez a uno de escaparates que con 
duce al cuarto del señor Presidente 
También se podía llegar hasta allí 
por la galería o por la sala, siendo 
también posible nara los con«i2irado-
res. llegar a ese lugar aun cuando es-
tuviera de guardia un ayudante. E l 
que entrara por O'Reilly tenía que 
pasar por la caballeriza, seguir por 
un soportal y tomar de allí por la 
escalera de servicios. 
Entrar por la nuerta principal, la 
de la Plaza de Armas, se difioultaba 
poraue había policías de mucha con-
fianza, no sucediendo así en la puerta 
de O'Reilly. 
Conviene en que existe un ciebll ta-
bique entre la escalera de Palacio y 
las oficinas del Ayuntamiento, ñero 
asegura que está construido desde ha-
ce mucho tiempo. 
Que por el ascensor del Municipio 
se podía saltar para Palacio y entrar 
por una puerta-reja. 
Dice que hubo necesidad de destruir 
unos locales-oficinas del Ayuntamien-
to que se hallaban sobre las habita-
ciones del señor Presidente, porflue 
requerían el servicio de posta de mu-
chos policías. 
No recuerda precisamente la fecha 
en que estuvo Bacelo en las habita-
ciones particulares del señor Presij 
dente, pero dice aue. desde luego, fué 
antes del cuartelazo. 
A preguntas del doctor Herrera so-
bre la existencia de un juego de tim-
bres de alarma en Palacio, dice que 
no está autorizado para revelar los 
secretos de la mansión presidencial; 
que hay, sí, un teléfono directo de las 
habitaciones del señor Presidente al 
cuarto de los ayudantes y otro de las 
postas de la azotea al cuerpo de guar-
dia. 
Que se hacía difíell para los cons-
piradores llegar hasta el cuarto del 
General Menocal, ñero si la guardia 
no era fiel, ya resultaba muy distin-
to. E n el caso contrario era menes-
ter, para el fin indicado, arrollar a 
unos veinte hombres. 
Que si los oficiales estaban compro-
metidos, los soldados cumplirían ór-
denes delictuosas, ñero que si se lle-
gaba a violentar puertas y realizar 
otros actos análoRos. pudiera ser que 
los alistados desobedecieran compren 
diendo que faltaban abiertamente a 
o" deber secundando esos actos. 
E l testigo tiene la seguridad de que 
un golpe en E l Chico hubiera sido más 
difícil realizar con éxito, porque allí 
hay guardias exteriores. 
A preguntas del doctor Méndez dice 
que la guardia en E l Chico la presta-
ba el regimiento número uno dfi^ca-
ballería Calixto García. 
DECLARACION D E L COMANDANTE 
RETIRADO, GENEROSO CAMPOS 
MARQUE T T I . 
A preguntas del doctor Erasmo Re-
güeiferos. dice que nunca concurrió 
a reuniones con Baldomero. Parrado y 
Pino Guerra en el Ayuntamiento de 
Marianao. 
Dr. Regüeiferos: ¿Y al Country 
Club? 
E l testigo da a entender que no 
con una frase jocosa. 
TESTIGOS RENUNCIADOS 
E l doctor Herrera Sotolongo a nom 
bre de su defendido el capitán Whijer-
marcht, renuncia como testigos al ge-
neral Emilio Núñez, Vicepresidente de 
la República, al doctor Afredo Zayas. 
al doctor Enrique José Varona y a los 
capitanes Ignacio Algarra y Ortega. 
R E A P A R E C E E L COMANDANTE 
SILVA 
Dice que durante un receso conce-
dido por la Presidencia del Consejo, 
recibió una tarjeta del capitán Mén-
dez en la cual le pedía que recordara 
bien si no fué el día 9 de Febrero 
por la noche cuando ambos viajaron 
en el mismo tranvía de Marianao, y 
explica que efectivamente así debió 
ser porque hacía guardia en Palacio 
durante dos días seguidos y habién-
dola hecho el siete, tuvo también que 
haberla prestado el ocho. Así pues, 
fué el día nueve cuando ya libre de 
servicio, pudo encontrarse en el tran-
vía con el capitán Méndez. 
Añade que fué entre siete y nueve 
p. m. cuando eso sucedió, ñero que 
Y o p u e d o d i v e r t i r m e O t r a ) no recuerda si fué esa misma noche 
cuando estuvo en el teatro a buscar 
al capitán Montalvo. 
DECLARACION DE GERMAN L O P E Z 
v e z , d e s d e q u e e l 
J a b ó n R e s i n o l 
l i m p i a m i p i e l 
Cuando mi complexión era roja, ás-
pera y manchada, yo estaba tan aver-
gonzada que no podía divertirme. Me 
imaginaba que las personas me rê  
pudiaban. ¡Probablemente asi era! 
Pero el uso constante del jabón Re-
Einol, con un poco de la pomada Resi-
nol al principio, me han devuelto otra 
vez mi limpia y salucViblo piel. Yo de-
seo que usted lo pruebe! 
E l jabón Resinol y 
la pomada Resinol s€ 




Recuerda que del día orimero al 
cinco de noviembre oyó decir en la 
puerta de Palacio a un oficial• "¡Aho-
ra sí que se embromaron esos 
porque ya ha triunfado Zayas! 
Entonces subió, le dió cuenta de lo 
que había oído al Ayudante de s¿iar-
dia. indicándole que le parecía ijuy 
sospechoso ese oficial. 
En otra ocasión oyó decir: "Que 
si el Presidente daba la brava, lós 
muchachos de Palacio sabrían cumplir 
con su deber". Y le dió cuenta de es-
to al señor José de Cárdenas, ijara 
que a su vez se lo comunicara al señor 
Presidente. Después le hizo pregun-
tas al General Menocal sobre ese ex-
tremo y éste le contestó: "Déjenme 
tranquilo al Ejército". 
DECLARACION DE AVELINO ORTA 
Después de manifestar que conoce 
al sargento Vilches quien le habló de el que puso en libertad al también ca 
un comolot en el Castillo de la Fuer-
za contra la vida del General Menocal 
el Fiscal solicita que relate lo que 
sena de los hechos, pero el señor Pre-
sidepte lo estima innecesario v el tes-
tigo se retira. 
DECLARACION DE F E L I P E ALON-
SO R I T E R O 
E r a sargento y estuvo recluido en 
la Cabaña. Allí servía la comida a los 
demás presos, y fué portad j r de un 
recado del capitán Caraveo rara el 
sargento Medina, en el cual se le In-
dicaba al segundo que recordara su 
condición de masón. 
Cree que "hubo algo de eso" en lo 
que se refiere a haberse puesto de 
acuerdo los sargentos para acusar a 
los oficiales, siendo el sargento Cas-
tillo el que le habló en ese sentido 
a Medina y a Cervera. Oyó, entre los 
oficíales que citaban los sargentos los 
nombres de Ibarra. Carabeo. Montea-
gudo y también el de Withemorcht. 
Añade que el sargento Castillo dijo, 
refiriéndose al capitán Espinosa : "Ese 
no quiso realistarme v ahora 
lo voy a acusar". 
Supo que el soldado Ortiz llevó di-
nero de Caraveo para Medina. 
DECLARACION DE JULIO GAL V E Z . 
Conoce a Neninger y a Baigorri. 
Los vió una vez en la calle de Reina 
y le preguntó á Neninger si iba a 
Marianao. Este le dijo que no y des-
pués los vió tomar el tranvía en di-
rección a ese pueblo y bajarse en la 
Ceiba. 
Dice que no recuerda haber visto a 
Campos Marquetti en las reunieres 
del Ayuntamiento de Marianao. Leída 
su declaración en el sumario aparece 
diciendo que en más de una ocasión 
lo vió salir de ese lugar. 
E l doctor Regüeiferos le pregunta 
que si no era policía, a virtud de que 
practicaba diligencias para investigar 
los hechos de autos. 
Espontáneamente, contesta el tes-
tigo. 
Dice que el teniente Neninger se le 
ofreció para trabajar con él la can-
didatura de Catalino Collazo, pero que 
después no cumplió su ofrecim'ento. 
Que sus investieaciones no las ha-
cía para recuperar un destino que ha-
bía perdido sino simplemente "como 
cubano''. 
SARGENTO F E D E R I C O GRANDALE 
E l sargento Ambrosio Arce le co-
municó que en el Tercio Táctico se 
tramaba algo y que el sargento Gar-
cía quería contar con el testigo; que 
no se pudo secuestrar al Presidente 
en Palacio y que ahora contaban con 
el escuadrón número 3, (73 ó 75 hom-
bres) quince números del Regimien-
to número 1, el transporte a lomo, el 
teniente Monteagudo con las ametra-
lladoras y la cuarta y quinta compa-
ñías de infantería "que siempre fue-
ron liberales". 
T E N I E N T E L U I S P E R E Z AROCHA 
Por el sargento GrandaH supo que 
el día nueve iba a haber un.movimien-
to revolucionario e> Columbia, por 
que la noche anterior debajo del puen-
te del Country Club se habían reuni-
do Baldomero Acosta con otros más 
. No recuerda si le nombraron al ca-
pitán Méndez. 
DECLARACION D E L V I G I L A N T E J U 
LIO MALDONADO 
Prestaba servicio en la puerta de 
Palacio y conoce a los tenientes Cas-
tellanos y Rácelo, quienes expresaban 
simpatías hacia los liberales, sobre to 
do cuando las apelaciones de Cama-
güey. "Esas simpatías las expresaban 
sin palabras; se les veía en el ros-
tro". 
OTRAS PRUEBAS 
Los letrados proponen algui.os tes-
tigos y pruebas documentales, sobre 
las cuales se resolverá en su oportu-
nidad, según diio la Presidencia. 
D E C L A R A C I O N . D E L CAPITAN 
EMILIO ROSSEAU 
Conoce al capitán Ibarra. Iba fre-
cuentemente a las carreras de caba-
llos. Nunca lo vió reunido con polí-
ticos y paisanos. 
De la compañía de dicho capitán 
no se alzó ningún hombre la noche 
del cuartelazo. 
DECLARACION D E L T E N I E N T E JO-
S E MARIA H E R R E R A 
Dice que el capitán Sardiñas fué 
t u r o 
ü 
D i s f r u t a d d e l S o l 
V e s t i d o s d e P A L M B E A C H 
S i d e s e a u n t r a j e c ó m o d o , e l e g a n t e , d u r a b l e y b a r a t o ; 
t r a j e q u e d e s p u é s d e l a v a d o p r e s e n t a e l a s p e c t o d e n u e v o 
f l a m a n t e , c o m p r e e l " P A L M B E A C H . " 
T o d o s a s t r e o p a ñ e r o a c r e d i t a d o d i s p o n e d e u n s u r t í -
d o d e t r a j e s " P A L M B E A C H , " t a n t o c l a r o s c o m o o b s c u r o s 
y c o n el m a y o r p r i m o r c o n f e c c i o n a d o s . 
R e c h a z a r d e s d e l u e g o t o d a p r e t e n d i d a i m i t a c i ó n . " P A L M 
B E A C H " es i n i m i t a b l e . 
T o d o t r a j e h e c h o c o n l a l e l a " P A L M B E A C H " l e g í t i m a , 
l l e v a e l c o r r e s p o n d i e n t e m a r b e t e . Q u e y a c o m p r e t r a j e s h e -
c h o s o los m a n d e h a c e r , s i e m p r e p o d r á r e c o n o c e r l a l e g i -
t i m i d a d de " P A L M B E A C H " p o r m e d i o d e l m e m b r e t e . 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
G o o d a l l W o r s t e d C o . S a n f o r d , M a i n e , E , ü . A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
A, E T C S E V E R R i A , A p a r t a d o 2 0 5 1 , H a b a n a , C o b a 
BCOISTEIÍCD V &. PATCNT OrfICC 
Y h e g e n I u i n e c l o t h 
MFD. BY GOODALL WORSTED CO, 
pitán Ibarra cumpliendo órdenes red 
bidas. Después de eso el tesíigo no 
habló con el referido capitán Ibarra. 
Antes de estar en libertad sí le ma-
nifestó que si lo dejaban libre demos-
traría fácilmente que era defensor del 
Gobierno. 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó ' 
A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E r i l _ A O C L . r i A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
d e : v e n t a e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Menos el coronel Matías Betancourt. 
el teniente coronel Cepeda v el Re-
presentante señor Gómez RuLio. re-
nuncia el doctor Herrera a todos los 
testigos de sü defendido, el capitán 
Whitermacht. 
DECLARACION D E L SAROEMW JíA-
VOR MEJíDEZ 
Conoce al teniente Bacelo porque 
a sus órdenes prestó servicio en Pa-
lacio. Dicho teniente ordenaba a los 
soldados, con insistencia, que no ha-
blaran de política. No oyó nunca a 
BaceJo hablar sobre esa materia. 
Añade que entre retreta y d?ana na-
die podía abrir la puerta de O'Reilly 
del Palacio Presidencial, pero que las 
órdenes del Ayudante de guardia la 
recibían por conducto del comandan-
te de la guardia y este se las daba 
al sargento y el sargento ul cabo, 
que era el que tenía la llave dfl dicha 
puerta. 
Hoy, a las dos. continuará hi vista. 
L a s o p o s i c i o n e s a 
u n a C á t e d r a d e 
B i o l o g í a . 
De orden del señor Presidente del 
Tribunal nombrado para proveer la 
Cátedra "G" (Biología, Cosmología o 
Historia Natural) del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Pmar del Ríe 
se cita a los señores doctores Juan 
T. Roig y Mesa, Salvador B. Lllné.*, 
Gonzalo B. Cuní para que a las 8 a 
m. del día 2 del próximo mes de 
Agosto se sirvan concurrir al Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana a fin de comentar los ejer-
cicios de oposición. 
Dr. Felipe Menda y García, 
Secretario del Tribunal 
U n a b o d a 
E n los últimos días del pasado mes 
se celebró en la ciudad de Bayamo 
la boda de la simpática señorita Be-
lén Anurich con el correcto caballero 
Andrés Ladrove y Lafin. 
Apadrinaron a los simpáticos no-
vios el señor Rafael Paneque y la 
señora Tula Lorente. 
Fueron testigos por la novia los se-
ñores Grato Longoria, doctor J . Pane-
que y Rafael Paneque y oor el novio 
Laureano Martínez, Ramón Vallejo y 
Pedro Bobustillo. 
L a boda se celebró en la morada 
de Ips padres de la novia. 
Después de terminada la ceiemonia 
la numerosa y selecta concurréncia 
que asistió a la boda fué obsequiada 
con dulces y licores finos. 
Muchas felicidades deseamos a los 
simpáticos desposados. j 
N o m b r a m i e n t o s e n la M a -
r i n a N a c i o n a í 
4 
De nn momento a otro, quizás hoy 
mismo, el Secretarlo de la Guerra 
firmará con el señor Presidente de 
la República varios decretos desig-
nando los jefas y oficiales que han 
de ocupar los altos cargos de la Ma-
rina Nacional. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 
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. $3558.00 6uma anterior * 
Snscrlpclón Iniciada por F n 
Viajero, en el Surgidero de 
Balaban ó. 
Lista de donantes 
Casino Español. . . . • • • • 
Delegación Centro Asturiano 
Manuel Torre (Cónsul de 
E s p a ñ a ) • • • • • • * * 
Valeriano Fernández Diego. 
jsarciso Ruiz. ,• • 
Francisco Cagigas. 
Eulogio Casteleiro. . . . . . 
Eladio González • 
Dr Manuel Godínez. . • . • 
Gustavo Salnz de la Peña. . 
Constantino Junco 
Laureano del Fresno- . . . 
Francisco Fons. 
Miguel Fons 
José Fernández Nevarea. . 
Celestino Fernández Nevares 
Angel Madera Fernández. ., 
Luis Sánchez del Valle. . . . 
José Oliveros Cánovas. . h 
Arturo Hons. . . . . . a •• 
Valerio Pereda. . . . < . . 
Manuel Gutiérrez. . . . . . 
Manuel Rodríguez. . x > . • 
Augusto Aguiar. . . ;• • • 
Félix Martínez •; 
Ignacio García (hijo). . . . 
Antonio Cebada. . . • • a »; 
Isidro Albaina. . , . . . * : 
Joaquín Freiré. 
Luis Zaragoza. . . . .. • • 
Braulio Novo. . . . . . .. 
Modesto Carrera. 
Rogelio Valmafía. . . . . 
Manuel Díaz Viña. * y , v • 
Felipe Gutiérrez. . . .. » . 
Ceferino Barrios. 
Robustiano Sánchez. . . .• . 
Marcelino Sánchez. . . . . . 
José Barreiro :• • 
Arturo Delgado 
José Vega. v 
Avelino González. . . v . . 
Francisco Martínez 
José Heres García 
Ramón González Prendes. . 
Cándido Cuesta 
Antonio García Suárez. . . • 
José Rodríguez. . . . . . . 
Luis S. Saraalea 
Miguel Fernández Collera. . 
Prudencio Estévez- . . . . 
Santiaeo Rojas. . . . . . . 
José Solos Duarte 
Alberto Spinrer Cofiño. . . 
Suscripción iniciada por la 
Bclepaclón del Centro 4s-
turlano de Perico. 
Cándido Prieto. . . . . . . J 
Ceferino Medina . . . . . . . 
Manuel Palacio. . . , . • 
José Alvarez > . 
Manuel T. Rosales. . . . . • 
Luis González . 
José Ma. Puente w-
Servando Solís . 
Pascual Rodríguez .• 
Esteban Falero • 
José Arrieta (C. Roque). . . 
Alberto Uría •• 
Luis Falencia • 
Froilán Cayón >• 
Victorino Cuesta. . . . . . . 
Carlos Arguelles . 
Agapito Carrera • . 
Andrés Cabrera 
Pascual Sánchez (cobrador) 
Vicente Suárez (viajante). . 
Recolectado por los señores 
Fernando G. Balmorí, en k u 
casa de Hoyo Colorado, 
Rafael Cortina (Cura Párro-
co) • $ 
Francisco Somohano. . . . 
Román Somohano 
Manuel Alvarez 
Sacramento Llano y Junco. . 
Tomás Hormazábal. . . . . 
Gregorio Pérez y 
Ramón Purón 
Pedro Fuentes Balmori. . . 
Ramón Fuentes Balmori. . . 
Manuel Fuentes Balmori. . 
Ramón Fernández 
Carlos Xardo-
Fernando G. Balmori 
Rccoorido por don Ramón 
Alonso en su casa,, fábrica 
de tejas, en Calabazar. 
Ramón Alonso $ 
Carolina G. de Alonso. . . . 
Ramón Alonso González. . . 
María Alonso. . . . . . . 
Carolina Alonso -. . 
Ricardo Romano. . . . . . 
Arsenia G. de Romano. . . . 
Juan Romano 
Clara Romano . 
Carmen Romano 
Bernabé Saiz 
Daniel Hartasánchez. . .; .• 
Alfredo Pérez , 
Rafael Caso v 
Suscripción iniciada por el 
"Club Asturiano'', de Cár-
denas. 
Directiva 
Club Asturiano de Cárdenas $ 
Manuel Menéndez Valdés. . 
Ensebio Martínez 
Francisco Campa. . . . . * . 
Ovidio Suárez '. *. * 
José Suárez Fernández. . . ] 
Felipe Solís 
.Tosé López. . 
José Suárez Rubiera. . . . * 
Jesús Rósete * 
Francisco Llonde Celorlo! ! 
Bulsiano Rodríguez. . . . i 
Alfredo Soberón. . . . . * ' 
Avelino García *. .* 
Bernardo Suárez. . , *• 
Ramón Suárez. . . ' , * * 
José Rodríguez ] 
José Martínez. . . . . . [ * 
Manuel Rodríguez. . . * é , 
Señen Solares. . . .• . ¿ * 
Emilio Suárez Rico. , . . 
Benito Fernández. . . , * . ' „ 
Recolecta hecha por «El Club 
Astur^ano,, fuera de la Di-
rectiva. 
Vicente González Tuya, V I -
ce-Cónsul de Espafia. . . % 
José Arechabala Aldama. 
José Arechabala Salnz. . . 
Ramón Menéndez Valdés. 
Marcelino Berdialesi, Progre-
so 
^osé García Vega, Agriada dé 
Paf io . ^ _ _ ^ 
Celestino Villanueva, Mor-
dazo 
Adriano Alonso, Isabel, Prov. 
Celedonio Martínez. . . . . . 
José Alonso 
Antonio Rodríguez 
Juan José Llaguno. . . . . 
José Carroño. 
José A López. 
Joaquín Prendes, Altam^sal. 
Manuel García Llano, Corra-
lillo 









Adolfo Rey Omil. . . . . 
Guillermo Fernández. . . 
Eleuterio Alonso 
Benito Pedroso 
Alfonso Cuesta. . . . . . 
Ramón Fernández. . . . . . 
José Ramón Fernández. . . 
Anselmo Rivera 
Manuel Cristóbal. . . . . v 
José Valdés Alonso 
Antonio Caso. 
Aurelio Fuentes. . . . .• v 
Juan Agnirre. . . . . . . . . 
Ricardo Pérez. . . . . . v 
José Menéndez. . . . . . . 
Victoriano Alvarez. . . . . . 
Manuel Framil 
Prieto y Ca »• . 
Alejandro Alvarez y Ca. . .- • 
usto Zabalaingoecnea. . . . 
Juan RIvas 
L-uls J . Salgueiro 
Uno de la Corredorla. , . 
Andrés González. . ., . ^ . 
Juan Azcoitia . 
Angel Lauda. . -. 
Un catalán * . . , 
Uno de Occidente , 
Andrés Rubio Rubio. . . . 
Feliciano de la Campa. . 
Luis Irlbarren. . . . . . 
Ramón Gómez 
Emilio Hernández. . . . . . 
Arsenio Rósete. . >. . -, . 
José María Lauda. • • ^ . 
Julián Cifuentes. . , , , 
Andrés Salazar. . . . . . . 
Ismael Cañizares. . A > . . 
Fermín Iturriaga. •, .. . . 
Federico Carroño. . . . . . . 
Andrés García . 
Oscar Sánchez. . . ,. . . 
Emilio Menéndez. . . . . . . 
Manuel García v . 
Felipe Soberón 
Nicanor Torres Caso. . . . . 
Manuel Fernández. . . . . . 
Un Navarro-vizcaíno. . . . 
Un madrileño. . . . . . . 
Uno de Covadonga 
Juan Arestandoaga 
Emilio Núñez , . 
Un extremeño. . . . •. , 
Juan Cabria 
Samuel Pastora 
Tunas Sampedro. . . » > y 
Gerardo Moro Suárez. . . . 
Andrés Junquera 
Antonio P. Rodríguez, . . . 
Samuel Irlgone 
Miguel Fernández. . . . . . 
José González 
Mariano Martínez 
Ramón de la Hoz 
Díaz Otero y Ca 
Francisco Madrid 
Balbino Vijande S. en C . . 
Luis Miyares 
José Fernández r 
Manuel LIzama 
Lázaro Madrid y > 
Juan Posada. 
Manuel Fernández. . . . . . 
José Suárez 
Miranda y Nieto. . . . . . , 
Juan Gutiérrez 
Balbina Solís Puyol 
Luisa Solís Puyol 
5.00 Juan Salvador Solís Puyol . 
1.00 Donato Mauricio Solís Puyol 
1.00 Eugenio Bengochea. . . . 
1.00 Manuel Fernández 
1.00 José A. Rósete 
0-50 Juan G. Alvarez. . . , , , » 
O.fjO Manuel Gutlérre;. . . . .-
0.50 José Alvarez , 
O SO Anselmo LIzama v 
0.5i; Fernando López 
0 50 José Inclán. . . . . . .. 
0 50 Manuel Fernández. . . . . 
0 50 José R. López y 
5.00 Mariano Estéfanez. . . •;• . 
José Cervlfio , v 
Fernando Martínez. . . . .• 
José G Inclán. . . . . . . 































































Recolectado en Carreño, por 
el señor Leopoldo Suntez, 
a petición del Club Astu-
riano. 
Leopoldo Suárez $ 
Narciso Rodríguez. . . . ] 
Rafael Cando. . . . . . . 
Francisco Cando. . .' . . 
Eugenio Ordiz. . . . - ] 
José Ramón Suárez. . ' . ''. * 
Eduardo Gárate 
Recolectado por el señor Jo-
sé Arias Martínez, en San 
Pedro Mayabón. 
José Arias Martínez. ; . . | 
Eugenio Rodríguez 
Eduardo Suárez 
José Artimez. . . . . . . . . 
Melchor López. i 
De Jacrüey Grande^-RecOfíl. 
do por el señor Ramón 
Díaz Rodrípmez, Presidente 
de la Delegación del Cen-
tro Asturiano. 
Pedro Ramón Díaz Almeyda. $ 
Zenaida Díaz Almeyda, . . 
Alfredo Oíaz Almeyda. . . . 
Celina Díaz Almeyda. . . . 
Lupersio Díaz Almeyda. . . 
Julio García. . . . . . . . 
José Balán .* ! 
David Calderón. . . > . . 
Feliciano Martínez. > > ] * 
Ramón Alonso. . . . .* „ 
Fernández y Ca. . . *«• 1 * 
Víctor Villar. . . . . * * 
Jesús Mieres. . . . y ! [ 
Manuel Gómez. . . . . . .' 
Benito Alonso. . . . . i * * 
Juan García 
Faustino Aller Fernández*. * 
Manuel Cuervo Arlas. . .' ] 
José M. Guerra * 
Jenaro Rodríguez Pérez. 
Ptro. Martín Vilarrubla. 
Ramón Díaz Rodríguez. . ] 
Celia Almeyda de Díaz. ' 




















































































































(Recolectado por los señores 
Valdés, Alvarez y (a, , en 
su casa, Riela, 7, e Inqui-
sidor, 2, i y fi. 
Eugenio Alvarez Hernández $ 
Marcos Zárraga . 
Hernando Valdés. . . . . . 
Alfonso F. Galán 
Emilio Desa 
Francisco Allende 
Luis García , 
Víctor Escandón 
José María García 
Manuel Rodríguez 
Manuel González Valdés. . . 
Manuel Sólís . 
Alberto González 
Ramón González. . . . , . 
Ricardo Valdés. . . . . . . 
Baldomero Barrero 
Francisco Parra 





Manuel Alvarez Llaneza. . . 
Celso Arbesú 
Bernardino Pérez 
Eloy Pérez. . . . . . . . 
Ramón Fernández 
Lucio González. . . . . . 









Juan Antonio Desa 
Fernando Vidal, . . . • . 
Casino Español de Unión 
de Reyes 
Joaquín Gelats < . 
Un vizcaíno de Cárdenas. . 
Elena Mufiiz de Fernández, 
de Bolondrón 
Arturo Rivas. . 
Filomena Gambos de Isoba. 
Josefina Martínez de Mar-
tínez 
Caridad Alvarez Casaprlma. 
Angel Alonso 
J . López Santa Eulalia, Co-
lonia Hortensia, de Ma-
natí 
Josefa Molledo. . . . . . 
Anselmo Barro Cueto. . . . 
Manuel García 
Faustino Robes Lorenzo. . . 
























































que se dirijan de Marianao a la Ha-
bana, los oue tomarán ñor dicha ca-
lle si es que desean buscar la cal-
zada. 
Los vehículos que se dlriiai. de la 
Habana hacia Marianao, la harán ñor 
Calzada y Diez y seis. 
E l P r e s i d e n t e 
d e l A y u n t a m í e a t o 
Restablecido totalmente de la do-
lencia que lo obligó a guardar cama 
durante varios días, ayer reanudó sus 
habituales ocupaciones, concurriendo 
a su despacho, nuestro distinguido 
amigo el señor Alfredo Hornedo. ce-
loso Presidente del Ayuntamiento de 
la Habana. 
Mucho celebramos el resiableci-
miento del estimado amigo. 
dinero; ahora, desde este mes, se ve- j 
rifica por check, en la misma forma 
que cobran los empleados del Es 
tado. 
L a innovación, según se nos ha 
manifestado, resulta altamente bene 
ficiosa para los intereses de la admi 
nistración, pues abrevia trámites in 
necesarios. 
Para mayor comodidad de los em-
pleados y para facilitar el pago, el 
señor Espino se ha puesto de acuer-
do con la Dirección del Banco Espa-
ñol, Institución bancaria depositarla 
de los fondos municipales, para que 
no sólo en la oficina principal, sino 
en todas las Sucursales de ese Banco, 
se paguen los check a los empleados. 
E L DR. POO. 
E l viernes embarca para los Esta-
dos Unidos el doctor Julio Póo, Se-
gundo Jefe del Departamento de Sa-
nidad Municipal. 
A] Dr. Póo le ha sido conferida co-
misión especial por la Alcaldía para 
estudiar el sistema de ambulancias 
sanitarias establecido en la ciudad de 
Nueva York. 
E L P R E F E R I D O 










Publicado Jesús Miró Díaz, debe 
ser Josós Morís Díaz. 
Se rebaja dos pesos de un suscrip-






C á m a r a M u n i c i p a l 
SESION EXTRAORDINARIA 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Munidpal. 
Presidió el señor Hornedo, actuan-
do de Secretario el doctor Valdés. 
Concurrieron diez y ocho conceja-
les. 
Se leyó la moción siguiente: 
"A.1 Ayuntamiento: 
Atendiendo a las razones expues-
tasi por el «señor Alcalde Munidpal 
en su Mensaje de fecha 13 de Enero 
de 1917 y considerando que la crea-
ción de un nuevo Departamento en 
la Administración Municipal, es con-
veniente a los intereses y organiza-
ción de la misma. 
Considerando: Que la organización 
de un Departamento de jus servidos 
a cargo de la Administración Mu-
nidpal, es materia atribuida por el 
rrtículo 92 de la Ley Org;'-nica de los 
lUnnicipios a los Ayuntamientos: 
Se acuerda: lo. Crear en la Admi-
nistración un Departamento que se 
denominará "Departamento de Con-
sultorla de la Administrocíón Muni-
cipal". 2o. Que al personal existen-
te en la actualidad para atender en 
los asuntos de orden jurídico y de 
consulta, se agregue un nuevo Letra-
do que será Jefe de diebo Departa-
mento y se le asignará el haber de 
f.4,600 anuales, pagaderos por doza-
vas partes y con cargo a sobrantes 
de .interiores presupuestos. 3o. Que 
este acuerdo y la creadón de este 
Departamento, se incluya en los pre-
supuestos próximos. 4o. Este acuer-
do so cumplirá sin aguardar los dle.5 
días de Ley". 
E l doctor Viriato Gutiérrez solici-
tó como adición a la moMón que pre-
cede que creara unan ueva plaza de 
Procurador para la Con^ultoría. 
Igual petición presentaron otros 
dos concejales. 
Sometidas a votación las adiciones, 
soa la creación de tres plazas de 
j Procuradores, fueron desechadas por 
16 votos contra 2. 
L a moción fué aprobada por unani-
midad. 
Después se aprobó o^ra moción 
creando también una plaza de Jefe 
de Negociado en el A/antamientc, 
con el haber mensual de 200 pesos. 
Y agotadaila orden del día se sus-
pendió la sesión. 
Eran las cinco de la tarde. 
O f i c i n a d e i n f o r m a -
c i ó n e n e l M u n i c i p i o 
E l Alcalde firmó esta mañana el de-
creto siguiente: 
Vista la necesidad de rVanquear la 
gestión del público en la Administra-
ción Municipal mediante una Oficina 
P<?npHn1 v nrtPmiHfín Toñas Ins madres que han sufrido 
especial y adecuada. con hlj08 múltiples molestias en la 
En uso de las facultades oue me negativa de tomar purga, están conten-
confiere la Ley, ^ 7 agradecidas al doctor Martí, por su 
•pTr'aTTTT'T vr». bombón purgante, que los niños tQman 
deleitándose, como un dulce, desconoclen-
lo.—Se crea una Oficina d^ Infor- do que se les medicina. Se vende en su 
mación general, con el objeto de pres- depósito "El Crisol," Neptuno y Mamrl 
tar toda das ede facilidades al nú- | ^ y en todas ina botlcaB' 
blico en la resolución de sus asue-
tos. 
2o.—Podrán acudir a ^sta Oficina 
cuantas personas deseen obtener in-
formes acerca de las solicitudes que 
oportunamente hayan presentado en el 
Registro General f'e la Administración 
o acerca de las diligencias oie. deban 
realizar o requisitos que deban cum-
plir para la resolución de cualquier 
particular. 
3o.—Esta Oficina estará a cargo 
de un Jefe, auxiliado por tres cmnlea-
dos, uno de los cuales deberá t̂ er me-
canógrafo; utilizándose nara ello per-
sonal del oue actualmente fisura en 
la "Plantilla" de ls. Administración. 
4o.—Se llevará un Libro-Registro, 
en el cual se anotarán cuantas ges-
tiones se hagan en la Oficina, el nom-
bre de cada gestor y las observacio-
nes pertinentes al caso, tales como el 
curso que se haya dado al asunto, 
su estado actual o la resolución re-
caída en el mismo y comunicada al 
interesado. 
5o.—Se elevará diariamente a esta 
Alcaldía una relación de las opera-
ciones realizadas durante el día. con 
expresión de las mismas observacio-
nes contenidas en el Libro Registro a 
que se refiere la cláusula anterior. 
Habana, 31 we julio de 1917. 


























M o d i f i c a c i o n e s d e l 
t r á f i c o e n l a c i u d a d 
E l señor Alcalde Municipal a nro-
puesta del señor Treto. Jefe del De-
partamento de Gobernación, v a vir-
tud de Indicaciones de la "Comisión 
de Tráfico," reunida el sábado 28 de 
los corrientes, e Inteerada por el co-
ronel Sanguily, Jefe de la Policía Na-
cional, señor Treto. Jefe del Depar-
tamento de Gobernación, doctor Alzu-
garay, doctor Marino Díaz, doctor 
Bus_tamante, señor González y Arman-
do Reyna, Inspector de Policía Muni-
cipal; se ha servido disponer: 
Que la calle de Egido sea bajada, 
de Sur a Norte, en el tramo compren-
dido de Arsenal a Dragones y que la 
calle de Monserrate sea también baja-
da de Sur a Norte v en el tramo com-
prendido de Dragones a Neptuno. Que 
la calle de Teniente Rey sea sola-
mente bajada en toda su extensión. 
Que se dirija al señor Secretario de 
Obras Públicas, una atenta comunica-
ción, rogándole: la más ránid.i com-
posición de la calle Catorce, tramo 
comprendido de Línea a Calzada, nara 
uuí fanilitoji trAtica a loa .vchículna. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L a policía de la primera estación 
ha entregado en la Tesorería del Mu-
nicipio 63 pesos y un check con el 
número 325, firmado por William 
Yack, a la orden de Juan de Dios 
Romero, por valor de 200 pesos, que 
se encontró en la calle de San Ig-
nacio un vigilante de dicho Cuerpo. 
E l Tesorero del Municipio, señor 
Domingo Espito, se propone consti-
tuir un depósito regular con el dine-
ro y check zeferido, anunciar el ha-
llazgo y si transcurrido el plazo que 
señala la l íy no aparece su dueño, 
entregárselo ai vigilante que lo en-
contró. 
. E L PAGO D E LOS EMPLEADOS 
E l Tesorero, señor Domingo Espi-
no ha introducido una Innovación en 
el pago de sus haberes a los emplea^ 
dos municipales. Antes se hacía en, 
í í t e m i s a p r o g r e s a 
La población más floreciente de la 
rica región vueltabajera. Artemisa, se 
prepara para la inauguración de una 
gran Clínica Médico Quirúrgica, don-
de conocidos cirujanos de la Habana 
tendrán a su cargo las operaciones to-
das que reclamen sus auxilios Inme-
diatos. 
Un joven médico, conocidísimo en 
la provincia de Pinar del Río por sus 
éxitos constantes, y que tiene su re-
sidencia en Artemisa ha emnrendido 
con seguridad dé satisfactorios re-
sultados tan difícil empresa: es él el 
doctor Enrique Llanio. 
La nueva clínica, dotada con cuan-
to sea necesario nara practicar toda 
clase de operación, será inaugurada 
el próximo domingo 5 de agosto, con-
curriendo el acto distinguida repre-
sentación del mundo medico de esta 
capital. 
Felicitamos al doctor Llanio por el 
esfuerzo realizado en bien dé su oue-
blo y le agradecemos la cortesía de 
invitarnos para la apertura de su Clí-
nica que pronto acrecerá la repu-
tación que bien cimentada tiene ya 
en la región vueltabajera. 
M a s s o b r e l a e n s e ñ a n z a d e l o s 
c o l e g i o s c a t ó l i c o s 
No. 27 
P o n g a s u E s t ó -
m a g o e n O r d e n 
y n o s u f r a m á s 
d e I n d i g e s t i ó n y 
G a s e s 
La "Diapepsina de Pape" regula-
riza cualquier desorden del 
estómago en cinco 
minutos. 
Cure la dispepsia, agrura, acedía, 
flatulencia, acidez o dolores 
de estómago. 
Nada se quedará sin digerir » 
agrio en el estómago, si usted toma 
un poco de "Diapepsina' de vez en 
cuando. Esta preparación anti-
ácida y digestiva, aunque tan Ino-
feneiva y agradable como bombo-
nes, digerirá y preparará para su 
asimilación en la sangre todo el 
alimento que usted coma. 
Coma lo que su estómago le pida 
pin el menor temor a indigestión o 
a acidez, flatulencia, gasea, acedía, 
dolores de cabeza, náuseas, aliento 
fétido o ese estado en el estómago 
como si se hubiese tragado un peda-
zo de plomo, u otras onfermedades 
desagradables. SI sufrí ahora de 
males del estómago, usted puede 
curarse en cinco minutos. 
Si compra usted en la botica una 
caja de "Diapepsina de Pape" podrá 
sentarse a la mesa y comer con 
gran apetito, las comidas le caerán 
bien, porque sabrá que ro sufri-
rá de indigestión o de Insomnio, 
dolores de cabeza o desarreglos de) 
estómago al día siguiente; y, ade-
más, no necesitará usted laxantes 
o pildoras para el hígado, para 
limpiar el estómago y los íntesúnos 
y refrescarlos. 
L a "Diapepsina de Pape"" pue-
de obtenerse en cualquier botica, y 
contiene más que suficiente para 
curar el peor caso de indigestión o 
dispepsia. No hay nada mejor para 
los gases en el estómago o para 
curar los dolores de cabera que pro-
vienen del estómago. 
No hay artículo mejor que este 
para tenerlo a mano. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUICIDIO MISTERIOSO 
En una habitación de la casa núme-
ro 657 de la Calzada del Cerro, puso 
fin a sus días en la tarde dê  ayer, 
disparándose un tiro, José Valdés Nú-
ñez. 
Dicho Individuo, según manifesta-
ciones de los vecinos de la referida 
casa, hace varios días tomó el depar-
tamento número 14, y desde que se 
mudó a ese lugar, se le veía siempre 
preocupado y no hablaba con nadie. 
E l cadáver fué reconocido por el 
médico de guardia del centro de so-
corros del tercer distrito, doctor Me-
na, quien certificó que presentaba una 
herida producida por proyectil de 
arma de fuego, de pequeño calibre, 
situada en la región infra-oidea. con 
gran emoptisis. 
Por disposición del Juzgado de Ins-
trucción de la Secdón Tercera, el câ -
dáver fué remitido al Necrocomio. ' 
Se Ignoran las causas que tuviera 
Valdés para privarse de la existencia. 
M U E R T E MISTERIOSA 
En la madrugada de ayer. Ingresó 
en el Hospital Calixto García, enfer-
mo, en estado comatoso., un individuo 
¿le nacionalidad americana, nombrado 
Federico Decher, y vecino de Virtudes 
2, hotel Washington. 
Dicho sujeto, a la una v media de 
la madrugada falleció, Ignorando el 
módico de guardia las causas. 
Por disposición del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, ayer 
por la mañana se le nracticó la autop^ 
sla al cadáver, no pudiendo precisar 
los médicos la causa que determinaron 
la muerte y certificando que tenía una 
contusión en el tercio medio de la re-
gión occípito frontal, y congestiona^ 
das la masa encefálica y todas las 
visceras. 
Ante el Juzgado prestó declaración 
Juan Bonachea, vecino de la misma 
casa,; quien dijo que cree que Decher 
Ingiriera el liquido que contenía una 
botella que en la habitación tenía el 
du f̂io de la casa. 
L a botella fué ocupada, síondo en-
viadas al Laboratorio las visceras ex-
traídas al cadáver para su análisis, 
y comprobar de ese modo las causas 
de la muerte. 
AMENAZAS DE S E C U E S T R O T E X I -
GENCIAS D E DINERO 
Mr Wilson Flecher, vecino de 6 nú-
mero 24, en el Vedado, denunció ayer 
a la policía nacional que al llegar a 
su domicilio, encontró sobre una si-
l la que había en la sala, una carta 
en la que se le exige la suma de cinco 
mil pesos que depositará en un lugar 
determinado del jardín de su domici-
lio, so pena de secuestrarle a uno de 
sus menores hijos. 
DESAPARICION 
' E n los expertos de la policía nacio-
nal denunció ayer Joaquín Zaldívar, 
vecino dé Economía 6, que de su do-
micilio desapareció desde hace varios 
días su padre Carlos Zaldívar. que 
tiene perturbadas sus facultades men-
tales, temiendo oue le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
DETENIDO POR ROBO 
Por aparecer como autor del robo 
y lesienes al asiático Andrés Lelfú. 
vecino de Vives 39. fué detenido ayer 
por el vigilante 685 y remltdo al vi-
vac, Regino Isaque Oliveros, domi-
ciliado en Vives 156. 
TRATA D E F U G A R S E 
A petición de Juana Cárdenas, el 
vigilante 671, detuvo ayer tarde a la 
menor Leopoldina Cansino, de 16 añoj 
edad y vedno de Sao, Nicolás 70, 
E n uno de sus últimos "Baturrillos" 
se refiere el señor Araraburu a una 
ponencia presentada a la Asociación 
Luz y Caballero por el doctor Arturo 
MontorI, contraria a la educación re-
ligiosa y a la enseñanza por profeso-
res que no sean cubanos nativos. 
Y dice el señor Aramburo; 
"Yo creía que lo preferente, lo pre-
ciso y urgente en servicio de la cul-
tura y de la independencia patrias 
seria procurar que no hubiera analfa-
betos, estender la enseñanza, llevar-
la a todos los ámbitos de la Nación y 
no dirigir la camnaña contra plante-
les existentes, 3 que asisten volunta-
riamente niños de cubanos tan cuba-
nos, tan interesados en la libertad v 
el honor de Cuba, como los infor-
mantes Clark, MontorI y Salazar. Sin 
ir más lejos, el Jefe del Estado, el 
héroe d© Tunas, General de la In -
¿qpendenda y patricio prestigioso. 
Menocal, no llevó sus niños a la es-
cuela pública y laica, sino oue los 
puso en manos de religiosos extran-
jeros. Y no creo que el Presidente v 
otros patriotas que expusieron su vi-
da por la tierra amada, puedan ser 
acusados de alentar con su apoyo a 
los descubanizadores maestros no na-
cidos en Cuba." 
Muy bien escrito. E n confirmación 
del sincero amor que el Catolicismo 
siente por todas las naaianaMdades 
(prescindimos ahora del chauvinismo 
de tal o cual Individuo aislado, seglar 
o eclesiástico), pudiéramos citar nrue 
has sin fin de los esfuerzos realiza-
dos por la Iglesia para propagar las 
ciencias y las artes, y fomentar la 
instruedón de las clases populares. 
"Hasta nuestros días .escribe el his-
toriador protestante Guizjt. en sus 
memorias, tomo I I I pág. 317. la Igle-
sia ha sido siempre la madre y la 
educadora de las clases pobres; al la-
do de sus abadías y de sus temidos 
se veía casi siempre un lugar de pri-
meras letras y de fomento de las ar-
tes útiles." Y lo que de todos los pue-
blos en general cabe afirmar, puede 
y debe asegurarse con toda razón del 
pueblo cubano. Abriendo las páginas 
de la historia de Cuba hallamcs a un 
P. Las Casas defendiendo al indio 
frente del mismo Poder Civil, encon-
tramos a los religiosos del Oratorio y 
a los hijos de San Francisco enseñan-
do a los campesinos las orimfras le-
tras e ilustrándolos en el ejercicio de 
las artes; hallamos al P. Várela "en-
señando a pensar a los cubanos." rit-
mo de él dijera otro admirador Insig-
ne de la enseñanza religiosa, don Jo-
sé de la Luz y Caballero; contempla-
mos también a cubanos tan ilustres 
como Poey y Saco, don Agustín Ca-
ballero y su sobrino don Pepe per-
feccionando su inteligencia bajo la di-
rección de sabios sacerdotes en el Co-
legio de San Carlas; encontramos a 
los hijos de Santo Domingo priván-
dose con frecuencia de sus escasas 
comodidades y disponiendo de sus re-
cursos, no soío para sostener escola-
res de clase pobre, cubanos y españo-
les, sino también para mejorar el ma 
ferial de enseñanza y de alguna ma-
nera suplir lo exiguo de la subven-
ción oficial; vemos a ilustres obispos 
como Compostela, Echevarría y E s -
pada y Lauda, esforzándose como na-
die en sus días en bien de la educa-
ción de las clases pobres y ahí están 
los distintos colegios por éllos funda-
dos o dotados que no nos dejarán men 
tir; hallamos también a prelados co-
mo Fr . Jacinto M. Martínez, que, sin 
miedo a la prepotencia militar de 
aquella época, salía a la palestra en 
defensa del pueblo, costándole el des-
tierro a su heroico comportamiento; 
vemos también a sacerdotes ilustres 
como Toymil y O'Gavan, Martínez y 
Piedra, y muchos otros, dispensando 
a sus feligreses junto con la enseñan-
za espiritual el pan de la instrucción, 
y en nuestros días contemplamos a 
colegios como los de Belén y Guana-
bacoa, S. Rafael y el Vedado, Aguiar^ 
y el Cerro, en la Habana, para no men 
clonar los establecidos en Pinar del 
Río y Matanzas, Cienfuegos y Cama-
giiey y Oriente, dignos de ponerse on 
parangón por sus maestros, por sus 
condiciones higiénicas, por sus mu-
seos y gabinetes, por sus observato-
rios y por su disciplina, con los me-
jores de Europa y los Estados Unidos. 
E n esos plantel"-' de enseñanza se 
educaron y se educan gran parte. !a 
inmensa mayoría, de las grandes figu-
ras de Cuba pasada y contemporánea. 
¿Se les ha acusado alguna ve'< de an-
tipatriotas a esos millares y millares 
de discípulos de colegios católicos? 
¿No son y han sido honra y nrez de la 
nación cubana? ¿No es una prueba 
concluyente a favor de los colegios 
católicos el cariño y la predilección 
que hacia ellos sienten las mejores 
familias cubanas? Y entonces ¿en cué 
se funda, sino es en el prejuicio esa 
inquina contra los colegios católicos9 
¿Que en algunos de ellos 'pueden In-
troducirse mejoras? Muy bien; quo 
se Introduzcan; seremos los prime.os 
en aplaudirlo. Pero que no se tom^ 
ese pretexto para amparar prejuicic& 
y pasiones; que se mire ante*} si son 
perfectos los planteles de enseñan-a 
oficiales. Y sobre todo, que se reco-
nozca con sinceridad la obra grandio-
sa y patriótica realizada por los ca .ó-
licos en todo tiempo. 
E n los Estados Unidos, como en el 
Canadá, como en Alemania y f orno en 
Inglaterra, son los colegios religiosos 
apreciados en alto grado y a nadie se 
le ha ocurrido acusarlos de poco pa-
trióticos; y eso que muchos de sus 
maestros no son naturales de l o ^ u e -
blos en que se dedican a la enseñan-
za. Nada significa la partida de bau-
tismo en relación con la moralidad. la 
disciplina, la eficiencia científica v l i-
teraria y el espíritu patriótico y so-
cial de un pedagogo. Solo en Francia 
se ha perseguido en nuestros días la 
enseñanza de los religiosos y los re-
sultados están a la vista en el horripi-
lante aumento del nresupuesto y en el 
creciente número de niños delincuei.-
tes. 
Francisco Romero. 
por haber tratado de fugarse de di-
cha casa, donde se encuentra deposi-
tada por orden del Juzgado de Ins-
trucción de la Secdón Primera. 
Leopoldina fué raptada hace días 
por el estudiante Ricardo González, 
con el que habrá de contraer matri-
monio. 
ROBO E N GUANABACOA 
Baldomero Rodríguez Alonso y Joa-
quín Cao, vecinos de Guanabacoa. de-
nunciaron ayer a la policía que de 
su domicilio les han robado ropas, y 
prendas por valor de 75 pesos. 
CON AGUA C A L I E N T E 
E n la casa de salud Covadonga. In-
gresó ayer Manuel Fernández Pérez, 
de 18 años de edad, español y vecino 
de Animas 190, para ser asistido de 
graves quemaduras en el pie izquier-
do, que recibió al vertérsele encima 
un jarro con agua hirviendo. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
E l menor Rodolfo Montes Torranom 
de 5 años de edad y vecino de Ofi-
cios número 5, fué asistido en el cen-
tro de socorros del primer distrito, 
de la fractura de la tibia y peroné 
derechos, lesiones graves oue recibió 
al ser arrollado por un automóvil en 
Obrapía y Oficios. 
E l chauffeur, que se nombra R a -
món Durán Rodríguez, vedno de 13 
y M, en el Vedado, quedó en libertad 
por estimarse el hecho casual. 
SE FRACTURO UN BRAZO 
E n el Hospital Calixto García. In-
gresó ayer Oscar B . Febles, de 28 
años de edad y cocino de Cárdenaa, 
para ser asistido de la fractura del 
brazo derecho, lesión que se produjo 
casualmente al lanzar un «.botella. 
SE QUEMO LOS P I E S 
Manuel Alvarez, vecino del Calva-
rio, fu éasistido en el centro de so-
corros de Jesús del Monte, de graves 
quemaduras en ambos pies, que se 
produjo al Inflamársele el alcohol con 
que se friccionaba los pies. 
DENUNCIA D E P E R J U R I O 
José Manuel VIdañIs y Valdés, veci-
no de San Francisco y Milagros, en 
la Víbora, denunció que la sociedad 
Robinson Rodríguez propietarios del 
garage sito en Egido 18, lo han ven-
dido jurando no tener deudas. lo cual 
es Incierto, pues con 
diente aún una "uenta, por lo que 
estima que ha cometido el delito d^ 
perjurio. 
L e y e s a l a s a n c i ó n 
Ayer tarde fueron enviadas a la 
sanción Presidencial, las leyes vota-
das por el Congreso concediéndose por 
la misma aumento de jornal a los 
obreros que prestan servicio al E s -
tado, la de inmigración y la de log 
Impuestos para el nuevo Empréstito. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE PRENDAS 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta, denunció ayer Gertrudis Peláez 
Vázquez, vedno de Prado 65. que de 
su domicilio le han sustraído prendas 
valuadas en 81 pesos, sospechando que 
sea la autora del hecho una cama-
rera nombrada Teresa, que hace va-
rios días entró a servir 
ARRESTO D E UN RECLAMADO 
E l detective Nicolás Sánchez arres-
tó ayer a Gustavo Pórtela Núñez. ve-
cino de Estévez 115, por estar* re-
clamado por el Juzgado Correccional 
de Guanajay, en causa número 280 
de 1916. 
EX detenido fué remiüdo &l Tdyas. 1 
S A B R O S A COMO L A M I E L . 
A n t e » » d e c o n o c e r s e l a c a ñ a d e 
a z ú c a r , h a c e u n o s 3 0 0 a f i o s , l o 
ú n i c o " d u l c e " q u e e l h o m b r e 
p o s e í a e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a -
d a p o r l a s i n d u s t r i o s a s a b e j a s e n 
l o s c á l i c e s d e l a s flores. D u r a n t e 
m u c h o s s i g l o s , l a m i e l h a s i m b o -
l i z a d o l o s a n o y a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r . L a s g e n t e s d i c e n q u e n u e s t r o 
r e m e d i o e s t a n s a b r o s o c o m o * l a 
m i e l . A s í e s e n e f e c t o , j Q u é 
c o n t r a s t e c o n l a m a y o r í a " d e l a s 
m e d i c i n a s , m u c h a s d e l a s c u a l e s 
s o n t a n n a u s e a b u n d a s q u e l a s 
p e r s o n a s d e g u s t o s r e f i n a d o s n o 
p u e d e n s o p o r t a r l a s , p r e f i r i e n d o 
s u f r i r a n t e s q u e a s q u e a r s e y e n -
f e r m a r s e á c a u s a d e e l l a s I Y 
t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , 
p a r a s e r b e n e f i c i o s o s , d e b e n s e n t a r 
b i e n á l a p e r s o n a q u e l o s u s a . L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e e s a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a d e s e r 
n n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o s e h a p r e s c i n d i d o d e u n a 
s o l a d e s u s f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
3u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P i r o a e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a -
r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o , 
E x t r a c t o s d e M a l t a y C e r e z o S i l -
v e s t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o 
d i s t i n t o d e t o d o s l o s o t r o s , e f i c a z 
é l t l e n q n # s p e n - J 6 ? ? P n m a r a ^ 0 ^ s » y t a n ^ r a -
ta, p o r l o q u e d a b l e a l p a l a d a r q u e l a s p e r s o n a s 
d e g u s t o s m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s 
t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l . " S í , y 
c o m o r e m e d i o , e s m i l v e c e s m e j o r 
q u e l a m i e l . D e b e u s a r s e e n l o s 
c a s o s d e A n e m i a , D e b i l i d a d N e r -
v i o s a , I n f l u e n z a , T i s i s y s e q u e -
d a r á s e g u r a m e n t e s a t i s f e c h o . E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , I n t e r n o d e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , d e l a H a b a n a , 
d i c e : « H e u s a d o l a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e c o n é x i t o s i e m p r e 
n o t a b l e , e n t r o m i c l i e n t e l a , l o c u a l 
m e c o m n l a z c o e n h a c e r c o n s t a r 
p o r m e d i o d e l p r e s e n t e c e r t i f i -
c a d o . " E s e l " d u l c e " f a v o r i t o 
d e l o s i n v á l i d o s . E n l a s B o t i c a » -
Suscríbase ai DIARIO U t L A ivm-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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ANO LXXXV 
CRONICAS EXTRANJERAS 
a m m m u 
C H O Q U E S l C A I D A S 
Cuando el movimiento do un cuer-
po queda anulado bruscamente al 
chocar contra un obstáculo, toda la 
energía acumulada por el móvil en 
su movimiento debe trasformarso 
porque nada, sin materia ni energía, 
se anula en la Naturaleza. 
Expresan los ííslcos esa energía 
acfiumulada con el movimiento por el 
producto de la masa por el cuadrado 
ds la velocidad. Y así si el cuerpo es 
pesado, la pnergía acumulada es 
grande; pero si pesa el mínimo peso 
crece la velocidad, la energía acumu-
lada se Incrementa más rápidamente 
que al crecer la masa o aumentar de 
peso el cuerpo. 
Y sea como se quiera, esa energía 
que desaparece como forma de movl̂  
miento o consecuencia de el mejor 
dicho, debe trasformarse y, se tras-
forma de hecho en romper a despa-
churrar el obstáculo, o si éste resis-
tí en calor. Cualquiera que haya 
puesto la mano sobre un hierro re-
pen/amente gripeado con un martillo 
se convencerá de la transitrmación 
al notar el caldeamiento del yunquo 
y del martillo también. 
Si pudiéramos disponer de ese ca-
lor en cantidad suficiente, claro es 
que nos serviría para calentar un 
hogar, evaporar agua y de nuevo la 
tensión de su vapor podría utilizarse 
produciendo energía en la máquina 
de vapor apropiada. Así cerraríamos 
el ciclo de la +rasformaci6n física. 
Pero no se trata de ello. Nos basta 
hacer constar que la energía almace-
nada en un cuerpo como consecuen-
cia del movimiento no se destruye, es 
proporcional a la masa del cuerpo 
que se mueve y también al cuadrado 
(Pi-cducto del mismo número dos ve-
cea) de la velocidad. Haciéndose do-
bío éste, la energía se hace enátro 
veces mayor. 
Pues bien: Como en su calda a tra-
vés de la atmósfera, los cuerpos ad-
quieren velocidades crecientes, siem-
pre habrá una igual a la que pueden 
llevar los trenes, automóviles, bici-
cletas etc., sobre la superficie terres-
tre. Dicho de otro modo: que si uno 
o estos artefactos lleva una deter-
minada velocidad, notemos calcular 
desde qué altura d^ftrft í'aer para 
OVPI al llegar al suelo alcanzara el 
nYsmo cuerpo Igual velocidad que 
lleva sobre !a Tierra. Y claro es que 
comparado el choque que puedo su-
frir contra un obstáculo el móvil te-
rrestre con el que verifica contra el 
suelo rn cuerpo de Igual peso des-
cendiendo por el aire, nos formare-
mos mejor idea de la mayor o menor 
violencia de aquel. 
Los efectos del choque de un auto-
móvil que camina rápidamente por 
una carretera y choca contra un obs-
táculo con los mismos que si des-
cendiera desde una altura vertical y 
chocara contra el suelo, con arreglo 
a la siguiente correspondencia. 
Velocidad Altura de 
calda 
V.OT 1 segundo en metros 
10 m u ;; ** i'576 
«¡i 3.550 
40 " .'* 6,320 
50 .. 9.860 
RO 14.200 70 19,300 




Ninguna explicación requiere des-
pués de lo dicho el cuadro anterior. 
Bien se vé y se comprenden los de-
sastrosos efectos de los acidentes au-
tomovilistas, con sólo mirar la co-
rrespondencia entre ambas columnas. 
Las colas cometarias 
Asunto ha sido el de la constitu-
ción de las colas cometarias, de los 
que más han puesto a prueba la pa-
ciencia de los sabios y la fecundidad 
de su Inventiva. Yo no sé cuántas 
sean las teorías razonadas que se 
han propuesto como explicación de 
esas ráfagas luminosas que desde el 
núcleo del cometa se inedinan huyen-
do del sol en longitudes que se mi-
den por billones de kilómetros. 
EJntre todas las hipótesis, habla 
quedado dueña del campo tan solo, es 
decir, que sobrepujaba en anarentg 
veracidad a las demás, la eléctrica,, 
la cual, habida cuenta en la semejan-
za que ofrecen dichas colas con las 
apariencias de Iluminación lograda 
el que con fundamentos de todo pun-
to injustos e inexplicables, declaró 
no haber lugar a sustanciar el re-
curso y dió término así, bajo su res-
ponsabilidad, al procedimiento, de-
jando de tal modo impune la comi-
sión de la falta que se perseguía." 
El Ministerio Fiscal califica estos 
hechos como constitutivos de un de-
lito de prevaricación previsto en el 
artículo trescientos sesenta del Có-
digo Penal. Estima autor al proce-
sado por participación Rafael Her-
nández Torres, sin concurrir circuns 
tandas modificativas de la respon-
sabilidad criminal pidiendo a la Sa-
la se condene al procesado a las pe-
nas de un mes y once días de arres-
to mayor con las accesorias del ar-
tículo sesenta del Código y la de dos 
años un día do suspensión para des-
empeñar el cargo de Juez u otro de 
funciones análogas y pago de las 
costas. Dice también el Ministerio 
j Fiscal que en este caso no es de 
apreciarse la responsabilidad civil. 
, DON FRANCISCO BERZANILLA 
L a s C á m a r a s d e A i r e L a m i n a d a s 
El único fin de una Cámara de Aire es el de contenor 
el aire. i 
Una Cámara de Aire gruesa no es por necesidad una Cá-
mara de aire mejor ni una que sea capaz de contener el aire 
por un período de tiempo más largo, a menos que la calidad 
misma del caucho sea mejor I 
Pero la Cámara de Aire gruesa Goodyear de tipo "Heavy 
Tourist" es una Cámara de Aire mejor debido a su construc-
ción—varias láminas finísimas de caucho se ponen una en-
cima de otra-c-y todâ  están vulcanizadas Juntas de tal mane-
ra que forman una sola lámina perfecta, exenta de todo des-
perfecto. La Cámara de Aire Goodyear es en verdad muchas 
Cámaras de Aire en una sola. Ningún desperfecto pequeño 
puede penetrar todo el espesor de ella. 
Se construye de tal manera que el parche de la Válvula 
está vulcanizado juntamente con las láminas—y no solamente 
pegado a la Cámara de Aire 
Estos son algunos de los motivos porque las Cámaras de 
Aire Goodyear de tipo "Keavy Tourist" contienen mejor el 
aire y por un período de tiempo más largo. 
Las Cámaras de Aire Oocilyear do tipo "Heayy Tourfst" 
se empacan en costales de tela pesada e Impermeable al 
ag:ua, que impiden que se mallraten las Cámaras de Aire cuan-
do se llevan debajo del asiento o ©n el compartimiento de he-
rramientes. 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . - H a b a n a . 
E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O 
Harria Bros. Co. 
Monserrate, 61-65. 
Internationa.'. Motor Co.. 
San Lázaro, 99. 





Xiawrenoe B. Ros»., 
San Lázaro, 192-194. 
RomAn Martínez Alvarez, 
Jesús del Monte, 679. 
Gutierres y Î ipea, 
Jesús del Monte, 252. 
Lange y Co„ 
Marina y 25. 
Gómez y Martínez, S. en C. 
Gallano, 49-63. 
Pedro Rabí, 
Monte, número 2-Q. 
Artnro Xe6n Motta, 
Garaje Cuatro Caminos, 
Belascoaln. 124. 
V e j e z P r e m a t u r a 
Millares ele personas que por 
descuido o imprudencias durante 
la juventud representan más 
edad de la que realmente tienen, 
pueden rejuvenecerse observan-
do una vida metódica y loman-
do un tónico reconstítuyenta 
para restaurar la sangre empo-
brecida, purificar la envidada, y 
renovar el organismo entero. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. WüKams os curarán. Su 
efecto se dejará sentir en breve, 
mas es de lodo punto necesario 
tomarlas constantemente adhi-
riéndose estrictamente a las direc-
ciones que acompañan a cada 
(rasco. Ellas recobrarán el vi-
ga perdido y harán que renazca 
la vivacidad, briüantéz en el 
semblante y alegrías propias de 
la juventud. 
I M PIMora» Rosadas del Dr. WHianjí se hallan de venta en (odas las boticas y droguerías. 
por la chispa eléctrica al atravesar 
los gases rarificados que se encierran 
en tubos, saponía por la poderosa 
acción eléctrica solar iluminaba la 
tenue materia que forma la cabellera 
del cometa y la probable atmósfera 
circundante. 
E l gran físico Anhemices ha mo-
dificado sustancialmente esta hipóte-
sis. Fundándose en Ideas emitidas 
por el gran Keplero, el fundador de 
la moderna astronomía, supone que 
es la presión de la luz solar la que 
produce las colas de los cometas. 
Corroborando esta hipótesis ha 
conseguido demostrar Hale, célebr3 
astrónomo, que el Sol se conforta 
como un cuarpo electrizado negativa-
mente. Por esto se explica que repe-
la lejos de sí (sea cualquiera el sen-
tido en que ee mueva el cometa) los 
corpúsculos que forman el núcleo 
dei astro errante. Estas minúsculas 
partecillas roñas o negativos, son re-
pelidos lejos del Sol, por modo que 
van delante del cometa cuando éste 
se aleja del aquel, a par que la luz 
solar los Ilumina sobre el fondo os-
curo del ráelo circunstante. 
El infinito en la mano 
Sin duda que aumentando el tama-
fio de las lentas llamados objetivas, 
las que no estén cerca del ojo del ob-
servador en los anteojos, se aumenta 
la cantidad de luz que entra por 
ellos, y más iluminada la Imajen 
puede sufrir sin desvanecerse cre-
ciente complificación. 
Pero ver mayor un objeto, aumen-
tar aparentemente su tamaño, es en 
el cielo acercarlo; siendo esto así pa-
rece que si los progresos de la ópti-
ca continúan por modo Indefinido, 
también aumentará la potencia de pe-
netración de los anteojos, que al ca-
bo, nos han de hacer los cuerpos ce-
lestes ai alcance de la mano. 
Cuentas galanas son estas, desgra-
ciadamente. Lo que aumenta por mo-
do Inusitado son las dificultades para 
obtener grandes objetivos, en cuanto 
se pasa de cierto tamaño. No estri-
ban aquellas en fundir grandes ma-
sas de vidrio. Ello es lo de menos. 
Lo que sigue a esta operación es lo 
verdaderamente difícil. Después de 
fundido un metro cúbico (por ejem-» 
pío) del vidrio que ha de constituir 
la lente, debe enfriarse esta masa 
tan poco a poco, que para tomar la 
temperatura ambiente tarda a veces 
un año. Y así, añadiendo calor aqnf, 
y quitándolo allá, va el vidrio per-
diendo temperatura lentísimamente, 
y quedando la masa perfectamente 
cristalizada. Pero la menor dife-
rencia de temperatura entre los re-
giones próximas del vidrio, lo abre 
e Inutiliza y vuelta a fundirlo otra 
vez, y a comenzar el enfriamiento. 
Suponiendo logrado éste con buen 
éxito, viene luego lo de tallar con 
precisión geométrica grandes super-
ficies, lo que es dificilísimo. Véase, 
pues, que con tanta dfficultad, pron-
to llega a ser imposible el aumento 
indefinido del tamaño do las lentes. 
RIGEL 
RECURSO DE CASACION 
Se ha prsaentpdo en la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Audien-
cia, un escrito estableciendo recurso 
do casación contra la sentencia dic-
tada por esa Sala en causa seguida 
contra José Ahraras en el cual soŝ  
tiene que los hechoa en la sentencia 
se declaran probados constituyen 
un delito de hurto, y no el de robo 
que se califica y pena por el Tribu-
nal; al estimarse que el delito de 
robo en grado de tentativa es más 
grave que el de hurto simple consu-
mado. 
SENTENCIAS 
Por la Sala de "Vacaciones de esta 
Audiencia se han dictado lac si-
guientes sentencias: 
Condenando a Ramón Menéndez 
Nicomedes por un delito de tentativa 
de robo, a la pena de 150 pesos de 
multa. 
Condenando a José Alvarez y Mi-
guel Díaz Colón por un delito de ro-
bo: a Alvarez a cuatro años dos me-
ses de presidio correccional y a Díaz 
a 200 pesos de multa. 
Condenando a Francisco Díaz Gó-
mez, por Uii delito de robo flagran-
te, en grado de tentativa, a la pena 
de 200 pesos de multa. 
Condenando a José Miguel Llanes 
Laguardia, por amenazas condicio-
nales de muerte, a treinta días de 
arresto. 
Absolviendo a Antonio Rodríguez 
García por un delito de abusos-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicio oral contra Manuel Lara y 
otros por malversación. Defensores: 
doctores Herrera Sotolongo y Man-
resa. 
Contra Vicente Fariñas por homi-
cidio. Defensor: doctor Martínez. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo las personas siguientes: 
Letrados: 
Francisco Ledón, Miguel Romero, 
Salvador Moleón, Isidoro Corzo, Emi-
lio del Mármol, Nicolás Villageliú, 
José Perujo Patiño, Paulino Alvarez, 
Fracisco O. de las Reyes, Manuel Se-
cades, Miguel Vivanco, Federico Cas-
tañeda, Felipe España. 
Procuradores: 
G. de la Vega, José Illa, Pablo Pie-
dra, Matías Costa, J. R. Arango, Tos-
cano, Granados, Castro, Pereira, Lla-
nusa, Daumy, Llama, Sterllng, Fran-
cisco Valdés Hurtado, José M. Lea-
nés, E. Yanis, N. Cárdenas, O'Reüly, 
W. Mazón, G. del Cristo. 
Mandataríor y Paites: 
Ramón ir.a, W rdq Coloma, Ma-
nuel Calvo, .T>s{' mee, Aníbal San-
tiago Sosa, ' eandi'o Sierra, Paulino 
Naranjo, Agustín Ledón, Alberto Ca-
rrillo, Manuel Cañizo, Carolina Ca-
baileiro, orado Taybo, Amado Roto-
longo, José Ramón Portocarrero, 
Juan Grau, William Enmmanuci, Mi-
guel Saaverio, Genaro Huerta, Jesús 
G. Fresno, Juan Pascual, Félix Ro-
dríguez, Eduardo Rodríguez, Fran-
cisco Javier Villaverde, Miguel de 
Cárdenas, Horacio Nesta, María Do-
lores Ibáfiez, Pedro Díaz Martínez, 
Raúl Morales. 
Acaba de llegar a ésta de regreso 
de Santiago de Cuba el señor Fran-
; cisco Bezanllla, Conseiero de la 
I "Compañía Minera Manganeso_ Orlen-
i tal" que acompañado del señor Kl-
! cardo Veloso, Vice-Presidente de la 
j misma, fueron en comisión a la mina 
\ "La Subur" que la precitada Com-
[ pañía tiene en explotación en la Ro-
j gión Oriental, presenciando el prl-
¡ mer embarque de Mineral de Man-
¡ ganeso ascendente a 141,245 libras, 
i Queda en Santiago de Cuba el se-
ifior Veloso con el Directcr Técnico 
de la Compañía,, señor .Varlano Bel-
mente haciendo gestiones a fin de 
ejecutar nuevos e Importantes em-
barques de mineral de Manganeso 
; los cuales procederán hacer el segun-
¡ do er el próximo mes de Agosto de 
duplo cantidad al primero y así su-
cesivamente seguirán haciéndolas ca-
da mes en cantidades superiores, 
pues hoy cuentan con su'iclente mi-
neral extraído y seleccionado para 
efectuar embarques seguidos duran-
te todo el año. 
DETENIDOS 
El Delegado de Gobernación en 
Cruces dló cuenta ayer al citado De-
partamento de la detención realiza-
da en la casa de Miguel Guedes, si-
tuada en la finca "Los Almendros", 
de Juan Pujol Sardiñas, Federico Vi-
llalobos González y Marcelino Maj, 
tínez Díaz, así como al dueño d© ia 
citada casa. 
Los detenidos estaban Jugando al 
prohibido "del Monte." 
i c a c i o n e s 
LA L E Y BE IMPUESTOS MJÍíICfl. 
PALES Y E L HEGLAMENTO DEL 
ABASTO DE AGUA 
Nuestro estimado compañero en la 
prensa, señor Manuel J. Cobreiro. nos 
ha remitido dos folletos: "Lev de Im-
puestos Munlcinalos y procedimientos 
de cobranza", anotados ñor él, con 
las reformas y adiciones Introducidas 
por órdenes, acuerdos y resolucianes 
de la Secretaría de Gobernación: y 
el "Reglamento del Abasto de Agua" 
adicionado con la parte pertinente de 
las Ordenanzas Sanitarias v Munici-
pales ,acuerdos y otras disnosiciones. 
Ambos folletos son muy ítlles y 
necesarios nara los contribuyentes y 
el núbllco en general. 
D I C E J E S S W I L L A R D , C A M P E O N 
M U N D I A L D E L P U G I L A T O 
" T O M E N H I E R R O N U X A D 0 * 
S i q u i e r e n t e n e r a b u n d a n c i a d e F u e r z a , R e s i s -
t e n c i a , S a l u d y M ú s c u l o s c o m o y o t e n g o . " 
U n Secreto i n é d i t o hasta a ñ o r a de sus G r a n d e s Victoria/ 
sobre J a c k Johnson y F r a n k M o r a n . 
N O H A B R A A S M A 
Cuando pasen los calores y veneran los 
fríos, no habrá asma, porque todos los 
que sufren de sus cruetes efectos, lian oí 
do la razón y están tomando Sanahógro, 
que alivia el asma a las primeras cucha-
radas y lo cura en poco tiempo Sanaho-
pro, acaba con el asma. Se vende en to-
das las boticas y en su depósito "El Cri-
sol," Neptupo y Manrique. 
T R I B U N A L E S 
(CONTINUACION DE LA PAGINA SIETE) 
cientos treintislete de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, precepto que, 
como todos los que se refieren a so-
breseimientos, solo es aplicable en 
las casos de comiaión de delitos, úni-
cos en que se instruye sumario, ya 
que los sobreseimientos constituyen 
uno de los elementos posibles, de la 
terminación de aquel, cuando no se 
abre la causa a Juicio oral por lo que 
aparecen comprendidos en los pre-
ceptos del tlbro segundo de la Ley 
de Enjuiciamiento citada, sin rela-
ción de ningún género, a tal efecto, 
ni antes, ni ahora, con el libro sexto 
de la propia Ley, o con la Orden 
doscientos trece de mil novecientos 
en bus artículos números veintiuno a 
veintitrés, únicos preceptos de apli-
cación legal, que fueron o son de con 
siderarse en cuanto a falta, las que 
tienen como características en ma-
teria procesal y ello excluye la pere-
grina resolución del sobreseimiento 
en tales casos la continuidad inme-
diata entre la denuncia y el Juicio 
resolutorio, momento único en que 
el Juez puede estimar que exista o 
no la falta que se imputa o persiga. 
Aunque el error jurídico que signifi-
caba tan injusta y maliciosa resolu-
ción, este Ministerio, pidió inmedia-
ta reforma del auto de que se ha he-
cho mención y reiterando su solici-
tud ya formulada anteriormente de 
que se celebrara el Juicio dispuesto 
por la legislación vigente, exponien-
do que no podía explicarse como ha-
bían aplicado a un caso de falta, pre-
ceptos establecidos exclusivamente 
para hechos constitutivos de delito, 
sobre todo, cuando la legislación 
aplicable señala categóricamente la 
celebración del Juicio en los hechos 
que constituyan falta, situación le-
gal reconocida en el señalamiento 
anterior del propio caso. El Juez 
procesado, Insistiendo a sabiendas 
en su malicioso empeño, dictó auto 
en diez y siete de Abril último, en 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON JOSE HIERA T FOIíT 
Con gusto nos hemos enterado de 
que nuestro querido amigo el señor 
José Riera y Font se encuentra casi 
restablecido de la grave dolencia que 
hizo necesario su ingreso en la casa 
de salud de )a Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
El señor Riera fué dado de alta el 
pasado domingo y se halla agradecí- I 
dísímo por la esmerada asistencia y 
atenciones que recibiera durante su 
estancia en dicho sanatorio-
Enviamos nuestra cariñosa felici-
tación al caballeroso amigo; felicita-
ción Que hacemos extensiva a su 
amantísima esposa, que ve restable-
cida la felicidad de su hogar. 
RICARDO LOARES 
Por el vapor "Mascotte" llegó ayer 
a esta ciudad, procedente de Nueva 
York, nuestro querido compañero se-
ñor Ricardo Linares, el cual había 
ido a los Estados Unidos en viaje de 
placer. 
Por el feliz regreso del compañero 
distinguido, nuestra enhorabuena. 
En el mismo vapor llegó nuestro 
buen amigo el señor Julián Linares. 
DON MANUEL FARIfiAS 
En la tarde de ayer ha regresado 
de los Estados Unidos ê te muy es-
timado amigo nuestro, que como sa-
ben nuestros lectores se dlrijió a di-
cho país en viaje de negocios. 
Durante su permanencia en los 
Estados Unidos de América el señor 
Earifia ha visitado los principales es-
tablecimientos de óptica y ha hecho 
muy valiosas adquisiciioiies, para la 
renombrada casa "El Alirendares", do 
Obispo número 54, en esta ciudad, de 
la cual es gerente. 
Nuestra bienvenida al estimable ca-
ballero 
DRA. AMADOR 
Esta notable especialista en las en-
fermedades del estómago y señoras, 
ha trasladado su domicilio a la Cal-
j/ada de la Reina número 90, donde 
i dará consultas de 1 a 3 p. m. lo 
que nos complacemos en comunicar a 
i su numerosa y distinguida clientela. 
D E B A Y A M O 
Julio, 23. 
T,n honor del coronel Matías 
Beijancoart.—Grandes ílesbas 
en la histórica Bayamo. 
Cumple a mi deber de Corresponsal 
del DIARIO, en esta localidad, dar a co-
nocer para su publicación en el mismo, 
una r̂ Beüa, aunque ligera, de las fiestas 
con que la ciudad histórica ha llevado a 
cabo en honor del caballeroso y valeroso 
coronel señor Matias Betancourt y del 
Castillo. 
A la una d© la madrugada del sábado 
21 de los corrientes, y procedente dol en-
tronque ,M;ii ti, llegó el tren que conducía 
el pasaje de la capital de la Kepiiblica 
el mismo que condujo a ésta til valiente 
soldado consecuente y culto hombre pú-
blico, seguidamente y a loa acordes del 
melodioso val "La Bayamosa" y acom-
pañado del señor Alcalde Municipal Abe-
lardo Duque de Estrada, Comisión de fes-
tejos y nutrido número de amigos y ad-
miradores del coronel Betancourt fué lle-
vado a la morada que se le tenía prepara-
da para alojamiento. 
Las calles principales de la ciudad, 
fueron decoradas convenientemente con 
follajes banderas nacionales ,y cortinas, a 
más de aparecer en la calle de Saco, que 
conduce a nuestros visitantes desde la 
Estación del ferrocarril al centro de la 
población, artístico arco de triunfo, de-
dicado al valor y lealtad del salvador de 
Bayamo y vencedor de Songo. 
A las seis do la tarde del propio día 
21, hora señalada para el acto, se llevó a 
cabo en el í>alón de Secciones de nues-
tro Ayuntamiento, el momento solemne 
de la entrega del Diploma e imposición 
de una Medalla de oro conmemorativa do 
su entrada triunfal en la ciudaü sitiada, 
tu día aciago para los bayaineses, des-
pnés de una semana trágica, en que no 
(esaban do endir el aire las descargas de 
fusilería de siatiados y sitiadores, en 
nuo el pueblo estaba sin agua y escaso 
do víveres y comunicación con el resto de 
la Kopública, debiendo hacer constar que 
ej Consistorio en. .Sesión especial acordó 
nombrar lujo adoctivo de Bayamo al sol-
dado patriota y caballeroso. 
Por la noche espléndida retreta «n 
nuctro Parque de la Revolución. 
Kl domingo 23, nos daspertó alegre-
monto la simpática diana, tocada par 
nuostras calles, por las Bandas de) Regi-
miento número 3 de caballería Banda Mu-
nicipal de Manzanillo y Banda Municipal 
da Bayamo. 
A ¡as doce meridiano, fué obsequiado 
nuestro Ilustre huésped, m el Hotel de la 
Estación del Ferrocarril, con un esplén-
dido almuerzo, amenizado por las Ban 
das del Ejército y Municipal do Bayamo; 
por la noche espléndida retreta en nues-
tro citado Parque, exposición de hermo-
so retrato del Coronel on el balcón prin-
cipal del Ayuntamiento, con hermosee 
fuegos artificiales, comenzando a las diea 
de la noche un lucido y espléndido bai-
le en los hermosos salones de nuestra 
sociedad de recreo "El Liceo Bayamés." 
El sábado 21, también tuvo ocasión la 
plmpátlca fiesta de sorteo dp anillos, en 
que se disputaron el triunfo los dos ban-
dos contendientes, Verde y Tango, com-
puestos el primero por la brillante ju-
ventud de Oficiales de la Columna Be-
tancourt, como aquí ne le llama a las 
fuerzas que el Coronel supo llevar a la 
victoria y el Tango por la juventud de 
nuestro pueblo, saliendo victorioso en el 
torneo el bando Amarillo o Tango. 
Htoy, día 23, se obsequió a los Indivi-
duos que aun permanecen en ésta corres-
pondientes a la columna Betancourt y 
deás soldados de guarnición aquí, con un 
espléndido almuerzo, en donde compartin-
ron fraternalmente. Jefes, Oficiales, Sol-
dados y ciudadanos sin distinción rei-
nando el mayor orden, compostura y en-
tusiasmo. 
Se pronunciaron sentidos brindis, por 
la unión y concordia entre todon los ele-
mentos qiie Integran nuestro pueblo, bue-
nos discursos, muy notables el del señor 
Jardines y el de un señor mejicano, cu-
yo nombre no recuerdo qtíe acompaña al 
coronel Betancourt, que ha Rejado bne-
ras simpatías en nuestra pequeña socie-
dad, por su cultura y sinceridad de senti-
mientos hacia Cuba y Bayamo. 
A las sois de la tarde de hoy fué la 
despedida del hijo adoptivo de Bayamo, 
marchando alegremente y ovacionado por 
el pueblo en masa, que lo vlotoriaba al-
ternando en alegres tocatas las bandas de 
Hayan-'o y la Militar do Santiago de Cu-
ba, hasta la Estación en que en el supre-
mo momento' de arrancar el tren y emo-
cionados todos por los efectos do una pre-
matura despedida, las citadas bandas eje-
cutaron el Himno de Bayamo. que rué 
oído, con recogimiento patriótico por to-
dos los presentes, debiendo hacer precen-
te que esto hermoso acto fué llevado a 
cabo espontáneamente por todos los com-
ponentes de nuestra sociedad, nacionales 
y extranjeros orgulosos de haber hecho 
los risibles por atender y cumplir m 
hombre que suyo devolvernos la tramtul-
lldad, la normalidad a nuestra vida ordi-
naria y todo el bien de que estábamos 
huérfanos. 
Mi más sincera felicitación y que la 
ventura y el éxito acompañen doquiera 
al caballeroso, diplomático y valiente Co-
ronel. 
Hago constar también que en uno de 
'.os brindis en el almuerzo dado en la 
Estación del Ferrocarril, y con motivo 
de tratarse de establecer la Jefatura de 
un nuevo Distrito Militar en Oriente, hay 
al parecer olgnna duda de si so llevará 
a cabo ésta en Holguln o en Bayamo, so-
licitando uno de los brindantes y hnclén-
dose eco do todos los habítantevS de este l 
Término, cuyo justo anhelo es de que se | 
le dé a Bayamo la preferencia, por en-
tenderlo atd de Justicia, por los méritos 
contraidos en todo tiempo, por el pue-
blo sufrido y heroico, por rosones de jus-
ticia y por razones de, estratégica, hoy 
más que nunca en que Bayamo, dotado 
felizmente de vías de comunicaciones, fe-
rroviarias, carreteras Centro Telegráfico, 
tiene derechos indlscunMes a ser atendi-
do, esperando que el señor Coronel, in-
cline sus empeños e Inflnencias cerca del 
Gobierno Central a este fin. 
EL CORRESPONSAL. 
Hierro Nuxado ordinario acrecienta a menudo las fuerzas y r« 
sistancia de personas delicadas, nerviosas, en un 200 
por ciento en el término de dos semanas. 
Jack Johnson de la manera tan complttá f fácil que lo hice, y mientras me ponía en coa dición para mi combate con Frank Moran to» regularmente hierro nuxado, y estey seguro A que fué factor importantísimo en aquel fftcj triunfo nuo." A continuación, dijo el doctw Bourgey: "El caso de Mr. Willard es sólo uai de centenares que yo podría citar por experi encía personal, demostrando conclusivamcnti la asombrosa virtud del hierro nuxado pin restaurar fuerzas y vitalidad, aun en las coa diciones crónicas müs complicadas." 
"No hace mucho tiempo me visitó un fnl dividuo do casi medio «iglo de edad, con el fin de que lo sometiese a un examen, por quí deseaba asegurarese la vida y cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de «angrí era igual a la de un muchacho de 20 años y qn« estaba tan lleno de vigor, potencia y vitalidad como un hombre en plenta juventud; para mejor decir, el hombre a que me refiero, era en realidad un joven a pesar de sus 50 años. Al interrogarlo sobre ,este hecho tan extra, ordinario, me confió su secreto: "Tomando hierro,' me dijo, 'hierro nuxado me ha llenada de nueva vida. A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado y cansado de vivir y ahora a los 50, después de toma» hierro nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante de salud.' Como ya he dicho mas de un centenar de veces, hierro es el mas poderoso de todos los reconstituyentes. Si el público se decidiese a abandonar la» medicinas de patente y composiciones nause-abundas y a tomar en su lugar hierro nuxado, tengo e¡ convencimiento de que miles de per« sonas que mueren todos los años de pulmonía, la grippe. tuberculosis y enfermedades de los ríñones, hígado y el corazón podrían aer sal-vadas. La causa real y verdadera del origetj de estas enfermedades fué ni mas ní menoi que una condición debilitada del organismo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad suficiente es absolutamente necesario para poner a la sangre en condiciones de llevai a; cabo la indispensable transformación y asimilación de los alimentos- Careciendo U sangre de hierro, no importa lo que ae coma ni lo mucho que se coma, los alimentos sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer bien̂  No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en consecuencia la personi 5¡e debilita, palidece y enferma, exactamenM igual que le sucede a una planta que estl tratando de crecer en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, no siente bien ŷ  fuerte, debe someterse en el acto a la siguiente prueba: Vea primero qu« distancia puede caminar sin cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces nuevamente sus fuerzas y poder de resistencia y vea por si mismo a si ha ganado o no. He visto infinidad de ' personas< nerviosas, anémicas y faltas de en-ergía, siempre con alguna dolencia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por completo de síntomas de dispepsia, desar-
La abundancia de hierro en mi sangre $ 1 % ydiat0simpî eVmnando 
es lo que yo considero el secreto de mi £ilrro en ,a bebida forma; y esto después de 
oran fim-ra vln-m» «<.c:c4..»* haber estado tomando medicinas por muchos gran tuerza. Vigor y resistencia. meses sin derivar beneficio. Pero debe tenerse 
cuidado de no tomar hierro concentrado o 
#¿>QQ Xff i l l r twi tintura de hierro, por aquello de economizar 
tscoo rr W t U I U . algunos centavos, sinó que se debe tomar en 
forma que pueda ser absorbido y asimilado 
NOTA ESPECIAL.—El doctor Bourgey, de con factIid.a<1' ""J0 «1 hicrro nuxado, si c» 
París, que ha efectuado extensos estudios tanto 5ue se QUifre derivar beneficio, pues en otra 
en Europa como en América, ha sido comi- 11orma puede hacer mas mal que bien. Mas 
sionado especialmente para hacer una completa ljn atlcta ^ campeón norte-americano ha 
investigación acerca del verdadero secreto de Sanado sus laureles poraue reconociendo el 
l?,.,ra? fu«rza, vigor y resistencia de Jess secre.to de 'a fuerza y poder de resistencia ha 
Willard, y el valor prodigioso del hierro naxado Provlst,° su sane.re de suficiente cantidad de 
como constructor de energías. Med"0"' —íí',rniado) Bourgey, Doctor en 
8uNhabX¿i^0^eí~Ho^^ NOTA:-EI hierro nuxado que recomienda Willard- "Asi es- tfnl 1,Colon.la1.' dlJ0 ¥r- arriba 51 Dr. Bourgey no es una medicina ^ti Ict*,̂ ;̂ - -i '1 Í;o,unJ3u.,m,co conmigo patentada m un remedio secreto, sinó que en 
? productos v s ^ l r f ?rancia y Estado8 Unid°9 « bien conocido Lerza y «sNtenrí» Producir .a<luella de los señores farmacéuticos y recetado por la arrJ I Z f S ? q^ Unt0 Se ^ . f ^ en los médicos. Es asimilado con facilidad, no la arena pugilistica. Por recomendación suva ennegrece la dentadura ni revuelve el es-rw?!i 0 .•err,0 nuxado coa frecuencia y he tómago y es un remedio poderoso en casi todas abogado particularmente por el Ubre uso de las formas de indigestión, nerviosidad, anemia, hierro en todos los que quieran obtener gran desarreglos del hígado, pobreta de sangre y energía física y mental. Seguro estoy de otras enfermedades. Se vende eu las princi-que sin esto nunca hubiera podido derrotar a pales farmacias y droguerías. 
l l i i i i i 
- .En estos tiempos en que el precio 
de la mercancía flrttúa, necesaria-
mente, ai comprar calzado, deben 
procurar una marca conocida, 7 nía* 
guna como el 
que llera el sello do garantía. 
Pídase siempre en los mejores es 
tablectmlentof. 
a ñ o t x x x r 
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P A G I N A T R E C E 
¡ 
S e c c i ó n 
(VIEINH D E LA. DOS.) 
8.87 
de Mayo: 8.69 
3.Ü9 
8.69 
j n d polarización 99 
Primera Quincena de mayo: 
centavos la libra. 
Segunda quincena 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera Quincena de Junio: 
centavos la libra. _ . . 
Segunda quincena do Junio, 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de JuMo. 8.79 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 
Primera quincena de Mayo: 4.B8.M 
centavos la libra. ¿ i r o * 
Segunda quincena de Mayo. 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes: 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. _ . , , r . n 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. . 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
primera quincena de Mayo: 4.01.8S 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 8.53.3a 
centavos ¡a libra. 
Del mea: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 3.F5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Del mes: 3-89.305 centavos la- libra. 
Primera quincena de Julio: 4,00 
centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra-
Primera quincena de Junli í 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
eentavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 8.VI 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S Do alza franca abrió ayer el mor-
cado local de valores, a pesar de es-
tarse liquidando el mes. 
Las acciones de los F'errocarrlles 
Unidos muy firmes en la apertura, 
continuaron ganando terreno más 
tarde, efectuándose algunas operacio-
nes a 95, 95.1|8, 95.1|4 y 95.3j8 al 
contado, y cerraron solicitadas al úl-
timo de dichos tipos. 
Muy poco fué el papel que salió a 
la venta durante el día y por eso las. 
operaciones efectuadas fueron limi-
tadas. 
E l mercado en general cerró muy 
firme y con señalada tendencia al-
cista. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
r Banco Español, de 99.i;2 a 100. 
F. C. Unidos, de 95.1¡-i a 95.5|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 107.112. 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
A / M U M O O 
A s u i A R no ; L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
^ p y ^ L T A N , A O d a i a d d a o V L A S P A L A B R A S í 
V d . e s u n n e r v i o s o * u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
Ajos, 10 huacales. 
Encurtidos, 80 cajas. 
Papas, 776 barriles. 
Manteca, 1,399 bultos. 
Carne de puerco, 531 Idem. 
Pescado, 817 Idem. 
Arroz, 6,259 sacos. 
Huevos, 695 cajas. 




Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % 
12 pulgadas, a $30.00 quintal. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A U X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s » v ó m i t o s » d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a » d i a r r e a s » e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 




y portentoso, que ha 
curado casos de muchos anos 
de duracidn. E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas comple tarán l a c u r a c i ó n . 
P u r p t m a , 
SAIZ D E CARLOS cura el extreñi-
ruiento, pudiendo conseguirse con stt 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica. Tábidos indigestión y atoni» 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es nn tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . Rafecas y Oa., Obrapia, 19. Unicos Representantes ^ a r a Cuba. 
A V I S O 
Desde la madrugada del 13 al 14 del actual, faltan de la casa 
calle 11, esquma a I , en el Vedado, distintas joya». Se gratificará 
espléndidamente a quien las devudra o facilite su hallazgo, verbal-
mente o por escrito, ofreciéndose toda la reserva del caso. Din-
«irse a Víctor Zevallos, Banco Nacional de Cuba, 2o. piso. 
18048 31 ul 
Condiciones 
costumbre. 
y descuentos los de 
• H n w w H i n u i u i w i i u i i u i u n 
ííoz, se ha constituido la Compañía 
mercantil "Central San Pablo", so-
ciedad anónima, y adquirido por com-
pra el ingenio de elaborar azúcar de-
nominado "San Pablo", con todas sus 
pertenencias y anexidades, que era d3 
la propiedad del señor Edmundo 
Kurz y Tbomann. 
E l Consejo de Administración de 
dicha sociedad anónima ha quedado 
constituido en la forma siguiente: 
Presidente: José Ma. Viña, gerente 
de Rodríguez & Viña, S. en C. 
Vicepresidentes: Indalecio Pertlo-
rra, gerente de I. Pertierra, S. en C , 
y Pedro Gómez Mena, banquero y ha-
cendado. 
Secretario: Silvlno E . García, pro-
pietario. 
Consejeros: Bernardo J . Valdés, 
abogado y notario; Agapfto Caglga, 
hacendado; Perfecto Rod'.íguez, ge-
rente de Rodríguez & Viña, S. en C ; 
Mario Pando, propietario, y Manuel 
Gómez, banquero y hacendado. 
TRASLADO D E D 0 I O C I 1 I 0 
E l señor Teodoro G. de ía Cerra, en 
atento besa la mano nos participa 
que ha trasladado su establecimien-
to de importación y alquileres de pe-
lículas a la calle de Lealtad número 
42, en esta ciudad. 
Idem Idem Comunes, de 102.718 a 
103. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 94. 
Idem Comunesi, de 86.3|4- a 88. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 97.1151. 
Idem Comunes, de 71.718 a 72.318. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 8? a 100. 
Idem Idem Comunes^ de 60.3|4 a 69. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 145.3|S a 149. 
Idem Idem Beneficiariaa, de 54 a 5R. 
Union 011 Company, de 2.80 a 3.05. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 70 a 100. 
Idem idem Comunes, de 30 a 88. 
C A M B I O S 
(Juleto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado. 
Los tipos anteriormente cotizados 












E l señor César A. Barranco, Cón-
sul de Cuba en S t John, N. B. Cana-
dá, ha remitido a la Secretaría de E s -
tado la siguiente aclaración de las 
mercancías embarcadas a Cuba de 
St John durante el mes de Junio úl-
timo: 
1,356 barriles papas, $10,848.00. 
Pescado: 
18 cajas robalo, $144.00 
5 cajas bacalao, $45.00. 
6 cajas Hake, $42.00. 





Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d!v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
















A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacón público, a 
5.50 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación; 4.44 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana 13, de Julio de 1917. 
Jficobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
O f o Ü L 
JULIO 31. 




















Cuba (Speyer), . 
Cuba (D. I.) . . 
Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, l a H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . C Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. do Cuba. . 
Matadero la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Lanco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
F . C. Unidos . . . . . 95% 
F . C. Oeste . . . . . . N 
Cuban Central (pref.) 
Cuban Central (com.) 
Cuba R. R. 
Electric S de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) , . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marianao . . 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas. . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono fPref.) . . . 
Teléfono (Coras.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coras.) . . . 
Cuba Cano (Pref.) . . 
Cuba Cano (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 

























Ajos, de 30 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 8-l!4 centa-
vos libra. 
Arroz semilla, a 8.114 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 
25 centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 4.112 centavos l i -
bra 
Chícharos, de 13 a 14 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, de 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, a 5.1|4 centavos l i -
bra. 
Avena, de 3.80 a 3.90 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.1l4 a 3.1,2 centavos 
libra. 
Heno, de 2.3¡4 a 3 centavos libra. 
Frijoles negros importados de 7.112 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 11 a 
11.1|2 centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de 10.1|2 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, a 13.112 pesos 
saco. 
Harina de maíz, de 6 a 6.1]2 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.112 a 
10.112 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23.1|2 a 36 centavos 
libra. 
Leche condensada de 8 a 8.3|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 24.l!4 a 24.112 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, sin 
existencias. 
Papas americanas en barril, de 
6.1|4 a 6.l!2 pesos barril. 
Papas del país en sacos, sin exis-
tencia. 
Sal, a 1.112 centavos libra 
Tasajo punta, a 27 centavos libra. 
Tasajo pierna, de 25 a 26 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 19.112 a 20 
centavos libra. 
Tocino, chico, a 28 centavos libra 
Velas del país, grandes, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.113 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1Í2 
a 25 pesos. 




C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S . 
CENTRAL «SAN PABL0,^ S. A. 
Por escritura pública ante el nota-
rio de la Habana Ledo. Antonio Mu-
I M P O R T A C I O N 
E L V I V E R E S IMPORTADOS E N 
DIA D E A Y E R 
De Veracruz, por el vapor ameri-
cano "Monterrey": 
Frijoles, 500 sacos. 
Garbanzos, 860 Idem, 
Alpiste, 285 idem. 
Ajos, 800 canastos. 
De Key West, por los vapores " J . 
R. Parrott", "Olivette", "H. M. F l a -
gler"; "Chalmette", de New Orleans: 
"Esparta", de Boston; "Tivlves", de 
New York; "Veasla", de New York, 
y "Veratyr", de Mobila: 
Melones, 857. 
Coles, 120 huacales. 
Puerco y manteca, 65 cajas. 
Frijoles, 1,049 sacos. 
Jabón, 399 cajas. 
Salchichas, 250 Idem. 
Leche, 1,250 idem. 
Conservas, 7 idem. 
Ostras, 33 idem. 
Sardinas, 51 idem. 
Arenques, 100 Idem. 
Dulces, 116 idem. 
Pollos en conserva, 50. 
Cerveza, 240 atados. 
Huevos, 5 cajas. 
Maiz, 2,525 sacos. 
Sal, 4,125 sacos. 
Avena, 315 idem. 
Mantequilla, 10 tinas. 
Frutas, 95 bultos. 
Jamón, 67 idem. 
Cebollas, 150 huacales. 
Aceite, 960 bultos. 
Carne fresca, 611 Idem. 
Heno, 1,098 pacas. 
Harina, 2.085 sacos. 
Afrecho. 1,359 sacos. 
Do Arrovos vapor "Antolín del Co-
llado", capitán Planell, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Unión", pa-
trón Valent, con 60 pipas de aguar-
diente. 
DDe Cárdenas goleta "María del 
Carmen", patrón Valent. con 50 pi-
pas de aguardiente. 
Del Mariel goleta "María", Patrón 
Reselló, con 240 tercerolas miel y 20 
pipas de aguardiente. 
De Bahía Honda goleta "Altagra-
cla", patrón Navarro, con 200 terce-
rolas miel. „ 
De Cabañas goleta " J . Marcelino , 
patrón López, en lastre. 
De Cabañas goleta "María del Car-
men", patrón Bosch, en lastre. 
De Cabañas goleta "Jocen Pilar , 
patrón Pena, en lastre. 
De Santa Cruz goleta "Delia", pa-
trón Más, con efectos. 
Del Cabo de San Antonio goleta 
"María", patrón López, con 1,200 sa-
cos de carbón. 
De Ciego Novillo goleta Margari-
ta", patrón Santana, con 1,000 sacos 
de carbón 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta •'Crisálida", 
patrón Alemañy. 
Para Matanzas goleta "Dos Herma-
is", patrón Deo. >f 
Para el Mariel goleta 'Asunción , 
patrón Ferrer. M 
Para Santa Cruz gol tita Delia . 
patrón Más. 
O I H V í D H d 0 a Y 3 ' H 3 W 
MATADERO IJÍDUSTEIAl 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ^ 
Idem de cerda 
Idem lanar 2^ 
289 
Se detalló la carne a lo» siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cts, de 26 a 81 centavos. 
Cerda, de 58 a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a 5 5centavos. 
MATADERO D E LUTADO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 0 
88 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos. 
Cerda, a 53, 60 y 62 centavos. 
MATADEEO DE REGLA 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganando vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . . 0 
Idem lanar . . . . ^ . . . . . 0 
•Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
detalló la carne &. ios siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EN PEE 
Se cotizó en los corrales fluraatt ti 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a 8.114 centavos 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, de 9.1l2a 10.1|4 
Venta de sebo. 
Los precios que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
taL 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola do res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Vsnta de canillas 
Se paga en el morcado ci quintal 
entro $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entra 50 



































C a C. de Pesca (Co.) 60% 
U. H. Americana. . . j45 
Idem Beneficiarlas. . 53% 
Union Oil Company . . 2.60 
Cuban Tire R. Co. . . 70 
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Aceite de oliva, de 28 a 35 centa-
vos libra, según clase. 
Almidón, de 6.314 a 7.112 centavos 
libra, según clase. 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a ta* 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s : : : : t t s s ; 
T H E W E S T I N D I A Q l l R E F I N I H G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
^ i 
LA PLAZA. 
Las operaciones de hoy fueron en 
nados de Camagüey a 8.1|4 centavos. 
P a r a T o d a s 
L a s E d a d e s 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
N u t r e y F o r t i f i c a 
S i n A l c o h o l i z a r 
e l O r f f a n l s m o m 
L a Plaza sigue con abundancia y 
precios bajos. 
RESUMEN D E LA SEMANA 
Se han beneficiado en los matade-
i o s de la Habana y Regla para aten-
del el consumo que demanda en la 
ciudad, el siguiente número de ani-
males: 
Matadero de Regla, ganado vacuno. 
36 cabezas; cerda, 7 idem; lanar, 0 
Idem 
Matadero do Luyanó, ganado vacu-
no, 448 cabezas; cenda, 182 Idem; la-
nar, 0 idem. 
Matadero industrial, ganado vacu-
no, 1,211 cabezas; cerda, 529 idem; 
lanar, 261 ídem 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,695 cabezar,; cerda, 718 Idem; la-
nar. 231 idem. i 
RECAUDACION D E L A SEMANA 
Por concepto de derechos de im-
puestos por matanza, sin contar los 
Impuestos del Consejo Provincial, se 
recaudaron: 
Matadero de Regla, $79.00. 
Idem de Luyanó, $828-50 
Idem Industrial, $2,184-00 
Total recaudado. $3.091-50 
Muchos sufren de estreñimiento, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los dias pueda 
no sea completa la evacuación, dando 
por resultado el envenenamiento de la 
sangre con gérmenes y bacteria. 
C a d a dia 
que se deje 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-
plicará el pe 
ligro, puesto 
que las ma-
t e r i a s co-
rrompidas que 
se acumulan 
a g o t a n l a 
a c c i ó n del 
e s t ó m ago y 
músculos in-
t e s t i n a l e s , 
c o n cluyendo 
p o r hacerse 
Como puede moverse a 
diario el vientre con el in-
testino parcialmente tapa-
da, lo cual causa el 
envenenatnientointestinal. 
casi imposible una evacuación natural 
y en la mayoría de los casos resulta 
la terrible apendicitis. 
Para el estreñimiento y sus conr 
secuencias tales como mala digestión, 
achaques del hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y do-
caimiento general, no tienen rival las 
Pildoras Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan Ta masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y se garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
las encontrará Ud. de venta en todas 
las boticas, pero si desea probarias 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grátis y será prontamente 
atendido. 
( 5 ) 
FOSTER-McCLELLAN 00. 
BUFFALO, N. Y., E. U. de A. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvía ndo a sus socios el sobrante anual 
«ue resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
"Valor responsable de las propladades aseguradas . $64.267.036.50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . „ 1,777!745!80 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 igo 274 99 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana» acciones de la Ha-
vana Electric y Ught Power Co., y efectivo en Caja y lor 
Bancos 




E l Consejero Director, 
E A T A E L FERNANDEZ Y U E K B E B A 
N . G E L A T S & C o . 
m O U U L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A M Q U C R O S H J L B X N J l 
v - d e « o . C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S F a K . d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos ea esta S s c c i ó n 
pagando interoses al 3 p £ «nual. 
T o d w ««taaoparaclonss posdea «fectoarsa t s m b i é n p o r con 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 ü e 1 9 1 / 
A h O l a á a í 
C á M e g m m a s i r e c n M d l ( D ^ p o r i m i L i i e s i b r ® H n ñ l ® d i l e c t o 
B A U M A N , E L C A M A R E R O N E O Y O R Q U I N O , F U E H E R I D O E N U N O J O . - L O S Y A N K E E S D E R R O T A R O N N U E V A M E N T E A L O S B R O W N S . 
— T I G R E S Y S E N A D O R E S D I E R O N U N A P O B R E E X H I B I C I O N B E I S B O L E R A . — O C H O D E L A S D O C E C A R R E R A S F U E R O N S U C I A S . — 
L O S M E D I A S R O J A S S E H A N A D E L A N T A D O A L C H I C A G O S E I S P U N T O S . — H O O P E R G A N O E L J U E G O A L J O N R O N E A R C O N L A S 
L U N E T A S C O N G E S T I O N A D A S . — C A D O R E T U V O Q U E R E T I R A R S E D E L B O X , A G O B I A D O P O R E L S O F O C A N T E C A L O R . — L O S S U -
P E R B A S G A N A R O N N U E V A M E N T E . — C H I C A G O Y B O S T O N D I V I D I E R O N U N D O B L E H E A D E R . — L O S G I G A N T E S A C A B A R O N C O N 
L O S P I T C H E R S D E L P I T T S B U R G B A T E A N D O 2 9 H I T S . — E L S A N L U I S , C O N S P Y D E R , P E R D I O E L P R I M E R O , Y C O N E L C U B A N O 
G A N O E L S E G U N D O . — E L T E J A N O P E R M I T I O D O S E S T A F A S ; E L C R I O L L O , N I N G U N A 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o • 
o R E S U M E N D E I O S J U E G O S o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
o 0 0 o 
o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o 
o F i l a , 6; S a n L u i s , 0. 
o F i l a , 2 ; S a n L u i s , 4. 
o Brooklyn, 4; G n c i n n a t i , 2 . 
o New Y o r k , 9 ; Pittsburg, 3 . 
o New Y o r k , 11: Pittsburg. 7. 
o Boston, 6; Chicago, 9 . 




o New Y o r k , 
o S a n L u i s , 
o Cincinnat i . 
o F f l a d c l f í a . 
o Chicago . . 
o Brooklyn . . , , , 44 46 
o Boston. . . . . . 38 5 2 
o Pittsburg. . . . . 31 63 
o o 
G . P . A v e . o o 
— — o o 
•. * .• 
5 7 30 
52 4 3 
54 47 
46 4 0 
48 50 
655 o o New Y o r k , 4; S a n Luís , 1. 
5 4 7 o o 
535 o o Chicago, 2 ; Boston, 5 . 
535 o o 
4 9 0 o o Cleveland, 8 ; F i l a , 5 . 
489 o o 
4 2 2 o o Detroit, 8 ; Washington, 4. 
330 o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o 




o Boston. , , 
o Chicago . , 
o Detroit. , , 
o Cleve land. , 
o New Y o r k . . . , 
o Washington. , , 
o F i lade l f ia . . , , 
o S a n L u i s . , , , 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L O S C L U B S 
P . Ave . o 
59 35 
6 37 
52 45 536 o 
53 47 
49 45 
40 56 417 o 
34 57 374 o 
36 62 
0 0 0 0 0 0 0 0 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
G a n a r o n l o s S u p e r b a s . 
Cincinnati, Julio 81. 
E l Brooidrn »an6 iranó «1 « « n n d o match 
d» la eerLe 4 a 2, «m un Juego tan bueno 
como rápido. Cadoro tnTO que retirarse 
del box obligado por ©l exoeslro o*lor. 
He aquí el soore: 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. &. 
Olaon, «s. d M 
Daubert, Ib . • ^ 
Myers, cf. . • * 
Stengel, rf. , & 
Johnston, If 
Cutshaw, 2b 
4 0 1 1 
4 0 0 0 
«. a t. 
0 2 2 
0 0 1 





4 0 1 3 6 0 
O'Bourk^. 3b. * » * ' 2 2 0 1 1 0 
Meyers, c 
M. Wbeat, c 
3 2 3 6 0 0 
; 0 0 0 0 0 0 
C¿dore. p. • • * * * * ? o i 0 0 0 
83 4 10 27 8 0 
CINCINNATI 
V. C . H . O . A . B . 
Groh, tb. % a 9 u m * 
Kopf, as. . & . A . » 
Kousch, of. a A k- u a 
("liase, I b . & ^ & «. ^ 
Grlffith, rf. , * * « < 
Neate, if-
Thorpe, zzz. » , * * « 
Sbean, Sb. * * 
Keuther, z. . « . * * » 
MoK^chnie, 2b. . . . 
Wlngo, c. . < . ^ * • 
("neto, zzzz. . * « . . 
Toney, p. . . , . . » . . . 
Clarke, zz. . » A ». . . 






















0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
31 2 5 27 14 1 
z BateO por Sbean en el séptimo, 
zz Bateó por Toney en el séptimo. . 
zzzBateó por Neale en el noveno, 
zzzz Bateó por Wlngo en el noveno. 
ANOTACION POB E N T B A D A 8 
Brooklyn. 
Cincinnati. * , » 
. . 020 100 100—4 
. . 000 100 100—2 
8UMABIO: 
Two base hits: Cadore, Grlíflth-
Three base hits: Chase, Neale. 
Bases robadas: Meyers 2; O'Bourka. 
Sacrifice hit: Olson. 
Sacrlflce fly: Daubert. 
Quedados en bases: Brooklyn f>.5|8; cin-
cinnati 6. 
Primera base por errores: Brooklyn 1, 
Bases por bolas: Cadore 2; Smlth 1; 
Toney 2. 
Hits y carreras limpias: Cadore 4 y 3 en 
7 (ningún out en el octavo) Smlth 1 y 0 
en 2; Toney 8 y 2 en 7; Mltchell 2 y 0 en 2. 
Hit pitcher Cadoro (Wigo.) 
Srruckout: Cadore 4; Toney 2, 
Umpircs: Harrison y O'Day. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
U n d o u b l e - h e a d e r . 
Chioagro, Jallo 31. 
Boston y Chicago dividieron nn doble 
Juego hoy, ganando el Chicago el prbne-
t o 9 por 6 y pediendo el segundo 1 a 8. 
Cárter fué expulsado del box en el pri-
mer tnning del último match. Maranvl-
Ile fué expulsado por protestar. 
He aquí los scorest 
PBIMBB JXJBQO 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Maranvllle, bs. * s K % 3 0 
Fitzpatrlck, 2b. s . - . 2 0 
Powell, cf. * 0 
Behg, rf. 4 1 
Kelly. If. . . * . » .. . 8 0 
Konetahy, I b . . « » . • * 1 
Smlth, 8b. . . . . . . 4 2 
Rawlings, 2b, «8. » • 4 2 
Tragresser, o. « « . « « 1 t 
•Rtpon, c. . . « v k > 
K",(lolph, p. « * » m 




C o m r a ® I b a f t e a m l o s c i u i f e s u a ® § 
V . B . H . Ave . 
*. >. 1» 
G o n z á l e z ( M i k e . ) . . K 
Mar»an$ . . , , 
Cueto 
A r a g é n . . , . 
R o d r í g u e z . , . 
Acosta . . , , 
*; i», k • 



















V . B . H . Ave . 
T y Cobb > . . 375 
Tris Speaker . 
ft^N L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Smyth, If. , A 
Smlth, rf. . " * * • * o 
Milier. 2b. ' o 
Ilornsby. ss. • • • • . 
Wallace. fcs. . . " * ' * 2 
Cruise, cf. . . * * * * 7 
Paulette, I b . . % 
Baird. Sb. 4 
González, c. , , , * 






Mlller a Paulettet Ben-
CHICAGO 
V. C. H . O. A. B. 
Wolter, rf. , k » » h 4 0 0 
Mana, If. , m , A , . 4 1 2 
Doyle, 2b. 1 0 0 
Driscoll, 2b. « « » m . 2 0 0 
Merkle. I b . . ^ ^ . . 4 0 1 
Williams, cf. » * , * ^ 4 0 1 
Zelder, 3b. . . , » t c 4 0 0 
Wortman, ss. . , ^ ^ ^ 4 0 2 
Dilboefer, c. . , ^ ^ . , 4 0 0 
Cárter, p. . . ^ ^ . ^ O O O 
Preudergast, p. 2 0 1 
Blllott, a. . . « * » , 1 0 0 














P I T T S B U B G 
V. C. H. O. A. E . 
36 6 8 24 13 2 
CHICAGO 
V. C H . O. A. E . 
"Wolter. rf. -4 . * « s ^ . 5 2 2 2 0 0 
Mann. If. 4 8 8 3 0 1 
Doyle, 2b. 3 1 1 2 0 0 
Merkle, I b . , , •» « « 3 2 2 9 0 0 
WllUams. ef, w V a It * M 2 1 1 4 0 0 
Zelder, Sb. 4 0 
Wortman, se. i . . * 
Driscoll, ss . * . ^ . 
Wllson, c. . A . * » 
Douglas, p . « i k * 
0 6 0 
4 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 2 0 
4 0 0 6 0 0 
4 0 1 1 3 0 
83 8 12 27 11 1 
ANOTACION POB E N T B A D A S 
Boston. . & ¿ ; 
Chicago. . . . 
. 000 020 004—6 
. 203 010 30x— 
BUMABIO: 
Two base hits: Merkle. Mann, Wnilams, 
Behg. 
Home rnnt Doyle. 
Bases robadas: Maranvllls, Herkle, Wi-
lliams, Zelder. 
Sacrifice hit: Doyle. 
Sacrlflce files: WlUlatnf 2. 
Quedados en bases: Boston 4; Chicar© 4. 
Primera base por errores: Chicago 1; Bos-
ton L 
Bases por bolas: Douglas 1. 
Hits y carreras limpias: Budolpb 12 y 6 
«n 8; Douglas: 8 y o en 9. 
Hit pitcher: Budoph (Merkle.) 
Struckont: Budolpb 2; Douglas B. 
Passed baila: Tragresser, Wllson. 
TJmpires: Blgler y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora. 49 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Fitzpatrlck. 2b 
Powell, cf. . 
Behg. rf 
Kelly. If 6 3 1 1 0 
Konetchy, Ib 4 1 4 8 1 Smlth. áb. . 
Bawlings. ss. . . . . 
Trapressor, c. 4 . . . 
Tyler. p. * A M a tt 
6 1 2 8 8 2 
6 2 3 2 0 0 





4 0 0 6 0 0 
3 0 0 0 1 0 
B O 2 8 0 
0 0 1 2 4 
42 8 14 27 • 1 
34 1 7 27 7 7 
• Bateó por Prendergast en el séptimo, 
ANOTACION POH üiNTKADAS) 
Boston. . . . . . . . . . 401 200 010—8 
Chicago. 100 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Prendergast. Powell, Ke-
lly. 
Tbre basa hit: Mann. 
Bases robadas: Kouetchy, Smlth, Wort-
man 2. 
Sacrifico hits: Behg 2. 
Sacrifica fly: Konetchy. . 
Double playa: Merkle a Wortman. 
Triple play: Fitzpatrlck a Konetchy a 
Bawllngs. 
Quedados en bases: Chicago 7.318: Bos-
ton 13. 
Primera base por errores t Chicago 2; 
Boston 4. 
Bases por bolas: Prendergast 1; Tyler 
1; Aldridge 2. 
Hits y carreras limpias: Cárter 8 y 4 
en 1|3.3|8: Prendergast 7 y 1 en 6^|3; 
Aldlrdig 2 y 1 en 2; Tyler 1 carrera. 
Strnckoknt: Tyler 5; Prendergast 2. 
Passed balls: Dilhoeffer 2. 
Umplres: Blgler y Bransfíeli . 
Tiempo: 2 horas 4 minutos. 
D o s m á s p a r a los G i a n t s . 
Pittsburg, Jallo 81-
K l New York bateó 29 hits oontm los 
pltchers locales, ganando sin dificultad 
ambos Juegos. Wilhoit a quien Me Grftw 
obtuvo por los wal-rers, bateó recUment*. 
Hs aquí los seorrs: 
P B I M E E JUEGO 
NEW Y O B K 
V. C. H. O. A. &. 
Burns, If 4 8 " i 4 " I 0 
Herzog, 2b. . . . . . . 3 8 1 6 2 0 
Kauff, cf . 4 2 2 2 0 0 
Zlmmerman, 8b. . . . 5 0 3 1 8 0 
Pletcher, ss. . . . . 4 1 0 2 2 0 
Wilohlt, rf. . . , . . 5 0 2 1 0 0 
Holke, I b . . . . . . 4 0 0 6 0 0 
Gibson, c. . . . j . . 4 0 0 6 0 0 
Sallee, p. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Tesreau, p . . . . . . 8 1 1 0 1 0 
Blgbeo. If. . * . i, , . 2 
Pltler, If, . . » . . , 1 
Carey, cf. . , . , . . 3 
King. rf. . . . . . . 3 
King, rf. . , , . , . . 3 
Cooper rf. . . . . . l 
Boeckel, Sb. . . » . , . 4 
J . Wagner, I b , . . . . 4 
Ward, 2b. . . . . . . . 4 
Debus, ss. . A' A . . . 3 
Schmldt. c . , . . » , 3 
Orlmea, P- . . . . . . 3 







35 3 6 27 22 5 
ANOTACION POB ENTBADA8 
New York. . . . . . . . 200 102 004—0 
Pittsburg. . . . . . . . . 101 000 001—3 
SUMABIO: 
Two base hits: Kauff, Zlmmerman, Gri-
mas. 
Three basa hits: Wilhoit Cooper. 
Bases robadas: Kauff, Holke, Carey. 
Double play: Grimes y Wagner. 
Quedados en bases: New York 8; Pitts-
burg 3. 
Bases por bolas: Schnpp 1; Grimes 4. 
Hits y carreras limpias: Schupp 5 y 3 
en 9; Grimes 15 y 5 en 8-213: Evans 1 y 
0 en 113. 
Hit pitcher: Shupp (Blgbee.) 
Struckout: Schupp 4; Grimes 2. 
Umplres: Klem y EmsIIe. 
Tiempo: 2 horas 04 minutos. 
M i k e g a n ó . 
SAN IvtTTS, Julio 31. 
E l FOadcafia blanquoó al San ruis en 
el primer Juego de los dos efectuados hoy 
nüenfcraa los cardenales cargaron con el 
segundo. Alexander fu* un maestro en el 
primero. E n tanto que la inconsistencia 
de Me Adows, contribuyó a la derrota del 
club local. Fermltló ocho pases. 
He aqui los soorest 
P B I M E B JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C . H . O. A. E . 
. „ _ _ 1 / , T ^ „ 29 4 7 27 16 2 
T7.1, . R O T A C I O N POB E N T B A D A S 
riladelfla 000 200 OOO-B 
Luus 200 ITD OOx—i 
SUMABIO: 
Imo base hits: Luderus, 
lla<*|CnfiC0 11118: lll >  
Double plays 
der a Luderus. 
de?USandLul.?6.bai,eft: M B' 
Primera base por « r o e s : FUadelfla, U 
San Luis, L 
Bases por bolasx por Bender, 2; por 
Horstman, 2. 
k * ? " 8 / carertt« limpias: por Bender, 7 
nits y 8 carreras en 7; por Lavender. na-
da y nada en 1; por Horstman, 7 y 1 
en 9. 
Struckout: por Bender, 3; oor Horst-
man. 4. 
Wild pitches: Bender. 
Paesed ball: Adams. 
Umplres: Qulgley y Byron. 
Tiempo: 1 hora 53 minuto». 
L I G A A M E R I C A N A 
B a u m a n , h e r i d o 
NEW Y O R K , Julio 31. 
E l New York derrotó nuevamente al 
San Luis hoy. Bauman fué lastimado en 
un ojo por una bola Uñada que le encon-
tró distraído, teniendo que retirarse del 
Juego. 
He aquí el score: 
SAN L U I S 
V. C. H, O. A E . 
Sbotton, If. * v . 4 0 1 S "Ó 0 
Austin, 3b. . . . . . . 4 0 2 0 1 0 
Slsler, Ib 4 0 1 0 0 0 
Pratt, 2b. . 4 0 0 4 8 0 
Sloan, rf. 4 0 0 2 0 0 
Jacobson, cf. , . , ^ . 4 0 0 2 0 1 
Severcld, c. . . . . . . 4 1 2 4 B 0 
Lavan, ss 3 0 0 4 1 0 
Davenport, p. . . . . . . . 2 0 1 0 0 1 
Bumler, X 1 0 0 0 0 0 
Wright, p. . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Primera base por errores: Cleveland, 
S 818; Filadelfia, 1 
Baws j-or bolas: por Qould. 5 3!8; por 
Seibold, 2 3!8; por Bush, 2. 
Hlas v carreras limpias: por Klepfer, 8 
y 1 en 3; por Gould. 5 y 2 en 6; por Sei-
bold, 8 y 5 en 4; ningún out en el octa-
vo; por Bueh, 3 y 2 en 3; por Anderson, 
nada y nada en 1; por B. Johnson, 1 y 
nada en 1. 
Struckout: por Klepfer, 1; por Gould, 
1; por Slebold, 2; por Bush 2; por B . 
Johnson 1. 
Umplres: Nallln, Ornen y Me Cormlck. 
Tiempo: 2 horas 8 minutos. 
E l B o s t o n a l a c a b e z a 
BOSTON. Julio 81. 
E l Boston ha saltado a la eabexa de la 
Liga hoy, después de vencer al Chicago 
S a X. dee t f , la estrella de los visitan-
te», fué bateado con rudeza. E l Jnego •« 
ctacidfió en el primero, cuando Hooper 
Jonroneó con dos en bases. 
Ha aquí el score 1 
CHICAGO 
V. C. H . O. A B. 
J . Colllns, rf. . k v • 
Weaver, 3b. . « ^ . , 
E . CoUlns. 2b. . . . . 
Jackson, If. . , , . , 
Felsch, cf. , . , . . 
Gandü, Ib 
Blsberg, ss. . , , . . 
Schalk, c. . . , , . , 
Cicotte, p 
WUllam», p 






3 0 2 7 2 4 1 2 0 
X bateó por Cicotte en el octavo. 
BOSTON 
V. C. H. O. A, E . 
Walah, cf. . . . k . . . 4 l ~ i ~ i ~ 0 ~ 0 
Barry, 2b . 3 1 1 1 3 0 
Hoblitzel, Ib , 4 1 2 11 0 0 
Gardner, 3b. . . . . . . 4 0 2 1 8 0 
Hooper, rf. 4 1 1 1 0 0 
Le^la. If. . 4 1 8 4 0 0 
Scott, ss . . 2 0 1 1 4 0 
Thomas, c. . . , . . , , 4 0 1 4 1 0 
Leonard, p. . . . . . . 3 0 1 0 2 0 
32 B 18 27 13 0 
_ ANOTACION POB ENTRADAS 
Chicago 200 000 000—2 
Boston 800 loa lOx—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Weárer, Lewls, Leonard, 
Felsch. 
Home nuu: Hooper. 
Sacrlflce hits: Weaver, B. Colllns, Scot, 
2, Barry. 
Double play»: Scott a Barry a Hobllt-
zel Schalk, sm asistencia, Felsch y Gan-
du. 
Suedados en bases: del Bostón. T; del cago. 4. 
Bases por bolas: por Cicotte, t i por 
Leonard, L 
Htits y carreras llippias: por Cicotte, 11 
hits y 5 carreras en 7 Innlngs; por Wl-
lllama^ 2 hits y ningún carrera en 1; por 
Leonard, 7 hits y 2 carreras en 9. 
Struckout: por Cicotte, 8; por Leonard, 
4. Umplres: O'Loughlin y Dlneen. 
Tiempo: 1 hora 00 minuto». 
O t r a v e z los t igres 
WASHINGTON, Julio 81. 
E l Detroit obtuvo «I segnndo Juego de 
H» serle, ai derrotar esta tarde al Was-
hington. 8 a 4. Ambos teams gUdearon 
pobremente. Solo onatrs da las doce ca-
rreras fuedon limpias. 
He aquí el score: 
Harper, rt. . i . . . . * 
Young, 2b 4 
Staaage, c 2 
Yelle. c 1 
Dause. p 0 
C. Jones, V 1 
B. Jones, X 1 
Lol^pd, p 
34 ~8 11 27 12 4 
X bateó por C. Jones en el octavo. 
0 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A B. 
Judsre, Ib . , , 
Foster, 2b. . . 
MUan, cf. 
t . . 4 
. . . 3 
. . . 5 




Me Bride, es. 
Ayers, p. . 
Gallia. p. . . 
Qharrlty, Z. 
30 4 7 27 11 6 
Z bateó por Gaüla en el noveno. 
ANOTACION POB ENTBADAS 
Detroit 020 001 131—8 
Washington 200 200 00O—4 
SUMARIO: 
Two base hita: Blco, Hellman. 
Bases robadae: Cobb, Menosky. Gha-
rrity. 
Sacrlflce hits: Vltt, Ayers, Dauss, Alns-
mlth, Gallia, Yelle. 
Sacrifice files: Me Bride Boland. 
Quedados en bases: del Detroit, 11; del 
Washington, L 
Bases por bolas: por Ayers, 8; por 
Dauss, 2; por Jones, 2; por Gallla, 2; por 
Bolnnd, 2. 
Hits y carreras limpias: por Dauss 4 
hits y 2 carreras en 4 innlngs; por C . 
Jones, 1 y nada en 3* por Boland2 y na-
da en 2; por Ayers, 5 y nada en 6; por 
Gallia, f y 2 en 3. 
Hit por pitcher: por Ayer» (Stanage, 
Veach. .por Gallie (veach. 
Struckaut: por Dauss, 4. 
Wild pitche: Gallia. 
Umplres: HUdebrand y Connolly. 
Tiempofl 2 horas 18 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
P R I M E R JUEGO 
C. H. E . 
Bnltlmors. . , , . , á S 11 
Rlchmond • » . . . , . . 4 S 
D E T R O I T 
84 1 7 24 10 2 
N E W Y O B K 
V. C. H . O. A B, 
Y . C H . O. A. B. 
Bish, ss. . , « * , , . 5 1 1 1 1 0 
Vitt, ea. . . 4 0 1 1 0 1 
Cobb( cf. . , , . . , . 6 0 1 5 0 2 
Veach, If. . . . . . . . 2 1 0 0 0 0 
Hellman, Ib . 5 0 2 11 2 1 
Aooets, rf. . . . 
Un aacrlflce fly. 
V. C H . O. A. E. 
" i "o "2 "ó "o o 
C. H . E . 
Montrcal 
Rochester. 
V. C. H . O. A- E . 
Rodrigues, Ib . , ^ , , . 4 1 1 11 0 0 
BEQUNDtJ JUEGO 
C . H . B . 
Moretreal. 
Rochester. * » M M. 
\ a a -M 
7 6 
6 2 
Rodrlgne», I b . . . 
Un double play. 
V. C. H . O. A. E . 
" í " l "Ó "fl "o 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C . H . E . 
Indlanapolla. . • • • • • . . « « 7 8 0 
Loulsvlfle , . . . . B 1 1 3 
Luqna pltcheó dos innlngs. 
V. C H . O. A- B. 
" i "o "o "o "1 "o 
L a dieron tres bits y 2 carreña, dos 
bases por bolas, un struckout. 
M T A R I O 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
«O/OS D B E E 0 C H J L D 0 E E S * 
S a í n e t e beisbolero por Wm. A , Phejoiu 
famoso cronista del ' C h i c l n a a t ! 
Enqn irer* . 
(Traducido del Base B a l l M a « a i i n e ) 
L u y a r de l a escena: un hotel en cual -
quiera de laa ciudades del circuito 
de l a G r a n L i p a . L o s jugadores de 
Un club visitante acaban dw llegar 
y se e s t á n congrejeando en el H a l L 
Paskert, cf. . . . . . . 3 1 
líancroft, ss 5 0 
Stock, 3b 5 1 
Cravath, rf. , . , . . . 3 0 
Luderus, Ib . . . . . . . 4 0 
Whitted, If B 0 
Evers, 2b 1 2 
38 11 13 27 11 0 
PITTSBURO 




0 1 0 
1 
Blgbee, lf. , . 
Carey, cf. . » , 
King, rf. . . . 
Pltler. rf. . . , 
Boeckel, Sb. . . 
J . Wagner, I b . 
Ward, ss. . , , 
Debus, ss. . . 
W. Wagner, e. 
Flscher, c. . , 
Cooper, p. . , 
JaJcobs, p. . . 
86 7 IB 27 0 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York 203 202 20O—11 
Pittsburg. . 208 100 001— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: Kauff, Blgby, Carey, 
Ward. 
Three base hits: Burns 2. Wilhoit, De-
bus. 
Bases robadas: Carey 2. 
Sacrifice hit: K i n g 
Sacrlflce files: Kauff, BoeekeL 
Double plays Zlmmerman, Herzojr y 
Holke 2. 
Quedados en bases: New York 6.318: 
Pittsburg 6. 
Primera base por errores: New York 1. 
Bases por bolas: Teareau; Copper 2: 
Jacobs 2. 
Hits y carreras limpias: Sallee 7 y B 
en 2 (ningún out en el tercero); Tesreau 
8 y 2 en 7; Cooper 8 y 8 en 3-2|3; Jacobs 
o y 4 en B-118. 
Hit pitcher: Coopar (Herzog.) 
Struckout: Tesreau 4; Cooper 1. 
Wild pitches: Tesreau 2. 
Umplres: Klem y Emslle. 









Hlgh, lf. . i , , a . . 2 2 1 2 0 
Bauman, 2b 3 0 1 2 0 
Malsel, 2b 1 0 0 2 1 
Pecklnpaugh, ss. . . , 4 0 1 2 2 
Plpp, Ib 1 0 0 5 0 
Baker. 3b, . . . . . . . 8 0 1 0 0 
Marsana, cf 3 0 0 4 0 
Mlller, rf 2 0 0 4 0 
Walters. o 3 1 1 5 1 
CaJdwcll, p. . . . . . . 3 1 1 1 1 
2 0 0 0 
83 6 10 27 10 0 
SAN L U I S 
V. C. H O. A E . 
Smlth, lf. 4 0 1 4 
J . Smith. rf. , . . , . , 4 0 1 2 
Mlller, 2b. . , 4 0 0 3 
Hornsby, as. . . . . . . 4 0 1 3 
Cruiso, cf 2 0 1 6 
Paulette, Ib , . 3 0 0 7 
Baird, 3b 3 0 0 0 
Snyder, c . 3 0 0 2 
Me Adoms, p. 2 0 0 0 
Long, Z . . . , . , , . 1 0 0 0 













NEW Y O B K 








Wilhoit, rf. . 
Holke, I b . . 
Rariden, c . 4 





40 • 16 27 13 0 
30 0 4 27 10 0 
Z bateó por Me Adows en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
FUadelfla 100 001 220—6 
San Luis 000 000 000—0 
SUMARIO : 
Two base hits; Alexander, Luderus. 
Bases robadas: Paskert, Cruise, Evers. 
Sacrlflce fly: Paskert. 
Double plays: Hornsby a Mlller a Pau-
lette; Stcck a Luderus; Baird a Mlller a 
Paulette. 
Quedados en bases: del FUadelfla, 8: 
del San Luis. 4. 
Bares por bolas: por Alexander, 1; por 
Me Adows, 6. 
HÜts y carreras limpias: por Me Adows, 
S y 6 en 8; por May, 3 y nada en L 
Struckout: por Alexander, 1; por Mv 
AdowSi 
Quiglay y Byron. 
1 hora 42 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. O. H. O A. E 
Paskert, cf. . . . . . . 4 0 0 3 0 0 
Bancroft. ss . 4 0 2 1 5 0 
Stock, 3 b . . . . . . . . 3 0 3 0 2 0 
Cravath, rf 3 1 1 2 0 0 
Luderus, Ib 4 1 1 10 0 0 
Whitted. lf 4 0 0 1 0 0 
Brers, 2 b . . . 4 0 0 3 0 0 
Adaras, c 2 0 0 2 1 0 
Scbulte. G 1 0 0 0 0 0 
KUllfer, c 0 0 0 1 0 0 
Bender, p 2 0 0 1 4 0 
Dugey, X X 1 0 0 0 0 0 
Lavender, p. 0 0 0 0 0 0 
32 2 7 24 12 2 
X bateó por Adams en el séptimo. 
X X bateó por Bender en el octavo, 
Umplres; 
Tiempo: 
v 25 4 6 27 B 0 
X bateó por Davenport en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 010 000—1 
Nern York 100 OSO OOx—4 
SUMARIO: 
Two base hit: Anstln. 
Three base hit: High. 
Sacrifice hit: Mlller. 
Quedados en bases: del New York, 2: 
del San Luis, 6. 
Primera base por errores: San Lula, 1. 
Bases por bolas: por DaveAport, 4. 
Hits y carreras limpias: por Davenport, 
ñ hits y 8 carreras en 7 Innlngs; por 
Wright, no hit no runs en 1; por Cald-
well, 1 carrera. 
Struckout: por Davenport, 
Wílght, 1; por Caldwell. 4. 
Umplres: Evans y Moriarlty, 
Tiempo: 1 hora 36 mirra toa. 
E l Negrito Maletero:—Tessa, yessa. 
¡ C u a r t o 519, yessa! D é m e laa male-
tas, S a h ! 
JJj U n recluta, gran bateador: - Que te 
o 1 d é las maletas. L á r g a t e inmediatamen 
0 te de m i presencia y deja las maletas. 
Y a me o c u p a r é yo de ellas. Cuidado 
con lo fresco que son estos negritos! 
Supongo que quer ía extraerme un 
nickel por mudarme la maleta de un 
lado para otro! 
E l Chico del E levador :—lOolng up! 
( ¡ P a a r r i b a ! ) 
Eddle Rookle: (otro rec luta) :—MI 
cuarto e s t á en el s é p t i m o oleo. ¿Co-
bran algo por subir en estos eleva-
dores? 
B u c k Thompson ( B u f ó n del C l u b ) ; 
Sí , chico, a centavo por piso. T e cos-
tará siete centavos e l viaje. P á g a l o 
S; por 
¡ B u e n a t a q u e ! 
F I L A D E L F I A , JnUo 81. 
E l gr&n battlna de qne hlrn gala dló I» 
victoria hoy al Cleveland, 8 a 5. Los visi-
tantes hicieron saltar » Slebold del box, 
y sns sucesores. Bush y Vugan., corrieron 
igual suerte. 
He aquí el acorot 
C L E V E L A N D 
V. C H . O. A. E. 
1 2 0 0 
2 2 7 3 
1 2 1 0 
1 3 1 0 
0 0 11 0 
Graney, lf. . . . ? . . B 
Cbapman, ss. . . . . . 4 
Speaker, cf B 
Both. rf. . . . . . . . 5 
Harris, Ib . , 5 
Turner ,2b 3 1 0 3 66 
^ m s , áb 3 1 1 1 1 
BUHmífs, c 3 1 2 3 0 
Klepfer, p 1 0 0 0 1 
Gould, p, 1 0 0 0 0 
Gcisto, X 1 0 0 0 0 
86 8 12 27 í l 
Z bateó por Klepfer en el cuarto. 
E l Manager E c o n ó m i c o : — P e r o qué 
significa eso, Smal l ie? 
Lef t F ie lder S m a l o w : — A f l ó j e m e 25 
centavos Danny, y estaremos en paz. 
Me e n t e r é que p a g á b a m o s a l Expreso 
35 centavos por traer un batij desde 
la e s t a c i ó n a l hotel y me lo e c h é al 
hombro para ayudar a los graetos. G a -
no una peseta y e l Club se ahorra diez 
centavos. B u e n negocio. / .Verdad? 
T e r c e r a Baso Grompit t :—Esto es 
Insoportable. Nos venden p o r q u e r í a s 
por cosa buena! 
E l Manager E c o n ó m i c o : ¿Qué te pa-
sa, Grompy? 
T e r c e r a Base Grompitt :—Pues na-
da, chico. M i r a esos cordones de za-
patos partidos en dos y t o d a v í a no 
hace tres a ñ o s que los c o m p r é en C h i -
cago. D e j a que vuelva a esa tienda. 
O me dan u n par nuevos o hay bron-
ca. 
P i tcher Wiseman:—Oye, Grompy. 
Tengo una gran idea. Tengo nue dar 
estos diez centavos de propina a l mozo 
que nos s irve en la mesa de lo con-
trario nos t i r a a perro. Y o voy a l 
comedor; me disparo los trozos v 
cuando haya terminado de comerme 
el postre, abres la puerta, metes la 
cabeza y gri tas: "Mr. Wiseman. al te-
l é fono" . Y o salgo y le doy en el sue-
lo a l camarero. Luego entras t ú j yo 
aguardo en el corredor hasta oue a c á -
C O N S T I P A D O S 
E N V E R A N O 
S o n M á s Frecuentes y PeHffQ^ 
Que los Constipados 
del Invierno» 
E s creencia general que los conirfí 
pados es contraen con m á s frecuen ( 
durante el Invierno. Esto es un e 
A ú n en el Invierno los c o n s t i p é 
no se contraen & consecuencia de i 
baja temperatura. Por ejemplo i 2 
exploradores de las r e j o n e s Artl<í 
rara vez se constipan, a pesar da if 
Intensamente fr ío que es el c l l m t 
Constipados en el verano son ms 
frecuentes que en el Invierno r T 1 
m á s dlflciles de curar. O c a s i o n é 
otras enfermedades mas serlas tr, 
cambio repentino del calor' d. í 
mediod ía a l fresco de l a noche pm 
duce un constipado en p e r s o n j 
débi les 6 enfermizas. U n viaje enT? 
i t ranv ía por la noche después de un 
i d ía caluroso, es uno de loa modos 
I fác i les de constiparse. 
Cuando el cuerpo se haya espnesto 
! e l frío, se deberán tomar al^unju 
dosis de P e n m a antes de que los s í n -
tomas del constipado comiencen, PoZ 
ejemplo, durante el d ía ha hecho 
mucho calor. Ü s t e d ha sudado 
mucho. Cuando l a noche llega usted 
coje un coche ó un tranvía para re -
frescarse. Cuando regresa & su casa 
6e encuentra con el cuerpo algo frío. 
Y s i se h a lloviznado mucho mas 
Entonces es el momento de tomar 
una dosis de P e n m a Por la mafian« 
tome otra dosla SI as i no lo hiciere, 
ftl otro d í a los s í n t o m a s del constiC 
pado aparecerán. Peruna deba to-
marse enseguida S I los s íntoma» 
fueren muy fuertes, deberá perma-
necer en Su casa todo el d ía y tomas 
una cucharadlta de Peruna cada hora. 
81 los s í n t o m a s no fueren muy mar-
cados, entonces tome Peruna de 
acuerdo con las Instrucciones en el 
rótulo del frasco. No tendrá qn© 
descuidar su trabajo. E s t a pequeña 
precauclBn puede Salvarle de sufrir 
por muchos meses de frigvna enfer-
medad catarral. 
a fin de semana con l a cuenta. E s un bes y se repite l a p e l í c u l a y a s í nos 
P H I L A D E L P J U A 
V. C. H . O. A. E 
Jamleeon, rf. , s . . . 4 2 1 0 0 
Strunk, cf . . . B 1 0 4 0 
Bodle, lf 4 0 3 0 0 
Bates. 3b B 0 0 2 0 
Me Innls, Ib 3 0 2 12 0 
Schang, c 2 0 0 3 1 
Meyer, c 2 0 0 4 2 
Dug-an, ss . . . 2 0 0 0 8 
Wltt, fs 0 0 0 1 1 
Grover, 2b 4 1 1 1 1 
Slebold, p 1 0 0 0 0 
Bush, p . . . 2 1 1 0 2 
Anderaon, p. . . A , » , 0 0 0 0 0 
R. Johnson, p 0 0 0 0 1 
Haley, Z 1 0 0 0 0 
85 B 8 27 11 S 
Z bateó por Anderson en el octam 
ANOTACION POB ENTRADAS 
CleTcland 100 231 100—S 
FllaaeiR». , 003 020 000—5 
Sü MARIO: 
Two base hits: Roth, 2. Bodle. 
Three base hits: Bllllngs, 2. Graney, 
Grover. 
Bases robadas: Strunk. Bodle. 
S*01-1'10*» hlt*: Chapman, Turner, Erans 
Billittfrs, Gould. 
Double play: Cbapman y Harris. 
Quedados en bases: del Clereland, 10 y 
818; del niadelfta, 8. 
gasto personal y el Club no lo abona 
Eddle Rookle:—Pues debía p a s a r -
lo. ¿ U n viaje en un elevador no figura 
en l a c u e s t i ó n transporte? Iré en que-
j a a l a C o m i s i ó n Nacional v mientras 
se vea el caso, no estoy dispuesto a 
ser Y Í c t t o a <ie 681:6 atraco. Puedo a n -
dar y el ejercicio me s e n t a r á bien. 
(Sube las escaleras cargando las m a -
letas) . 
E l Manager E c o n ó m i c o : — B u e n a 
nueva muchachos. U n violo a m i g a em 
presarlo de la c o m o a f i í a que i-ctüa en 
el Lycodromo nos Invita a ver l a fun-
c i ó n esta noche. 
Catcher M a s k w e l l : — E s e teatro es-
t á a tres mi l las del hotel. ¿Vá a man-
dar a u t o m ó v i l e s ? 
E l Manager E ¡ c o n é m t c o : — C a r a m b a , 
s i los t r a n v í a s que pasan por e l Ho-
tel lo dejan a uno frente a la puerta 
del teatro y . . . 
Catcher Masvrell:—No, yo nc gasto 
m i dinero a s í . S i su amlRO no fuera 
u n buche nos m a n d a r í a m á q u i n a s . 
Pi tcher Wlzzard:—Oye. Masquy 
¿ d ó n d e e s t á la b a r b e r í a ? 
Catcher M a s k w e l l : — D e t r á s de esa 
puerta. Supongo que no s e r á s tan 
tonto que vayas a pagar el p r « c l o que 
cobran en ese s a l ó n por rasurada. 
Pi tcher W h l z z a r d : — Q u i é n habla do 
eso, compa. Voy a ver s i el maestro 
me presta navaja. Y o me afeito 
2 \ solo. 
x \¡n. R e p ó r t e r : — E s usted Mr. Stog-
glns, el famoso Short Stop? 
Short Stop Stogg ins :—El mismo que 
viste y c a l z a joven. E n qué puedo 
serv i r l e? 
R e p ó r t e r : — Q u i s i e r a que me diera 
f u ñ o s datos para un articulito: "Los 
apuros de u n short stop". 
Short Stop Stogertns: ¿Y cnanto voy 
ganando? 
R e p ó r t e r : — P e n s é que le agradarla 
ayudarnos con una historieta para 
el domingo. 
Short Stop Stoggins:—Ya ese pe-
r r o me ha mordido m á s de una vez. 
amigo. E s o es muy viejo. V u é l v a s e a l 
p e r i ó d i c o y d í g a l o al Director que el 
art iculo le cuesta cincuenta cocos n i 
u n centavos, menos. 
( E n t r a el lef-fielder SmaUow, c a r -
o 
o 
ahorramos diez centavos por cabeza. 
Mr. G r o m p i t t : — L a cosa suena bien, 
pero yo entro primero. 
Mr. W i s e m a n : — P o r qué? Qué I m -
porta que vayas t ú o y ó antes? 
Mr. Grompitt :—Porque el segundo 
que l lame a l t e l é f o n o tal vez resulte 
impopular y tropiece con algdn acc i -
dente a l sa l ir del comedor. 
P r i m e r a Base Sasarac:—Suerte , 
suerte, cabal leros! 
E l M a n a g e r : — ¿ C u á l ? Que fuiste 
ponchado tres veces estando las ba-
ses l lenas? 
P r i m e r a Base Sasarac:—No morti-
fiques, chico. M i r a lo que acabo de 
encontrar sobre una s i l la on el corre-
dor. C a s i media caj i ta llena de pasti-
Hitas de menta, que alguien so dejó 
olvidada. Y l a n i ñ a de la vidriera me 
ha estado mirando de una manera ex-
presiva y aqu í entra en Juego la men-
ta para hacer un hit amoroso! 
E l M a n a g e r : — ¡ Q u é tiempos aque-
llos,. G r a n Dios, en que v i a : á b a m o s 
juntos Mide Ke l ly , Arl le , Latham, Nlck 
Altrock, etc., etc. 
( T e l ó n r á p i d o ) . 
(Por e l doctor A U G U S T O B O T E . ) 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
P I C H O N 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
Bajo los auspicios del Club Caza -
dores del Cerro y en los terrenos que 
esta Sociedad posee en la loma de 
L a Mulata, se c e l e b r a r á el Campeo-
nato Nacional de P i c h ó n el d ía 19 de 
Agosto del presente a ñ o , a las 7 y 
30 a. m. oon las siguientes bases: 
P r i m e r a : — P o d r á n tomar parte en 
este Campeonato todos los tiradores 
que lo soliciten, sean nacionales o ex-
tranjeros, pero é s t o s ú l t i m o s t e n d r á n 
que acreditar su residencia en esta 
I s l a por un per íodo de tiempo no me-
nor de seis meses. 
Segunda:—Loa tiradores p o d r á n 
hacer su I n s c r i p c i ó n en la Tesore-
ría del Club Caradores del Cerro , 
gando con u n b a l l sobre e l hqmbro). Mercaderes 19, Habana; abonando la 
cantidad de tres pesos oro oficial; 
esto puede hacerse personalmente o 
por correo d i r i g i é n d o s e a l Tesorero 
de l a Sociedad, antes del d ía 16 de 
Agosto p r ó x i m o . 
T e r c e r a : — E l n ú m e r o de palomas 
que s e r á n lanzadas a cada tirador en 
el pacto, s e r á el de V E I N T E . Los t i -
radores se p r o v e e r á n de los vales de 
palomas, en loa terrenos del Stand, de 
la c o m i s i ó n designada a l efecto an-
tes de la t irada, debiendo entregar 
dichos vales a l Juez en e l momento 
de entrar en «1 pacto. 
C u a r t a : — P a r a que la paloma sea 
contada por el Juez como buena, de-
b e r á caer muerta dentro del campo 
del pacto. 
Q u i n t a : — E l t irador a l pacto solo 
t e n d r á derecho a t i rar dos tiros a 
una misma paloma; s i hiciese un ter-
cer disparo se le c o n t a r á como t i r a -
do a otra paloma de su serle y se le 
c o n t a r á nula , la mate o la yerre. 
Sexta:—No h a b r á l ími te para l a 
carga de p ó l v o r a , pero la de perdigo-
nes no e x c e d e r á de una onza y cuar-
to; tampoco se p e r m i t i r á escopeta 
cuyo cal ibre sea mayor del doce. 
S é p t i m a : — S o l a m e n t e p o d r á n t irar 
a l paso los tiradores inscriptos para 
t irar a l pacto; por tanto, no podrán 
autorizar a n i n g ú n e x t r a ñ o para h a -
cer uso de su escopeta. 
O c t a v a : — E l vencedor o sea el que 
haya dado muerte a mayor n ú m e r o 
de palomas en el pacto, se procla-
m a r á C a m p e ó n Nacional de T i r o da 
P i c h ó n y o b t e n d r á una medalla de 
oro con el escudo do Cuba y la s i -
guiente i n s c r i p c i ó n : "Campeonato 
Nacional de P i c h ó n 1917", Medalla de 
P lata para el t irador que ocupe el 
segundo lugar y medalla de bronce 
para el que ocupe el tercer puesta 
A d e m á s , h a b r á tres medallas de m é -
rito para los tres tiradores que ten-
gan mejor score. 
Novena:—Si el C a m p e ó n pertene-
ciera a otra sociedad de cazadores 
legalmente constituida en el territo-
rio de la R e p ú b l i c a , podrá optar por-
que en e l la se discuta el p r ó x i m o cam 
peonato dentro de un plazo de tres 
meses a contar desde el día 19 de 
Agosto de 1917; y tanto el C a m p e ó n 
como la sociedad que aceite hacerse 
cargo de la o r g a n i z a c i ó n del C a m -
peonato, d e b e r á n comunicarlo por es-
crito en el mencionado plazo de tres 
meses a l Presidente de la Sociedad 
Club Cazadores del Cerro. E n caso 
contrario se e n t e n d e r á que la Socie-
dad Club Cazadores del Cerro, que-
da encargada de la o r g a n i z a c i ó n 7 
d i r e c c i ó n del siguiente campeonato. 
D é c i m a : — T o d o s los casos no pre-
vistos en esta Convocatoria s e r á n re -
sueltos por el Presidente del Club 
Cazadores del Cerro , con arreglo a l 
Reglamento general de dicha institu-
c ión . 
Dado en la Habana , a 80 de Julio 
de 1917. 
E l Secretario. 
F r a n c i s c o Naya. 
P a r a este campeonato probable-
mente, se s o l t a r á n unos quinientos 
pichones. L a direct iva del Club, es-
tá interesada en que las palomas, 
para esta fiesta, superen a cuantas 
se h a n empleado en los campeona-
tos anteriores. A s í se explica el gran 
n ú m e r o de buenos tiradores que se 
proponen tomar parte en él . 
E l jurado c u m p l i r á las bases anun 
ciadas, comenzando e l match a !*• 
siete y 30. 
T o m á s , e l apreciado eolombalre, 
d e m o s t r a r á una vez m á s , las espe-
ciales condiciones que posee para 
cargo tan delicado. 
L o s concurrentes s e r á n obsequia-
dos con dulces y refrescos. 
iBIen por los chicos del Cerro! 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e k U n i v e r t ^ 
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o » 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 1 
I 
DlAKiO D£ LA iYlARlMA 
fAGINA QfÜlNa 
Agosto 1 de 1917. 
ANO L X X X V 
j^^méml Club i ® C u a b a j 
Ui> mg&tm é® V a r a d e r o 
(Por M. L. d« LDíABES) 
Próximo a celebrarse ese gran 
acontecimiento deportivo en la playa 
Je Varadero al que habrán de dar 
r^ lce extraordinario, numeroflas per-
sonas de la Habana que irán a la her-
mosa Saya por la vía terrestre, el 
^CutomU Club de Cuba^ ha p e n ^ 
d0 en sus socios que alrededor del día 
12 del entrante se trasladarán a car 
denas. y en la necesidad que al Ue-
ea?Tese final de etapa, sentirán de 
facer al^na r e c i é n ^ ^ 
móvües después de una larga excu-
8 l í í efecto ha aceptado el ofrecimien-
to de lo? señores C y M. Villa, comer-
ciantes de Cárdeos quienes dispo-
nen de un "garage" en aquel!a pobla-
ción, con taller de reparaciones sien-
do además representantes de algunas 
marcas de gomas, las que POn^n,a 
disposición del "Automóvil Club de 
Cuba," a precios módicos. 
El establecimiento de los señores C. 
v M. VUla, situado en la calle 10 y 
2a Avenida, será el Centro oficial del 
"Automóvil Club de Cuba", y lo será 
únicamente para los socios que lo 
acrediten ya por medio de la Placa 
de la sociedad, ya por medio de otro 
documento de que se les proveerá a 
b u demanda 
Ha sido esa una buena Idea, que 
aplaudimos, y que habrán de agrade-
cer cuantos en aquellas condiciones se 
trasladen a Cárdenas con motivo de 
las regatas de Varadero. 
con taiier ue i^v^" 
C k í b M á M i & s ® d i ® V a m s b f ® 
PBOGEAJtfA OFICIAL 
12 de Agosto 1917 
En la Junta directiva celebrada por 
el "Club Náutico de Varadero el ¿¿ 
del actual, se acordó fijar el progra-
ma oficial de la jornada náutica que 
tendrá efecto el dia 12 de Agosto: 
8 a. m.—Regatas nacionales de re-
mo en opción a la copa Mario G. Me-
nocal, Provincial y Municipal. 
9 a. m.—Regatas de natación. 
80 metros. Medalla de oro. 
500 metros. Medalla de oro. 
1 p. m.—Regatas de vela. Sonder 
Classes. Copa Unión Mercantil. 
8 p. m.—Adjudicación de premios en 
la casa Club. 
9 m.—Baile en los salones del 
Club Náutico. 
También fué acuerdo de la Directi-
va que el Tribunal de regatas se reu-
niera a las ocho de la noche del Sá-
bado once de Agosto próximo a las 
tres de la tarde y a las ocho de la 
noche del domingo doce del leferido 
mes*, en la casa Club; y además, ner-
maneciera reunido durante las rega-
tas nacionales en la casa particular 
del Presidente de esta Sociedad doc-
tor Alfredo González Bernard. situada 
al lado Este del Hotel Varadero, a fin 
de presenciar dichas regatas desde la 
expresada casa. 
En los "clubs" de esta capital Ins-
criptos para la contienda de remos 
por la "Copa Menocal" se recibió la 
lista de los remeros que practican pa-
ra tomar parte en ese "event" depor-
tivo. 
He aquí b u s nombres: 
Patrón: Julio Castro. 
Boga: Abel Quirch. 
Id. Francisco Tolón. 
Id. Sadoth Quirch. 
Id. Raúl Tolón. 
Id. Abelardo Fernández. 
Id. Miguel A. Roynaldos. 
Id. Mario González Lazcano. 
Id. Francisco González. 
Id. Pedro González Martín. 
Id. Luis Deschapelles Menocal. 
De estos se escogerán los seis re-
meros de la canoa de Varadero. 
El equipo del "Habana Yacht Club" 







La canoa del "H. Y. C." fué lanzada 
al agua ayer, para ser probada. 
Para tomar parte en las regatas de 
"sonder-klases" serán llevados a Car 
denas los "yachts'-' "SprIg,"Jdel señor 
Víctor G. Mendoza, y "O'Kela". del se-
ñor Leonardo Morales, del "Habana 
Yacht Club." 
Y el "racer" "Harpoon," dol señor 
M. Puente, del "Vedado Tennh Club." 
La directiva y remeros del "Habana 
Yacht Club," y la del "Vedado Ten-
nis Club," y su equipo saldrán oara 
Cárdenas en un tren especial v lo 
mismo harán al regreso terminadas 
las pruebas náuticas del 12 de Agosto. 
El señor Eddy Abreu Oña. llevará 
a la playa de Varadero, un "camping" 
completo y en el mismo obsequiará 
con un almuerzo a sus compañeros 
del "Habana Yacht Club." 
Se habla mucho de la esplendidez 
con que será servido ese ágape para 
el que se hacen desde ahora los pre-
parativos. 
pinarle al amigo Echevarría el con 
siguiente mate, se oyó en los sa-
lones una extensa salva de aolauso^, 
que seguramente ha de recordaría 
María Teresa con cariño, pues ha el- i 
do una ovación justa y espontánea. 
Sabejnos que la "Baby" se atrevió i 
a jugar con Howell, al que dicho sea 
de paso derrotó con todas las do 3a I 
ley, A juzgar, por sus recientes triun 
fos, es de esperar que su papel en 
el Campeonato del Centro de Depen-
dientes, ha de ser importantísimo. 
B. de la Campa. 
E l C a m j p e o i M t o d ! e A J e d i r ® ^ d e l C e e f t r o d e 
"Dependiente s e m 
Podemos asegurar que el Campeo-
nato de Ajedrez del Centro de De-
pendientes de la Habana, dará co-
mienzo el día seis de Agosto a I- jb 
ocbo y 30 p. m., en los salones de 
fiestas de dicha institución. Para el 
acto de la inaguración se han dado 
cita gran número de damitas que da-
rán con su presencia más realce a 
la fiesta. Una Estudiantina ameni-
zará el acto, tocando gran número 
de escogidas piezas para hacer más 
grata la estancia de los concurrentes 
a esa brillante fiesta. 
En breve serán repartidas las In-
vitaciones. 
Es a continuación la relación de 
los jugadores inscriptos hasta la fe-
cha: 
: c ü b a I BANCO N A C I O N A L DE 
Capital, merm y ntl-
UdadM no repar-
tUM f 8.S53.OT7.SS 
Aotlro en Onb». . . . $8«,7fl9,871.«7 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
El Departamento de Ahorro» abo-
na el 8 por 100 de interéa annal 
•obre las cantidades depodtadaa 
cada mos, 
PAGUE CON CHEQUES 
Parando ru» cuenta» con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. I airerencla ocurrida en el pago. BANCO NACIONAL DE C U B A 
1. —Frederic S. Brwen, champIon 
de una dudada alemana. 
2. —Albert O. Egge, champion de 
una ciudad austríaca. 
3. —Ramiro Ibern, champion dol 
Centro de Dependientes. 
4. —Eduardo B. de la Campa, cham 
pión del Centro Gallego de la Ha-
bana, 1916 al 17. 
5. —Alberto Mora, champion actual, 
del Centro anteriormente citado. 
6. —Roberto S. Viñals, champion de 
la villa de Guanabacoa. 
7. —Doctor Raúl Adíes. 
•8.—Guillermo Echevarría. 
9. —Luis R. Martínez. 
10. —Ignacio Lanz. 
i 11.—María Teresa Morí:. 
12. —Raimundo Echevarría. 
13. —Genaro Fernández. 
14. —P^dro Valdés Roig. 
15. —Leopoldo Montoro. 
16. —Pedro Pablo Faura. 
17. —Roberto Guasch. 
18. —Miguel Fontela. 
19. —Santos Pavón. 
20. —Arturo Vidulich. 
Como quiera que el período de Ins-
cripción se ha prorrogado hasta el 
día 2 del entrante mes, es do esperar 
que se Inscriban muchos más. 
Aprovechando esta oportunidad, me 
es grato Informar a nuestros tima-
bles lectores, que el jueves de la se-
mana pasada jugó en los salones del 
Centro de Dependientes, la niña pro-
digio María Teresa Mora, contra el 
señor Echevarría, aventajado ama-
teur de dicha Institución. La parti-
da fué reñida y en extremo intere-
sante. Tres horas duró la lucha que 
presenció uña numerosísima concu-
rrencia. 
Cuando la "Beby" hubo de pro-
' ' R e v i s t a N a c i o n a l 
F i n a n c i e r a . " 
GRAN NUMERO EXTRAORDINARIO 
Verdadero ^cito editorial. 
Tema del número: Menocal ante 
la historia. 
Consta el número de tres partes: 
Primera parte: El engrandecimien-
to económico de Cuba. Los nregresos 
de la República.— I Población; I I 
Agrcultura, ganadería y minería; I I I 
Comercio y navegación; IV Indus-
trias; V Gastos e ingresos nóbllcos; 
VI Aduanas; V I I Correos y telégra-
fos; V I I I Sanidad; IX Enseñanza; X 
Pasajeros e inmigrantes; X I Valor de 
la propiedad rústica y urbaoa; X I I 
Ferrocarriles: X I I I Obraa públicas: 
XIV Importaciones y Exportaciones: 
XV Resúmen de cifras. 
Segunda parte: La bolvencla de la 
República y el Gobierno del General 
Menocal. 
Capítulo I:—-El empréstito de $30 
millones.—El triunfo material de las 
armas, que anlastó la última ocnypl-
slón, se consolida moral y financiera-
mente con el éxito económlo» y ad-
ministrativo del Mayor General Mario 
G. Menocal. 
Capítulo II.—La guerar con Alema-
nia y la hacienda pública cubana— 
"Cuba no es una aliada que rehuye 
sacrificios, y escatima esfuerzos en 
pro de la causa común."—Frases de 
Menocal. en uno de sus Meiuajes.— 
Política económica con motivo del 
problema exterior. Dos Bonos del Te-
soro de Cuba y la Ley de Defensa 
Económica de 29 de octubre de 1914. 
La reforma tributaria. Los nuevos Im-
puestos. 
Tercera parte.—Album presiden-
cial. Homenaje que rinde el pueblo de 
Cuba, al Mayor General Mario G, Me-
nocal, para solemnizar su triunfo mi-
litar y político, el restablecimiento de 
la paz interior y la normalidad de las 
Instituciones, 
Todas las personas que deseen que 
su firma do adhesión aparezca en es-
te Album presidencial pueden enviar 
un sencillo aviso, con su nombre y 
apellidos a la Redacción de la "Re-
vista Nacional Financiera," Apartado 
número 1933, 
Invita la íevista a colaborar en el 
número "Menocal ante la historia," 
a todos los ciudadanos de la Repú-
blica. Todos los que quieran hacer 
ofrenda de sus juicios pueden enviáis 
noslos. Serán bien rec''"-^ y esti-
mados. 
Un jurado calificador, compuesto 
por personas de reconocido mérito l i -
terario, adjudicará tres premios a los 
mejores trabajos que se reciban con 
destino al número extraordinario 
"Menocal ante la historia," 
Un premio de 100 pesos, otro de 50, 
y otro de 25. Además, se repartirán 
accésits de 5 pesos cada uno. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOOADO 





Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
D e 8 a l 2 a . B i . y d e 2 a 5 p . i a . 
BUFETES 
ra 
Murael Rafael Angola 
Amarsrtm, T7, 
1W Broadwajr, New York 
G u i t m Angula 
Abegaae y Notuto 
Charles Aagnkt 
•Attomtj Mtf ConiiMior M 'Ltm 
10401 31 j l 
A s o c i a c i ó n 
DE DEPENDIENTES DEL COMER-
CIO DE LA HABANA. 
Oposiciones de Plano, 
El álento Prcoidonte de la Sección 
de Bellas Artes, de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, señor 
don Manuel Rivera, nos participa que 
el dia primero de Agosto, a las ocho 
de la noche, se verificarán las oposi-
ri mes al Premio de la asignatura de 
1 .no de las alumnas de la Academia 
iviuslcal, -que obtuvieron la nota de 
Sobresaliente, o sean aquellas cuya 
calificación alcanza de 16 a 20 pun-
tos en I03 exámenes verificados en 
el mes de Junio último, en la culta 
Institución. 
Nos complacemos en dar esta noti-
cia a las numerosas alumnas de dicha 
Academia, quo rindo una labor artís-
tica muy plausible. 
B A S C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E H A 
F U N D A D O K L A Ñ O 1 8 9 0 OAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C A K O D B 1,03 B A N C O S D K L 
^ I f 1 ? ' ! ! ™ " ! 0 ° ' L 0 S , [ | 0 | , " P Q S D E L B A W O O T E W R I T O W I A l 
O M i a G e i t a l : Af lUIAR, 81 y 8 3 
Soctirwlgj 8n la misma HABANA: / 0«!to"» i sa—«on«« 203.'O*i*<9« 4 * . b * * 
' t laaooaln 20.-8BÍda 2.-Paseo úm Martí 1 2 4 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
*•« HMaa paso* p»r «1 «Ais, fa-
cilitan oartaa da crédlt» y 
afama letiMt a «arte y 
Ursa t í «ta. 
lACUN raco» por cabla, gina 
letnc a corta y lugm vista 
••bao tolas las ctpUalca y 
dadades Japortantes da lo» Esta-
dos Unidos, Méjico 7 Europa, asi 
como eabre todos loa pueblo* da 
EspaSa. Daa carta» de crédito so-
bra Síow York, Filadelfla, Naw Or-
leacV Sĝ  Francisco, Londres, Pa-
r l^ Haarbur̂ o, Madrid y Barcelona. 
J « i q r f a F. de Vtbsca 
ABOGADO T JIOTASM 
Tajadme U. ML A-tMi. 
Pdayo Garda y Santí&f» 
WTABXO PVBLXCO 
García, Ferrara y D i r i & f 
A B O G A D O ? 
OaUpo, ndJuaro 63, altea. TaHiMM 
A-StóT D« 9 a ¿I a. a. y t í a 
1 
Cosme de la Torr ient i 
LEON BR0CH 
ABDOAOOf 
¿KAKOtTBA, 11, OABdflrA 
CBMa y TaUvvafot "Pódalata^ 
Teléfono A-JM», 
CORREDORES DE COMERCIO 
0DDELL & COMPANY 
\ Corredores y Aseguradores. 
1 SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS ;Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Ctiarto piso. 
1S209 25 a 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ IRIZAR 
ITacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, tasaciones, 
prprltajcs, medida de fincas así 
como 
Direcciones facnltatívas. 
Tel. A-Í538. Trocadero, nflm. BU. 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
I Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía . 
\ Se hacen toda clase de obraa de cons-
' trucclón y reparaciones, por contra-
t tos o administración, planos, pro-
| yectos y presupuestos. Oficina: 
i Neptuno, 09, altos. 
C-545tl SOd. 2fl J . 
PROCURADORES 
CLAUDIO L0SC0S 
Procurador de los Juzgados, Au-
diencia y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de indiscutible 
moralidad, supliendo todoa lo» 
?:astos. Domicilio: Animas, 20, ba-os. Teléfono A-7338. 
IMW 26 Jl 
Uoctores en Med id la y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
de Cirujas» de la Quinta 
Dependiente*. 
CIRUGIA EN OENERAIi 
Inyecciones de Neo-SalTarsáa. Oo-
sultas de 2 a 4. Neptuuo, 38. Te-
léfono A-B337, Domicilio: Uaüo», 
entre 21 y 23, Vedado. Toléfo-
no F-4483. 
DR. PEDRO A . B05CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, M-
fio» y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Jesds María, 114, altos. Te-
léfono A.6488. 
11(303 81 Jl 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
genclas y del Hospital Núnu Usa 
Especialista en rías urinarias y 
enfermedade» Tenéreos. Cistoeco-
pla, caterismo de loe uréteres y exa-
men del rlflón por loa Rayo» X. 
Inyección»» de Ncosalvarsaa. 
Consultas do 10 a 12 a, m. y do 
8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
..6577 81 Jl 
Dr. ROBEUN 
raUL, SANGRE X EN_ 
O A D K 8 SECRETAS 
Curaddn rápida por sistema 
demísüno. Consultas: d o U 
POBRES: GRATIS. 
Calle de JoHfls María, 91. 
TELEFONO A - i m 
a 4 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Cario» I I I , SOA 
Especialista en estomago, intesti-
nos • impotencia. Consulta»: 1 pa-
so; de 2 a 4. Consultas per correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
MaleeúDL 11. altos; de 2 a A Te-léfono A 44-03. 
05L J . VERDUGO 
ESPHCIALISTA DE PABIA. 
Bstdmago • intestinos por media 
del »"¿nrfs del Jugo gástrica. Coo-
aultas de 12 a a. Prado» Ta Ta-
léfono A-SUL 
IGNACIO Bw PLASENCiA 
Director y Cirujano ú» la Casa de 
Salud "La "Mmij* Cirujano iel 
Hospital número 1 especialista en 
enfermedades de mujoria, sartas y 
cirugía «o general. C«msaltAs: da 
f • 4. Gratt» para los pobres. Em-
pedrado, 6a Teléfono A-2S58. 
Dra. AMADOR 
••> 1m enfu»—utodsa dol 
aatónmaro. 
TRATA POK UN PBOOKDIHmtV-
TO ESPECIAL 1^8 DISPETSIAa, 
CŜ OXIItAS DEL ESTOMAGO t LA 
ENTERITIS OROMCA, ASSOC-
RANDO LA CVRA. 
OONStTL'aASi DE 1 a A 
•atad. U. Teléfono A-0960. 
OBATXS A LOS POBRES, LUNES, 
MIBBCOLBS T ViERNBS. 
CUBA RADICAL 7 SEGURA DB 
LA DIARETSS. POR BL 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consultas:. Corrientes <«actricas y 
atasaje TUrratario, en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y eo Corroa, esquina 




Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Bstabledmlento dedicado ¿1 traía-
miento y curaddn de lus enferma, 
tadea mentales y nenio sao. ' Unico 
f\ »u dase). Cristina, 88. Teléfono inA Casa particular: San Lá-
sara, S2L Telefono 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. PleL Bníenoedad*» m -
aratas. Tengo neosalraraan para la-
«accione». De 1 a 8 p. ca. TeUfsaa 
A-A807. San Miguel, adinero 1*1. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Caiedrfttlo* de Tenpéatlea da la 
Unhrenidad de la Habaaa. 
Medicina general y especialmaot» 
«o enfermedade» secreta» de la plaL 
OensnlUsi de 8 s 0. excepto los Aa> 
g^gos. ̂ Saj ^iigosl. 1M» sitas. Ta-





Wnar del Rfo. 
8anott OpfrHua. 
Calbarfin. 
Sigua la Qranda. 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Mantanlllo. 
Guantánama. 



















San Antonio da tat 
BañoA 
VVotorta do laaTunta 
Morón y 
Santa Óominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
~ SE ^ M I T E D£SDS U N PC SO EN A D E L A N T E -
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A K C A J A S D E S E G U R I D A D 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 3 
OBBl Marra Tpa*. Xaara 
OrUans, Veraema, Méíleo, 
San Juta da Paarta Blco. 
Landres. Ptrfa, BuNjeoa, Lyea, Bs-
Cma, Hambnryt», Rom», NÍpole»1 Ml-a, Otoor», SUrsella, Harra, LeíU, 
Mantee. Sslnt Quintín. Dleppa, To-
louB^ Venecia, Florenci». Tarta, Me-
•™a, etc., así como sohre todas las 
capitales y proTinclas de 
WEPAMA B ISLA* O AMASIAS 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Dspedallsta en anfenoodados •»-
jreta». Habana, "40, e»quina a Teja-
lillo. Consulta»: de 12 a A Especial 
para los pobres: de 8 y media a A 
Dr. ADOLFO REYES 
•aMtaaaa a iatastlnos, exelashra-
OMsts. Coasaltast de r% a 8̂ 4 a 
A-sasi 
laiprrflla, TA 
Alberto S. de Bnstamante 
Catedrático nuxü'nr, Jcie de Clí-
nica de Parto» por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Bspeciâ  
lista en partos y enfermedades de 
oefior&s. Consultas de 1 a 3, la-
ñes y rlernes. en Sol, número 79. 
Domicilio: calle 15. entro J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862, 
Dr. J . DIAGO 
SuBniuedades soerstaeyds 
Cirugía. Da U a A Simpadrado. bO-
2A 
Dr. Roque Sánchez Qmré i 
MBDICO CIBUJANO 
Oaraanta, narl» y sido». Consal-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 80, 
(pana). Merced, número 47. Te-
léfono A-324a. 
O C U L I S T A S 
10305 31 Jl 
Dr. O A U D I O FORTUN 
ClMiria, Parto» y Afeccione» da 
Señoras. Tratamiento especial de 
la» enfermeidades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario. 142. Teléfono A-8990. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Módico do la Casa de Beneficencia 
y Meferpidad. BspeclalUta en las 
enfermedades de lo» niños, Médica» 
v Qnlrúrglcas. ConsulU»:'!)» 12 a 
A IT esquina a J, Vedado. Telé-
fono F-4229̂  
Dr. JOSE ALEMAN 
Oargaeta, nariz y oído». Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. T*lé-
tono A-C290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
10300 81 11 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazdn y Pulmones y Enfermo-
dados del pecho, cxchislTamenta. 
Consultas: de 8 a 6. 
POBRES: QBATI8. 
OBBAFIA. 48, BAJOS. 
10460 81 Jl 
Dr. Eugenio Albs» y Cabrera 
Madidaa eb teneraL Bspeeialmaaj 
A tratamiento de las afeccione» del 
Moto. Caso» indolentes y araaia-
los fia tuberculosis pnlmoaat. Con-
sultas- diariamente &i X a A 
Meptoao. «A Telífona * 
Dr. MANUEL DELFIN 
h b d i o o d b ia«oa 
Ooaoaltasi «s tt B 11 Ckac«^JI, 
Ajaaoata 
DR. GARUA RIOS 
De las facultades da Barcelona y 
Habana. Espeda^ata en enferme-
dades de los ojo», garranta, na-
riz y oídos. Tratamiento e»pa-
cial /̂s la sordera y anmbidos 
de oídos por la electroioni taclfa 
transtimpánica- Graduación de la 
rista. Consultos particulares do % 
a A Para pobres de 6 a 7, dos 
posos al mes po? la Inscrlpddo. 
Neptyno, 40. Teléfono A-84S2. 
DR. J. B. RUIZ 
Do las haspltaleo do FUadelfta, 
Mew Yorlt y Meroedea 
Especialista en enfermedades sa-
cre ta». Exámenes urotroscOplco» y 
cistocOpicos. Examen del rlfida por 
los Rayos X. Inyecciones del 000 
y 914. 
Sa» RaBMl. 80, alto». Da 12Vfc a A 
Teléfon* A-90S1 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación Intrareuosa fiel 91A 
ConsuHaa da S a A Saa Rafael. 
SA altas. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático d* J» B. de Mef'̂ lna. 
Sistema nervioso y enferma»de» 
mentales. Consultas: Î unes, Miérco-
les y Vlarnes, do 12% a Vh. »er-
nau, 82. 
lanatorto, Barreta 
eos. TelAfcno 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirajaao do la Ontata «a 
-LA BATJCAB" 
Enfermedade» d« se&oru y 
«a asneial. Cicsnltas: do 
Sao JoeA 47. Teifíono A-SfffL 
10301 31 Jl 
Dr. J . A . TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedaíles de las 
vía» dlgtstivas y trastorno» de la 
nutilciOn. Consultas: de 1 y media 
a 8. Honorarios por consulta: $5. 
Tel|*mo A-761Í. Saa Lázaro, 22», 
entre OerTasio y B«la»coafiu 
C-2628 SOd. 10 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedad»» del 
e«t6:uago, 
TKATA POR UN PKOCEDIMDEN-
TO E8PECIAX 1.A8 DISPEFÉ^^S 
UIXKRAS DED ESTOMAGO Y Z,A 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS s DE 1 a 8. 
Reina, 90. Telefono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
Dr. A . P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
CíABOANTA NARIZ T OIDOf. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
81 AL MES. DE 12 A 2. PARTI-
CULARES : DE S A A 
NlooMc. 6A Teléfono 
Dr. J. D. GONZALEZ 
Oculista de la Asociación d« De-
pendiente» del Comercio. Consulta» 
do 1^ a 8^. Obispo, 50, alto». 
C asaa 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oído», NarU y Garganta. Con-
sutas diarias. Particulares. Do S 
a 4 p. m. en Cnba, 140, eeoirfna 
a Merced. Teléfono A-775A Para 
Sobres. De 9 a 12 m. en Zuluerta, \ bajea $1.00 al mes. Taláfono 
A-17(J2. Domicilio: Teléfono F-1012. 
16578 81 5 ^ 
Dr. Juan Santos F o n á n d a i 
OUUUBTA 
Consulta» y operadoaes «a • a SI. 
f de 1 a A Prado, IOS. 
Dr. Francisco M . F e m á n d e i ; 
OCULISTA 
íef» «a la Clínica del docta J. 
laatos Pernándejs. l 
OcullsU del "Centro Oallefo." I" 
De la » A Prado, Vtk \ 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de le "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibo Ordene», Escobar número 
21 
10611 18 »p 
LABORATORIOS \ 
IND ABONES A LA OTEO AI 
Laboratorio de Química 
Agrícola a Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
í 
MaieoOn. 248. Teléfono A-8M4 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. « 
Laboratorio Analítico del áoctor I 
Emüiano Delgado. Salud 60 ba. i 
Joa Teléfono A-8822. Se practica I 
anállsia químicos en general I 
C A L L I S T A S 
CASILDA M . DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manicura. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6392. 
F. TELLIZ 
QT7XBOFEDISTA CIRNTOTCO ^ 
Espedallata en callo», ufias, exa> 
tosí», onicogrifosla y todas las afec-
ciones "comunes d» los pies. Gabl' 
neta electro qulropédico. Co»sul¿ 
do, 120, entre Anücag jr^Trocaáyo. 
CAUISTA REY 
Neptone. A TeL A-S817 
En «1 gabinete o s domicilio, |1.00i. 
manicura. Hay »ervlcio ds 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de S a 5 de la tarda 
19, SanU Clara. 10. 
(«atre Inqnleldor y Ofidoa.) 
16800 12 a 
P&SCXQ, S F C U » TAMARO 
& L A W T O N C H i L O S Y C L 
L I M I T E D 
• • • t o t u a d o r b a n o a b i b 
*IAao K Z Q U K M J R O ^ 
« A X Q U E R O S . — O'REILLT. A 
Otaa erlginalMcnte eot». 
ble-cid» en 1Í4C 
A C H pa^o» por eabl» y alai 
»otr«» »obro U» principáis 
é . % í 1 " ^ * * Estado» D«>. Sos y Europa y con especialidad sobre Esp»fift. Abra cw^u» »^ " —»«i<». ajan oqesitas it e» coa r sin Uitarts y baca 
At-IMA OsMst Ohllte. 
Dres. L MANZANILLA 
J. A . RIOS 
Enfermedades piel, matrte y se-
cretas. Consultas de 12 a 8. Con-
sulado. 7A Teléfono A-ei78. Ha-
bana. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
ax-Jafe ds la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAa. Enfermedade» »s<T»Us. 
Boras de clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultas paHlculareo: do 
4 a 0 da la tarde. Sefioras: bstaa 
eŝ edâ s previa dtaelOn. Laaapa-
16304 
C 4831 In lo. j l | 
Dr. HUBERTO RTVERO 
<q eofenasdadsa M 
Instituto de Radiología y 
leetrlddad Médica. Bx-intema dal 
Laatarla de New York y ex-direc-
tor dsl BanatSHo "La- Eeperaa-
• ^ B s l i i ^ m ^ de l_a^4 p. a. Ta-
V A-285A 
Pr. Francisco J , de Velasco 
Bnfemedades del CorazO», Pul-
numea, hervlooaa, Piel y ôfermo-
dade» aeoreta». Consulta»: De U a 
2. lo» días laborables. Salud, nú-
mero SA Teléfono A-641A 
31 Jl 




Ha traaladado »u Gabinete Dea. 
tai a O'RelUy, 98, altos. OmmL 
t a s d o 8 a l 2 y d o 2 a l , ^ " " ^ 
16143 
B I J O S D E R. A Ü G I E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3^, H a b a n a 
) E POSITOS y OtMBtMi m nrteatas. Oepdiito» da val», 
m , badéndo»» carga áa aa-
S S l i d* «"ddondoa a 1». 
d f ^ r ^ ^ f ^ ? ^ Pimoradanea 
se Talón» y frutea. Compra y Tan-
** d9 Talare» público» • /ndu»trUl„ 
^PP™./" 7«nta de letra» d . ^ S í b l i 
Cobro de letra», cupón «i ^e. n^r 
cnenu ajena. Giro» pobre 1m pr ln^ 
J£*J^*a»cs por cable y Cartas * i 
31 Jl 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición ds la Vfe. 
cuitad de Medicina. Cirujano dol 
Ho»pital número Usa. Oonaultaa: As 
¿tfoao* A - ^ ^ n t o W * 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
n« 1oC¿?k JAN0 DENTISTA S*,1* Hab«iia y Phlladelphla. Opo-
tficaTde V,0, ^ TrataileS^ 
anclan Consul.ta» de 12 a A Rei-
•A «8, bajo». Teléfono A-8121. 
1 . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A , N ó m . 3 4 
ACEN paros por si cable y 
»lraa letras a corte y larca 
Tlsta sobm New York, lan-
dre». Parí» y sobre tedas Isa eaai-
\ „ ™ J PUfbloa de Espilla « lalas Ba-
^ ^ « r l s ^ . A^eats» ds la Com-
ROTAL^"BflrurM «««tra iaaandlsa 
F A G I N A D I E C I S E k 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g e s t o 1 d e m \ A S O L X X X V 
í 
C i e n f u e g o s 
a l d í a . 
J u l i o , 27. 
Esp ium» d « Jabón fu* l a huel-
ga de laa ra l l r» . 
Setnin o o i u u n i q u é ayer al D I A T t I O D E 
L A M A R I N A , a laa doce del d ía se decla-
raron en huelga los t r iaba Jad ores de las 
obras de la p a v l m e a t a c l ó n de nuestras 
ral les , pidiendo qde se e s t a b l e c e r á la 
jornada de ocho horas. E l movlm ento 
d u r ó lo que las flore-s del poeta. B a s t ó 
oue el s e ñ o r Alcalde Municipal , investido 
de poderes o m n ó m o d o s por l a L e y del 
Orden P ú b l i c o de 1870. nue actualmente 
rljre en todo el p a í s , en el que es sabido 
e s t á n suspendidas las g a r a n t í a b constitu-
cionales, l lamara n su despacho a los Je-
fes obreros, que d i r i g í a n la huelga, y les 
diera algunos consejos, para que los huel-
guistas inmediatamente depusieran su ac-
H o j por la m a ñ a n a , todos estaban en 
su trabajo. . . . . . 
E l suntuoso bnlle de nnoeno en 
el Cattlno EapalLo 1. 
Una fiesta colosal f u é la ofrecida ano-
che por la prestigiosa I n s t i t u c i ó n de la 
Colonia E s p a ñ o l a . u E n sus elegantes »a-
Joucs se reunieron damas de Incompara-
ble belleza, todas las que flcjuran en el 
l ibro de oro de la d i s t i n c i ó n cienfuegue-
" ' E n el s a l ó n Interior, e x t e n d í a n s e las 
mexas «leí buffet, en el que I m p e r ó una 
esplendidez digna del prestigio de los or-
ganizadores. • : _ 
E n fin, baile inolvidable como un sue-
íio de rosa o delicioso cual un celaje de 
aurora. 
He a q u í los nombres «le las bellas pre-
sentes: S e ñ o r i t a s : Josef ina Hnutr ive . L u l -
slta A g ü e r o , Josef ina Capetl l lo, L o m a 
Val ladares , T e t é Kuplo , Mar ía Josefa Po-
t a d a E l v i r a Olascoiiga, Dora , E s t r e l l a y 
Ol impia G ó m e z Vallo. Blaffca !• ó r a l a s , 
V i s i t a y Cleofe G o n z á l e z , Antonia Josefa 
Mauri . Natal ia y Jul i . i Mázarredo , Mar-
got Alvarez Soler, C a r m l t a Uomagosa, 
Carml ta Font , Quetlca D'Abrlgeon, Nen -
i a Agui lar , L u c í a de L e ó n , J u a n i t a S i l -
va María I turra lde , Mercedes Sotolongo, 
l i a r l a L a u d a , P i l a r F e r n á n d e z . V i r g i n i a 
Klque lmc, Josef lua D o r t l c ó s y otras que 
no recuerdo. 
S e ñ o r a s : E m i l i a F e r n á n d e z L e d ó n , v iu -
da de Jova , María L u i s a S á n c h e z Már-
mol, Mar ía Aure l ia Echemcndla de S u á -
rez riel V i l l a r . Carmen Acfs ao P é r e z , R o -
^a l lna R o d r í g u e z de Mora, K r c l l l a de C a -
petlllo, Mar ía Victoria Balajruer de Font , 
Monteavoro de G o n z á l e z y G a r a u de Olas-
coaga. 
l í n v l o m i m á s sincera f e l i c i t a c i ó n a los 
organizadores de la l ionnosa fiesta. 
L a C o m p a ñ í a Oriental de Minas, que 
preside el rico hacendado don Miguel 
Oínz . le ha nombrado Ingeniero de la 
misma. 
L o s esposos Rlvero . 
E n el tren directo, regresaron de la 
Habana , los distinguidos esposos, s e ñ o r a 
Dolores Magnan de Rlvero y el s e ñ o r Ma-
nuel Rlvero, senador por las I l las . 
T a m b i é n vino en el directo, el Ledo, 
don Manuel V l l l a l ó n y Verdaguer , secre-
tario de la Cámara . 
Demanda con lu^ur. 
E l doctor B u r ó y C u n l , Juez de P r i -
mera Instancia , ha dictado sentencia, en 
el juic io declarativo de menor c u a n t í a , 
seguido por la sociedad Claret y Co., con-
tra la herencia yacente o herederos del 
fallecido s e ñ o r Fernando UHarte , comer-
ciante con establecimiento en el Ingenio 
"Regllta," en el Perico, Matanzas, decla-
rando con lugar la demanda y condenan-
do a é s t o s a pagar $1.498-13. 
E l c o r r k s p o n s a l . 
del 
Ju l io . 2S. 
Observatoaio L o s anales 
"Monserrut."' 
MI respetable y talentoso amigo, el 
Bvdo . P . S. Sarasoln. ha tenido la aten-
c i ó n de enviarme el e jemplar n ú m e r o seis 
de los "Arales del Observatorio del Cole-
gio Nuestra S e ñ o r a de Montserrat," que 
contiene las observacioims i n e t c o r o l ó g l c a s 
correspondientes al a ñ o 1910, 
E s t o s Anales vienen precedidos de un 
interesante p r ó l o g o del P . Sarasola , a l 
que siguen valiosas "NotáB generales del 
tiempo en 1910," trabajo concienzudo y 
minucioso, en el que cada mes tiene su 
c a p í t u l o , cerrando los "Aimies" inf inidad 
de cuadros n u m é r i c o s , relativos a las ob-
servaciones b a r o m é t r i c a s , t e r m o m é t r i c a s , 
t e n s i ó n del vapor, humedad, viento, d i -
recciól l de las nubes y estado del ciclo, 
ea cada uno de los doce meses del a ñ o . 
E s una obra que lionni al "Observa-
torio" v muy partlcularmepte al P . ha-
imsoIm "para quien parecen dlriprldas las 
e l o c u e n t í s i m a s frases del muy i lustre doc-
tor don A n d r é s L a g o y C i z u r , contenidas 
en el discurso que p r o n u n c i ó en e l eole-
glo L a Salle y reprodujo el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , cuando hablaba de esa 
p ' é y a d e de colegios c a t ó l i c o s , templos de 
virtudes y moradas de la ciencia, dotados 
de amplios museos v coronados, a veces, 
por m a g n í f i c o s observatorios desde cuyas 
c ú n u l a s corazones nobles, dirigidos por 
la c í éne la , velan por la suerte del marino 
y protejen a ipoblador de t ierra aden-
tro' . . . 
B o d a dist inguida. 
Anochp contrajeron matrimonio en l a 
Ig les ia Parroqu ia l , la be'Ja y v ir tuosa 
s e ñ o r i t a Josefa I s l d r a Cast i l lo y Pérez , 
ron el dist inguido joven don Roberto S. 
Caballero y De Andrels . 
F u é una boda del grnn mundo. 
Muchas felicidades deseo al s i m p á t i c o 
matrimonio. 
L a revista " E l nuevo promedio. 
He recibido el ú l t i m o n ú m e r o de la 
Importante revista azucarera " E l Nuevo 
Promedio." que dirige ol s e ñ o r J u l i o 
F o n t , p u b l i c a c i ó n de verdadeor i n t e r é s 
para todos los hacendados y colonos y 
envas valiosas infonnaclones, tan ú t i l e s y 
convenientes resultan a los nue dedican 
eus esfuerzos a los negocios de a z ú c a r . 
Clenfuejfiiero dlstlniculdo. 
A y e r r e g r e s ó a esta d u d a d , d e s p u é s dé 
tina prolongada ausencia en los E s t a d o » 
Unidos , donde c u r ó bri l lantemente sus es-
tudios de Insrenlero c ivi l , el Joven don 
Sranclsco F e r n á n d e z . 
El club Luarqués 
E N G R A . \ B A I L E D E L H O T E L 
P L A Z A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 5 d e l c o -
r r i e n t e , e s e l d í a s e ñ a l a d o p a r a e l 
a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l m á s g r a n d e de 
l a a c t u a l t e m p o r a d a de v e r a n o T r á t a ^ 
s e d e l g r a n b a i l e q u e c e l e b r a r á e n 
e s e d í a l a p r e s t i g i o s a y c u l t a s o c i e d a d 
C l u b L u a r q u é s , e n l a e s p l é n d i d a t e -
r r a z a d e l s u n t u o s o H o t e l de l a c a l l e 
de Z u l u e t a e s q u i n a a N e p t u n o . 
T o c a r á l a a f a m a d a o r q u e s t a de l 
" P l a z a " l a s m e j o r e s p i e z a s d.» s u e x -
t e n s o y s e l e c t o r e p e r t o r i o . S e r á , a no 
d u d a r l o , l a n o c h e d e l d o m i n í r o . n o c h e 
de p o e s í a y de e n c a n t o . D e n t r o de u n o 
o dos d í a s e m p e z a r á n a d i s t r i b u i r s e 
l a s i n v i t a c i o n e s ^ a r a e s a s u n t u o s a f ies 
t a e n t r e l a s f a m i l i a s de l a s o c i e d a d | 
h a b a n e r a . D a m a s elegante!? de l a m á s 
a l t a d i s t i n c i ó n y d a m l t a s l i n d a s , h e c h i 
c e r a s y g e n t i l e s e n g r a n n m e r o . s a -
b e m o s q u e se p r o p o n e n a s i s t i r a l a p n 
m o r o s a f i e s t a d e l C l u b g a l l a r d o - y g e n 
t i l q u e l o s p r e s t i g i o s de dor. J u a n 
P a r r o n d o y l a s a r r o l l a d o r a s s i m p a t í a s 
de A n t o n i o C a s t r l l l ó n h a n l l e g a d o a 
c o l o c a r e n p r i m e r a l í n e a « n t r e l a s 
d e m á s s o c i e d a d e s a n á l o g a s 
S o n i n v e n c i b l e s e s t o s dos " n e s q u l -
tos" a q u i e n e s s e c u n d a de m o d o a d m i -
r a b l e u n a f l a m a n t " C o m i s i ó n de F i e s -
t a s p r e s i d i d a p o r d o n " P a n c h o " F e r -
n á n d e z y de l a a u e f o r m a n u a r t e j ó -
v e n e s t a n d i s t i n g u i d o s c o m o S e b a s t i á n 
B a u l ú z , A n g e l F e r n á n d e z . M a n o l o A v e 
lio," A d o l f o P u e y , E u g e n i o M e n é n d e z . 
M a n u e l F e r n á n d e z . J o s é G a r c í a R e i -
g a d a , J o s é P a l í e l o , J o s é A n t o n i o G a r -
c í a , y 3 l S e c r e t a r i o , " P a c o " S u á r e z v 
F e r n á n d e z . 
S a b e m o s q u e h a b r á u n a a g r a d a b l e 
s o r p r e s a e n o b s e q u i o d e l a s d a m a s , 
a q u i e n e s a d e m á s s e o b s e q u i a r á c o n 
p r e c i o s o s "bouquet s ' ' de f r a g a n t e s f io 
r e s . 
I r e m o s d a n d o d e t a l l e s de e r t a s u n -
t u o s a f i e s t a , a m e d i d a que s e n o s f a -
c i l i t e n d a t o s de c ^ n t o a s u b r i l l a n t e 
o r g a n i z a c i ó n se r e f i e r a . 
E n t r e l a s p e r s o n a l i d a d e s n u e s e r á n 
i n v i t a d a s f i g u r a n a l g u n a s d e n u e s t r o 
g r a n m u n d o p o l í t i c o , d i p l o m á t i c o v 
c o n s u l a r . 
E n u n a p a l a b r a : u n g r a n é x i t o e n 
p e r s p e c t i v a . 
W r u su desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
t i E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que cura el 
Llnfat lsmo, E s c r o f u l o s l s , Raqui-
tismo, e t c Enriquece la sangre y 
fortalee*. 
Crónica Religiosa 
J H S 
A p o s t o l a d o d e 
l a O r a c i ó n . 
Apenas t o m ó p o s e s i ó n del re no de J u -
dea Heredes Agr ipa d l ó la orden para que 
fuese preso San Pedro en la fiesta de 
la pascua el alio 44 de Jesucris to , y man-
do se asegurase en una estrecha p r i s i ó n , 
p o n i é n d o l e la guardia de diez y seis sol-
dados, que d e b í a n relevarse d ecuatro en 
cuatro a cada vigi l ia de la noche. E r a 
eu á n i m o sacarle de la cárce l pasadas las 
fiestas, y ponerle en manos del pueblo 
Judaico, furiosamente Irr i tado contra e l 
santo A p ó s t o l ; pero nada b a s t ó para em-
barazar el recobro de su l ibertad. 
A p a r e c l ó s e l e el á n g e l del S e ñ o r , pero 
sin ser visto de otro que de solo el San-
'r7 le maní16 nue le siguiese. 
O b e d e c i ó prontamente, s a l i ó de la p r l -
e l ó n , f u é siguiendo al á n g e l , pero dudo-
so de si era verdad o « u e ñ o lo que le pa-
saba, no pudlendo apenas persuadirse a 
que no d o r m í a , a vista de un suceso tan 
extraordinario. 
C o n o c i ó San Pedro claramente que era 
realidad lo que le parec ía s u e ñ o , y ex-
c l a m ó diciendo: Ahora s é « l e r t a m e n t c 
que e l S e ñ o r se d i g n ó emvlanne su ánjte l 
para que me l ibrase de las manos de H e -
redes, y burliise la esperanza que t e n í a n 
lo» J u d í o s de quitarme l a v ida. E s t a 
milagrosa l ibertad, solicitada por las ora-
clones de la Iglesia y puesta en e j e c u c i ó n 
por un á n g e l enviado de Dios para qui -
tarle las cadenas, es el objeto de las g r a -
cias que hoy se rinden al S e ñ o r por ha-
ber conservado la cabeza visible de su 
Igles ia . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
T e r c i a a las 8 y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de Mar ía .—D'a lo .—Corresponde 
vis i tar a la Re ina de todos los aSntos y 
Madre del Amor Hermoso, en San F e -
lipe. -
N o t i c i a i m p o r t a n t e . 
Queremos que llegue a conocimiento 
de los d i a b é t i c o s la eficacia ein Igual que 
contra la penosa diabetes tiene el "Coí m:-
che" (mar<a registrada.) 
E n cunnto empieza el t t a t a m i é a f o , el 
enfermo so siente mejor. E n seguida ce-
sa el adelgazamiento. L a sed va desa-
pareciendo poco a poco. Reaparece el 
buen color. D i sminuye el a z ú c a r de la 
orina. 
E l "Copa^che" (marca rec l s trada) es 
realmente un remedio eficaz contra la 
d lubeüK. N i n g ú n d i a b é t i c o debe dejar 
de tomarlo. 
P í d a s e en las d r o g u e r í a s Importantes 
y en las boticas bien surt idas . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
• _• 
V E D A D O 
S e r e n d e n m a n z a n a s j s o l a r e s p a r a I n d u s t r i a s , c o n a g u a de 
T e n t ó j e l e c t r i c i d a d , e n t r e l a s c a l l e s 23, 24, 26, 28 y 80 d e l T e d a -
do, a 6 p e s o s l a t a r a , . 
£ 1 i m p o r t e de l a T e n t a p n e d e h a c e r s e e f e c t í r o e n r a r í o s 
a ñ o s , s i n t e n e r q u e p a g a r c a n t i d a d a i c o n t a d o , j a b o n a n d o e l 
i n t e r é s q u e se e s t l p n l e , h a s t a e l pag-o t o t a l d e l c a p i t a l . 
D r F O K J M J U í : C A L Z A D A E S Q U I N A A I , T E D A D O 
T E L E F O N O F - i m 
18167 4 a 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 i d a y v u e l t a . 
L A V I A M A S C O R T A P O R M A R 
P o r loa Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," aue hacen co-
^ ¿ í ? .c.on 1°" / errocnrr i l e s , F . E . C . R . B , ; A. C . L . ; R . F . & P . y Penn B . H . 
Efect ivo desde el 5 de Mayo de 1017. 
« - - * V T H ? H ^ - V ^ ' ^ S P E C I A L " consta de nn coche dormitorio P u l l m a n de Com-
nf J í?„7 á o s "1 i>n^ deJ luj(>' ^ do8 coche" m(l8 de 12 aecclonea y un aaldn 
W ^ f c B U ^ ^ ^ ^ o r k ^ . T n ' c a m b i ; " 1 0 Ke8tfturnDt- <* * * * * * * * * * * 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
L o s billetes de Ida sola 
cedí 
poslta el billete en 
- * i r r * a para demorarse en el trayecto por 13 d í a s , a 
m t e r de la sal ida de la H a b a n a en todas las ciudades del " F l o r i d a E a s t C o á s t 
léKdo.¿?i 5 w B ^ h m 0 n < Í - nffton. Bnltlmore y PhUadelphla, con-
- " I t a e? M i w ! « f i f *n i r 1 ^ 1 6 " 1 ** e8t«8 cuatro ciudades, s i ¿e de-
I ^ s b U i Í V « % r ^ l " O Í W n a s del F e r r o c a r r i l , donde se haga la escala, 
e s c a l a ra Cuaiom?J H . M „ 7 ^ U , - f 1 ™ P»,™ regresar en seis meses, o p a r a hacer 
^ " n t f o d e f ' f f i e f i n i l ^ e ^ ^ " ^ » : 10 ml8m0 ' ,a lda' COm0 a la ™ U a ' 8lem-
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s 
r e s e r v a c i o n e s en los v a p o r e s y 
O f i c i n a d e P a s a j e s . 
c a r r o s 
y s e r v i c i o s 
" P u l l m a n " 
de t r e n e s , a s í 
se o b t e n d r á n 
c o m o 
en l a 
T e l é f o n o A ©191 
R . L . B R A K N B N . 
A f e ó t e General . 
Muelle del AreenaL 
B E R N A H a b a n a , C u b a . H . B . B S T B V B Z , 
Agente de Pasajeros . 
B e r n a ü a . No. 3 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > x i ¡ l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s M c i a l o a r a l o s M b m : d a 3 y m e d i a a 4 . 
P r i m e r grudo: Rezar todos los d í a s la 
Ora<i6u por la lu tem- ión geueral del mes. 
Segundo grado: Ofrenda a María de 
un Padrenuestro y diez Avemarias , hon-
rando a la S a n t í s i m a V irgen en el 
Tercer grado: C o m u n i ó n reparadora 
una vez al mes. 
. A G O S T O 
I n t e n c i ó n general aprobada y bendeci-
da por Su Sant idad: E l mundo obrero 
d e s p u é s de l a guerra. 
Orac ión por la I n t e n c i ó n de este mes 
¡ O h Jesüfj m í o ! P o r medio del Cora-
zón Inmaculado de María S . iut í s l iua , os 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
del preso*te día , para reparar las ofen-
sas que se os hacen y por las d e m á s l u -
tenclones de vuestro Sagrado C o r a z ó u . 
Os las ofrezco en part icular para que me-
jore la s i t u a c i ó n de loe obreros a conse-
cuencia de la guerra. 
K e s o l u c l ó n a p o s t ó l i c a . Ve lar para que 
los obreros obren prudsntemcnte y mejo-
ren d e s p u é s de la guerra. 
E l , J U B I L E O I>E L A P O R C 1 U N G U L A 
E s t a gran fiesta franciscana se cele-
bra el día 2 de agosto p r ó x i m o , y debe 
aprovecharse por todos los verdaderos 
c a t ó l i c o s . K s un inmenso beneficio que 
el glorioso Seraf ín de A s í s obtuvo para 
bien de todos. Nosotros recomendamos a 
nuestros ainados lectores no desperdicien 
la oportunidad de ganarlo cuantas veces 
puedan, visitando los templos francisca-
nos. 
H e aquí , en resumen, lo que hay que 
saber a c e ñ a de la Indulgencia para ga-
nar la en debida f o r m a : 
E l Jubi leo de la P o r c i ú n c n l a es l a I n -
dulgencia Plenarto que se gana desde las 
doce del m e d i o d í a del d ía pr imero de 
Agosto h i s t a las doce de la noche del d í a 
2 de Agosto. E n ta" c iudad de la H a b a -
na se gaua en la Igles ia de S a n F r a n c i s -
co y en el Monasterio de Santa C l a r a . 
Se ganan tantas Indulgencias P l enar las 
cuantas viMtas se hagan eu dichas Igle-
sias franciscanas. L o s requisitos que 
hay que l lenar para eso, son los s lgulen 
tes: l o . : — K a y que comuljrnr el d í a p r i -
mero, o el d ía 2 de Agosto. Puede ha-
cerse en cualquiera Ig l e s ia esta comu-
n i ó n . 2o.—Hay que confesarse. SI se 
quiere basta la c o n f e s i ó n hecha ocho d í a s 
antes de la Indulgencia; y, los que acos-
tumbran comulgar diariamente o cas i 
diariamente, es decir, cinco o seis veces 
por semana, no necesitan confesarse, por-
que se supone que e s t á n en grac ia do 
D'os y que lo hacen a menudo. S in em-
bargo, a t é n g a n s e todos al consejo de su 
prepio confesor. L a e o n f e s l ó n puede ser 
t a m b i é n en cualquiera Iglesia. 3o.—Hay 
que hacer vis i ta de Ig les ia . E s t a v i s i ta 
consiste en entrar en el templo, y rezar 
alguna orac ión vocal. A c e ñ a de c u á n t o 
a q u é cosa hay que rezar, nada e s t á se-
ñ a l a d o ; pe-io sí tiene que ser o r a c i ó n vo-
cal , y no basta la o r a c i ó n mental. E s t a 
v is i ta , en la Habana, tiene que ser en San 
Franc i sco o en Santa C l a r a . E n t r e los 
franciscanos es costumbre muy general 
rozar 0 padrenuestros con avemaria y 
gloria en cada vis i ta; pero basta l a m i -
tad s i se quiere. 
Adrert lmos que no es preciso tener 
hechas la C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n antes de 
ponerse a hacer las vis i tas . E l que, por 
ejemplo, tenga pensado confesar y co-
mvlgar el d í a 2 de Agosto, puede por eso 
empezar las vlsrtas el d ía primero desde 
las 12 del m e d i o d í a . Con tal de que ha-
ga su c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n dentro del 
tiempo l i l b l ! (30 horas, es decir, desde 
las 12 del m e d i o d í a del primero de Agos-
to, hasta las 12 de la noche del d ía 2) le 
valen las vlpita» hechas, y gana con ellas 
I las Indulgencias. Se gana tanta c u a n t a » 
) v is i tas se hagan. 
| L a Indulgencia se h a de apl icar para 
si mismo «ésto se puede hacer v a r i a s ve-
ces, por si acaso) y para las a lmas del 
Purgator io d e s p u é s . No se puede apl i -
car por personas vivas. Y al ap l i car las 
para las almas del Purgator ios , hay que 
determinar la i n t e n c i ó n para "n a lma 
determinada, v no basta en globo para 
todas las almas. H a y que decir mental-
mente: esta Indulgencia por mi difunto 
padre, por ejemplo, o por m i difunta m a -
dre, o por tal o cual persona difunta. 
E s conveniente s e ñ a l a r una segunda I n -
t e n c i ó n diciendo Interiormente: s i in l d i -
funto padre no la necesita, entonces sea 
por fulano o zutano. E s t a s Intenciones 
ptiede no hacerlas de una vez para todo 
el d ía . y basta s in andar, en cada v i s i ta 
r o m p i é n d o s e la cabeza. 
Advertimos t a m b i é n que cada v i s i t a 
supone una salida. Terminado el rezo, 
se sale a la calle y se vuelve a entrar en 
l a Ig les ia para hacer otra visita. 
E l programa a l que se s u j e t a r á l a fies-
ta en la Iglesia de S a n F r a n c i s c o ea el 
siguiente • 
L a v í s p e r a , el d ía primero de Agosto, 
a las 7 p. m. se rezará la Corona F r a n -
ciscana con Salve solemne a toda or-
questa. 
E l d ía 2. A las 7 y media a. m. M i -
sa de Con-.unlón geneml armonizada y 
con motetes. A las 9 . M i s a cantada con 
orquesta. E l s e r m ó n e s t á a cargo del no-
table orador sagrado, M. I . C a n ó n i g o , 
Lec tora l , doctor Alfonso B l á z q u e z . 
Por la noche a las 7 en punto, rezo de 
la Corona, Salve solemne v s e r m ó n que 
p r e d i c a r á un Padre de l a Comunidad. 
U N C A T O L I C O . 
S E R M O N E S 
q n e s e h a n de p r e d i c a r , D . m . , e n e l 
s e g u n d o s e m e s t r e d e l c o r r i e n t e aJlo 
e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a d . 
A g o s t o 15 L a A s u n c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a , M . I C . M a g i s t r a l . 
A g o s t o 19. D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) M a e s t r e s c u e l a 
S e p t i e m b r e 8. L a N a t i v i d a d de V . 
M. M . t S r . C . A r c e d i a n o . 
S e p t i e m b r e 16 D o m i n g o I I I ( d e 
M i n e r v a ) M . 1 S r . C . D e á n . 
O c t u b r e 21. D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) M . I . S r . C . L e c t o r a l . 
O s c t u b r e 25. J . C i r c u l a r ( p o r l a 
t a r d e ) M. I . S r . C . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 28. P . C i r c u l a r ( e n l a M i -
s a ) . M . I , S r . C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e i . T o d o s l o s S a n t o s . 
M. I . S r . C . P . P é r e z E l i z a g a r a y . 
N o v i e m b r e j 6 . S a n C r i s t ó b a l , P . d e 
l a H a b a n a . M I . S r . C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 18. D o m i n g o I I I (de M i -
n e r v a ) M . I . S r C . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e S. L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . M . I S r . 0. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25. L a N a t i v i d a d d e l S e 
ñ o r . M . I . S r . C . P e n i t e n c i a r i o . 
D i c i e m b r e 27. J . C i r c u l a r ( P o r l a 
t a r d e ) M . 1. S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 30 J . C i r c u l a r ( p o r l a 
m a ñ a n a ) M 7 S r . C . M a g i s t r a l . 
D O M m C A S D E A D V I E N T O 
D i c i e m b r e 2 I D o m i n i c a de A d -
v i en to . M . I . S r C . D e á n . 
D i c i e m b r e 9. I I D o m i n i c a de A d -
v iento . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 16 D o m i n i c a d e A d v i e n -
to. S r . V i c a r i o de l S a g r a r i o . 
D i c i e m b r e 23 I V D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M . I . 3 C . L e c t o r a l . 
H a b a n a , J u n i o 25 de 1917. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e m n 
n e s q u e d u r a n t e e l s e g u n d o t r i m e s -
t r e d e l a ñ o e n c u r s o s e p r e d i c a r á n . 
D i o s m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l , v e n i m o s en a p r o b a r -
l a y de h e c h o l a a p r o b a m o s ; y conce- -
d e m o s c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a s 
en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r l a 
I g l e s i a , a t o d o s n u e s t r o s d i o c e s a n o s 
p o r c a d a v e z q u e d e v o t a m e n t e o y e r e n 
lo d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r -
m a S. E . R . q u e c e r t i f i c o . 
E l O b i s p o . — P o r M a n d a t o de S. 
E R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o . S e c r e t a -
rio . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
Vapores Correos 
D X L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A T T E S D B 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( r r v y l c t o » de U Tslexnkf l* mXm kilos). 
V I S O S 
R d l i m o ^ S 
C o n v e n t o d e S a n t a C a t a l i n a 
K l s á b a d o cuatro de Agosto, a las 8%, 
de la m a ñ a n a , se celebra l a solemne fies-
ta de Santo Domingo de G u z m á n . P r e -
dica un P. Dominico. L a P r i o r a y C o m u -
nidad invi tan a todos los fieles a dieba 
fiesta. 
18309 3 a 
E N S A N F R A N C I S C O 
L A G B A M D í D U i i G B N C I A D E L A 
P O R C I U N C U L A 
E s el d ía 2, jueves. Su fiesta se s u j e t a r á 
al siguiente programa: 
L a v í s p e r a , a las siete p. m.. P o s a r l o 
y Salve solemne. E l d ía 2, a las siete y 
media, misa de c o m u n i ó n general por el 
Delegado A p o s t ó l i c o . A las nueve, misa 
mayor, siendo el celebrante el Secretario 
de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a y el orador 
el s e ñ o r Alfonso Klázquez , c a n ó n i g o L e c -
toral . P o r la tarde, a las siete, rosarlo, 
s e r m ó n y salve solemne. 
18100 2 a 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e para. E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l V a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p r o n t o p a r a 
V E R A C R U Z 
E n ] a p r i m e r a d e c e n a de A g o s t o , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e a d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos l o s b n l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e .no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á b u 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T . 
S a n I g n a c i o . 72. a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
L o i p a s a j e r o s d e b e r á n e n c r í b l r « o 
b r e t odos l o i b u l t o s de s u « q n i p a i ^ . 
t u n o m b r e y p u e r t o d « d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . 0 1 A D U T , 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . A-7900 . 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C 0 M E R Q 0 
E n e l de seo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
que p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e r , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
sa h a d i spues to lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s do 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o » c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e m á ¿ c a r g a q u e l a q u e e'i b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d a 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l se l lo de " A D M m D O . , • 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o ' 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o .«'jlio, s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r * 
que l a r e c i b a el S o b t e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é t m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a i m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se-
l l ado , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
A S P I R A N T E S A C A D E T E S Y 
T E N I E N T E S 
E ! d í a p r i m e r o c o m i e n z a el 
n u e v o c u r s i l l o p r e p a r a t o r i a p a -
r a i n g r e s a r y e x a m i n a r s e de ofU 
c i a l T r e s h o r a s d i a r i a s de clase 
$ 8 . 0 0 m e n s u a l e s . 
S e o b s e r v a e l p r o g r a m a ofi-
c i a l , i n c l u y e n d o L e y P e n a l M i -
l i t a r , T a b l a d e P e n a s p a r a l a 
C o r t e S u m a r i a . 
S e p r e p a r a n s a r g e n t o s . 
L l a m e h o y m i s m o , p u e s h a y 
n ú m e r o l i m i t a d o . 
A c a d e m i a " O ñ a t e " . C o n c o r . 
d i a , 1 6 3 ( a l t o s . ) T e l . A - 0 5 1 4 . 
1882 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L r E R l ' E T U O S O C O R R O 
E l prOximo Jueves, 2 de Agosto, festi-
v idad de San Alfonso M a r í a de L igor lo . 
a las ocho a. in. , solemne misa de m i -
nistros con s e r m ó n que p r e d i c a r á nuestro 
Director, R . P . Lobato. 
L o s cofrades g a n a r á n , confesando, co-
mulgando y visitando la iglesia en donde 
e s t á establecida dicha A r c h i c o f r a d í a . tan-
tas como cuantas veces la visiten, indul -
gencia plenaria. 
18288 2 a. 
D I A lo. D E A G O S T O 
' n m e r a 
E s t e mes está consagrado a la A s u n -
c i ó n de Nuestra Señora . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en l a Ig les ia del C a r -
melo. (Vedado.) 
Santos Pedro Ad-VIncu lu , Vero y Ne-
meBlo, confesores; F ^ ü t <Je Gerona. "Justi-
no y Mcnandro. M á r t i r e s ; santas F e , E s -
peranza y C a n d a d , v í r g e n e s , m á r t i r e s ; 
Tenes ina , virgen y Salomon.i, madre de 
los siete M a c á b a o s . 
baSta mafiana oí nonerse el So!, se gana P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
el Jubi leo de la P o n - i ú n c u l a en las igle-
sias -le San Francisco . 
San Pedro AdrfncuUv. D e s p u í s que l a 
Ip les ia c e l e b r ó con solemnidad la* mar. i -
vilLas y el iflorioso triunfo del P r í n c i p e 
de los apCstoles el día 29 de Junio , Ins-
t i tuye hoy una cadenas, y sobre todo e l 
Insigne milagro que o b r ó Dios p a r a 11-
hjmj-la da «Ha*. 
d e 
W A R D 
R u s t a P y e f < * r í < r ¿ l 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
desde $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H - S M I T H 
E l V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a d e 
A g o s t o p a r a 
? u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a , 
C u r a c a o . § 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i s 7 
B a r c e l o n a . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c o . 
D e s p a c h o de b i l i e t s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de *a m a ñ a n a y do 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á * * t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , 
F u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r -
do e n C u r a c a o . ^ 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b / u , d e b e r á p r o v e c e de u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e de p a s a j e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
b u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a f i í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
?runo de e q u í p a l e q u e no H e v e c l a r a , 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do d s s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i m 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a d e 
A g o s t o , p a r a • 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b l l l ^ e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a de l a ' m a ñ a n a y de 1 2 a 4 d e l a 
tardo . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor -
d o D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n e l b l H e t e . 
L a c a r p A se r e c i b o a b o r d o d e la> 
L a n c h a s h a s t a ol d í a 
L o s d o c u m e n t o s d-tf e m b a r q u e s e a d -
í t e n h a s t a e l d í a 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E 1280-60 
S e g u n d a C L A S E , ,177.60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . W1S8.50 
T E R C E R A „ M-ÓÚ 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A . C A M A R O T E S D E L U J O . 
A V I S O : 
A q u i e n e s c o n c i e r n e : : D a n i e l 6 a -
c o n , c o n s i g n a t a r i o e n e s t a p l a z a d e 
l a g o l e t a " G e o r g i a G G i l k e y " , p o r 
l a p r e s e n t e h a c e s a b e r c o n l a a u -
t o r i d a d d e l a r m a d o r d e l b u q u e , q u e 
n o s e r á r e s p o n s a b l e d e l p a g o d e 
c u a l q u i e r c o n t r a t o s h e c h o , t r a b a -
j o s o r d e n a d o s , o d e u d a s c o n t r a í -
d a s p o r e l c a p i t á n y t r i p u l a c i ó n d e l 
a l u d i d o v e l e r o a n o s e r q u e s e a n 
p r e s e n t a d o s d e b i d a m e n t e e n e s t a 
o f i c i n a y a p r o b a d o s p o r e l a r m a -
d o r , o é l e n p e r s o n a . 
C 5573 7d-31 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O . T E L . r-3131. 
Precios a mitad de otros b a ñ o s de l a . 
L a s aguas son las m á s cr is ta l inas y fuer-
tes del l i toral por su s i t u a c i ó n , s e g ú n lo 
certifican los doctores s iguientes: doc-
tor Monster, doctor K i n k e d , doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nfl-
fiez. 11685 30 s 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e n e m o s e n c a e s * 
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d a s los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s J 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r r a l ores d e t o d a i c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de l o s l a -
teresados. 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todoo 
l o s de ta l l e s que « o d e s e a n . 
N . G e l a í s y C o t n p . 
B A N Q U E R O S 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
c 882 « u in i a » 
" E U L E R " r " 
S a n Miguel , 53. Academia. Telefono A-427(5. 
C u r s o s r i p i d o s para los e x á m e n e s de SepJ 
tiembre. Ingreso en la Universidad. lúg-
tituto. Escue la Naval , de Artos y Üfic los , 
Normales , P o l i t á c n i e a Mil i tar . Taquigra-
f í a Orel lana, M e c a u o g r a f í a . Bachi.'lemt-j, 
Agr imensura , Comercio e Idiomas. Profe-
sorado I d ó n e o . Honorarios moderados, c l a -
ses d iuruas y nocturnas. 
18314 8 a 
PR O F E S O R M E R C A N T I T , . DA C L A S E S a domicilio, de contabil idad geneml, 
t iuiuiírraffa y m e c a n o g r a f í a , etc. Dir ig ir -
se á T e ó f i l o P é r e z . Barcelona 8. 
18229 7 a 
PR O F E S O R D E I M i L E S , T E N E D U R I A de l ibros y a r i t m é t i c a elemental, su-
perior y mercanti l , prepara a sus alum-
nos en muy corto tiempo para que pue-
dan abr irse paso en el comercio. Direc-
c i ó n : Escobar , 119. T e l é f o n o M-1063. 
^18183 5 a 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , - F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y F iano . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e m a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
s e a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
1725S 17 ng 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T t J -ra. L a s e ñ o r i t a Hermin ia Vizcaya. D a 
clases en su enea y a domicilio. T e -
niente K e y , n ú m e r o 8, 1er. piso. 
17150 16 ag 
AC A D E M I A D E I N G L E S . T A Q U I G R A -f í a y m e c a n o g r a f í a . E n Concordia, 
01, bajos, clases de I n g l é s y taquigra-
f í a de e s p a ñ o l e i n g l é s , $3.00. y de me-
c a n o g r a f í a $2.00 a l mes. Clases part i -
culares , $5. 
16017 4 a 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y F I A N O ; Ofrece clases en su domicilio. Empe-
drado, 22, altos, para s e ñ o r i t a s solamente, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Precios m ó d i c o s . 
13784 11 ag 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r í a . T o p o g r a f í a , F í s i c a . Q u í m i c a ; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez, 
Animas , 121, altos. 
18312 20 a 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . Comercio y Bachi -
llerato. Unica Academia en que se e n s e ñ a 
contabil idad empleando procedimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
d í a . D i r e c t o r : A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. T e l é f o n o A-6074. 
18313 31 a 
c a j ü s d e mmm 
A S t e n e m o s « n i r a e t -
t r a b d r e d a c o o s t r u í -
J a c o n t o d o » l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o * . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e n 
n u e s t r a o f i c i u a : A m a r g u r a , m í * 
S i . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161, Habana. Profesora: A n a 
M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. P r e -
cios convencionales. 
E L N I R O D E B E L E W 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , re ins-
t a l a d o e n s u a n t i g u o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a s u c a p a c i d a d a s í c o m e el mobi -
l i a r i o e s c o l a r en m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o f c 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o o Ins t i -
tuto> 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s ven-
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p » r a l o r í a s 
n o c t u r n a s : d e 7 1 |2 a 9 1|2, a i ta -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e i p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s de. 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A 4 9 3 4 . . , , 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clase» noctunas, B p e s o » C y . . «1 
Clases particulares por e) día en 
demla y a domicilio. H a y PTotesort* V* 
ra las «ef ioras y «ef iort tas . i Desea « i - ^ 
aprender pronto y bien el idioma Ingiesj 
Compre usted el M E T O D O N 0 ™ " ^ 
R O B E R T 8 . reconocido unlversalmenw 
como e l mejor de los m é t o d o s h n " " T 
fecha publicados. E s el ú n i c o racional, 
a la par sencillo y agradable: w ° J , S 
d r á cualquier persona dominar « ^ « r L . » 
tiempo la lengua Inglesa, tan d ^ J L . 
hoy d í a en esta Bepflbllc*. 3a. edición. 
U n tomo en 8o.. pasta. | L . « o í r 
16020 18 " 
U n a s e ñ o r a , i n g l e s a , d e e s m e r a d a edu-
c a c i ó n , a c o s t u m b r a d a a d a r c lase en 
e s p a ñ o l , se o f r e c e p a r a e n s e ñ a r tambiea 
e l i n g l é s , f r a n c é s y p i a n o , a d o m i c u w 
o e n s u c u a r t o . D i r i g i r s e a M e r c a d e -
r e s , 2 , c u a r t o , 2 4 , c o n s u d i r e c c i ó n p a -
r a p a s a r a v e r l a f a m i l i a . 
13 * 
EM P I E C E H O Y M I S M O ! E L I N G L E S que usted necesita aprender, se lo 
puedo e n s e ñ a r en un plazo de tres a seis 
meses; depende de s u trabajo. No am-
p i é i s mal vuestro tiempo con superfinas 
e n s e ñ a n z a s ; consulte a l Profesor B . B . 
•VVhlte. Bachi l ler en Artes . Prado, 47, a l -
tos. 18351 14 a 
P R O F E S O R D E SUMA E X F E K I E N -
cla y de reconocida competencia, se 
ofrece para dar clases de I r a . e n s e ñ a n z a , 
en Colegios y a domicilio. P r e p a r a c i ó n 
para 2a. E n s e ñ a n z a . Repaso de l a s a s i g -
naturas de letras. I n f o r m a n : ' A p a r t a d o 
# » — 8d-31 
E 
K E L T R A Y E C T O D B L A A D M l M 
JLU t r a c i ó n de Correos, a la casa ^°yr% 
natar ia de los vapores " W a r d bine, 
e x t r a v i ó un llavero. So grati f icara ai >* 
lo entreguo en Mural la , 14. «i 11 i 
ai? 
de? 
~ t t t D O M I N G O P O R 
— p B R D l D O - iY Vedado, se 
. V ü en su caBa' " ^ ^ « . r Su d u e ñ o : v i -
d«.do 
O E D I A R I O 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
O E A L Q C I L A N L O S P R E C I O S O S Y 
O Ulados altos y bajos de las casas dan 
Rafael , n ú m e r o s tfl y 63. acabados d« 
construir, con c ie lo» rasos, decorados y 
e s p l é n d i d o s serdc los sanitarios a la mo-
derna. Pueden verse a todas horas. 
1S034 , d ag I 
O E A L Q C I I ^ E L P I S O R A J O V E L A X -
to de la casa Animas , 153 entr*. Oer-
vaslo y Belascoaln, acabado de fabricar, 
con t o d o » los adelantos modernos, com-
ouesta de sala, antesala, tres cuartos y i 
tino de criados, bafio completo, agua f r ía 
y callente y cocina de carbdn y gas. 
IlaTe en el 3er. piso de dicha « > 8 a - J " * 
formn: C u b a . 62. E s c r i t o r i o del i e f íor 
D e s v e r n l n » . _ 
18021 0 * 
C E R R O 
i C U A R T E L E S , 4 
S E A L Q U 1 U 
para establecimiento el pteo bajo de San 
N i c o l á s 3, esquina a L a g a ñ a s . Informan 
en los altos 
iS052 
mKI*nm'!??l!^v^ TO P E S O S , L O S M O -
^ K / ^ Q L ^ ^ ^ d t ComPosteU 109. c u . ! 
^ M u t i l a , compuestos de aaJa. 
I n S : c o n t a t o ; se c ¿ m p 0 n o do tres salo-
ues y, s u servicio. 4 a 
l — 
~ - •. KM S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
S f o r ^ T ^ é f o n o A-T7S4. Concordia. 7 L 
tí&a — 
I r / ^ r i r A P R O X I M O A L A E S Q C I -
^ E A ^ T ^ t s la c a s T Infanta, n ú m e r o 
3 na ^ . / ^ f A / ^ 7 cuartos, acá -
g a X c o m o d i d a d e » . B a y o , 49. i o 
1S41U 
EN $80 S E A L Q C I L A X L O S F R E S C O S altos Leal tad . 40. a dos cuadras del 
Malecrtn, tienen sala, saleta. « • " • J * 1 * ^ * 
cuartos, un s a l ó n alto. Doble servicio. > o 
se dan s in contrato. L a llave esquina A n i - , 
mas, bodeca. Informes: O b r a p í a . 01. altos. | 
17950 2_ag | 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a , c o n c o n - i 
t r a t o , b a j a , a l to s c o n z a g u á n , o b i e n | 
a l t o s y b a j o s , d e s d e C u b a a l p a r q u e , | 
e n O b i s p o y O ' R e i l l y , N e p t u n o y S a n \ 
R a f a e l d e s d e e l p a r q u e a G a l i a n o , G a -
l i a n o d e s d e N e p t u n o a R e i n a , R e i n a 
d e s d e R a y o a l C a m p o M a r t e , M o n t e 
d e s d e A g u i l a a l a P l a z a de l a s U r s u - ; 
l i n a s o b i e n P r a d o d e s d e M o n t e a 
A n i m a s o e n ese p e r í m e t r o . A v i s o a j 
S o l í s y C o . B e l a s c o a í n , 611/2* a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 9 0 . 
E A L Q U I L A O S E A R R I E N D A C X A M -
pllo local, donde guadar d» 4D a 45 
m á q u i n a s , y t a m b i é n se vende una mag-
n í f i ca m á q u i n a de poco uso; do siete pa-
sajeros, marca Overlnnd, con alumbrado 
y arranque. la forman en la calle F . entre 
óa. y Calzada . 
17804 l a . 
AL Q U I L E R : P A R A E L 1S D E 8 E 1 -tlembre. por vencimiento de contra-
to, se a l q u i l » la casa, s i tuada en la C a l -
zada del Cerro a la C i é n a g a , cerca del 
reparto La» C a ñ a s , para d e p ó s i t o 0 ln -
dHStrl», con las siguientes comodidades: 
4 grandes salones con pisos de mosaleoR, 
p u e r t a » m e t á l i c a s , 2 servicios sanitarios 
completos, gran patto, con salftn corrido 
alrededor del mismo. Ocupa una super-
ficie de 850 metros cuadrados planos, a l 
frente t l e n » l a e s t a c i ó n de los F e r r o c a -
rri les Unidos, para carga y descarga di -
rectamente do los B . U . y para toda la I s -
la, a S c u a d r a » de los t r a n v í a s y a media 
cuadra de los carros de Gal iano y Z a n -
j a . Contrato largo y precio arreglado, pa-
ra m á s detalles d i r í j a s e a su duefio: C a l -
zada del Cerro . 907. a l doblar de la mis -
ma casa. 
1808T B * ^ 
TU L I P A N T A V E R T E R A N . S E A L Q U I -lan los altos, a c a b a d o » de construir , 
a la moderna, muy fresco» , compuestos 
de dos apartamentos cada uno. con sala, 
eomfxlor, cuatro cuarto» , cocina, cuarto 
de b a ñ o y cuarto y serv idos para cr ia -
dos. Se a lqui lan Juntos o separados. Infor-
man pn los bajos. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T l 
SS A L Q U I L A , E N P U E N T E S G R A N -des. barr io da l a Ceibo, pegado al fe-
r r o c a r r i l de Marlanao, la casa San Tadeo, 
n ú m e r o 12, de sala, 3 p o s e s i o n e » , cocina, 
baflo y gran patio, con á r b o l e s frutales. 
In forman en e l n ú m e r o 8. 
18411 13 a 
C a s a de h u é s p e d e s , cerca de loa bancos, 
parquea y paseos. Se a lqui la una es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle, 
con muebles y comida o s in « l io» . T e -
l é f o n o A-5032. 
18293 S t ' 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , ooñ , 
ÜD servicios Independientes. C a l U F . n ú -
mero 18, entre 11 y 13. 
18212 1 a 
A V I S O 
Deseamos correspondencia con toda per-
sona interesada en efectos para l e c h e r í a : 
B o t e l l o » . Tapas , etc. L A B O T E L L A D E 
R E G L A M E N T O M A S R E S I S T E N T E E N 
E L M E R C A D O . 
T e ñ a m o s « x i s t e n c l a a precios razona-
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A , a personas de moral idad, sin n i ñ o s ; 
dos grandes habtaclones, con Ins e l é c t r i -
ca , en $16. Corra les . 105. altos .casi esqui-
na Agui la , a una cuadra da Monta. 
18224 _ _ _ _ _ 2 Jl 
EN P R O G R E S O , t » , A M E D I A C U A D R A del Parque Centra l , se a lan l ian ha-
bitaciones amuebladas, a l t a » y b a j a s , con 
todas comodidades, casa nueva t muy l i m -
pia. Se prefieren h o m b r e » solos. Se da 
l lavln. 
18230 2 v 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , H A B I -tacWn m a g n í f i c a , con agua corriente y 
bafio al lado. P r o p i a para matrimonio o 
dos hombres. E s muy fresca y mny l im-
pia. Vi l legas , 58. entre Obspo y O b r a p í a . 
uem S a. 
N H E R M O S O S A L O N C O N B A L C O -
nes a dos calles, se a lqui la en C h a -
c ó n , esquina a Aguiar . altos do la bo-
dega. 18231 1 ». 
¿r±±'> 1 —————— 
1S400 
Sv " í r o r i L Y U N P I S O A L T O . M U Y -,'n^ir, t ^ s - o y de c o n s t r u c c i ó n mo-
tillo 4 a. 
O O L M M E R O 29, 1 JA J O S , ^ N T R E I N -
S m.iKldor r San Ignacio, con sala, co-
medor do« í u ¿ r t o 8 . cocina, b a ñ o e mo-
d en £ 0 . I n f o r i e » en l a misma. To-
l é f o n - F-5141. Vedado. 
18202 
SE A L Q U I L A L O S M O B B B K M * * ™ -c o é a l t o s de Cuarteles, 5, entre H a -
bana y, A g u i a r ; precio 70 pesos. I n í o r -
QMfer&p: Habana . 30. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Monte, 58, se a lqu i la este amplio lo-
cal, para establecimiento, se hace contra-
to. L a l lave en lo» altos. In forman: San 
Miguel. 128. a l to» . 
17888 3 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o t 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a ana depositantes flaneas para a l -
quileres de c a s a » por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero; 
d e 8 a l l a . m . y d e l a 8 y d e 7 a 
0 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
U n g r a n l o c a l , s e a l q u i l a , e n I n f a n t a , 
A y e s t e r á n y C a r l o s I I I , a l l a d o d e l 
c a f é A l m e n d a r e s , d o n d e i n f o r m a r á n . 1 
El N R E A L , 33, F R E N T E A L A P A R R O -i quia de Marlanao, Informan del alqui-
ler do u n a espaciosa casa con á r b o l e s fru-
tales y hermoso chalet, en B u e n Ret iro . 
1S251 1 »• 
V A R I O S 
S e a r r i e n d a n d o s f i n c a s d e s i e te c a b a 
H e r í a s c a d a a n a , a p e r a d a s d e todo p a -
r a s i e m b r a s d e t a b a c o s , a u n k i l ó m e t r o 
de l a E s t a c i ó n d e S a l a d r i g a s . I n f o r m a n 
e n e l b u f e t e d e l d o c t o r G e r a r d o R o -
d r í g u e z d e A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 
1 2 a 5 . 
PA R A C A S A . SE A R R I E N D A N N o -venta caballearía» de monta firme. I n -
formes: L o p e Recio, 33. C a m a g ü e y . 
C 6357 30d-21 J l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
17283 4 
V E D A D O 
SI T a I q U I L A N L O S « H P f i M f l Y V E N -tlla.los altos de Amistad 9*. con to-
dos los adelantos modernos. Informan en 
l a misma y en Suáxez , n ú m e r o T. 
18355 
T T ' N D A S A R R A T E Y S A N K A F A E L . S E 
i V a l q u i l a n los bajos d una casa, tres 
hahltaciones. comedor, sala, recibidor y 
d e m á s servicios.. $32 y fiador de conflau-
aa. Animas, 24, bajos. T e l é f o n o A-53u0, 
Í8340 ' a _ 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y fres-coa bajos de M a l e c ó n . 3. con seis cuar-
tos, sala, saleta y comedor, bafio y demfis 
servicios. Informan.: el portero en l a mis -
m a o su duefio, en 9, n ú m e r o 46, Vedado. 
T e l é f o n o F-1339. 
18307 3 a , 
A V I S O 
D e s e a m o s t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
c o n c o n t r a t o , u n a m p l i o l o c a l , p a r a 
d e p o s i t a r m e r c a n c í a s ; d e s d e C á r -
d e n a s a C o m p ó r t e l a , y d e L u z h a s -
t a D e s a m p a r a d o s . I n f o r m e s a " E l 
B a t u r r o " , E g i d o , 6 1 . 
m m 
VE D A D O , SE A L Q U I L A , E N L A C A -lle 8 y 21, esquina de fraile; on cha-
let de alto y bajo, con garaje y Jardín. 
E n l a planta bajo, portal , sala, gabine-
te, comedor, un cuarto, cocina, cuarto da 
criado y servicio. E n la planta alta 5 cuar-
tos, bailo completo, hal l , cuarto de c r i a -
da. Tiene calentador de agua, InstaJacifm 
e l é c t r i c a y de timbres. Precio $1.50. L a l la -
ve en . la misma e informes en H , n ú m e r o 
154. esquina a 17. 
18430 8 a 
AG U A C A T E , 62, A L T O S , E S Q U I N A A OTwellIy. So alqui la una espaciosa ha-
bitacWn. 
18441 4 a 
CO N C O R D I A , 23, A L T O S , E N T R E ( i A -l iano y A g u i l a . Se a lqui la una espa-
ciosa saJo, .con baJcfln a la calle y var ias 
hermosas y frescas h a b i t a c i o n e » . Se a lqui-
lan con o s in muebles. 
18451 4 a 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E R E S P B -table fami l ia , se a lqui la u n a hermosa 
e h i g i é n i c a habitacldn. oon luz, Iftnpleza 
y t e l é f o n o . Neptuno, 61, altos, entre G a -
liano y A g u i l a , se dan y piden referen-
cias. 1S427 8 a 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T , C A L L E 23. entro 6 y 8, Vedado, compuesto de 
sala, recibidor, seis habitaciones, doble 
servicio. Jard ín y huerta al fondo. I n -
formes: 23 y 8. Telefono F-2114. 
18325 7 a 
AL Q U I L O L O C A L P R O P I O P A R A c a r -n i c e r í a o barber ía , en la callo 17, n ú -
meco 203, en el Vedado. Informan en el 
mismo, 18339 14 a 
PA K A U N J O V E N D E C E N T E , D E B Ü E -nas costumbres, se a lqui la una media 
h a b i t a c i ó n , con todo servicio, »1 se desea, 
o s in comida, con luz , l lav ln y t e l é f o n o . 
Neptuno, 61, altos, entre Gal iano y A g u i -
l a ; se dan referencias y se piden. 
18428 4 a 
V e d a d o : 1 S , e n t r e J y K , b a j o s , 
se a lqui la una e s p l é n d i d a casa, con sala, 
saloia, comedor. 6 cuartos, 2 bafios y de-
m á s servicios a todo lujo. Se puede v e r 
a todas horas. Informan al lado: A l -
nlo L a r r e a . T e l é f o n o F-2134. 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e H i e r r o L a m i n a d o 
EN C R I S T O . 10, SE A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , propia para hombre solo. 
C a s a de moral idad. 
18458 5 a 
SE A L Q U I L A K N A M A R G U R A 04, E S -qulna a Compostola, una h a b i t a c i ó n con 
v is ta a l a c a l i » a personas de moral i -
dad. I -a entrada por Compostela. 
18504 10 a. 
EN M U R A L L A . 3, S E A L Q U I L A U N I ) E -partamento de dos habitaciones; v ista 
a l a calle y alumbrado, m ó d i c o precio. 
18498 4 a. 
2 a. 
SE A L Q U I L A N X.OS A L T O S D E CO • rnUes, 143, sa la , comedor, cinco ha- j 
bitacloiit'S y todo servicio. Prec io : $43,, 
L l a v e en los bajos. I n f o r m a n : Composte- ¡ 
la 167, altos. Telé í tono A-5154. 
18279 2 a. 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , A L T O S 
tetíependientes, se aliquilan, en $105. T i e -
nen: sala, saleta, comedor, 8 cuartos, ga-
ler ía , 2. bafios y dejná» servicios. L a » 
llaves en la bodega. In forman: Vedado: 
Ütotw. y K . T e l é f o n o F-2134. 
EN P R A D O , N U M E R O 27, SE A L Q U I -lan muy bTionns habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, u personas 
reapetables, ú n i c a m e n t e ; m a g n í f i c o s ba-
fios, con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
SE A L Q U I L A N U N A H A B I T A C I O N B 8 -1 paciosa y c ó m o d a ; tiene lavado de agua 
corriente y luz e l é c t r i c a ; no se quieren 
nifios y se exigen que sean personas de 
moral idad. A g u u c a t » . 60, altos, entre Obls-
po y O'Re i l l y . 
18509 4 a 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -' luBcoaín, 76, esquina a J e s ú s iteregri-
no, compuestos de sala, comedor, cocina 
y siete cuartos, en $90, L a Uaye o infor-
mes on las Oficinas de los bajos. 
15104 5 a 
ES Q U I N A N U E V A , A C A B A D A D E F A -brlcar. Se alqui lan, para establecimien-
to, lo» bajos de E s c o b a r y Maloja, con 
dos accesorias y servicios. Manrique^ 78, 
está, la Uave. 
U8172 2 a 
BA J O S . M U Y A M P L I O S , 8 B A L Q U I -lun. en Consulado, 63; la llave en los 
altos y para Informes en Cuba, entre L u z 
y Santa C l a r a , Convento. 
18188 5 a 
SE A L Q U I L A N L O S COMODOS Y fres-cos altos de K a y o , 31, Inmediatos a 
Reina , para regular famil ia , l 'ara verlos 
» informes en los bajos. 
18000 . 6 ag 
MA L E C O N Y C R E S P O , S E A L Q U I L A el primer piso, con sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, comedor, bailo mo-
derno, cuarto y servicio para criados y 
cocina. Informes en l a misma, 2o. niso. 
T e l é f o n o A-2830. 
18003 1 ag 
I A D O . 81, B A J O S , S E A L Q U I L A . L A 
llave, precio y condiciones, en el n ú -
m e r o ^ 18063 2 ag 
Se ofrecen camas y bastidores do hierro, 
m á s b a r a t o » y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. T a m b i é n ofrezco tejidos de 
alambre, a $12-30 el quintal , y en barri les 
resulta de un 15 a 20 por 100 m á s barato 
que el que hoy lo reciba. 
F R A N C I S C O S Ü E R 0 
H O S P I T A L , 5 0 — H A B A N A . 
15S78 2 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
SE V E N D E E N 250 PESOS, U N L O C A L , en lo mejor de J e s ú s del Monto, titano 
contrato y sirve lo mismo para estable-
cimiento grande que chico, cediendo la 
mitad del s a l ó n a otro establecimiento. 
Informes on Calzada del Monte, 303. C a -
brera. 184C0 4 a 
CO M P O S T E L A , 90, P R I N C I P A L , C A S I osqulna Mural la , se a lqui lan pnra ofi-
c ina u hombre solo, departamentos am-
plios y m u y frescos con luz e l éc t r i ca y to-
do servicio sanitario, en casa nueva I n -
forman: T e l é f o n o A-8394. 
18510 4 ag. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N casa part icular , a personas do mora-
lidad, X o se admiten n iño» . H a y t e l é f o -
no. Aguacate, 70, altos, entra Obispo y 
Obxapía . 
. . . \ 0 a 
HA B I T A C I O N E S , C O N O S I N M I E -bles. a homares s^los o matrimonios 
s in nifios, con b a l c ó n a la cal le; muy fres-
cas ; a diez y quince pesos. Indus tr ia , 34, 
altos. T e l é f o n o A-1815. 
18323 3 a 
ME R C A D E R E S . 13. 2o. P I S O . 8 E A L -qulla en la azotea, un fresco cuarto, 
casa moderna, gran bafio, Inz e l éc tr i ca . 
18331 3 a 
EN L A V I B O K A , C A L L E D E P R I N C I -PO do Asturias , 11. entre E s t r a d a P a l -
ma y L i b e r t a d , se a lqui la una casa, moder-
na, con 6 habitaciones. Tiene j a r d í n al 
frente y patio interior. I n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica y de gas. L a l lave en l a casa de 
enfrente, n ú m e r o 10. 
18324 3 a 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S . E S P \ -closos, con 5 grandes y frescas habi-
taciones. Sala, saleta, comedor y serv ido 
sanitario moderno, en Compostela 114 «1° 
. Ja f erre ter ía " L a Castellana."" I n -
1 a g 
tos do ... 
tormos: T e l é f o n o A-1071. 
18101 
S ^ l A ^ 1 7 1 ? ^ Í ' O S B A J O S D E C U B A , 
O 104 Pronlos para d e p ó s i t o m a q u i n a r l á 
181Ó2 áan muy b " a t o s . 
4 ag 
"\ T U R A L L A , 8%, E S Q U I N A A S A N I G -
I T i . nac ió . Se alqui la un departamento, 
vista a la calle, precio 116. Informan en 
la misma. 
18338 3 a 
EN L A A Z O T E A D E V I L L E G A S , 87, E S -qulna A m a r g u r a , se a lqui lan, s in ni -
fios. 2 habitacrones, con local cubierto pa-
ra cocina. Servicio y entrada Independien-
tes. 18315 3 a 
EN L A L O M A D E L M A Z O . SE A L Q L I -la una casa en Patrocinio, entro S a c o ' 
y Cabal lero , con cinco habitaciones, sala, 
comedor, 2 cuartos de criados y garaje. 
Puede ser v is ta de cuatro a sleto do la 
tarde. I n f o r m a r á n : M. J . Mora, S a n I g -
nacio. 17. T e l é f o n o A-7e34. 
C 5560 10d-31 
C 0 ^ ! ? ^ ™ . : XrSA B U E N A O P O R -
tunidad. se cede en lo mejor de esta 
ciudad un local moderno, »lAre ^ I 
2 ! a í u ' ^ d a 1 1 * ^ 1 ^ !,a meJor " p o ' t u n K I 
í l L i o ( « Mo.derna Americana. G a - • 
18110 ««Quina San Rafael . 
. 0 ag 
SW A L Q U I L A H E R M O S O Y V E N T I L A -4 ° , ^to . Paula i s , entre Cuba v S n ñ 
^ J ? 4?zotea Para criados, no falta a ¿ n i 
^ A v i s e y p a s a r é a sn d o m l ^ g 
p B A D O . 13. A L T O S . E S Q C I N A A T K 
8 ag 
I N D U S T R I A L E S 
G r a n cam d e h u e s p e d e , se p u e d e p o -
w r ; u n e d i f k i ó n n u e v o , c é n t r i c o , l u -
W y todo a l a m o d e r n a , c o n h a b i -
U c i o n e s e s p a c i o s a , y g r a n f r e s c u r a 
p o r l a b n s a , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
í n ^ \ e r - | R f 2 Ó n : S a n N i c o l « . 7 1 , 
• 11 y d e 3 a 5 . 
* 0 5 5 . 0 . . i 
SE A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T , pro-pio para do» famil ias , con siete habi-
taciones, cuatro a un lado y tres a l otro 
y hal l central , mds de mi l varas de Jar -
d ín , garaje , cuarto y serr ic io criados. 
Santa Cata l ina , entre Z a y a s y Cort ina. V i -
lla Josef ina, 40, m e t r o » do la nueva l í n e a 
de t r a n v í a . 
18211 l a 
LU Y A N O. SE A L Q U I L A L A CASA, N U -moro 144, (Pintado) do la Calzada de 
L u y a n ó , entro Rosa E n r í q u e z y J . Cueto. 
L a s l l a v e » a l fondo de l a misma. Infor-
man : Banco Nacional, de Cuba . Cuarto 500. 
Co. P iso . 
18218 B a 
SE A L Q U I L A E L C H A L R T D E L A C A -Ufe 2a., entro G e r t m d l s y Lapuerue-
la, con 5 c u a r t o » y un s a l ó n a l fondo, de 
10X11 metros, con s e r v i c i o » sanitarios mo-
dernos. V í b o r a . 
18143 « a g 
B U E N N E € 0 C I 0 
P o r 40 pesos mensuales se a l q u i l » nna 
casa con dos accesor ia» , ocho cuartos I n -
teriores; todo Independiente, pisos mo-
saicos, f a b r i c a c i ó n moderna, en l a calle 
San L u i s , 12, esquina a Quiroga, a l fondo 
de la Ig l e s ia J e s ú s del Monte. Informes: 
Teniente R e y . 42. 
17440 3 aje. 
SE A L Q U I L A : H E R M O S A S A L A . C L A -ra . independiente y ventilada, con v is -
ta a dos calles y esquina, propia para 
oficina comercial , comisionista, gabluoto 
dental o h a b i t a c i ó n para dos amigos. Con 
o s in muebles y alimentos s i se desea. L u z 
e l éc tr i ca y telefono. Casa respetable. I n -
quisidor, 44, altos. 
18301 3 a 
DOS H A H I T A C I O N E S , C O N H A L C O N A la calle) se alquilan en Neptuno. 57. 
con y s in muebles; t a m b i é n dos unidas 
en los b a j o » ; a h o m b r e » solos o matr i -
monios s in nifios. 
18204 4 a 
5T e í n a . 3. e n t r e s u e l o , s e a l q u i -V la un bonito' cuarto, a hombre solo; 
tiene la ca»a muy buen servicio de baflo 
v ducha. 
' 18333 i „ 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay Inquilinos, se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n , con o sin mueb le» , bien 
sea a seflora sola o caballero, se da co-
mida si lo desea. Re ina , 131, pr imer piso, 
derecha. 
18352 3 a 
EN G A L I A N O , 00, E N T R E S A N J O S E Y San Rafae l , de l a acera de l a sombra, 
se a lqui lan habitaciones m u y frescas do 
distintos tamafios y precio». 
18383 J4 a 
ENNA N I M K R O S 2 Y 4. S E A L Q U I L A un departamento con sus servicios. In-
dependiente y con vista a la callo. L a » 
llaves e I n f o r m e » en la misma. 
18270 6 m 
EN $14 S E A L Q U I L A U N A H A B I T \ -c lón alta, fresca y con In» e léc tr ica 
toda la noche. R l Cosmopolita, Obrap ía , 
01. a una cuadra del Parque Centra l . 
T e l é f o n o A-6778. 
18289 i „ . 
DE P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S . E n la cal le Habana , 00, altos, a una 
cuadra de Obispo, s» a lqu i lan: nn depar-
tamento a la ca l le : -525; otro Inter ior: .i;20, 
y nno en la azotea, $15. Todos cao ínz 
e l é c t r i c a . • 
18239 1 a. 
AG U I A R . 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S con m u e b l e » o s in ellos, de t o d o » 
precios. H a y reclbluor y plano. 
1S136 / 31 J l 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E F A M I L I A e s p a ñ o l a , se a lqui la un amplto y fres-
co departamento exterior con dos balco-
nes, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Aparente pa-
ra escritorio, h o m b r e » solos o matrimo-
nio s in niflos. Sa e x i g i r á moral idad per-
fecta. H a b a n a , n ú m e r o 24. altos. 
18747 4 
SA N M I G U E L , N U M E R O 64, A L T O S , C A -si esquina a Gal iana , se a lqui lan dos 
departamentos amueblados, lavabos do agua 
corriente y Inz e l é c t r i c a , a todas horas. 
Precios m ó d i c o s . H a y t e l é f o n o . 
18113 S ag 
SU A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , con b a l c ó n a l Malecón , frescas, y con 
u n a » vistas m a g n í f i c o s , a m u e b l a d a » con 
lujo, con todo servicio y luz e l éc t r i ca , a 
hombres solos, de moralidad y buenos in-
formes. M a l e c ó n , 22, altos, esquina a Ge-
nios. 18018 S a g 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . V I 9 -ta a la callo, fresca, para h o m b r e » so-
los o matr imonio s in nifios, de moral i -
dad, no molestarse. Industr ia , 121, a l to» , 
entre S a n R a f a e l y San M l g n o ü 
18043 3 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , independientes, en casa de corta fa 
mi l la , a p e r s o n a » de moral idad. Buenos 
servicios, con agua abundante y luz. 
A m a r g u r a , 51, b a j o » . 
17911 2 ag 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y V E N -tl iadas habitaciones, a hombros solos o 
matrimonio s in nifios; en la misma hay 
un gran departamento do esqnlna. Malo-
Ja. 27; l e e piso. 
17927 ^ 2 ag 
CA S A D E H U E S P E D E S L A M A T A N C E -r a . Gal iano, 117, esquina a Barcelona. 
Se a lqui la una hormoaa y venti lada habi-
t a c i ó n , amueblada coa esmero, propia 
para hombres solos o matrimonios s i n 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-0009. 
17903 2 ag 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , pro-pias para hombros solos, y una sala 
para oficina, muy c laras y ventiladas, en 
Compostela, 75, altos, entre Teniente R e y 
v A m a r g u r a . In forman en la mioma. 
17937 4 ag 
HA B Í T A C I O N E S J NO S E M U D E H I N ver estas antes, una vista a la calle, 
muy fresca, con sala de recibo, propia 
para matrimonio* dos, Inter iore», nna en 
S12; b a ñ o s , t e l é f o n o , luz toda la noche, 
moral idad y casa tranqui la . O'BeiUy, 58, 
entre H a b a n a y Compostela. 
17724 2 a 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
CA S A B I A R B I T Z , I X D U S T B I A , 124, E S -quina S a n R a f a e l . Departamentos para 
famil ias con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con j a r d í n , comida excelente. S » 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueva peso»; 
14078 10 sff 
CA S A " N I Z A . " R E I N A . 22. P A S A N T O -dos los t r a n v í a s . i Iabi t i>c ione» grandes, 
c laras y venti ladas, con servicios sani-
tarios a la moderna. Precios m ó d i c o s . E s -
merada l impieza. L o m á s c é n t r i c o de l a 
Habana . 
15818 2 • 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A H -tamonto. en el edificio de r é d e n t e cons-
t r u c c i ó n en Carlos I I I , Infanta y Aye»* 
teránj l a l lave en la p o r t e r í a , por Ayes -
terán . 17720 2 a 
AM I S T A D , 87, M O D E R N O , A L T O S . H A -bltaciones amuebladas p a r a caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, f r e s c a » . I n -
superables b a r a t í s i m a s . ¿ Q u i e r o usted a l -
guna? V é a l a Incontinenttl . H a y t e l é f o n o y 
l lavlnes. Se habla I n g l é s . 
16498 9 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e Central . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t n i c c l ó n 
nueva, a prueba do fuego. T iene elevador. 
Todos los cuartos tienen bafios part icu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Prec ios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-0700. 
17511 18 ag 
' H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o j B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i ene b a ñ o s 
p r i v a d o s e n t o d o s los c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e r e r a n o . 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -qul lan las casas Calzada de J e s ú s del 
Monte. 328 y 328-A, una de el las y a tiene 
armatostes y mostradores. I n f o r m a n : San 
Ignacio. 33Vi. T e l é f o n o A-2986. 
17276 2 a 
S E A L Q U I L A 
E n l a c a l z a d a d e L u y a n ó , e s q u i n a a 
F á b r i c a , a u n a c u a d r a d e H e m y C l a y , 
u n g r a n l o c a l , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r y u n g r a n 
s a l ó n , se d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
17178 1 » « 
EN C O M P O R T E L A , 110, S E A L Q U I L A N unas habitaciones frescas e h i g i é n i c a s 
con todos sus servicios. 
18286 2 a. 
SE A L Q X T I L A N D O S H A B I T A C I O N E S . Exc lus ivamente seflores solos Unicos , 
Inquilinos, con lus e l é c t r i c a y t e l é f o n o ' 
Lagunas , 12. A-6320. 
^ < SO 
' R E I L L Y 88 C A S I E S Q U I N A A T T -
l legas. Re a lqui la una h a b i t a c i ó n con 
h a l c ó n a la calle, con o s in muebles. 
1816S í a 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y ant iguo e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n baf ios y d a -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s tienen l a v a b o d e a f n a c o -
r r i e n t e . 
S n p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f n e e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sos o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r » e » . 
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O \ - 9 2 6 8 . 
^8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que tenga buenas referencias en la r a -
lle 19 .entre J y K , Vedado, casa del 
sefior A l b a r r á n . , n 
18300 3 . a -__ 
SE N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A P A R A l impiar habitaciones y coser. Persona 
fina y educada. Sueldo: $20 y ropa l im-
pia. T e l á f o n o 7001. Marlanao. 
13308 8 
B ~ 8 0 L I C I T A U N A . C R I A D A Q U E SE-
pa de cocina y nna manejadora que 
entienda algo de costura. I n f o r m a r á n on 
Habana , 174, altos. 
18307 i 8 a-
SE S O L I C I T A U N A E 8 P A S O L A P A R A cr iada , con referencias. Bernaza , 48, 
segundo piso alto. 
18396 8 a. ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -•u lar , que sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
l impia. Sueldo: 15 pesos y ropa l impia. 
Indus tr ia , 50. a l to» , pr imer piso. 
18393 8 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q C B 
¡O sea aseada. No tiene que hacer ¡du-
za. Sueldo $10. Monserrate y O b r a p í a , a l -
tos de la bodega. 
18200 1 a 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , P A R A C O R -ta famil ia americana, ha do ser muy 
l impia y puntual . Sueldo $20. A c u d i r hoy, 
Domingo, a Conceja l Velga. 14, a una cua-
dra de E s t r a d a Pa lma . 
1S202 1 a . 
CO C I N E R A , SE S O L I C I T A U N A J O V E N , peninsular, para cocinar y ayndar a 
los quehaceres de la casa. D o r m i r á en la 
misma. Informes en Bernaza , n ú m e r o 10. 
18208 1 a . . 
O C I N E R A . H A C E F A L T A U V A C o -
cinera, en Neptuno. 162, altos, que a y u -
de a los quehaceres do la casa. Sueldo 
L A C O N T R A - M A R C A I N D I C A D A P O R 
L A F L E C H A E S S E S A L D E B O N D A D . 
D E P O S I T O : R a y o , 6 8 , 
(cerca de la C a l z a d a da l a R e i n a ) . 
E S C R I B A H O Y M I S M O P R E G U N T A N -
D O P R E C I O S . 
J . M . J I M E N E Z 
A m a r g u r a , 5 5 . T e l é f o n o A - 9 8 6 7 . 
18027 
H A B A N A 
2 a g 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -p l é n d i d a » habitaciones, con toda as i s -
tencia, a matrimonios s in nifios. T r a t o 
fino. L i n d a terraza. E r t g e n s o referen-
c ia» . L í n e a , 11, altos, entro G y H . 
S a 
P E R S O N A S D E 
I I G M O H Í A D O P A R A D E R O 
NE C E S I T O C R I A D A F O R M A L Y T R A -bajadora para los quehaceres de una 
casa de corta famil ia . Se dan y toman 
re ferenc ia» . No ha de tener compromisos. 
I n f o r m a n : Carbal lo , 3, Cerro , coren de L a s 
Reparadoras . S e ñ o r Alvarez . Sueldo: $13 
Ubres. 
18250 . 2 «• 
$15 v ropa l impia . 
1821 1 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A A C T I V A y l impia, con referencias. Sueldo: $20 
y ropa l impia . Callo 17. nflmsro 57. 
1S256 « a-
EN I N Q U I S I D O R , 15, A L T O S , SE SO-l ic l ta una criada, puedo dormk' en 
su cnsn, s i quiere. 9 
18257 2 a. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -1 nlnsular . para cu idar una nif í l ta. P a r a 
Informes an la casa Santa E m i l i a , 23. J e -
s ú s d»l Monto. 
1S2«» 2 a. 
SE D E S E A U N A C R I A D A , Q C B N O sea mny Joven, y un hombre para el 
j a r d í n . V í b o r a , 083¿ a l Indo del Parade-
ro. T e l é f o n o 1-1901. 
18182 1 a 
TT'N D O M I N G U E Z , 2, C E R R O . S E B O L l -
H i cita una criada, que no tenga incon-
vonlenbe en Ir do tomporada a l campo. 
Sueldo 13 p e « o s y ropa l impia . 
1S217 • S a 
EN D O M I N G U E Z , 2, C E R R O , S E S o -licita una criada, f ina, pnra l impiar 
tres habitaciones, quo sepa coser. Sueldo 
15 p e s o » y ropa l impia . 
18216 1 a 
T T N M A T R I M O N I O , S I N N I Í Í O S . N E C E -
f j s i ta una buena cr iada de mano, que 
sepa su obllgaciCín y tra iga re fbrenc ia» de 
ca&as donde haya servido. Ca l l e 23, es 
quina a 6. Vedado. 
18207 1 a 
AV I S Q i SE D E S E A S A B E R E L P A -radero de Generoso V i s q u e s P a n , es-
p a ñ o l , de l a prov inc ia do Corul la , A y r n -
tamlento de Artel jo . Su primo Manuel A l -
dao lo solicita en J e s ú s del Monto, ca-
llo Poclto 10, bodega, Hubana. 
183S6 3 a. 
LA A G E N C I A I N P O R M A T I V A D E C U -ba. In forma por medio do un procedi-
miento r á p i d o y p r á c t i c o , la residencia 
actual do la persona que se quiera en-
contrar, y t a m b i é n do todo otro asunto do 
i n t e r é s . Aguiar . 33. 
18238 5 a. 
DO N M A N U E L G A R C I A F E R N A N D E Z , desea saber el paradero do su s e ñ o r 
pudre D . B r a u l i o G a r c í a , natural de A s -
turias, concejo Proaza , pueblo Sograndlo, 
que s e g ú n ndtlcias se encuentra en esta 
I s l a , s e r á grat i f icada l a persona que dé 
Informes: C a s e r í o de_ LuyanO. 24 j 26, 
PA K A A C O M P A S A R A U N M A T R I M O -nlo loven. y cuidar un nlflo de pocos 
moses, ourante el v ia je de l a Habana a 
Madrid, se solicita una m u j e r de mediana 
edaa, quo sea l impia . So exigen referen-
cias. Bafios, 2S, entre 17 y 19, do 10 a 
13 a. m. 18174 1 a 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -'ntnsular , para atender a unos nifios 
mayorcltos. que sea muy formal y c a r i ñ o -
sa y tonga referencias; en Monte, 15, altos 
del a l m a c é n do tabaco. 
tím . 1 a . 
SE S O L I C I T A U N A N I S A , D E 14 A 16 aflús, para cuidar un n i ñ o . So lo d a r á 
buen sueldo. A r a m b u r o , 1-B, altos. 
C-eS21 4(1. 29. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D A mano, acostumbrada a servir , "on re-
ferencias; en B e l a s c o a í n . 28, altos, entre 
San Rafae l y San Miguel . B u e n sueldou 
18242 1 a. 
SE . O L I C I T A U N A S I R V I E N T A l ' E N I N -sular, para los quehaceres do un ma-
trimonio asturiano. Sueldo: $15; s i no es 
l i s ta que no se presente. Vi l legas , 120, ba-
jos. 
18243 1 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R L \ D A , Q U E SE-pa su oficio y tenga buenas referen-
cias. So paga bien. O'Re i l ly . 33, altos. 
18111 1 ag 
Habana . 16033 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -CO, para comedor. L í n e a , 99. esquina 
10, Vedado. 
17905 2 ag 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n i, formal , ^ l e tenga referencias, en 
l a V í b o r a . San Mariano, 43, entro S a n 
L á z a r o y S a n Anastas io . T e l é f o n o 1-1898. 
17890 2 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A la l impieza y aseo de una casa. Be las -
c o a í n , 13, bajos, entre A n i m a s y V i r t u -
des. 
18511 4 a.. 
A C O M E R S A B R O S O . S E R V I M O S C O M I - I das a domicilio. Admit imos abonados. I 
Tenemos nn buen cocinero con sus a y u -
dantes para d a r cumplimiento a todos. 
In forman en Teniente B e y , 70, a todas 
horas. 
18237 1 a. 
RE S T A U R A N T V E G E T A R I A N O , D E Eugenio L é a n t e . Agui la , 149, cas i es-
quina a Barcelona. L a a l i m e n t a c i ó n m á s 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores m é d i c o s del 
mundo. M e n ú s do 30 y 33 centavos. 
15S42 3 a 
| S E N E C E S I T A N | 
C R I A D A S 0 E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L Monte, 604. V í b o r a . So solicita una 
criada, para un matrimonio, que sea do 
d i s p o s i c i ó n y muy l impia , para gu isar y 
hacer la l impieza de una casa grande. 
Sueldo 18 p e s o » , se prefiere e s p a ñ o l a . 
18414 4 a 
SE S O L I C I T A P A R A E L C A M P O U N criado de mano, blanco, que sea for-
m a l y que conozca sus deberes. T a m b i é n 
se desea u n a cr iada pnra la l impieza de 
tres habitaciones y a y u d a r con unos n i ñ o s . 
Ambos han de tener buen c a r á c t e r . Infor-
m a n : Prado. 44; de 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
18515 6 a. 
1 1 H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
T íeces l to dos criados. Sue ldo: $30- u n 
segundo, dos hombres p a r a fábr ioa , cua-
tro pnra E m p r e s a Amer icana , dos c r i a -
das, $20 cada u n a ; dos camareras ; t r e s 
dependientes c a f é ; nna a m a do llaves. 
H a b a n a , 114. 
18285 2 a. 
S e s o l i c i t a n n c r i a d o , p e n i n s u l a r , d e 
m e d i a n a e d a d , p a r a l a l i m p i e z a e x t e r i o r 
y c u i d a r e l j a r d í n . S u e l d o $ 1 5 y r o p a 
l i m p i a . C a l l e H , e s q u i n a a 1 9 , V e d a -
d o . I n f o r m e s : de 7 a 9 a . m . y de 6 
a 9 p . n u 
18177 1 a 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O . P E N I N S U -lar. Joven quo sepa l i m p i a r bien, con 
re ferenc ia» . Aguiar , 60. 
18241 1 a. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
de mediana edad, que entienda de co-
cina, para una corta fami l ia , cu A m i s -
tad, 112, altos, lo . Que sea formal y de 
moralidad, s i no r e ú n e esas condiciones 
que no se presento. Se dan y toman re-
ferencias. 
18145 4 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, que lleve tiempo en el p a í s v 
sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 
20 pesos y ropa l impia . Prado, 60, ba-
jos, 18410 4 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , viajes pagos. E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 
109. 18437 4 a 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, a l t o » , cr iadas de mano, p r á c t i c a s , s i no 
saben que no se presenten. Sueldo $20 y 
ropa. 18416 10 a 
S E S O L I C I T A 
una cr iada. No ha de dormir en l a casa. 
Sueldo $16. S a n L á z a r o . 336; 
18488 4 a 
OB R A P I A . 112, C A S A D E F E D E R I C O Alvarez . so necesita una s e ñ o r a , an-
cinnu, para cuidar unas n i ñ a s . 
18453 4 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta famil ia , que sea aseada y sepa 
t r a b a j a r ; sueldo 12 pesos, no hay plaza. 
I n f o r m a n : Maloja , 09. 
18452 4 a 
SO L I C I T O B U E N A M A N E J A D O R A C O N preferencia de color, pago buen suel-
do; duerma en s u casa . Salud, 12. 
18406 4 a. 
EN V I L L E G A S , S2, B A J O S , S E S O L I -clta una buena c r i a d a de mano. Suel-
do: 15 pesos y ropa l impia . 
80 43-1. 
Sfi S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E L p» í» , en la Quinta Mont Ross , Buena V i s t a . 
Sueldo $20. 
18321 
NE C E S I T O C R I A D A , F O R M A L Y T R A -trabajadora, para los quehaceres de 
una casa ch ica ; na de ser muy l impia y 
tenor buen carác ter . Prado , 20 Informan 
18322 3 » 
SE S O L I C I T A . U N A C R I A D A T U N A manejadora." Malecdn, 8. 
18381 » » 
R e i n a , 1 0 3 , p r i m e r p i s o . S e d e s e a 
u n a b u e n a c o c i n e r a , d e c o l o r ; s u e l -
d o 2 5 p e s o s ; s i n o t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s q u e n o s e p r e s e n t e . 
18468 4 a 
SE S O L I C I T A N : U N A C O C I N E R A , D E L p a í s , y una cr iada de mano, buen suel-
do. Aguiar , 70, bajos. 
184S5 ' 4 a 
PA R A M A T R I M O N I O , S I N N I Ñ O S , S E solicita una buena cocinera, con refe-
rencias y que duerma en la co locac l í in . C a -
l le 9, entro 8 y 10, Reparto Almendares . 
T e l é f o n o Marlanao 7117. A las que se pre-
senten se p a g a r á n v i a j e » de carro. 
18407 4 a 
S e s o l i c i t a n n a c o c i n e r a , d e c o l o r , de 
m e d i a n a e d a d , q u e se* m u y l i m p i a y 
s e p a c o c i n a r . S u e l d o $ 2 0 y v i a j e s . C a -
l l e H , e s q u i n a a 1 9 , V e d a d o . I n f o r -
m e s : de 7 a 9 a . m . y d e 6 a 9 p . m . 
18778 1 a 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QVK 
¡O duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: quiu-
ce pesos. TelMono P - l T T l . Cal le Tercera , 
n ú m e r o 292, entro C y D . Vedado. 
P-74 4-29. 
CO C I N E R A . L I M P I A , S E R I A Y C O N R E -ferendas . que ayaude a la l impieza, 
para servir a un matrimonio. ?20, cusa y 
ropa l impia. Si no r e ú n e condiciones quo 
n o se presente. 25. entre 4 y 2, ai hulo 
de In bodega. 
19255 1 ag. 
( O C i N E R J S 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o p a r a f i n c a d e 
t r a b a j a d o r e s , $ 3 0 ; s e g u n d o c o c i n e r o 
h o t e l , p r o v i n c i a M a t a n z a s , $ 2 5 a $ 3 0 ; 
u n a y u d a n t e c o c i n a , $ 1 3 ; v i a j e s p a -
gos a t o d o s . I n f o r m a n : V i l l a v c r d e y 
C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
a g e n c i a . 
18501 a . 
C R I A N D E R A S 
S e s o l i c i t a n n a b u e n a c r i a n d e r a , s a n a , 
l i m p i a , c o n c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . 
P a r a e l c a m p o , e n c a s a d e u n m é d i c o . 
I n f o r m a n : luz , 9 6 , a l t o s . B u e n s u e l -
d o . 
18185 8 a 
V A R I O S 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s de f o n -
d a p a r a e l c a m p o , $ 2 0 ; d o s d e p e n -
d i e n t e s d e c a f é , $ 2 0 ; u n s e g u n d o d e -
p e n d i e n t e d o b o d e g a , d e $ 1 5 a $ 1 3 ; 
v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
a g e n c i a . 
1 8 5 0 0 4 a . 
P A R A I N G G E N I O 
N e c e s i t a m o s dos c a r r e t o n e r o s p a -
r a c a r r o d e d o s m u l o s ; s u e l d o : 5 0 
m e s c o r r i d o , c a s a y v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e c y . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C-5C30 3d. 1 
T A Q U I G R A F O 
N e c e s i t a m o s t a q u í g r a f o e s p a ñ o l , 
p a r a i n g e i o , p r o v i n c i a S a n t a C l a -
r a , B u e s u e l d o . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n e y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o , a l t o s . 
C-O029 3d. 1 
DE P E N D I E N T E B O D E G A . P A K A E L campo, se sollcitai p r á c t i c o y con re-
comendaclonps. In forman en m Agrencla de 
J . Alonso. M a l o j a 53. T e l é f o n o A-3090. 
18471 4 a 
SE D E S E A U N A P E R S O N A , P A R A A M -'• p l í a r las ventas de confecciones en ro-
pa de n i ñ o s y trabajadores . Quincal las y 
otras novedades; no se necesita mucho 
dinero. Negocio productivo. I n f o r m a n : 
Rea l . 180. E l Globo, Marlanao . 
184C2 . 4 a 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I D A S P A K A coser. Aguacate, 60, altos, entre Obisno 
y O'Rei l ly . v 
18508 4 n . 
TO D A P E R S O N A Q C B Q U I E R A (;.\-nar do $3 diarlos y sea l ibro yo le en-
s e ñ o c ó m o so ganan con pimebafcj nadu 
de e n g a ñ o s ; tiene que traer de ¡JlüO ii $200. 
C u b a , 24, h a b i t a c i ó n 21; de 5 u 7. L o s 
domingos do 8 a l l i 
18512 4 a. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N O UN J o -ven quo pueda l l evar los apuntes de 
un taller. C o m p o s t u r e r o » y aprendices da 
j o y e r í a . O b r a p í a , 47. 
18320 7 a 
SE S O L I C I T A N P E O N E S , Q U E S E A N hombros fuertes, p a g á n d o l e s de 1.4 a 
20 centavos por hora, segtiu ol trabajo que 
realice, bien de d ía o de noche. Ade-
m á s hombros que sepan t r a b a j a r en el 
tren, fogoneros, o piancha, p a r a la p lan-
ta de l a m i n a c i ó n . L a M e t a l ú r g i c a Nacional 
de Cuba, j o r n a l convencional. D i r e c c i ó n : 
Chucho Norberto, Guanabacoa, T r e n 7 y 
40 a. m. y 3 ^ p. m. D i r i g i r s e a l A d -
minis trador de l a P l a n t a . 
18302-03 7 a. 
SO L I C I T O P E R S O N A Q U E T E N C A 200 pesos para negocio que trabajumli) de-
j a cuatro pesos d iar los ; s i no sabe se lo 
e n s e ñ a a t r a b a j a r ; tiene quo sor formal . 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n . 64. c a f é Monte C a r -
io, v i d r i e r a ; de 8 a 4. 
18309 • 3 a. 
EN L A N E W Y O R K . O B I S P O , 6, S E solicita un muchacho, que t ra iga quien 
lo recomiende. B u e n a oportunidad para 
adelantar en e l futuro, s i se porta bien 
_18272 12 a. 
SE N E C E S I T A U N C H I C O P A R A E M P E -zar en una l i b r e r í a . L a g u n a s . 12. Que 
no tenga pretensiones. 
P-75 4-30 
MU C H A C H O S E U E B T E S . P A R A A L M A -cén . Se sol icitan, $20 y comida. D r o -
g u e r í a "Sarrá ." 
18181 1 a 
SE N E C E S I T A N V A R I O S O P E R A R I O S electricistas. D i r i g i r s e a J . f?. Berndes 
& Co. S. A , C u b a , n ú m e r o 64. DepOsito I n s -
talaciones. 
18208 l a 
SE D E S E A U N C O R R E S P O N S A L E N i n g l é s y e s p a ñ o l , que sepa mecanocra-
fla y t a q u i g r a f í a y que tenga experiencia 
comercial , para casa > comisionista . Sueldo 
convonclonal. Teniente B e y , 55. 
18206 i a 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , qne sea formal y sin pretensiones, pa-
ra manejar una nlfllta de dos a ñ o s , qne 
e s t é acostumbrada a manejar n i ñ o s . Suel-
do IB pesos y ropa l impia. Merced. 38. 
bajos. 18360 ¿ a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P . E N I N - ; sular, que sea l impia y honrada. S a n 
J o s é , 40, bajos. 
18495 4 a. ¡ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , ! que tenga referencias, haga plaza. H a -
bana, 91, tercer piso. A-714L 
. « ! 4-3L 
EN B E N I T O L A O U E B U E L A , 18. d e a p n é » del Paradero de la V í b o r a , se sol icita 
una buena cocinera que duerma en ol aco-
modo. Buen sueldo. Telefono 1-1557 
• '3 a 
SE D E S E A N V E N D E D O R E S D E Q U I N -cal la , que conozcan bien la plaza, pa-
r a casa comisionista o Importadora. ' T e -
niente B e y , 55. 
18206 l a 
E S O L I C I T A , E N R E I N A . 139, U N 
portero, que tenga de 40 a 00 a ñ o s , que 
sea asturiano o gallego, tra iga recomen-
d a c i ó n de la casa en que estuvo y quo 
sen l impio y trabajador. 
18210 i a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, que sepa su o b l i g a c i ó n y avude 
a los quehaceres de la casa. E n Correa 
9, esquina S a n Benigno. Sueldo $10 * 
18373 4 a 
EN R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N ! E S - 1 p l é n d l d o departamento con vista a la 
« a l i e y d e m á s comodidades. H a y cnar-1 
ton dp"$8 en adelante. E n las mlamas con- ¡ 
16427 8 a 
V E D A D O 
T T ' N C A S A D E M A T R I M O N I O . D O N D E 
J U bay un solo Inquilino, alquilo depar-
tamento dos habitaciones, vista a la ca-
lle, 22 pesos, l u » y t e l é fono , s in nifios, 
«e cambian referencias. Barcelona 6. a l . . 
toa. 1816$ 1 • i 
EN L A L O M A D E L V E D A D O . S E A L -qul lan 4 habitaciones, juntas o sepa-
radas con o s in muebles, en casa de 
poca fami l ia , con telefono y lus e l é c t r i -
ca . 21, n ú m e r o 815, entro B 7 C . 
1801<> 1 « f * 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, p a r a un matrimonio, es 
casa do poco trabajo . Sueldo $10 y ropa I 
l impia. San J o s é , 126-F. 
18856 3 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N -sular , para las habitaciones, que sepa 
coser bien y traiga buenos Informes. San , 
N i c o l á s . 136, bajos; de 11 de l a m a ñ a n a 1 
en adelante. 
18.-<80 3 a I 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E EN*-
<j t ienda de cocina. E s para un matrlmo-
n l ? ; « £ , u e n »uel<lo. S a n J o » é , 80, bajos. 1 
18354 n x i 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , l ' E N I N -snlar, que sepa su oficio y sea asea-
da, recomendada, para casa de matrimo-
nio solo. Sueldo: quince pesos. Indus -
tr ia . 50, altos, primer piso. 
I * * " 3 a. 
AG E N T E S V E N D E D O R E S F O R M A L E S conocedores de bodegas, se solicitan 
para venta de a r t í c u l o s de mucho consu-
mo; buena c o m i s i ó n . I n f o r m a n : F i g u r a s 
78: de 11 a 2. ; 
18240 1 «. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , 8 B N E C E -sita, quo sopa cocinar a l a e s p a ñ o l a y 
criol la , sea formal y asradn. B o l n s c o a í n 
esquina a z a n j a . L a s T r e s B . B B ' 
2 ' & 
C A R P I N T E R O S P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s 3 c a r p i n t e r o s , b l a n -
c o s , p a r a t r a b a j o s d e i n g e n i o , 
s u e l d o $ 2 . 2 5 d i a r i o , c a s a , v i a j e p a -
g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n e y , 
O ' R e i l l y , 9 J / 2 , a l t o s . A g e n c i a s e r i a 
y a c r e d i t a d a . 
C «503 03.23 
O E S O L I C I T A : P A R A U N M A T R I M O -
S n» hÜ" C.0dnera- I " * *** aseada, tie-
ne que dormir en l a caso, hacer la l lm-
pie/a y sa l ir con l a s e ñ o r a , poco traba-
j o Sueldo $20. Manrique, n ú m e r o 5»>A, ba- I 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
quo 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D e c a n o d e l o s d e l a « a S u c u r t d : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S c m -
c i o a t o d a s h o r a s e n d e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a . e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . . 
UN A P K B í H í S Ü L A B , d e s e a c o l o c a r -se de c r i a d a de mano , e a t á a c o s t u m -
b r a d a a s e r v i r ; p re f i e re pa ra c u a r t o s ; t i e -
ne recomendaciones. I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor , 29. 
18421 • a 
UN A P E N I N S U 1 . A K , D E S E A C O L O C A K -se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a «le 
m a n o o mane jadora . T iene referencias. I n -
f o r m a n : V i l l e g a s , 118. 
18425 . - * a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , colocarse, en D E S E A casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane jadora . T i e n e re -
ferencias . I n f o r m a n : Vives , 170. 
18444 I a 
BU E N O S E M P L E A D O S . SE S O L I C I T A N A l e a d o s . , mod i s t a s aue « P ^ C O J j r 
v c o r i n r . j - i umuicH J V J • — * -
ra vender ropa hecha, con buenas refe-
rencias L a M o d e r n a A m e r i c a n a . Ga l i ano , 
1)3. H a b a n a . 
18115 
6 a g 
T"' N C A R G A D O D E A L M A C E N . 8 E N E -
j l j cesita uno, con e x P ^ r l p , ° c i ^ _ e ° _™a<luv; 
n a r i a y f e r r e t e r í a , para Hevar no t a y 
a tender a las en t radas y sa l idas y ha-
cerse r e s p o u s a b l © de las ex is tenc ias . Sol -
t e ro o casado, s in m á s f a m i l i a . T iene 
aue d o r m i r en el a l m a c é n . Se e x i g i r á n las 
mejores referencias y persona que le ga-
m n t l c p . D i r i g i r s e p o r esc r i to a l A p a r t a 
do 051. 18041 3 ag 
UN A . E S P A S O L A . F I N A , D E S E A Co-locarse de c r i a d a de mano, t i ene re -
fe renc ias ; p r e f i e r e m a t r i m o n i o solo o c o r t a 
f a m i l i a , s in n i f los . I n f o r m a n : N e p t u n o , 
340, en t re B a s a r r a t e y Mazf in . 
18483 * * 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, de c r i a d a de mano , c o n 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en H a -
bana, 126, ba jos . 
1SÍ78 * * 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
*J colocarse, p a r a c r i ada . de mano . I n -
f o r m a n en Composte la , 179. a l tos . 
18476 • 15 a , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E c r i ada de mano , en casa de m o r a l i -
d a d ; t iene referencias. I n f o r m a n : C á r d e -
nas, 46, bodega. Pre f ie re en el Vedado . 
18484 4 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , cas-to l lnna , p a r a c r i ada de m a n o o p a r a 
u n m a t r i m o n i o solo, p a r a todos los que-
haceres, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t i ene referencias. R e v i l l a g i g e d o . 16. i n -
f o r m a n . 18464 4 a 
Taquígra fa m e c a n ó g r a f a en espa-
ñol . Lykes Bros. Inc. L o n j a , 4 0 6 . 
C-5401 in. 2 2 j l 
1 f A N I C U R E t SE N E C E S I T A . P A R A 
I T X u n es tab lec imien to de b a r b e r í a , que 
se i n a u g u r a r á el d í a l o . de A g o s t o , en e l 
m e j o r s i t i o de l a H a b a n a . R a z f l n : M . 
S á n c h e z , Cuba, 47; en esta casa se a l q u i -
la una h a b i t a c i ó n a hombres solos. 
17816 1 a 
S E S O L I C I T A N 
Operar los p r á c t i c o s en f u n d i c i ó n de ce-
mento y f a b r i c a c i ó n de g r a n i t o . F u n d i -
c i ó n de Cemento de M a r i o R o t l l a n t . F r a n -
co, esquina a Ben jumeda . H a b a n a . 
1 a 
OJ O : T R A B A J A D O R E S , S E N E C E S I T A N 200 hombres , buenos de t r a b a j o s y 
p r á c t i c o s en t r a b a j o s de l í n e a y desmon-
tes y te r rap lenes , los pagos son p o r q u i n -
cena ; en e l m i s m o t r a b a j o en las o f i c i -
nas de la C o m p a ñ í a ; en e l I n g e n i o Ge-
r a r d o , en B a h í a H o n d a ; e l pasaje les 
cuesta $2 p o r los vaporea que salen los 
10, 20 y 30 de cada mes. Se dan t r a b a j o 
p o r l a cuenta, med ian te u n c o n t r a t o ; h a y 
t r a b a j o pa ra u n a ñ o . Buenoa sueldos. I n -
f o r m a r á n en Sa lud . 26, a l t o s ; de 12 a 1 
y de 7 a 10 noche. 
17850 3 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E s -tablecerse en una buena c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos a lgunas personas en u n 
comerc io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita 
c a p i t a l n i exper ienc ia . Ga ran t i zamos $150 
a l mes, hay quienes ganan m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a Chape la in y R o b e r t s o n , 3337 
Natchez Avenue , Chicago . E E . U U . 
C 6310 lBd-19 
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
Isabela de Sagua la Grande 
Se s o l i c i t a u n m é d i c o p a r a D i r e c t o r 
de la casa de sa lud de esta soc iedad ; pa-
r a In fo rmes d i r í j a s e a l s e ñ o r J o a q u í n P i -
na en la a d m i n l s t r a c i ó t t del D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; y en l a Isabela e l s e ñ o r 
J o s é Cabo. Secretar io de l a m i s m a . 
C 3137 l a 12 J l 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
Pagamos a buenos precios, l a que no t r a i -
ga r e c o m e n d a c i ó n que no se presente. R . 
G a w í a y Ca. M u r a l l a , 14. T e l é f o n o A-2803. 
16624 10 a g 
PR A C T I C O S F A R M A C I A , B U E N A oca-s i ó n pa ra j ó v e n e s con 3 6 4 a ñ o s p r á c -
t i ca f a r m a c i a y buena l e t r a pa ra o f i c ina 
de D r o g u e r í a S a r r á . N o se con tes tan car-
tas. Presentarse persona lmente . 
10078 • 4 a 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
E R N E S T O G . A N D R E U 
A g e n t e d e l a s c o m p a ñ í a s m i n e r a s d e 
p e t r ó l e o d e C u b a . C o m p r o y v e n d o 
a c c i o n e s . C o m p o s t e l a , 1 5 , a l t o s . 
SKftORA, J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
m a n o o pa ra habi tac iones , es p r á c t i c a en 
e l o f i c i o P r e s e n U Inmejo rab le s referencias . 
I n f o r m a n : V i r t u d e s , n ú m e r o 2 -A, bajos . T o -
das horas . Gana de $15 pa ra a r r i b a . 
18481 4 a 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
_ cha, pen insu la r , de c r i ada de m a n o ; le 
gus t an los n i ñ o s ; s a b é coc inar u n p o c o ; 
t i ene m u y buenas recomendaciones. M u -
n i c i p i o , 171. T e l é f o n o 1-2045. 
18472 4 a 
. C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, p a r a c r i a d a de m a n o : t i ene refe-
rencias I n f o r m a n : Acos ta , 15, s a s t r e r í a . 
18482 * a 
g E 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r . de med iana edad, p a r a m a n e j a r u n 
n i ñ o solo o c r i ada de m a n o ; n o t i ene p r o -
tensiones. San L á z a r o , n ú m e r o 251. 
18491 * a 
UN A J O V E N . C A N A R I A , D E S E A C O L O carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
SE S O R A , J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E en casa de m o r a l i d a d , de m a n e j a d o r a ; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Presenta i n m e -
j o r a b l e s referencias. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 
n ú m e r o 2 -A, bajos . Todas horas . P r e g u n -
t a r a l p o r t e r o . 
JLS225 I j L . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -locarse de c r i ada de cua r tos y coser, 
no le i m p o r t a que sea p a r a e l campo, en 
casa de m o r a l i d a d , buen sueldo. I n f o r m a -
r á n : Composte la , 137; c u a r t o , n ú m e r o 13. 
18299 3 a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-locarse en casa de m o r a l i d a d s i le ad -
m i t e n una n i ñ a de c u a t r o a ñ o s ; puede 
c u i d a r los quehaceres; sabe su o b l i g a c i ó n . 
T i e n e referencias. Cal le I n ú m e r o 204. 
e n ' ™ 23 y 21, Vedado, i n f o r m a n . 
18281 2 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-c i ñ e r a , pen insu la r , sabe coc inar a la 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; es aseada y serla. T i e -
^ t ^ - Ü 7 buena8 referencias. Cuba, 1. a l tos . 
4-28. 
MA T R L M O N I O . l i a ; e l la coc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -pafiola . en casa de m o r a l i d a d , para 
a c o m p a ñ a r a l g u n a s e ñ o r a o n i ñ o o p a r a 
coser ; sabe marca r , coser y c o r t a r a lgo 
p o r f i g u r í n . I n f o r m a n : Escobar , 144 
18240 i a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A L A -vandera , p a r a l a v a r y d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . T iene buenas referencias. I n f o r -
m a n en F i g u r a s . 18. 
18179 i a 
E S P A S O L , S I N F A M I 
•ocina b i e n ; el ent iende de 
hue r t a y J a r d í n o para o t r a s cosas. Pre -
re ren i r p a r a i ngen io o pueblo . E n la m i s -
m a una cocinera . I n f o r m e s : Genios. 19. 
c u a r t o 11 . 
18235 j ^ 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se o f r e c e p a r a t r a b a j a r p o r h o r a s . T a m -
b i é n a c e p t o t r a b a j o s d e c o n t a b i l i d a d 
y c o r r e s p o n s a l í a s . I n f o r m e s : A g u a c a -
t e , 1 2 4 , p i s o p r i m e r o . 
C O C I N E R O S 
MO D I S T A , C O N P E R F E C T O C O N O C I -m i e n t o en e l o f i c i o , desea una casa, 
p a r t i c u l a r , donde coser p o r d í a s . I n f o r -
m a n en San J o s é , 56. 
18335 3 a 
" J J N A D E S E A 
colocarse, pa ra hab i tac iones o c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n : C o l ó n , 27 ; no se ad -
m i t e n postales. 
18345 3 a 
f ^ O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A CO-
y locarse, en casa p a r t i c u l a r o estable-
c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
?r í 0 , -ne ^ c o n v e n i e n t e s a l i r a l campo, 
M a l o j a , 53. T e l é f o n o A-3090. 
j g g g 4 a 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , SE desea colocar, los dos Juntos , en casa 
de m o r a l i d a d , e l la sabe l i m p i a r , coc i -
n a r y coser y no t i enen inconven ien te en 
s a l i r de la Habana , no s iendo m u y le jos , 
buen sueldo y via jes pagos. I n f o r m a n : el 
Vedado , ca l lo 13, n ú m e r o 99, t r e n de l ava -
do, en t re 12 y 14. 
18377 3 a 
f o n o A-5934 
18169 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -paf iola , para l i m p i a r unas habi tac iones 
o c u i d a r de o t ros quehaceres, en casa de 
m o r a l i d a d ; sabe leer y e s c r i b i r . L l e v a 
t i e m p o en el p a í s . Sue ldo : 10 pesos y r o -
pa l i m p i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6376. 
18273 2 a. 
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para hab i t ac iones y r epasa r ; 
no t iene Inconvenien te en v i a j a r con f a m i -
l i a ; t i ene recomendacionesr I n f o r m a n en 
O ' R e i l l y , 77. 
18280 2 a 
S O L I C I T A J K F E D E C O C I N A U N A C A -
KJ sa amer icana , p a r t i c u l a r o de comer-
c io s e r l a ; especia l idad en cocina francesa 
y e s p a ñ o l a en genera l . H a b l o f r a n c é s . Zau -
Ja - i c^ .Ga l i ano ' S a s a t r e r í a E l N a v i o . 18-00 . 4 a 
UN C O C I N E R O - R E P O S T E R O , e s p a ñ o l , con m u c h a p r á c t i c a y aseada, se ofre-
ce pa ra casa p a r t i c u l a r o de comercio , I n -
• Í S S ^ f a c t o r í a , n ú m e r o 29, c a r b o n e r í a , 
3 a 
S E . D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
S ,p&ia' b,en s*a casa de comerc io o 
p a r t i c u l a r o h u é s p e d e s , en t iende de repos-
í c o o o í o r m n n : T e l é f o n o A-7366, bodega, 
ik^oa 3 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , e s p a ñ o l , de cocinero, cocina a la c r i o -
l l a , e s p a ñ o l a y a la cata lana, es t r a b a j a 
d o r y m u y l i m p i o en su t r a b a j o ; t iene 
m u y buenas recomendaciones de las casas 
que ha t r aba j ado . Calle , n ú m e r o 5, en t ro 
H - , o „ í l m e r o lí)2- T e l é f o n o F-2546. 18372 3 
Í T M N E R O E 
^ H I P O T E C A c 
BO T I C A - 6 E C O M P R A U N A E N S1.500, con t a l que lo v a l g a a Ju ic io de l c o m -
p r a d o r . D . C. V a l d é s C r e m é . I n f o r m a : se-
ñ o r Roca . D r o g u e r í a S a r r á . 
18104 4 ag 
41 
U R B A N A S 
NE G O C I O V E R D A D : U N A C A S A D E dos p lan tas , r en ta 50 pesos o sean 
600 pesos a l a ñ o . San N i c o l á s , pegado a 
Vives en 5.000 pesos. E l d u e ñ o : Concor-
d ia . 7 L T e l é f o a o A-7784. 
18448 • 4 a 
V E N D E L A CASA F I G U R A S , 107¡ 
J dan r a z ó n , en F a c t o r í a . S6 
1^00 15 a 
Anselmo R o d r í g u e z Cadavid 
F a c i l i t a d i n e r o ea hipotecas y p a g a r é s , 
c o m p r a y vendo casas, solares ' y f incas . 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46, bajos, 
esquina a Compos t e l a ; de 2 ^ a 4 ^ p . m . 
18424 30 a 
^•1.200, U N A S E Ñ O R A , Q U E T I E N E E S -
•~ t a c a n t i d a d , c o m p r a r í a una casi ta , o 
los d a r í a en h ipoteca , sobre f i n c a u r b a -
na . Concord ia , 71 , bajos. 
18449 4 a 
CO C I N E R O , D E S E A C A S A P A R T I C C l a r o de c o m e r c i o ; sabe de r e p o s t e r í a . 
A?"oiLa„ y San J o s é - L a Matancera . A-7653 
18388 3 a. 
C R I A D O S D E MANO 
da de mano . T i e n e referencias 




SE D E S E A C O L O C A R U N A cho. pen insu la r , de cr iar la m U c h a -a, d  de m a n o , 
sabe c u m p l i r con sn o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s 
en Crespo, 38. 
18457 * a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A dora , p e n i n s u l a r ; l l eva t i e m p o en el 
p a í s y en la m i s m a una cocinera, p e n i n 
s u l a r ; n o a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m e s : Ga 
l l a n o , 107, bajos , 
18503 4 a. 
UN A M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A colocarse de mane jado ra o c r i a d a de 
m a n o ; t iene referencias. I n f o r m a n en A n 
geles, 70. 
1ÑVI2 4 a. 
UN A S E S O R A , F O R M A L Y T R A B A J A -dora , se desea colocar en casa de 
m o r a l i d a l . Desea d o r m i r en su casa o s i 
no lo m i s m o . T iene q u i e n ga ran t i ce p o r 
e l lo . Vives , 148. N o se p e r m i t e n t a r j e t a s . 
18307 .-. 3 a g . 
UN A M U C H A C H A , J O V E N , P E N I N S U -la r . desea colocarse de c r i ada de m a -
no . T iene buenas referencias. Se p re f i e r e 
en l a H a b a n a . I n f o r m a n en Salud, 167. 
18308 3 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pen insu la r , de c r i ada de .nano o de 
habi tac iones . I n f o r m a n : M o n t o n ú m e r o 
188, a l tos . 
18311 3 a 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de mano, en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su o g l i -
g í c i ó n ; t iene buenas referencias. Cuba , 
n ú m e r o 24. 
18329 3 a 
D E S E A T T N A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
J O V E N , P E N I N S U L A R , 
 ! 
mane jadora . I n f o r m a n : c r i ada de mano 
I n q u i s i d o r . 
1SH0U 3 
SE D E S E A ' C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de mane jadora o c r i a d a de 
mano. T iene referencia y no a d m i t e t a r -
jetas. H a b i t a en Angeles , n ú m e r o 66. 
lS2ít,S 3 a 
18!S() 8 a 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r iados , camareros, cocine-
ros, por teros , c í i a u r t e u r s , ayudan tes y t o -
l a clase dv wependlentes. T a m b i é n con 
aert lf le5*u««, c r ianderas , cr iadas , camare-
ras, manejadoras , cocineras, cos tureras y 
lavanderas. Agenc ia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
OttUevo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O^ReUly, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu ie re usted tener un buen coc inero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , c r iados , depen-
dientes, ayudantes , f regadores , repartido-
res, aurendices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i tada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de la I s l a y t r aba j adores 
para el campo. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O ' R e i l l y , 9%, a l t o s ; depa r t amen to 15 s i 
usted qu i e r e tener excelente c o c i n e r o ' pa -
r a su casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda es-
t ab l ec imien to , o c r iados , camareros ' de-
pendientes, ayudantes , aprendices que 
c u m p l e n con su o b l i g a c i ó n , avise* a l te -
l é f o n o de esta ac red i t ada casa, se los f a -
c i l i t a r á con buenas referencias y los m a n -
da a todos los pueblos de l a I s l a M i -
gue l T a r r a s o . Jefe de l depa r t amen to de 
colocaciones. 
C ^810 3 l d . l 0 i 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
k J ra c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; desea 
casa de m o r a l i d a d ; no le i m p o r t a i r fue-
r a de la Habana . I n f o r m a n en C a r m e n , 
11. Gervasio. 23. 
OSi-im 3 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -pafiola, de c r i ada de mano o de cuar -
tos, para c o r t a f a m i l i a ; t iene buenas re -
comendaciones. D i r i g i r s e : calle 19, n ú -
mero 10, a n t i g u o , en t r e G y F , Vedado . 
18336 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n in su l a r , de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a ; t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . I n f o r m a n : Monser ra te , 141. T e l é f o n o 
A-Mrc. 18350 3 a 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , colocarse, en casa de m o r a l i d a d . D E S E A de 
c r i a d a de m a n o . T iene referencias. I n f o r -
m a n : F i g u r a s , 36. 
18359 3 a 
T T N A 
KJ acoi 
S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A 
n i ñ o pa ra E s p a ñ a , p a g á n d o l e el pasaje. 
I n f o r m a n : Calzada de l M o n t e . 487. 
JL8361 3 a 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de mane jadoras o c r i a -
das de mano, saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; t i enen referenolas ; no a d m i t e n 
t a r j e t a s . Vives , 150. 
18364 3 a 
SE S C R I T A , E S P A S O L A , S O L I C I T A Co-locarse pa ra a c o m p a ñ a r y t a m b i é n sa-
be coser. I n f o r m e s : Paseo, 85, Vedado . Te -
l é f o n o F-1625. 
18374 5 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do, con buenas referencias y buena ro-
pa, sabe l i m p i a r m á q u i n a , desde 8 pesos 
en adelante . Re ina . 98. T e l é f o n o A-1727 
18442 4 a 
g E P A R A 
u n caba l l e ro solo o pa ra una casa par -
t i c u l a r , es persona de med iana edad, pe-
r o t a m b i é n desea que sean considerados 
y sepan t r a t a r l o como es deb ido . Consu-
l ado y T rocade ro . T e l é f o n o A-2620, f r e n -
te a l a b o t i c a ; sueldo 25 pesos. 
18454 4 i 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano , de mediana edad, t en iendo bue 
nos i n f o r m e s . D a r á n r a z ó n : p e l e t e r í a L a 
H a b a n a . T e l é f o n o A-4422. 
18460 4 t 
CR I A D O D E M A N O . D E S E A C O L O -carse, con p r á c t i c a e I n f o r m e s , de las 
buenas casas an te r io res . E s t r a d a P a l m a y 
F , B r u n o de Zayas . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-1730. 
18327 3 a g 
MA D R I L E Ñ O , C O N E X C E L E N T E S R E -ferenclas , a c o s t u m b r a d o a l s e rv i c io 
fino», o f r e c é c e s e de c r i a d o casa respetable 
o p o r t e r í a . Pa ra i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 15, 
p o r t e r í a . 
18277 2 a. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , sabe coc inar a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a , p r e f i r i é n d o s e en casa de comerc io . H a -
buna, 157, a l tos . 
18432 4 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; t i ene re ferenc ias ; v a a l V e d a d o ; 
se le pagan los via jes . Consulado , n ú m e -
r o 87; cua r to , 12, a l tos . 
18403 4 a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l y de c o r t a f a m i -
l i a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : M a l o -
Ja, 31. 18474 4 a 
CO C I N E R A , E S P A S O L A , SE O F R E C E casa p a r t i c u l a r , no d u e r m e en el aco-
modo . I n f o r m a r á n : C h a c ó n , 14, a l tos . 
18473 4 a 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, de cocinera , cocina a la 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , en casa p a r t i c u -
l a r o e s t ab lec imien to o en casa de h u é s -
pedes, no t iene inconven ien te pagando 
buen sueldo. San I g n a c i o . 9 ^ . a l tos . 
1S4S0 4 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -c inera , francesa, cocina t a m b i é n es t i -
l o de l p a í s ; es repostera y t iene re fe ren-
cias. D i r i g i r s e : cal le I , n ú m e r o 9, a l l ado 
de l a fonda , Vedado. 
18408 3 a. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cocinera pa ra casa pa r -
t i c u l a r o de comercio . Sabe coc inar a l a 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a , francesa con su repos-
t e r í a cor respondiente . Sueldo, de 26 a 30, 
s e g ú n f a m i l i a . L í n e a , 156, Vedado, ent re 
18 y 20. 
18310 3 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y repostero . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-08—F-5105, Guanabacoa. J o s é 
R o m e r o . 2 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N K H O de co lor . I n f o r m a n en 17 y 4. L a F i o 
r l d a . T e l é f o n o F-1208 
18195 1 a 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra . Joven, r e c i é n l l e g a d a ; no le i m -
p o r t a i r a l campo, t iene c inco meses de 
p a r i d a . I n f o r m a n en Zapata , n ú m e r o 1 . 
18348 T 3 a 
DE S E A C O L O C A R S E B U E N A C R I A N D E -ra , p r i m e r i z a , con buena y abundan t e 
leche; t iene ce r t i f i cado San idad . M a l o j a , 
27, p r i m e r p iso . 
18271 3 , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cr iandeaa, a media leche, de t res me-
•es , 7 m e d i o ; t iene su n i ñ o a q u í y con 
ce r t i f i c ado de Sanidad . Cal le San Ben igno , 
27. en t re San Leona rdo y Enamorados . Je-
s ú s del Mon te . 
18232 i a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -p a ñ o l o , de c r i andera . C o m p r o m i s o , n ú -
31 Jl 
mero , U - D , L u y a n ó . 
1S0S0 
CHAUFFEÜRS 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , con 3 a ñ o s de p r á c t i c a , pa ra cua lqu ie -
r a clase de m á q u i n a . I n f o r m a n en Es t r e -
l l a , 64. San N i c o l á s , bodega, una cuadra 
de Re ina . 
1843435 g a 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse de aprend iz de chauf feur pa ra 
u n a casa p a r t i c u l a r o u n cabal lero , que 
t enga c u ñ a , que se dedique a e n s e ñ a r l o ; 
no t iene inconvenien te en i r a l campo. D i -
r í j a s e a V i r t u d e s , 52. T e l é f o n o A-9763 
18456 g a 
UN C H A U F F E U R , C U B A N O , C O N 6 a ñ o s de p r á c t i c a , so l i c i t a buena casa par -
t i c u l a r o casa de c o m e r c i o ; no t iene p re -
tensiones ; t iene reefrencias. T e l é f o n o 1-2751. 
18426 4 a 
DE S E A E N C O N T R A R E M P L E O , chau-f feu r , i n t e l i gen t e y p r á c t i c o con bue-
nas referencias. T e l é f o n o A-0568; de 8 a 
10 a, m . 18465 4 a 
JO V E N . P R A C T I C O , SE O F R E C E P A R A a c o m p a ñ a r a duefio de a u t o m ó v i l que 
no tenga c h a u f f e u r ; se hace cargo de 
l i m p i a r la m á q u i n a y a tender el m o t o r . 
T i e n e ce r t i f i cados de buena conducta . Ve -
dado. M y 17. T e l . F-3582. 
18335 6 a. 
T E M E D O R E S D E L I B R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , que sabe su o b l i g a c i ó n , 
cocina a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , t iene refe-
rencias . L i m p i a y f o r m a l . I n f o r m a n : A n -
geles esquina a S i t ios (bodega.) 
16319 3 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cocinera o c r i ada de ma-
no, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : San I g n a c i o , 39. 
18326 3 a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a L T i e n e referen-
cias. I n f o r m a n : A c i e r t o , n ú m e r o 5, en t re 
M u n i c i p i o y R o d r í g u e z , J e s ú s del M o n t e . 
18291 3 a 
UNA M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , S E -r i a y educada, desea colocarse en ca-
sa decente, pa ra c r i a d a de manos. M a n -
r i q u e . 143. 
18370 3 a 
' L A AMISTAD7 
Centro de colocaciones de He red i a y D o -
m í n g u e z . Sol , 35. T e l é f o n o A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n 
se f a c i l i t a , con p u n t u a l i d a d , c r i ados v 
cr iadas de mano, manejadoras , cop'neroa 
cocineras, f regadores , r e p a r t i d o r c chau 
f feurs , ayudantes y t da clase de depen 
dencla. Se m a n d a n a todos los pueblos 
de 1» i s l o ; y t a m b i é n I raba jadorea nara 
el campo e I c - e n i o s « j a u o r e » para 
18507 3 ag . 
S E O F R E C E N n 
C R I A D A S D E M A Ñ O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M A Ñ o * ^ ^ ! ? r V F 7 T 
1 J dora , desea colocarse una J ¿ v e i i n ^ I 
18439 
4 a 
D 0 r s S E Ñ O R A S , S I N P R E T E N S I O N E S ponlnsulares , desean colocarse en 
c a s a ' d e m o r a l i d a d ; una para c r i a d a de 
m a n o y la o t r a p a r a cocinar . I n f o r m a n : 
Acos ta 1. 
18387 3 a. 
DE S E A C O L O C A R S E de 15 afios, pa ra mane jadora U N A M U C H A C H A c r i a -
da de m a n o ; n o es r e c i é n l legada . I n f o r -
m a n : San N i c o l á s , 238. en t re M o n t e y Co-
r ra l e s . 
18384 ' 3 a. 
VE D A D O . C A L L E F , N U M E R O 206, E N -t re 21 y 23, desea colocarse u n a se-
ñ o r a , pen in su l a r , de c r i a d a pa ra c o c i n a r 
o l i m p i a r ; y en l a m i s m a una n i f i a de 
14 afios. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
18805 3 a. 
ÜN A J O V E N , S O L I C I T A C O L O C A C I O N de c r i a d a de m a n o y o t ros quehaceres ; 
sabe cocinar . J a r d í n " L a A m é r i c a . " A , es-
q u i n a a 25. T e l é f o n o F-1613. 
18162 1 a 
¡ ¡ ¡ L A P A L M A ! ! ! 
Desean colocarse dos m a g n í f i c a s c r i adas 
de mano, p re f i e ren Juntas, pa ra h a b i t a -
ciones y c o m e d o r ; no menos de $20. B u e -
nas referencias. T a m b i é n u n buen p o r t e r o 
y u n c r i ado . H a b a n a , 114. Tcí iéfono A-4792. 
18263 i a. 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , para c r iadas de mano o mnne l / idnrns . 
l a f o n n a n en . M u r a l l a , 2, a l tos . 
2 a. 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i a d a de m a n o ; t i ene 
referencias. I n f o r m a n : Santa Cla ra , 22. 
3 a. P-79 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
y saben su o b l i g a c i ó n . Su d o m i c i l i o en 
Sol, n ú m e r o 10; cua r to , n ú m e r o 9. 
18353 3 a 
CO N T A D O R A M E R I C A N O , A C T U A L -mente empleado de Tenedor de L i -
b ros en los F e r r o c a r r i l e s de Cuba, desea 
re lac ionarse con i n g e n i o o casa de comer-
c io en l a H a b a n a . Es expe r to cor respon-
sal en e s p a ñ o l e I n g l é s y con capacidad 
pa ra la r e s o l u c i ó n de asuntos." Sue ldo : 
$175 mensuales. Referencias i nme jo rab l e s 
X y Z. Cal le H . 89, bajos. T e l . F-1381. 
18494 4 al 
TE N E D O R D E L I B R O S , P T . A C T I C O en toda clase de n e g o c i o » ofrece sus ser-
v i c io s pa ra t o d o lo r e l a t i v o a su p ro fe -
s i ó n , con la g a r a n t í a necesar ia ; hab la 
i n g l é s . D i r e c c i ó n : Escobar , 119. T e l é f o -
no M-1063. 
18184 6 a 
V A R I O S 
T I N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
O locarse, de p o r t e r o o a y u d a n t e chau-
f f e u r ; t iene referencias. I n f o r m a n en Cam-
pana r io , 80. t r e n de lavado , en t re Con-
c o r d i a y N e p t u n o . 
18433 4 a 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S , D E S D E $5.000 a l 6M» p o r c ien to . Ot ras c a n t i -
dades menores desde e l 7 ; sobre t oda c la-
se propiedades . P r o n t i t u d , ser iedad. R o d r í -
guez. E m p e d r a d o , 20. 
18461 4 a 
DI N E R O , D E S D E E L 6 P O R 100, E N c u a l q u i e r l u g a r , habiendo buena ga-
r a n t í a h i p o t e c a r i a . Pa ra f a b r i c a r , conven-
c iona l . M a n r i q u e , 78; de 11 a 2. 
18173 2 a 
DOS C A S I T A S , D E M A D E R A . P A R A reed i f i ca r , se venden m u y bara tas . Es-
t á n a una cuad ra de l a Calzada. I n f e r -
no V l 8 2 8 7 LUZ' l e t r a F- T e l é f o -
18468 4 a 
Vér .me . 
V é a m e . 
V é ^ m e . 
V é a m e . 
DI N E R O , D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , de $100 has ta $500,000.00, Hipo tecas , 
a lqu i l e r e s , p a g a r é s , censos. U r g e c o m p r a r 
casas, solares, f i ncas r ú s t i c a s . H a v a n a B u -
siness. Dragones y P r a d o . A-9115. 
18072 i o a 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 p o r c iento , sale a l 6%, se d a n $30.000, Jun-
tos o f racc ionados , en p r i m e r a hipoteca, 
sobre casas, en pun tos c é n t r i c o s de l a c i u -
dad y Vedado . 2 esquina a 19; de 9 a 1 L 
18107 4 ag 
SI N C O R R E T A J E : D O Y 8 m i l pesos, en h ipoteca , O C U A T R O _ m ó d i c o i n -
t e r é s , s i es buena l a g a r a n t í a . I n f o r m e s : 
P l a n t a d a . Mon te , 65. 
18065 8 a g 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s d e s d e e l 6 p o r 
1 0 0 e n a d e l a n t e , e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s , s o b r e p a g a r é s , c o n b u e -
n a s f i r m a s . T a m b i é n s o b r e a l q u i l e r e s 
d e c a s a s . C o m p r o y d o y d i n e r o s o b r e 
u s u f r u c t o s c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r -
v a . M . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . 
1 7 7 9 2 2 2 a . 
Q U I E R E U S T E D 
,-. C o m p r a r u n a casa. 
¿ T o m a r d i n e r o en h ipoteca? ' 
¿ V e n d e r u n a casa. . 
¿ D a r d i n e r o en h i p o t e c a ? . ' 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 a 4 
1.200 C A S A S E N V E N T A 
Tiene E v e l l o M a r t í n e z de todos precios 
^ n o T d e ' i r . v é i nada m L ,cm: 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo va r i a s en las s iguientes ca l l a s : L u z 
E i c o b a r , L a g u n a s . J e s ú s M a r í a , Vir tudes ' , 
P r ado , O b r a p í a , Aguaca te . San L á z a r o 
M a n r i q u e , Re fug io , Nep tuno , Sol . Cuba y 
P A R A UNA I N D U S T R I A 
Vendo u n t e r r eno de esquina en l a Cal -
zada de C r i s t i n a , que m i d e 28-13 p o r 35-97 
5 f i 7 Eve l i 0 M a r t í n e í . E m p e -d rado . 40 ; de 1 a 4. v 
^ 183«> 3a. 
O B V E N D E , E N U N O D E L O S M E J O -
res p u n t o s de la Habana , una proo le -
dad, compues ta de var ias casas, indepen-
dientes , acabadas de f a b r i c a r , f a b r i c a c i ó n 
^ v i R ^ h k ™ ' 80 SLaraa t ln a l c o m p r a d o r el 
7X100 Ubre , se pueden c o m p r a r con la m i -
t a d del d ine ro s i fuese necesario. S in co-
r redores . I n f o r m e s : A n i m . s , 24, bajos. Te-
l é f o n o A-6350. Su v a l o r $40.000. 
18347 7 a 
GA N G A \ E R D A D . V E N D O , P R O X I M O a la A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a y 
cerca de l a Calzada V í b o r a , b o n i t o cha-
le t , con J a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l , 5 cuar-
tos, comedor , bafio y d e m á s comodidades-
t iene muchos f r u t a l e s ; su t e r r eno m i d e ' 
P1?11-^8^0 de f r « n t e po r 60 de f o n d o . T o -
t a l : 1.000 m e t r o s ; vean el p r e c i o : $7 400-
el t e r r eno va le m á s . U r g e venta . Pera l ta ! 
T r o c a d e r o , 6 1 ; de 9 a 3 
. 18343 ' 3 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Mon te , Cerro 
y en todos loa r epa r tos . T a m b i é n l o doy 
pa ra el campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de -daza. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
PA R A R E N T A , E N E L M A L E C O N , cer-ca P r a d o , dos l i ndas casas nuevas 
r en t ando h o y $2.400 y $2.800, en $24.000 v 
$20.000. D u e ñ o : M a l e c ó n . 56; de 1 ¿ 3 
18360 3 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
A L 4 P O R 100 
de i n t e r é s a n u a l y 25 p o r c i en to d i v i d e n -
do ad i c iona l . A l o cua l t i enen derecho los 
deoosl tantes del D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con sus p rop ieda -
des. P r a d o 7 Trocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de I a 5 p . m . , y de 7 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o A-6417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades , a l t i p o m á s b a j o de 
I f a z a , c o m p r a y venta de casas, con ab-
so lu t a reserva y p r o n t i t u d . M a r i o P u l i d o 
y 8. de B u s t a m a n t a . O f i c i n a : Sol , 79; de 
2 a S. T e l é f o n o A-407e. 
16534 9 a 
C © i n n i p r a i í 
s 
E O F R E C E : T A Q U I G R \ F A - M E C A \ ( ) -
25. E m p e d r a d o , '75. 
18402-03 8 a 
SE C O M P R A N . J E S U S D E L M O N T E . U r g e n t e m e n t e necesi tamos u n cha le t 
de $8.000 a $10.000 en J e s ú s de l M o n t e , 
zona de la V í b o r a a la L o m a de Chaple . 
O t r o de $9.000 a $15.000 en l a m i s m a 
s i t u a c i ó n ; pe ro que no e s t é lejos de l a 
Calzada. Tenemos encargo t a m b i é n en e l 
m i s m o b a r r i o de una casa en buenas con-
dic iones , moderna , de $4.000; í d e m de $2.600 
$3.000. E n la Habana , una casa de 
a l tos y bajos, c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , que 
d é buen r é d i t o , de $15.000. Cuban a n d 
A m e r i c a n Bus iness C o r p o r a t i o n , Habana , 
90, a l tos . A-8067, Necesi tamos u n solar con 
a l g u n a f a b r i c a c i ó n . J , d e l Mon te , o u n a 
casa con bas tan te t e r r eno p o r p a t i o , de 
l a V í b o r a a Chaple . 
18263 2 a. 
I^ N L O M E J O R D E L A L O M A D E L i Mazo, se vende una casa, moderna 
de esquina , ve rdadera ganga, pa ra el q u é 
desee e m p l e a r poco d ine ro . No se a d m i -
ten cor redores . I n f o r m a n : O ' F a r r l l l 18 
L o m a d e l Mazo . 
18366 7 a 
VE N D O C A S A D E G U S T O , D E A Z O T E A c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , c o n f o r t a b l e 
l u g a r p o r su a l t u r a , a una cuadra de la 
Calzada de P a l a t i n o y a t res cuadras de 
los t r a n v í a s . T r a t o solamente con el c o m -
p r a d o r . I n f o r m a : Ped ro G ó m e z . F i g u r a s 
4, e squ ina a L e a l t a d ; de 3 a 6 t a rde 
18252 o 'ag 
EN L A C A L L E D E L U I S E 8 T E V E Z , A u n a cuad ra de E s t r a d a P a l m a , con 
p o r t a l , sala, saleta y t res cuar tos , Ga-
na $20. P r ec io $2.500. Pueden dejarse has-
ta $700 en h ipoteca . M a n r i q u e . 78 ; de 11 
a 2. 
A M E D I A C U A D R A D E M O N T E T D E los C u a t r o Caminos . Casa que m i d e 
240 me t ros y ren ta $86. Es nueva. P rec io 
$10.000. M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 2, 
CA S A D E DOS P I S O S , C E R C A D E T E -J a d i l l o y Monse r r a t e . Gana $100. P re -
c io $13.000. M a n r q u e , 78 ; de 11 a 2. N o 
a cor redores . 
IN D U S T R I A , C E R C A D E N E P T U N O , D E dos pisos . M i d e 00 met ros , con sala, 
saleta y dos hab i tac iones cada p i so . Ser-
v ic ios f i n o s . Gana $110. P rec io $15.000. 
M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 2. 
ES C O B A R E S Q U I N A A M A L O J A . D E dos p isos . E l ba jo p r o p i o pa ra esta-
b l e c i m i e n t o , con dos accesorias. Acabada 
de f a b r i c a r . R e a t a $85. Prec io $11.000. M a n -
r i q u e . 7 8 ; de 1 l a 2. 
"VriBORA, E N L O M A S A L T O , E S Q U I -
V na nueva , con z a g u á n , sala, comedor, 
c u a t r o cua r tos , c u a r t o de bafio y dobles 
servic ios . T o d o f i n o , a m p l i o y fresco. T i e -
ne ga ra je . P r ec io $9,000. M a n r i q u e . 78 ; de 
1 a 2. 
18171 1 a 
A R T U R O M O R A L E S 
V E N T A S D E C A S A S . S O L A R F S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S * 
T T E D A D O . C A L L E D E L E T R A . CEi»#> 
V de 17, a la b r i s a , vendo mod*r 
casa, con sala, saleta c o r r i d a , h a l l a 5 
habi tac iones d o r m i t o r i o s , cua t ro cuart 
de bafio. dos cua r tos de cr iados , gara 
c ie lo raso decorado a todo l u j o de cj?*' 
t e r i a , co lumnas estucadas. Precio* S M i S T 
Mora les , Mercaderes 1 1 . ^ - W O . 
CA L Z A D A D E L A R E I N A . CASA C n i . m á s de 600 m e t r o s de te r reno se 
de en $26.000. Cal le de A n i m a s , casa mü* 
derna, con 890 me t ros de te r reno de ñní 
plantas , de Ga l i ano a B e l a s c o a í n . ' S e ypn 
de en $35.000. Mora les , Mercaderes. 1 L 
A U N A C U A D R A D E S A N L A Z A R O p v . casa esquina y t res casas más' , ¿ „ 
d e m á s , de c a n t e r í a , techo de h i e r ro y 
m e n t ó a r m a d o , de dos p lan tas . Rentan f̂ík 
pesos. Se venden en $36.000. Morales , Merca 
deres 11 . 
VE D A D O . T E N G O CASAS D E V E V r t en cal le K , en $21.000; en J , $25"000^ 
dos casas en Bafios. con sala, saleta, cua* 
t r o cua r tos cada casa. Las dos casas *ñ 
$15.000. E n 11, casa con solar c o m n i » , ^ 
en $11.500. Mora les , Mercaderes, 11. 0 
BE L A S C O A I N . V E N D O DOS CASAS U n a esquina de dos p lan tas , moderna rén 
t a n con c o n t r a t o $280; t iene 596 m A í m -
f a b r i c a d o . P r e c i o : $35.000. Morales , Mer 
caderes, 11 . 
VE D A D O . V E N D O 2.000 M E T R O S ES q u i n a a C, a $8 y m e d i o el m e t r o - un 
solar en 19, cerca de Paseo, a $18 metro 
Una casa en 4, cerca de 23, con sala, ga ' 
leta , 4 cuar tos , c u a r t o de bafio, azotea' mo* 
derna. $8.000. O t r a cerca po rque 17, $6.0001 
Morales , Mercaderes 1 L 
CA L L E B A R C E L O N A . SE V E N D E P N A asa en $11.000. Cal le San M i g u e l , cerca 
L e a l t a d , en $9.000. A una cuadra Iglesia 
Monse r ra t e . casa moderna , dos p l a n t i -
Ren ta $190. $26.000. Mora les , Mercaderes ' 
once, ^ 
CA L Z A D A D E L A V I B O R A , T E N G O C A -sa de ven ta de J a r d í n , p o r t a l , sala ' 
saleta, t res cuar tos , de azotea, $4.500 Á 
media cuad ra de la calzada. Dos casas de 
sala, saleta, t res cuar tos , a 3.000 pesos 
cada una . E n E n a m o r a d o , cerca de ]» 
calzada, casa de p o r t a l , sala, saleta, m o -
derna azotea. $2.500. Mora le s . Mercaderes 
n ú m e r o 11. 1 
LO M A D E L M A Z O . C A L L E P E L I P B Poey. V e n d o c u a t r o casas modernas 
de sala, saleta, t r e s cuar tos , cua r to d ¿ 
bafio de c r i ado , p a t i o , t r a s p a t i o , en $20.000 
Solar en cal le de P a t r o c i n i o a $10 el me-
t r o . Solar en la A v e n i d a Acosta , de esqui-
na , a $8 el m e t r o . Mora les , Mercaderes 
n ú m e r o 1 L ' 
18226 B a. 
SE V E N D E U N A P R O P I E D A D , C O N SU p r o d u c c i ó n a b o n a r á su v a l o r ; o t r a , m o -
derna , de c ie lo raso, m i l pesos, produce 
$13 m e n s u a l ; l i b r e con t r ibuc iones , a me-
dia cuadra t r a n v í a , casa m a n i p o s t e r í a 
$1.&'>0; o t r a , c ie lo raso, t e r r eno 47 f o n d o ' 
cerca t r a n v í a ; g a n g a ; sala, saleta. 3 cuar-
t o s ; o t r a , saleta y d e m á s ; se reconoce en 
$2.300. Dolores , 11 . Santos S u á r e z , de 1 a 7. 
V i l l n n u e v a . 
18192 i a 
f f E N D O E S Q U I N A DOS P I S O S C O N 
V bodega, cerca T o y o ; $10.000; ren ta $80. 
Casa dos pisos, 14 p o r 33 metros , comer-
cio , t r a n v í a antes de I n f a n t a , $13.000. Ren-
t a $150. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021 ; de 
11 a 3. L l e n i n . 
18247 5 a. 
E N C O R R A L E S , P O R $2.500 
vendo u n a casa, de azotea, con sala, sa-
le ta . 2 cua r to s y pisos de mosaico. S« 
d a n fac i l idades pa ra e l pago. I n f o r m a : 
R a m ó n Codlna . C a l l e j ó n de Espada, n ú -
m e r o 8, en t r e C h a c ó n y Cuar te les ; de 
2 a 3. 18141 6 a g 
J U A N P E R E Z 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y una c r i a d a de mano, son fo rmales 
y saben su o b l i g a c i ó n . Su d o m i c i l i o es 
Sol n ú m e r o 110; cua r to , n ú m e r o 9. 
18353 3 a 
DE S E A C O L O C A R S E , C O C I N E R A , E S -paf iola , T iene buenas referencias de 
casas que ha t r aba jado . N o se coloca me-
nos de $20. I n f o r m a n : A g u i l a , 116. Te -
l é f o n o A-7048. 
18379 3 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í f O R A , D E mediana edad, p e n i n s u l a r de cocine-
r a ; n o t i ene inconvenien te en i r a l cam-
po. I n f o r m a n : I n d u s t r i a . 81 , a n t i g u o . 
18368 ' 3 a 
DOS M U C H A C H A S . I S L E Ñ A S , D E S E A N colocarse, una pa ra cocina y o t r a de 
mano , en L a s Nuevi tas , d a r á n r a z ó n . D r a -
gones, 5 y 7, 
18382 3 a 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , M E D I A N A edad,' desea colocarse en es tab lec imien to 
o casa p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n : buenas referencias . A g u i l a , 
114-A, a l tos , h a b i t a c i ó n 66. E l encargado 
avisa . 
18276 2 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : V a p o r , 18. 
18258 2 a. 
CO L O C A C I O N : D E S E A C O L O C A R S E u n a sefiora, de mediana edad, pa ra coc ina r 
o l a v a r en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : L u -
cena, n ú m e r o 7, a l tos . 
18175 1 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , que sabe cocinar a la c r i o l l a y a l a es-
p a ñ o l a ; desea ganar buen sueldo. Su do-
m i c i l i o en Es t r e l l a , 28. 
18170 1 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R -d i n e r o ; se dan las referencias nece-
A T E N C I O N A E S T E ANUNCIO 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s d e p a s t a , r o -
t a s y s a n a s d e t o d a s c l a s e s ; t a m b i é n 
c o m p r o d i e n t e s , p u e n t e s , c o r o n a s y t o -
d o l o q u e se r e l a c i o n a c o n e f e c t o s d e n -
P A N G R A N D E 
E n 800 va ras en el R e p a r t o Aldecoa , se 
vende una casa f a b r i c a d a de a l t o y bajo , 
madera y tejas, con 32 habi tac iones y sus 
rec ib idores . $5.000. L i b r e pa ra e l compra -
do r de t odo . Ren ta $50, u n solo i n q u i l i -
no. O ' R e i l l y , 13; de 2 % a 4 % . Sefior Gar-
cía^ 18082 2 a g 
sar ias . Pa ra i n f o r m e s : Calzada, n ú m e r o , , , 
133, en t re u y 14, Vedado. T e l é f o n o F - i 2 u i t a l e s . S i u s t e d n e n e a l g u n o s y n o p u e 
18334 3 
SE O F R E C E U N F R E G A D O R D E p l a -tos , para fonda o r e s t au ran t . I n f o r -
d e t r a e r l o s , p a s e n a v i s o a l s e ñ o r L u i s 
P e r a l e s . M i s i ó n , 6 7 , b a j o s , e n t r e A g u i -
l a y F l o r i d a , p r i m e r a a c c e s o r i a a l a 
P . d e r e c h a . P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . A R A V I A J A R A L C A M P O , SE O F R E C E i VQQQ Q a casa seria, p re fe r ib le en e l g i r o de I ' ' a 8 ' 
m e s : P o r v e n i r , 13. 
18349 
I n f o r -
3 a 
f e r r e t e r í a , u o t r o , persona perfectamente 
p r á c t i c a de l a I s l a y de l comerc io . I n ú t i l 
Serder t i e m p o , s i no es casa i m p o r t a n t e . 1 [ P . Y a . A m a r g u r a , 10, a l tos , 
18375 7 a 
PR O P I E T A R I O S Y A R R E N D D A T A R I O S , deseo t o m a r casas de i n q u i l i n a t o co-
m o t a m b i é n me hago cargo de a d m i n i s -
t r a r l a s , con buenas g a r a n t í a s . E m i l i o S u á -
rez, O b r a p í a . 73, 
18405 3 a. 
SE R O B I T A . F I N A Y E D U C A D A , S O L I -c i t a cargo de conf ianza como sefiora 
de gob i e rno , ama de l laves o v i a j a r ; sabe 
coser y hacer labores. I n f o r m a n : Madame 
L a u r e t n . O ' R e i l l y , 79. 
1S282 2 a. 
PA R A C A S A D E C O M P R A - V E N T A O p r é s t a m o s , se ofrece u n dependiente, 
e s p a ñ o l , de mediana edad, con las me jo -
res referencias de casas de Barce lona , ú n i -
camente pa ra mos t r ado r , a d e m á s ent iende 
de r e l o j e r í a y s a s t r e r í a . Recibe aviso en 
C e r r o . 616, a donde t a m b i é n puede en-
v i a r se la cor respondencia a n o m b r e de 
J o s é Pedro. 
18166 i a 
AL C O M E R C I O : U N C O B R A D O R , Q U E y a t iene ocupado med io d í a haciendo 
cobros de una casa de comercio , s o l i -
c i t a los cobros de o t r a , a c o m i s i ó n ó suel-
do . Se dan todas las g a r a n t í a s necesa-
r ias , referencias o f ianzas si se desea. 
D i r e c c i ó n : A p a r t a d o 565, Cobrador . 
18032 5 ag 
SE S O L I C I T A U N A F I N Q U I T A , Q U E tenga a l g ú n t e r reno de r e g a d í o y que 
t enga modo de t r a n s p o r t a r l a p r o d u c c i ó n . 
Se hace negocio o p o r a r r e n d a m i e n t o o a 
p a r t i d o . I n f o r m e s : Nep tuno , n ú m e r o 57. 
R e s t a u r a n t P r o - V i d a ; de 8 a 12 a. m . y 
de 7 a 8 p. m . 
18214 5 a 
SE C O M P R A U N A O M A S CASAS N U E -vas o vie jas , que den buena ren ta . Has -
ta 12 m i l pesos. I n f o r m a r á : e l in teresado, 
L u i s B e r r i e l . Monte , 271. T e l é f o n o M-1370. 
A todas horas , 
17951 4 Jl 
PO T R E R O . SE N E C E S I T A , D E O C H O c a b a l l e r í a s o m á s , en los l í m i t e s de 
esta p r o v i n c i a . P i n a r d e l R í o y M a t a n -
zas, con buenas aguadas p a r a ganado, 
p a l m a r y g u a y a b a l para c r í a de puercos. 
E l que pueda a r r e n d a r l o d i r i g i r s e a 
J u a n L ó p e z O ' F a r r i i l , n ú m e r o 7o, V í b o -
r a : o a l A p a r t a d o n ú m e r o 182. 
17592 4 a 
O E V E N D E , E N P R E C I O S Y C O N D I C I O -
O nes c ó m o d a s , una p r o p i e d a d , p r o v i s t a 
de a rma tos te s y enseres na ra establecerse 
en g i r o de bodega, fonda , c a f é en l u g a r 
de l o m e j o r pa ra el ob je to , se da ba ra t a se-
g ú n se c o m p r o b a r á , p o r enfe rmedad de 
u n f a m i l i a r ; es o p o r t u n i d a d pa ra qu ien 
sea de l g i r o . T r a t o d i r e c t o con su d u e ñ o : 
Dolores , 11. Santos S u á r e z , V U l a n u e v n -
de 1 a 7. 
18101 1 a 
GA N G A F E N O M E N A L . U R G E N T E . E s -q u i n a , • una c u a d r a de Mon te , 480 va-
ras . Gana sobre $60. $4.200. Buena me-
d ida . H a v a n a Bus iness . Dragones y P r a -
do, A-9115. 
18072 10 a 
SE V E N D E U N A C A S A . E N S A N N I C O -l á a , cerca de M o n t e , acabada de f a b r i -
car, m i d e 7X23, con sala, saleta y 4 cuar -
t o » cada p iso . I n f o r m a n : Col f in . 9. 
18230 ' 2 a 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . SO. 
« J o s . f ren te a l P a r q u e San J u a n de ' D i o * . 
9 » 11 a. m . j - de 2 a 8 p . m . 
T E L E F O N O A-XSS*. 
CA S A S D E A L T O Y B A J O . 1 N M E D I A -ta a G a l i a n o una . O t r a cerca de San 
R a f a e l ; o t r a a t res cuadras de l pa rque 
C e n t r a l ; o t r a I n m e d i a t a a Acos ta , en 5.000 
pesos. F g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. bajos. 
p A S A S A N T I G U A S T P R O X I M A A L A M -
VJ p a r i l l a u n a ; o t r a I n m e d i a t a a San Ra -
fael , 8 p o r 28 m . O t r a ceyea de Perse-
v e r a n c i a : o t r a en L e a l t a d , cerca de San 
L á z a r o . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. bajos . 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E casa m o d e r n a , sombra , p o r t a l , sala ' 
paleta, c inco cuar tos seguidos saleta a i 
f ondo , m á s de 300 m e t r o s ; o t r a en ¡a 
calzada t a m b i é n , p o r t a l , sala, saleta t res 
cuar tos , p a t i o , t r a s p a t i o , m o d e r n a , 11 p o r 
40, $5.000. O t r a a una cuad ra d e l pa rque 
Santos S u á r e z , moderna , con sala, r e c i b i -
dor , t res cuar tos , 9 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a r e a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h ipo teca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n •(••ma d i n e r o ' . h ipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta caea son serlos y 
reservado*. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
L O M A C H A P L E , V E N D O 
670 m e t r o s con u n f r e n t e da 24X28, s in 
g r avamep . en l o m e j o r del R e p a r t o y 
cerca de l a calzada de J e s ú s de l M o n t e , 
con aceras. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
E N H A B A N A , V E N D O 
U n a casa m o d e r n a , de a l t o s ; con sala, 
comedor , t res cuar tos , s e rv ic ios ; los a l t o s 
l o m i s m o ; r en ta 76 pesos mensuales. P re -
c i o : 11.500 pesos. 
E N SAN J O S E , V E N D O 
484 me t ro s , con u n f r e n t e de 12 m e t r o s , 
p r o p i o pa ra ga ra j e o una i n d u s t r i a , cer-
ca del P a r q u e T r i l l o , e s t á r en t ando 120 
pesos, reconoce u n censo de 500 pesos. 
P rec io $10.000. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 • 4 . 
J u a n P é r e z . 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo , en T o y o . un solo i n q u i l i n o , t i e -
ne c o n t r a t o , c s t ab lecmlen to . Ren ta 05 
pesos. $13.000. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
E N M E R C E D , V E N D O 
U n a casa, p a r a f a b r i c a r , m i d e 6 p o r 28 
me t ros , reconoce u n censo de $250. Pre -
c io $6.250. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
E N R E V I L L A G I G E D O , V E N D O 
U n a casa, cerca de car ros , m i d e 6 po r 
21 met ros , s an idad moderna . Prec io 4.500 
pesos. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é -
rez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
2 500 me t ros esquina , en l a cal le B . Ace-
r a de S o m b r a . O t r a esquina, de 26X37 me-
ros , en K . O t r o so lar de cent ro , en 23, 
de 15X45 me t ros . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 
4. J u a n P é r e z . 
E N K , V E D A D O , V E N D O 
U n a casa m o d e r n a , con J a r d í n , p o r t a l , sa-
l a 4 cua r tos . Comedor a l fondo, 1 cuar to 
de c r iados , p a t i o , censo. $1.000. Acera de 
b r i s a . E m p e d r a d o . 47 ; de 1 a 4. J u a n P é -
rez. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
U n a casa de a l tos , mode rna , con sala, 
saleta, 3 cuar tos , s e rv i c io s ; los a l tos lo 
m i s m o ; reconozco u n censo de $884. Ren-
t a $90 mensuales, 
a 4, J u a n P é r e z , 
17770 
E m p e d r a d o , 47; de 1 
1 a 
S E V E N D E U N A C A 8 I -
a l , sala, 
l i b r e de UN A C A S I T A . -t a r e c i é n c o n s t r u i d a de p o r t a l , sala, saleta y t r es 
C o m p r o p r o p i e d a d e s q u e e s t é n b i e n 
s i t u a d a s y d e n b u e n a r e n t a . T a m b i é n , 
i i» * . . . . . . " dor , t res cua r tos , 9 me t ros de f r en te , 
d o y a m e r o e n h i p o t e c a , h a s t a e l 8 0 ^ ^ o t r a a c u a d r a de ia calzada, 
p o r 1 0 0 d e l v a l o r . S e r i e d a d y r e s e r -
v a a b s o l u t a . A . V i l c h e s . T e l é f o n o 
A - 5 1 5 8 . A p a r t a d o 6 2 5 . P r a d o , 8 5 , a l -
t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
17834 1S a 
m o d e r n a , con p o r t a l y azotea. $1.750. 
F I G Á R 0 L A 
E M P E D R A D O , SO, B A J O S , 
f rente a l P a r q u e de San J n a n de ' Dios 
De 8 a 11 a. m . y de l u 8 p . m . 
18245 P i ag . 
„ cuar tos y azotea, 
c r a v a m e n . Se da ba ra t a , po rque el dueOo 
e s t á l i q u i d a n d o ; esta es l a ™lc* Ijtf*1? 
queda. I n f o r m a r á n : ca l le d é lo» Oficio», 
c a f é L a L o n j a . 
18061 6 n s ' -
SE V E N D E N DOS CASAS, M U V B A B A -tas, una en A l e j a n d r o R a m í r e z , n ú -
mero 8. e squ ina San F ranc i sco , Cerro, pro 
p i a p a r a una i n d u s t r i a , y l a o t l t L n a f í ^ 
Prensa, n ú m e r o 23. R e p a r t o L " Cafías . 
I n f o r m e s : F lo r e s y M a t a d e r o . T a l l e r de 
17818 8 a -bloquea. 
S' E V E N D E N CASAS Y S O L A R E S , D E S -de $2.000 a $16.000. P r l m e l l e s y W í £ h l n g t o m R e p a r t o L a s Callas, Cerro A | * -
d i t o . 17039 _ 2 _ a £ -
MUY H A B A T A . V E N D O . C ^ I B E G A -lada p o r haber e m p r e n d i d o o t r o ne-gocio . 1¿ casa M i s i ó n 7 1 , compuesta d» 
f a l a . comedor , , s i e t e c u a r i p s , seylc los^coin^ 
ple tos . N o a d m i t o cor redores — - . , 
en t i endan . I n f o r m a n a todas 
perso-
todas 
Es t r e l l a . T ien-horas^ A g u i l a , esquina a - E s t 
da de ropas . S e ñ o r A l v a r e z . Renta ve rdad . 
$46. U l t i m o p r e c i o : $5.200. 
17148 " -
EN S2.800 SE V E N D E L A CASA J>^ la ca l le C o l ó n , n ú m e r o 34, en el Gerro, 
con sala, saleta, 3 cuar tos , P o r U V f ^ e s 
da de f f i b r l c a r . Ren ta 25 pesos. faígOg 
en la m i s m a o en Habana , 65, s a s t r e n » 
S a n t a m a r í a . . . e 
17583 2 ñ g 
L L E V E S U D I N E R O 
A í a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ ¡ b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
d(5 s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e » I n i 
A S O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l G a b i n e t e 
D e 
E s E l M á s V i s i t a d o 
L o s ó p t i c o s n o c u r a n e n f e r m e -
d a d e s , c o r r i g e n d e f e c t o s . S i s u í 
o j o s n e c e s i t a n l a a y u d a d e c r i s t a -
l e s p a r a v e r b i e n , t e n d r á q u e 
u s a r l o s . E s t o e s l ó g i c o y n a t u r a l . 
R e c o n o z c a s u v i s t a c o n u n ó p t i c o 
c o m p e t e n t e y s i n e c e s i t a l e n t e s n o 
t e m a u s a r l o s p o r q u e s u v i s t a d e s -
c a n s a r á . P r u e b e s u v i s t a g r a t i s . 
L o s s á b a d o s h a s t a l a s d i e z d e l a 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
mole s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n eje 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l ! e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p n m e o » 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
ro y y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a **no-
r i ta s in q u e se no te V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o e s lo m á s r i d í c u l o y 
o r i g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a t a -
j a o r t o p é t í c a se e l i m i n a n los g r a s a » 
s e n s i b l e m e n t e . R i ñ o n flotante a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e m a m o v i l l z a el 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n el ac to c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - m t e s t i -
n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e ' 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . 
E M I L I O P . M U R O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a n s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
17818 8 a 
NE G O C I O V E R D A D . S E V E N D E VVX casa da comidas y tren de cant inas; 
el mejor y m á s ant i cuo de la H a b a n a ; «e 
da a prueba y s i no sabe el comprador se 
le ensefla; é s t o no es enjfafio. V é a l o y ve-
rá la ganga. I n f o r m a n : Compostcla y Sol , 
c a r n i c e r í a . 
18514 5 
GA N G A : S E V E N D E N D O S B O D E G A S , en el mejor punto de la H a b a n a ; la 
existencia ra le m á s . Informan en S a n 
Franc i sco y Novena, J e s ú s del Monte, bo-
dega. 18344 14 a 
BO D E G A E N G A N G A . S E V E N D E ; 00 pesos diarios, alqui ler , |25. contrato 
el que se qu iera; precio: $2.250. Informa 
el cantinero del ca fó Marte y Belona. 
18284 2 a. 
L M E J O K N E G O C I O D E C U B A . V E N -
do s in corredores un gran lavado al 
vapor con dos mi l quinientos pesos de 
trabajo al mes y todos los adelantos mo-
dernos. Punto c é n t r i c o . Se vende por me-
nos de su valor y si fa l ta dinero se deja 
una parte a l 6 por 100 «de i n t e r é s . E l 
d u e ñ o tiene que ausentarse. Dragones y 
Prado. H a v a n a Bus iness . A-9115. 
18283 2a. 
n o c.h( B A Y A -
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Ex SSOOO. S E V E N D E J.A C A S A B E 'dos plantas, acabada de fabricar R u -vnlcnba, n ú m e r o 6, entre Ag in ia y A n t ó n 
Roclo I n f o r m a n : Mercaderes, n ú m e r o 23. 
T e l é f o n o A-6516. 
17505 
riE V E N D E N E N E L R E P A R T O A L -
IO mendares de Mendoza y C a . , un solar 
de esquina y d o » de centro en un solo 
cuerpo; miden en conjunto 1929 varas. I n -
forma Arrugaeta , Vir tudes , 122, bajos. 
18363 4 a 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . S O L A R E S A plazos. Se traspasan dos m a g n í f i c o s 
solares en lo mejor del Reparto Almen-
darea. D i r í j a s e por escrito a : A . Alcozer. 
Apartado n ú m e r o 757. Habana . 
18188 1 a _ 
VI B O R A , V E N D O , E N L O M E J O R C A -lle San Mariano, gran solar de esqui-
na fraile, y rodeado de buenos chalets, mi-
de dos mi l varas . I n f o r m a n : Empedrado, 
41; do 3 a 6. T e l é f o n o A-5S20. Arango. 
18215 5 
SO L A R A V E N I D A D E L P R E S I D E N T E Gómez , buen frente, 680 varas, a $2.j0 
contado. Ca lzada V í b o r a , 7yt'Z40. $3.600. 
Otros dos p r ó x i m o s , grandes, uno con 
frutales. $4.500 y $7.000. H a v a n a Business . 
Dragones y Prado . 4-0115. 
18072 I » a 
X T E N D O C A S A - E S Q U I N A C O N E 8 T A -
V blecimiento en Neptuno. Otra en el , 
barrio de Co lón , de c o n s t r u c c i ó n moderna! 
v cedo local en Neptuno con o s in m e r - l 
¿nncías . I n f o r m a n : Neptuno, n ú m e r o »0. 
17610 4 "g-
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E n lo mejor de la zona comercial, a una 
cuadra de los muelles. Se vende una ca-
sa de 12X40 metros. Dos plantas, a lma-
rfin en la nr imera vivienda en la segunda 
y muy fresca. R e n t a $350. Precio $46.000. 
in forman: A. A . Val ladares . Prado ^ , 
altos* departamento, n ú m e r o 15. T e l é f o -
no A-5158. Apartado 2193. ^Habana. 
17830 3 . 
Tf̂ ENDO 2 CASAS. EN LA VIBORA, 
V frente a l t r a n v í a , produciendo 11 por 
ciento, $7.500 una. E n Cerro otra, pro-
duce el 13 se da en $15.000. Aguacate. 
81 ' 17608 2 ag 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O V A R I A S casas Prado, Indus tr ia . Consulado. 
Amistad ' R o h i a . San Miguel. San L á z a r o . 
Neptuno, Cuba . Eg ido , Gallano, T r í n c i p e 
Alfonso y en var ias calles m á s , desde $.1.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 por ciento. O B e i -
Uy. 23, t e l é f o n o A-BSSl . 
17164 16 a ^ 
S E V E N D E 
L a c a s a M a r q u é s d e l a T o r r e , n ú m e -
r o 5 1 - A , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e , se v e n d e u n te-
r r e n o d e 7 X 2 8 , e n l a c a l l e d e L a w -
t o n , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n . I n -
f o r m a r á n e n J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 0 , 
T o y o , o M o n t e , 4 4 5 . L a C a s a P í a . 
17361 18 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
ES Q U I N A S , V A R I O S T A M A S O S Y P R E -CIOS. Reparto L a w t o n . A l contado o 
plazos. E n los mejores lugares. L o s m á s 
bajos precios. R o d r í g u e z . Empedrado, 20, 
oficina, 
1&Í61 4 a 
S E V E N D E 
L a mejor manzana do Carlos I I I , s ituada 
al lado de la E s t a c i ó n de Concha, tiene 
un frente de 08 metros 4 c e n t í m e t r o s , a 
lu brisa. Su superficie es de 4.062 metros, 
46 c e n t í m e t r o s ; a r a z ó n de 45 pesos el 
metro. In forma su duefio: R a m ó n de 
P o ñ a l v e r . San Miguel, 123, altos. De 7 a 
9 y de 1 a 3. 
Í&130 8 a 
NE G O C I O S U P E R I O R . 70.000 V A R A S de terreno, alto, llano, dos frentes a C a l -
zada, d - í frentes dos l í n e a s , paraderos, 
agua, luz e l é c t r i c a , l inda con repartos de 
tres y cuatro pesos metro .A $1.00 la va-
r a . Dejamos mitad en hipoteca, 6 por 100. 
10 minutos por t r a n v í a del centro de la 
Ciudad. H a v a n a Business . Dragones y 
Prado, A-9115. 
18072 10 a 
X T N 10.000 P E S O S S E V E N D E E L S O -
Ht lar de 1.280 metros, Concepc ión y Oc-
tava, en L a w t o n - V í b o r a , con frente a dos 
l í n e a s de t r a n v í a . Tiene numerosos f r u -
tales, a lcantari l lado y es a p r o p ó s i t o pa-
r a f a b r i c a c i ó n de chalet u otra residencia 
part icular. I n f o r m a el d u e ñ o , en C a m -
panario 59. N i c o m i s i ó n n i rebaja. 
18017 3 ag 
^ Í T E N D O M E D I O S O L A R , H A Y E A B R I -
V cado un cuarto, cocina, baño , inodo-
ro, todo de m a m p o s t e r í a , y comedor. T o -
do el servicio. Ca l l e C h u r r u c a , entre Ve-
larde y Wash ington . Reparto L a s C a -
ñ a s , a l medio de l a cuadra. Informan en 
el mismo solar. 
17907 2 ag 
P a r a p e r s o n a d e g u s t o y p o s i c i ó n . E n 
l a L o m a d e l M a z o , m a n z a n a d e l p a r -
q u e y e n t r a d a p o r e l m i s m o y p o r l a s 
c a l l e s d e L u z C a b a l l e r o y C a r m e n , a 
l a s q u e h a c e e s q u i n a , se v e n d e u n 
p a ñ o d e t e r r e n o d e 1 . 6 0 0 m e t r o s . E s 
lo ú n i c o q u e q u e d a d e l a L o m a d e l 
M a z o s i n v e n d e r . A d m i t e o f e r t a s s u 
d u e ñ o : S a n R a f a e l , 1 . " N é é t a r S o d a . " 
17603 3 a 
G A N G A S 
Se vende nn terreno con ffente de 40X65. 
a la carretera de Arroyo Naranjo, tiene 
agua y luz. I n f o r m a n : Dragones, 10. H a -
bana. 17316 2 ag 
SO L A R E S , V A R I O S T A M A S O S , V I B O -ra. Reparto L a w t o n . Mucho menos del 
valor. Solamente $100 al contado, o c in-
cuenta : $10 al mes. T r a t o directo. R o d r í -
guez. Empedrado . 20, oficina. 
_ 18461 4 a 
EN $1.000, D A N D O 500 A L C O N T A D O , vendo un solar, de esquina, p r ó x i m o 
Calzada V í b o r a . T iene agua y a lcantari -
llado. In formes: Del ic ias . F , entre Poclto 
y L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
18408 4 a 
SO L A R , S A N M I G U E L , C H I C O , D E B R I -sa, fác i l pago, bien situado, p e q u e ñ í -
simo efectivo, resto censo y plazos, a l 6 
por ciento anual . Aproveche oportunidad. 
R o d r í g u e z . Empedrado, n ú m e r o 20, ofi-
1&10Í 4 a 
UN S O L A R . C E R C A D E L A C A L Z A D A de la V í b o r a , con alcantari l lado, agua 
y d e m á s u r b a n i z a c i ó n , 200 pesos de con-
tado y el resto a 5 pesos al mes. Infor-
mes en Delicias , entre Pocito y L u z . le-
tra F, T e l é f o n o I -182a 
18408 4 a 
ES Q U I N A . V E B O B A . 12X22 M E T R O S , L A mejor del reparto L a w t o n ; la doy ba-
rata y a plazos; vendo por l i q u i d a c i ó n . R o -
d r í g u e z . Empedrado. 20, oficina. 
18481 4 a 
r < R A N O C A S I O N D E I N V E R T I R D I N E -
ro. Se venden solares, en el Reparto 
p e l i c i a » . en Cienfuegos. Dir ig irse al doc-
tor I 'nra. Empedrado, 31. 
16 a 
S 0 ^ , V , S ! : h E S Q U I ? Í A ' E N ^ C E N T R O 
. J d e l « „ \ e d a d o ' vendo uno, sin corredor 
T l ^ l ' T Faa8tlQ¿ 0-
18340 
14 a 
E n l a l o m a d e l a V í b o r a : S o l a r d e 
1 0 X 5 0 , b u e n o , e x c e l e n t e , a c e r a de l a 
b n s a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , es-
p l é n d i d o n e g o c i o p a n h e r m o s a r e s i -
d e n c i a o p a r a e x p l o t a r . M u y p o c a c a n -
n d a d d e c o n t a d o y e l res to a d e j a r e n 
i S Í T * * ^ P ^ 1 " 5 ^ 0 ' 2 0 . F e r n á n d e z . 
9 a V x, ^ D ? . P S O L A R , J E S U S D E L 
« I n a í £ n * ¿ ¿ ^ U l e r e U8ted con Poco 
f « ? p ^ - ^ V 0 1 1 « " P ^ a r só lo seis me-
ses? P o r m a r c h a r su d u e ñ o al extraHiom 
w vendo un m a g n í f i c o solar en J e s ú s 
I o m « « f ^ K 0 " ^ de la Calzada y d l ^a 
alto, esquina fra i le - l i i 5 ,la* L,I8rar 
X r ' a ^ ^ T ^ 
.1 que ¿ . S e 0 I i S j o c í o s in d e ^ 86 da 
monos de la mitad d« . . . - i mora8 en 
e o m p r o m e t l é n d S e l a C o m p n f i K n ac tua l : 
•enta en E n e r o fecha . iT io i n 8U re-
de los n u ^ o s tranca- onna..,n^^uracl<5n 
de uti l idad o mucho m ^ n^11 ^ por 1 ° ° 
dor. C u b a n ^ e r l c a n ñ , , ^ el ^ o m P r a -
t l o ^ H a b a n . ^ ^ o , 8 ! » ^ - Corpora-
2 a. 
C 0 Ü N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y f r e s -
c a * , t e v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Oportunidad: Vendo, en el Reparto A l -
mendaros. 24 solares, a $3 vara . Pueden 
tomar 1 o m á s . Contado $176 y recono-
cer el resto a los s e ñ o r e s Mendoza y 
C a . E s de o c a s i ó n y por lo tanto v é a m e 
o escriba. R . Morales Ruf ino . Santos Suft 
rez y Avenida Serrano, J e s ú s del Monte. 
17719 22 ag 
SO L A R E S . I N M E J O R A B L E M E N T E S I tuados, se traspasan, por no poder 
continuar los contratos. Valen doble, no 
quedan disponibles Iguales. E s t á n en dis-
tintos repartos. Cuba , 37. Departamento 4. 
C 5373 30(1-22 j l 
R U S T I C A S 
B u e n a t i e r r a n e g r a p a r a c a ñ a . N i 
p i e d r a * n i t r o n c o s , t o d a l l a n a , p u e d e 
t r a b a j a r s e c o n m á q u i n a , t i ros c o r t o s a 
d o s i n g e n i o s , s i e s c o n e l e m e n t o s p r o -
p i o s , d a n 7 a r r o b a s , e s t á a 4 k i l ó m e -
t r o s d e l a C u b a n C e n t r a l , l í n e a d e S a -
g u a a C o r r a l i l l o . F i n c a g r a n d e , s e d a n 
p o r a h o r a 2 5 c a b a l l e r í a s . A m i s t a d , 5 9 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 8 6 5 9 . 
1&150 5 a 
PR O P I O P A R A U N M A T R I M O N I O O dos socios, se vende la a c c i ó n de una 
finca, con dos vacas y dos c r í a s y cr ía 
de gall inas y s iembras. Informan en la 
m i s m a : A y e s t e r í l n y San Pablo. 
18205 7 a 
FI N Q U I T A l S E V E N D E , C O N Me CA-ba i l er ía o sea 07.000 metros, a 15 cen-
tavos metro. Tiene muchos á r b o l e s fruta-
les y e s t á en la Carre tera de G ü i n e s , muy 
cerca de la H a b a n a , en el pueblo de San 
F r a n c i s c o d « P a u l a . Informan en la C a l -
zada. nOmero 2. 
18011 s ag 
F i n c a s d e R e c r e o : v e n d e m o s v a -
r i o s l o t e s d e t e r r e n o e n c a l z a d a 
c o n f r u t a l e s y p a l m a s , c e r c a d e l 
t r a n v í a , a 1 0 1 2 y 1 5 c e n t a v o s 
e l m e t r o c u a d r a d o . 113 a l c o n t a d o 
y e l r e s t o e n p a g o s m e n s u a l e s . N o 
h a y c e n s o s . A . B á e z , R e a l , 4 8 , 
A r r o y o A r e n a s . D r . A . G . D o m í n -
g u e z , S a n M i g u e l 1 0 7 , d e 4 a 4 
y m e d i a . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
C - 5 0 9 3 i n . 1 0 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BA R D E R O S : S E V E N D E U N A B A R R E -ría, r e ú n e todas condiciones; v i s ta 
hace fe. Se hacen concesiones que se di-
rán . Se desea t ra tar con personas for-
males. San J o s é . 137-M. 
18429 4 a 
IM P R E N T A : S E V E N D E U N A C O M P L E -ta, para obra y p e r i ó d i c o . E s una 
ganga. I n f o r m a : A . Roca , Aduana de la 
H a b a n a . 
18440 . 12 a 
N e g o c i o : b o d e g u e r o s : G r a n o p o r t u n i -
d a d s e os p r e s e n t a , se v e n d e u n e s t a -
b l e c i m i e n t o , c o n m a r c h a n t e r í a f i j a , 
m u c h a c a n t i n a , v e n d i é n d o s e de p l a z a 
c u a n t o se t r a i g a y r o d e a d a de b u e n 
v e c i n d a r i o , t i ene e x c e l e n t e c o n t r a t o y 
n o h a y q u e h a c e r r e p a r a c i ó n a l g u n a . 
S e v e n d e c a s i r e g a l a d a , p o r t e n e r 
o t r a s o c u p a c i o n e s a q u e a t e n d e r s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n e n Z e q u e i r a , n ú m e -
r o 5 9 , e n t r e I n f a n t a y C r u z d e l P a -
d r e . 
1R417 4 a 
SE VENDE. PARA CAJONERIA. EBA-n i s t e r í a , c a r p i n t e r í a , un gran taller con 
toda maquinar ia moderna. Superficie 800 
metros cuadrados, buenas condiciones In-
mejorable punto. I n f o r m a : D . Garc ía ca-
^ q A . 1 * « ' mon7'nn<> de G ó m e z . Habana . 
1 líWCHj-OÍ ^ j j 
BO D E G A " V I L L A M A R I A , " S E V E N D E . Calzada por Guanabacoa a Santa Ma-
ría K i l ó m e t r o 2. J . D í a z Minchero. 
18187 5 a 
S E V E N D E 
una gran casa de h u é s p e d e s , m u y acre-
ditada y en sitio muy c é n t r i c o . I n f o r m a : 
J . A. O'Rel l ly , 102. 
18201 1 a 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor de 
su escuela en la H a b a n a . Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. T r a n s c r i p -
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para famil ias amantes 
de la gui tarra . Angeles, 82. Habana . 
15980 3 a. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara 
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. E s p e -
cialidad en la r e p a r a c i ó n de vlollnea vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana . 
A R A L A S , DAMAi 
«H R E I N A . 1S, B A J O S , S E V E N D E U N 
plano de uso, propio para estudios. 
17894 2 ag 
GA N G A : S E V E N D E U N N E G O C I O , pa -ra hombre que quiera doblar su di-
nero, en dos meses. Va le m i l pesos. I n 
forman en Amis tad . 9%. bajos, 
181998 8 a 
G A N G A C O M O E S T A H A Y P O C A S 
Se vende una gran bodega s in competen-
c i a ; hace un diafio de cincuenta pesos; 
contrato por cinco a ñ o s ; paga muy poco 
aquiler. casi de balde; deja de uti l idad 
doscientos pesos mensuales y no se re-
para en el precio porque el d u e ñ o tiene 
muchas ocupaciones y no puede con tan-
tas ; s i al comprador le faltase algfin 
dinero, se le e s p e r a r á s in i n t e r é s alguno. 
R a z ó n : Oficios y L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n -
j a ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
18é54 2 a 
AT E N C I O N : V E N D O U N N E G O C I O D E frutas finas del p a í s y extranjeras 
en 280 pesos, deja de 4 a 6 pesos diarios 
Ubres; e s t á s i tuada en punto de t r í ln s i to 
comercial. Aprovechen o c a s i ó n . Informan 
en SaJud y B e l a s c o a í n , ca fé , v idr iera do 
tabacos; de S a 4, 
18250 1 a. 
BU E N N E G O C I O : C A F E . C O N V I D A propia, situado en lugar de ñonchís i -
mo trá f i co , muy conocido por su gran fa-
ma, tiene terraza, habitaciones y muchas 
comodidades en su Interior, paga muy 
poco alqui ler y tiene buen contrato, se 
da en buenas condiciones. Informan " en 
Vi l legas 91, B a z a r del Cris to . 
18123 11 a 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
V e n d o u n g a r a j e , s i t u a d o e n l a p a r t e 
m á s c é n t r i c a d e l a c i u d a d y e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . A d o l f o R o s a d o 
L l a n o s . C u b a , 3 3 . T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
18122 1 ag 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E U N A D E las mejores v idr ieras de tabacos, c i -
garros y billetes de l o t e r í a , en uno de 
los mejores puntos de la Ciudad , por es-
tar enfermo su duefio y no poderla aten-
der, se da muy barata y se garantiza 
buena renta. I n f o r m a r á n : Teniente R e y , 
77. 1804 2 a g 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende un establecimiento con mercan-
c í a s o s in ellas, en la Calzada del Mon-
te, cerca de Marte y Belona, In forman; 
C á r d e n a s , C5, b a j o s ; de 11 a 1 p. m. 
18003 3 a g 
UN G R A N N E G O C I O : P O R P O C O D i -nero, se vende una bodega, en $1.400, 
que vale dos mi l pesos; la causa de la 
venta es l a f a l i a do sa lud del duefio. 
In forman: Inquis idor y Santa C l a r a , ca-
fé Puerto Rico , v idr iera , a todas horas. 
17030 2 ag 
PA R A P R I N C I P I A N T E S , S E V E N D E N dos bodegas, solas en esquina, mucha 
cantina. Pr lmel les y Washington . Repar-
to L a s Cafias, Cerro. Agadito. 
17940 2 ag 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , en el mejor punto de l a Habana , por 
no poderlo atender; hace buena venta y se 
da en poco dinero. I n f o r m a n : P l a z a del 
Vapor, 3. Manuel L ó p e z . 
17860 1 ag. 
SE V E N D E U N A B O D E G A . E N E L M E -Jor punto de la H a b a n a , se garantizan 
$.30. cnatro a ñ o s de contrato, $14 de a l -
quiler. Informan en Santa Irene, letra B . 
J u l i á n Chao, J e s ú s del Monte. 
17712 7 a g 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina, buen contrato, poco alquiler, 
vende 40 pesos diarios , con la mitad al 
contado; e s t á bien surt ida . E n C á r d e n a s 
y Monte, café , informa D o m í n g u e z . 
17701 7 a. 
HE R M O S O L O C A L : S E V E N D E O S E cede el local de una casa de modas, 
muy acreditarla, hermoso local de esqui-
na, punto c é n t r i c o y de mucho comer-
cio, alqui ler barato, con contrato. Se da 
a prueba. E l local es propio para expo-
s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , maquinarias , casa 
de p r é s t a m o s , etc. I n f o r m e s : J . Vclga , 
Animas , 68, 2o. p i so; de 7 a 10 de la noche, 
17744 7 a 
N E G O C I O 
Se vende, con un promedio de venta de 
$170 diarios, un establecimiento de ca fé -
restaurant y posada, es adecuado para 
dos socios; puede estudiarse. I n f o r m a : 
Jenaro G i l , B a y o . 25. Habana . 
17317 20 a g 
Iinisihminnieiniftos i (S I U I S I 1 C & 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecho s i es ex-
cenlvo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerno, aunque 
é s t e no se pres te j especialidad en fajas 
o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. Romay , 53. 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0535. 
Isabel Delgado, V i u d a de Ceballo. 
17507 18 a g 
P A R A U S T E D E S 
Damas y s e ñ o r i t a s : una señora , rec ién 
l legada de E u r o p a , prepara una l o c i ó n 
para la cora y busto tt base de almendra, 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es cu-
sera y absolutamente p u r a ; d isminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de n á c a r y tersura s in igual . F r a s c o d ^ l 2 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en O b r a p í a , n ú m e r o 2 
altos. 17807 23 ag ' 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s b o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 15 c o -
lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e . 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n d e p o s t i z o s d e p e l o f ino u o tros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o . 6 2 - A , en tre 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
U E B L E S Y i 
MU E B L E S B A R A T O S . S E V E N D E C A -ma esmalte y dorados, con bast idor; 
mecedores y s i l las a m e r i c a n a ; meslta con 
gavetas. Herramientas , mandavrlas , barre-
tas, palas. Refugio, 0. cerca del Prado . 
18513 • 4 ag. 
SE V F . N D E U N J U E G O D E S A L A , A N -tlguo. en buen estado; puede verlo, 
de 10 a 1. Neptuno, 301, moderno, bajos. 
Saavedra. 
18466 4 a 
NO V I O S , A C A S A R S E , E L P R O B L E M A de los muebles e s t á resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial , tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. I n d u s t r i a . 103. 
1S316 19 a. 
SK A L Q U I L A N M A Q U I N A S D E C O S E R de S i ñ g e r , a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de m á -
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Sa lud , 10. T e l é f o n o A-27ia . Mar-
t ínez y Acosta. 
18385 29 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea él grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
re laclruadas al giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y so c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ae le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer nna v is i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y o n a t l s f o c c l ó a T e l é f o n o A-1903. 
SE V E N D E U N A V I T R I O L A V I C T O R , con 110 discos. 40 de ó p e r a , con su 
espaparate, en E s t r e l l a , 121; de 3 a 6 p. m. 
Pregunta Andreu . 
4 a 
^ T E N T A A U T O P I A N O , N O E S C A L C U -
V lo e c o n ó m i c o , el pagar por un piano 
un alto precio o con un sobreprecio ex-
ctsivo, a pagar en plazos e n g a ñ o s a m e n t e 
e c o n ó m i c o s , que no le dan derecho a pro-
piedad hasta el total pago; cuando se 
puede adquir ir por menos de la mitad de 
su valor un piano pianola en buen estado 
y fabricante acreditado el cual puede ver-
se en Suárez , 34, casa de muebles. 
18431 8 a 
PI A N O F R A N C E S . V E N D O M U T B A -rato. en 65 pesos, garantizado sin co-
m e j é n , c o s t ó de segunda mano 160 pesos, 
se vende por no necesitarlo. Habana , 157, 
entre L u z y Acosta . 
18376 3 a 
AU T O V I A N O D E P R I M E R A C A L I D A D , de marca acreditada, «te 65 notas, en 
m a g n í f i c a s condiciones, se da sumamente 
barato, por no necesitarlo. R a y o , 66. altos. 
18091 31 j l 
GA N G A t A U T O P I A N O G R A N D E . 3 P E -dales, ea caoba y perfecto estado, cos-
tó $735 y re vende en $400. J e s ú s del 
Monte. 671. T e l é f o n o 1-1708. 
17851 S a 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los m á s garantizados; a l contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de a l -
quiler, a $8.50 a l mes. V i u d a de Carreras 
y C a . Aguacate, 53. T e l é f o n o A-022g. P r a -
do, 119. T e l é f o n o A-3462. 
17403 18 a g 
DI S C O S R O J O S V I C T O R , B E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: L o s de $0.60 a $4.20. L o s 
de $5.60 a $3.50. L o s de $3.30 a $2.10. L o s 
de $2.20 a $1.40. L o s de $1.10 a $0.70. 
" L a A m é r i c a " es la easa que mejor y 
mayor surtido tiene en va j i l l a s decora-
das y c r i s t a l e r í a Haccarat , " L a A m é r i -
ca," Galiano, 113. 
17542 íq a 
¿ P o r q u é t i ene n i e s p e j o m a n -
c h a d o , q n e d e n o t a d e t f r a d a e n 
« n h o g a r ? P o r n a p r e c i o c a x i 
r e g a l a d o m l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A a f e l e s . 
n ú m e r o 2 3 . e n t r e M a l o j a y S i - , 
t ios. T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
SE V E N D E , B A R A T O S , D O S A R M A T O S -tes. nuevos, con puertas de cr i s ta l , de 
cinco metros de largo uno y de tres otro. 
Cal le Habana , 148. 
18220 5 a 
SE C O M P R A N , D E D O S C I E N T A S A trescientas s i l las de cierre o plegadi-
zas, de segunda mano y en buen estado. 
Apartado n ü m e r o 1585. H a b a n a . 
18223 6 a 
G A N G A D E M U E B L E S 
E n " L a Per la ," Animas , 84, hay una ver-
dadora a g l o m e r a c i ó n de muebles que se 
venden b a r a t í s i m o s ; Juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, l á m -
paras, camas do hierro y madera, obje-
tos de adorno y m i l objetos m á s , todo a 
precio de verdadera ganga. Una vis i ta 
para convencerse. Dinero . Se da dinero so-
bre a lhajas , a m ó d i c o I n t e r é s , y se ven-
den Joyas b a r a t í s i m a s . " L o Per la ," A n i -
mas. 84. 
18194 27 a 
P A R A O F I C I N A S 
Se venden escritorios de caoba, sanita-
rios, de cortina y planos, de medidas 64 
pulgadas por 32, y en c o n s t r u c c i ó n car-
petas altas, para tenedor de l ibros, de 
medidas 72 pulgadas, 60 y de 48. todo de 
caoba en la F á b r i c a de Muebles de J o -
s é Corbella a todas horas, en Monserra-
te 6. T e l é f o n o A-8301. E n la misma re 
fabr ican toda clase de muebles para ofi-
c ina. 1S199 1 a 
SE V E N D E N V A R I A S M E S A S D E B i -l lar, con sus accesorios y otros mue-
bles. Neptuno, n ú m e r o 2. 
18144 6 ag 
EN ESCOBAR, 162, A L T O S , S E V E N D E un juego de cuarto y otros muebles. 
Pueden verse, de 2 a 4 p, m. 
18020 3 ag 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
O se vende una p a n a d e r í a , en mAdleó 
p r e c i o ^ I n f o r m a : ^ Alvares . 
DI S C O S N U E V O S F O N O T I F I A . L O S vendemos a la mi tad de su valor. L o s 
que valen a $3.50, $1.75. L o s que valen a 
$3.00 $150. L o s que valen a $2.60 $1 05 
L a A m é r i c a , l o c e r í a y c r i s t a l e r í a , gran 
surtido en l á m p a r a s y cubiertos. L a 
A m é r i c a , Gal lano, 113. 
l"''4-"' 10 a 
GA N G A : E N $30, S E V E N D E U N E L E -gante juego de seis piezas, todo de 
blanco, de madera s ó l i d a , propio para 
j a r d í n o terraza. Puede verse en Ma-
lecón , 72, altos. Izquierda. 
ISCig • 30 Jl 
DI S C O S N E G R Q S Y A Z I L E S , D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón a 
' • «™UTOfc L a A m é r i c a . " Gallano, 113. 
17544 a 
SE VENDEN, Mtrr BARATOS, IN Es-caparate, un lavabo y una bastonera. Prado 27, altos. 
1731S 2 ag 
CO M P R O . P A R A S U R T I R U N R A S T R O , toda clase de muebles, herramientas 
y metal viejo. R e i n a . 03. entre Manrique y 
Campanario . T e l é f o n o M-1059. 
10735 U a 
AgdncÍAS de |g 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, H9. T e l é f o n o A-420* E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares Suárez . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio qne 
de un lugar a otro de la Habana . 
" L A E S T R E L L A " 
San N ieo ld» . 98. T e l é f o n o A-897S 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtmdes, 97. T e L A-4X06 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
nn serTiclo no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O criollo, de tiro y s i l la , preciosa colo-
c a c i ó n , mucha sangre y noble y un mllord, 
ligero, de medio uso. Dragones, n ú m e r o 
45, e In forman: Salud 20, altos. 
18419 4 a 
S 
E V E N D E U N A Y E G U A C O N S U C R I A , 
r ec i én parida, en Concha 3 m a l c e r í a . 
1T877 2 a. 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no usa los Papeli l los 
Amer para curar sus d iarreas? Remcd'o 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . So venden en todas las farmacias . 
D e p ó s i t o : Sarrá , Johnson , Taquechel , 
Gonzá lez , M a j ó y Colomor. Representante 
doctor Vicente Amer . Concordia, 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo F e r n á n d e z Abren , San M i -
guel y Lea l tad , farmacia . 
C 0015 80d-7 
P A R A L A S A V E S 
Avltlna, la medicina de las aves, qne 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avi t lna cura el higadil lo, la 
gota, la p a r á l i s i s , la c o n g e s t i ó n pulmonar, 
las d iarreas , lombrlcecs. v iruelas y el mo-
qullo. D e p ó s i t o general, ¡ l ec tor Gerardo 
F e r n á n d e z Abreu. San Miguel y Lea l tad; 
farmacia . Deposi tar los: S a r r á . Johnson, 
Taquechel , B a r r e r a y M a j ó Colomer. U n a 
caja de Avl t iua vale 40 centavos y tiene 
cura para seia aves. 
C-5236 SO d. Ift. 
L B L U N 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B ü M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o í s t e i n , J e r s e y . D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 1 6 a 2 5 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u t k y , p a r a 
c r i a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a * . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a ; l o 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
DE S E A U S T E D T U S A R S U P E R R O ? M á n d e l o a Maloja . entre Snbirana y 
Arbo l Seco, que q u e d a r á tusado como us-
ted lo pida. Precio e c o n ó m i c o . T e l . A-6634. 
Domingo Slgarroa. 
17880 3 a. 
D © 
A U T O M O V I L E S 
I ¡ ¡ G A N G A S ! ! I 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
" S t u d e b a k e r " 4 C y 7 a s i e n -
tos 1 9 1 7 $ 1 0 0 0 . 0 0 
C a d i l l a c 4 C y . 7 a s i e n t o s . $ 1 1 0 0 . 0 0 
R e n a u l t de 7 a s i e n t o s . . . $ 8 0 0 0 0 
M c r e e r ( C u ñ a ) d e 2 a s i e n -
t o s $ 1 0 0 0 . 0 0 
M a r m ó n ( C u f i a ) d e 2 a s i e n -
to s $ 8 0 0 . 0 0 
S t u d e b a k e r 4 C y d e 7 a s i e n -
to s 1 9 1 7 $ 8 0 0 . 0 0 
C h a l m e r s 4 C y 4 a s i e n t o s . $ 5 0 0 . 0 0 
T o d o s es tos a u t o m ó v i l e s l o s e n t r e -
g a m o s e n p e r f e c t o e s t a d o d e f u n c i o -
n a m i e n t o . 
V é a l o s h o y m i s m o . 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
P r o d a , ñ u s . 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 . 
C 5574 7d-31 
DE O P O R T U N I D A D S E V E N D E I N C A -m l ó n e x p r é s , propio para cualquier i n -
dustr ia especial para c a r g a r pianos j -
muebles; tiene m a t r í c u l a para un a ñ o ; 
puedo verse a todas horas en C á r d e n a s , 
n ú m e r o 14. 
18100 4 a. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c " , 
s i r v e t a m b i é n p a r a c a m i ó n . G a r a -
g e " E l Z a m o r a n o " , S a n J o s é , 1 0 9 . 
UN F O R D D E L 15, E N I N M E J O R A B L E S condiciones, pintado y bien prepara-
do de gomas y de todo, se vende en 
Compostcla, 139, garage B e l í n ; de una 
a tres. 
18407 3 a. 
UR G E V E N D E R A U T O , M A R C A 
" S t r a m s " P'»'a 7 pasajeros. Informan 
en Mural la , 42. 
18317 8 a. 
SE V E N D E M A G N I F I C O A U T O M O V I L de turismo, marca "Studebaker", se da 
barato. Mural la , 40. 
18318 3 a. 
SE V E N D E U N A C U S A , T I P O S T U T Z , con magneto Bosch, acabada de a jus tar . 
Se puede ver" e Informan en l a calle 0, 
n ú m e r o 46, Vedado. 
18363 s a 
M E R C E R 
Se vende uno, tipo 22-72. largo 1S2 pul -
gadas. Capota Victor ia . Completamente 
nuevo. Muy elegante. Informan en P r a d o 
88. altos. T e l é f o n o A - 4 ( » 2 . A-2203; de Ú 
a 4. 18196-07 5 a 
AU T O M O V I L , S E V E N D E UNA M A -qulna, con arranque y alumbrado e l é c -
trico, de cinco pasajeros. Se da barata 
Cerro. 701, a todas horas. 
18100 4 ag 
AU T O M O V I L E N B U E N E S T A D O . S E vende en la mitad de su precio por ne-
cesitarse el local. Puede verse de 10 v 
media a 12 y media a. m. Agular 38 
s a! 
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
baña , establecida en el afio J)"2^^ 
conocida en toda la Rcpúbl lQí 7 r*0 11,H' 
N E C O M P E T I D O R E S . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director ds esta gran escuela. 
Mr. A ibert C. K e l l y , es • ! ex-
perto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cu intos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Car t i l l a de eramen . 10 Mntavos . 
a u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P R B N T B A L P A R Q U B D H M A C E O 
" N T E S D E D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S . 
usted no pierde nada y s i puede G A N A R 
M U C H O . 
SE V E N D E E N S2.100.00 U N A U T O M O -vll marca " L o c o m ó v i l . " en buen es-
tado; puede verse en Z a n j a n ú m e r o 70, 
t e l é f o n o A-0170. Su d u e ü o en Jrtercade-
res 23, t e l é f o n o A-Í51C. 
17564 19-a 
SE V E N D E N D O S F L A M A N T E S A U T O -m ó v l l e s , nuevos, marca Overland, de 
cinco asientos, con sus acumuladores y 
d e m á s accesorios, su precio de f á b r i c a es 
de mi l pesos cada uno y se venden con un 
gran descuento. Pueden verse en L u c e -
na n ú m e r o 10 y 12, garaje Sant iago; pa-
ra tratar de este asunto d ir ig irse a Mer-
caderes, n ú m e r o 14. altos. S e ü o r J u a n 
Selgldo. 
17928 4 agt 
SE V E N D E U N F O R D C O N C U A T R O gomas, fuelle y ves t idura; todo nuevo 
y acabado de pintar, muy barato; pue-
de verso en Alambique, 15, garaje . 
17970 2 a. 
AUTO C A D I L L A C . C I N C O P A S A J E R O S , tipo moderno, se da en ganga. Sol, 
1 5 ^ . 17942 2 ag 
UN R E N A U L T . D E O C H O A S I E N T O S , con muy poco uso, se vende barato. 
Monte. 374. T e l é f o n o A-5040. 
17837 28 a 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos los s iguientes: 
U n Detroiter en . • . . » • | • I 800 
U n Mitchell en . . . . . . . . . • I fOO 
U n National en • • 1-150 
U n Renaul t Landaule t e n . . . . . 1.550 
U n Stearns L l m o u s l n e e n . . . . 1.250 
U n Renault chass l s en. . . . . . • 850 
Ü n Saxon en 325 
T O D O S E N P E R F E C T O E S T A D O . 
T a m b i é n vendemos nn aditamento para 
convertir un F o r d en un c a m i ó n de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
F o r d en un c a m i ó n de reparto. Vende-
mos as imismo tres tonques Bowser . con 
su g r ú a , para aceite, nuevos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S . e n C . 
Honserrate , n ú m . 12S. T e l é f o n o A-4007. 
17821 23 a 
VE R D A D E R A G A N G A I S E V E N D E U N A cufia de 35 H . P . , acabada de pintar 
y ajustar , magneto Bosch sirve para ca-
m i ó n . Urge su venta. Morro, 1. G a r a j e 
Ale jandro R o d r í g u e z . T e l é f o n o A-5746. 
17734 7 ag 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
U n elegante Hudson , superior, de seis 
ci l indros, seis ruedas alumbre y seis go-
mas nuevas. I n f o r m a n : Rfuglo , 30, bajos. 
S e ñ o r Dabarro . Prec io : $1.600. 
17576 10 ag. 
G O M A S " H E R C U L E S " 
N u e v a s de p a q u e t e . L a m e j o r d e l a s 
m á s b a r a t a s p o r q u e d u r a n m á s y c u e s -
t a n p o c o . L a u s a C e d r i n o e n s o s m á -
q u i n a s , y n o q u i e r e o t r a s . P r u é b e l a s 
u s t e d y d i r á lo m i s m o . P r e c i o s : 
3 0 X 3 V 2 » P a r a F o r d , a $ 1 5 ; y 3 2 X 
$1/2, p a r a D o d g e y o t r o s , a $ 2 0 . C A -
S A C E D R I N O , I n f a n t a , 1 0 2 , a n t i g u o , 
c e r c a d e S a n R a f a e l . 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
E l m á s a n t i g u o d e l a H a b a n a . S a n 
J o s é , 1 2 8 , a n t e s M a r i n a , 2 0 . S . G a z e l . 
V e n d e a u t o m ó v i l e s f r a n c é s " D e l a h a -
y e , " e n p e r f e c t o e s t a d o , l o s m á s eco -
n ó m i c o s q u e e x i s t e n . A u t o s d e a l q u i -
l e r , 7 a s i e n t o s , a $ 2 . 5 0 p o r h o r a . T e -
l é f o n o A - 2 6 6 9 . A p a r t a d o 1 1 2 4 . S o -
l i c i t o b u e n o s m e c á n i c o s . 
16944 13 ag 
A c u m u l a d o r e s d e a r r a n q u e y l u z e l é c -
t r i c a , se c a r g a n c i e n t í f i c a m e n t e ; r e p a -
r a c i o n e s y d e s u l f a t a c i ó n . S i e l a c u m u -
l a d o r e s t á d e s c a r g a d o se s u p l i c a n o 
p o n g a n a g u a ; m á n d e l o a c a r g a r a 
M o n s e r r a t e , 1 2 1 , c a s a d e L u s s o , q u e 
s e r á b i e n s e r v i d o . 
C A M I O N E S " S T E W A R T " 
De reparto y de carga, con c a r r o c e r í a y 
en cbassls, 27 en uso en la Habana . Agen-
c i a : Garage Maceo, San L á z a r o , 370 (por 
Marina.) 
10101 4 a. 
SE V E N D E U N H I S P A N O , 15 A 20, UI^-timo modelo, C ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de G a 12 a. m. 
G ó m e z y MulQo. 
15731 1 a 
M O T O C I C L E T A S " E X C E L S I 0 R " 
Se v é n d e n nuevas v de nso. d« uno y 
dos ci l indros. Agenc ia : Garage Maceo. San 
Lrtzaro 37. (por Marina. ) 
16102 4 s. 
V A R I O S 
SK V E N D E U N A G U A G U A G R A N D E , en perfecto uso. y tres mulltus finos, 
Jóvenes y adiestrados en el t iro de la 
misma guagua, con sus correspondientes 
arreos en muy buenas condiciones. I n -
formes en " E l Louvre", Pepe Antonio, 24 
y 2(i. Guanabacoa. 
18304 7 a. 
" L A C R I O L L A " 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L K C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasconfn y Poclto. T e L A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del pata, C 0 J 1 * " ' 
• le lo a domicilio, o en el establo, a tonas 
boras del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en d i c i -
cletas pnra despachar las ó r d e n e s « n s»-
í n l d a que se reciban. . , 
Tengo sucursales en Jestls del Montei 
en el C e r r o : en el Vedado. Cal le A y 
t e l é f o n o P-1382: y en Guanabacoa, c*"* 
M á x i m o Gómez , n ó m e r o 109. y en todos 
¡os barrlon do la Habana, avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar b u r r a s f U 
" d a s o alqui lar burras do leche, d l r l j a a -
•e a Bn d^f lo _ue esUl a todas horaa «n 
Belascoafn y Poclto, t e l é f o n o A-4810, n^a 
«e las da m á s baratas que nadie. 
* l o t » ! Supl l -o a los naw-erosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus quo-
Jas a l d u e ñ o , grlsanno a l t e l é f o n o A-48ia. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a i 
d e i z a r 1 5 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a pa-^ 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; ] 
c e p i l l o s , t o m o s , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n s u s m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 , 
C 4885 I n 24 Jn 
C E N T R I F U G A S 
Se venden var ias , completas, de eje hue-
co, con mezclador de 30 pulgadas, en 
buen estado. General Commercla l B u r e a u . 
O'Rel l ly , 15 (altos.) T e l é f o n o A-7342. 
18144 l a. 
M a q u i n a r í a : s e v e n d e u n t a l l e r d e 
c a r p i n t e r í a , c o n s i e r r a s i n f i n , c i r c u -
l a r , b a r r e n a d o r a , u n p é n d u l o , u n e s -
m e r i l , d o s t o r n o s y e l m o t o r , j u n t o o s e -
p a r a d o , t o d o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r 
t e n e r q n e e m b a n c a r s e . S a n L á z a r o , 
1 6 1 , e s q u i n a C a m p a n a r i o , c a r p i n t e r í a . 
18068 4 ag 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R , de 14 caballos, con su donqul y calen-
tador. T a m b i é n un motor de gas, de 0 
caballos. In formes: M a r q u é s G o n z á l e z , n ú -
mero 12. 
17560 3 ag 
S E V E N D E N 
T r e s c a l d e r a s m u l t i t u b u l a r e s d e 
2 0 , X 7 , . C a d a u n a t i e n e 9 6 f l u s e s 
d e 4I /2". E s t á n e n p e r f e c t o e s t a -
d o . S e h a n q u i t a d o p o r q u e s e i n s -
t a l a n c u a t r o d e 2 2 , X 8 , , e n e l l u -
g a r q u e e l l a s o c u p a b a n . E s t á n 
c o m p l e t a s , c o n t o d o s s u s a c c e s o -
r i o s , f r e n t e s , p o r t a l o n e s , r o m a n a s , 
e t c . , e t c . I n f o r m e s y p r e c i o e n 
M e r c a d e r e s , 3 6 , a l t o s , e s c r i t o r i o 
d e l o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z d e C a s -
t r o . 
18371 9 a 
OJ O : G A N G A , G A N G A , S E V E N D E u n » palla de vapor, de 6 caballos, y u n 
donque. n ú m e r o 0. I n f o r m a n : Cerro , c a -
lle de U n i ó n y Ahorro , n ú m e r o 17, a to-
das horas. 
17479 8 a 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, para c a l -
deras y cabi l las corrugadas "Gabr ie l ." la 
m á s resistente en menos área . B e r n a r d o 
Lanzagor ta y Co. Monte, n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 In 19 Jo 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a l d e r a h o r i -
z o n t a l , d e 3 0 a 5 0 c a b a l l o s . C o n d i c i ó n 
p r e c i s a q n e se h a l l e e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y q u e s e a g a r a n t i z a d a . E s -
c r i b a a l a p a r t a d o 8 2 . 
C 42íil m 19 j a 
ISCELAME 
SE V E N D E U N A C A J A D B C A U D A L E S en la mitad de su precio. Gal lano, 7 1 . 
L a Ros i ta . 
18188 4 a 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A J A DH caudales, t a m a ñ o mediano, del a fama-
do fabricante "Marvln". Como se necesi-
ta el local, se vende barata para l iqu idar-
l a pronto. Monte, 220 (Cuatro Caminos . ) 
18306 3 ag. 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , de c a s t a ñ o y r o * 
b l e , v a c í o s , todo e l a ñ o , e n S a n JUfc 
d r a , 2 4 T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . l a l v i c h a , 
R i o s y C a . 
m a i a . i t 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"Underwood" |30. "Remlngton" 7 bicolor. 
$30. "Monarch". |60. "Ollver", $3á. "Sun". 
$30. "Omega". $60. "Strewer", $75. L a g u -
nas, 12. A-0320. 
P-T6 4-30, 
SE V E N D E N Q U I N C E C A R R O S S A M S O N , hechos con maderas del p a í s , en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, 11. H a -
bana. 18201 27 a 
SE V E N D E N D O C E R U E D A S . N U E V A S , delanteras, de carros, ocho con l lan-
tas de 3Vj pulgadas por C|8 y las otras 
sin l lantas, en noventa pesos. Carroce-
ría frente a la E s t a c i ó n de P o l i c í a , Cerro, 
pueden verse; y ofertas a l Apartado 1683. 
Habana. T a m b i é n se venden 6 tambores 
de carburo, de 2 ^ X 3 ^ . 
18222 8 a 
CO C I N A E C O N O M I C A , D E H I E R R O . S E vende una de uso, de buen tamaflo. 
en perfectas condiciones. I n f o r m e s : P r a -
do, 7. E . W . Miles. 
18001 s nf( 
I T O S C O D E T A B A C O S . S E V E N D E V uno, en perfectas condiciones, con 
todos sus cristales y d e m á s efectos. Pue-
de verse en Prado. 13. In formes : B W -
Miles. Prado. 7. 
1S002 3 ag 
I A 
¡ A M A S A D O R A ! 
PO R N O P O D E R L O S A T E N D E R . 8 B vende una f á b r i c a de hielo, de 3 to-
neladas, trabajando, y un motor marca 
"Emerson ." nuevo, de 10 eoballos; de 
alcohol o gasolina. I n f o r m a : J o s é Muflof 
Apartado 65. Placetas. . ^unos , 
18475 13 -
V * Ñ D O • » M O T B U E N E S T A D O D O S 
V enUleras R u s t h de tipo B a l c ó n Wl len , 
de 300 caballos cada una. U n tocho dé 
8 pies d i á m e t r o , 5 serpentinas de cobro 
de cuatro pulgadas. Un juego de 4 cen-
t r í f u g a s de 80 pulgadas con un mezclador 
U n motor Otto de 10 caballos casi nuevo 
Informes: Manuel Grac ia . Rodas 
c-5:2a " 8d. 1. 
1 
De o c a s i ó n para p a n a d e r í a . Vendo una 
Petter. cas i nueva, por haberla sust i tuido 
por otra mayor. T e l é f o n o F-1004. L i n e a 
n ú m e r o 60. 
17046 4 a 
SE V E N D E N : U N A C A J A D E H I E R R O un bufete de cortina, un bufete de se-
ñora , una meslta. una mesa consola con 
su espejo, una cama americana, de m a -
dera, una si l la giratoria, una nevera es-
maltada, una nevera de madera y una 
sombrerera. Pueden verse a cualquier ho-
r a . Obispo. 39, bajos. T a m b i é n se arr i en -
da el local. 
1T041 4 ag 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 In 9 ns 
SE V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A D R Guinea. M a r q u é s G o n z á l e z . 12 
17562 10 * 
A g o s t o 1 d e 1 9 1 7 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E H O E L E S T O M A G I L 
T O M A S I E M P R E 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A l P I E D E L M A N A N T I A L 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 3 8 2 . 
S A N I T U B E 
E l UNICO preserratlvo SEGÜllO para «vitar las enfermedades S E -
CRETAS. E l UNICO reconocido T aprobado-iwr el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, íol írtos expUcatíros. 
M A N D E $ 0 N O M B R E Y B I Í E C C I Q H A L A A G E N C I A G E N E H A L E N C O B A 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
L o s c o r r e o s e s p a ñ o l e s . — A y e r f u é u d í a a n i m a d o e n b a h í a . — D o c e 
b u q u e s d e t r a v e s í a . — L o s q u e l l e g a r o n y l o s q u e e m b a r a r o n . 
U N R E P A T R I A D O D E M E J I C O 
LOS CORREOS ESPADOLES 
E l vapor correo español "Monte-
video", llegó a Cádiz sin novedad, el 
día 30, procedente de la Habana, se-
gún cable recibido ayer en la casa 
consignataria. 
E l "Alfonso X I H " , que salió de 
la Habana el día 20 último, sábese 
que navega sin novedad, debiendo 
llegar hoy a la Corufia. 
E l "Alfonso X I I I " l legó a Vigo el 
día 26 procedente de la Habana. De 
Vigo volverá a salir el día 10 en via-
je extra para la Habana y de aquí 
saldrá paar Nueva York y el Norte 
de España. 
LAS ENTRADAS D E A Y E R 
E l día de ayer fué de intenso mo-
vimiento en el puerto, pues entra-
ron 12 buques de travesía, que son 
los siguientes: 
Vapor americano "Monterrey", de 
Progreso, Veracruz y Tamplco con 
90 pasajeros para la Habana y 78 
de tránsito para Nueva York. 
Vapor americano "Esperanza", de 
Nueva York con 16 pasajeros para 
la Habana y 30 en tránsito para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Vapor americano "Esparta", de 
Boston, con carga y 3 pasajeros, pa-
ra seguir a Puerto Limón. 
Americano "Tivlves", de Nueva 
York", con 11 pasajeros para la Ha-
bana y 6 de tránsito para Colón y 
Puerto Limón. 
Vapor americano "Chalmette", de 
Nueva Orleans, con carga, ganado y 
75 pasajeros. 
T A L L E R D E R E P A R A C I Q f l 
d e m o t o r e s e l é c t r i c o s . - T r a b a -
j o s g a r a n t i z a d o s . 
R e i n a , T i - T e l . f - 1 5 3 7 . 
18341 7a. 
A LOS SORDOS 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un Instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 1|2. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
17296 20 ag 
Vapor noruego "Ocland", de Ncw-
port News con carbón mineral. 
Vapor noruego "Velsa", de Nueva 
York y Nassau con carga general. 
Ferry-boat "Henry Flagler". de Ca 
yo Hueso, con 20 wagones de carga 
general. 
E l vapor correo "Mascotte" de, 
Cayo Hueso con 30 pasajeros. 
E l ferry-boit "Joseph Parrott"', 
también de Cavo Hueso con 25 wago-
ues de carga general. 
Y las goletas "Alberty", america-
na y "May O. Harlich", Inglesa, pro-
cedentes de la Florida y smbas -vn 
Ce; gamento de madera. 
UN CüBiNO REPATRIADO 
Repatriado por el Cónsul de Cuba 
en Progreso, llegó ayer en el "Mon-
terrey", el obrero cubano Antonio 
Peña Vlzoso, de 19 años de edad. 
Ante el inspector de Inmigración 
declaró Peña que había Ido a Yuca-
tán contratado para trabajar en una 
hacienda, mediante la oferta de tres 
pesos oro americano, y que luego le 
pagaban tres pesos mejicanos, agre-
gando que se le hacía trabajar mu-
cho, que recibía malos tratos y que 
fué muy desatendido cuando en un 
accidente del trabajo se fracturó una 
pierna, no recibiendo cuidados ni in-
df-mnización ninguna. 
Por estas razones quedó sin tra-
l>ajo, dirigiéndose entonces al Cón-
sul cubano, que lo repatrió. 
ANTONIO PUBILLONES 
E n el "Monterrey" regresó también 
el popular empresario de Circo, se-
ñor Antonio Pubillones, que ha he-
cho una magnífica temporada en Yu-
catán. 
DIPLOMATICO CHINO 
E n el "Chalmette" llegó de su país 
vía California, el Encargado de Ne-
gocios de China en Río Janeiro, Mr. 
Teing Tchong Iseu, hacia cuyo lugar 
embarcará en el primer buque que 
salga para Centro América, 
MAS CABALLOS PARA E L 
E J E R C I T O 
E l mismo vapor ha traído otra re-
mesa de caballos para el ejército cu-
bano, ascendentes a 90. 
OTROS PASAJEROS LLEGADOS 
En el "Esperanza" llegaron de 
Nueva York los señores Willian Hen-
derson y señora, Raymond Kudi-
lliams, Robert Tolton, José Fernán-
dez, Pedro Madariaga, Armando Rei-
na, Francisco Carbonell y otros. 
En el "Tivlves", el señor Alberto 
Reguera y familia, señores Arthur 
Hurting, Manuel Rodríguez, Robert 
Henderson, José Dunlewy, Francisco 
Delgado, Laura Morgan, Francisco 
V e a p r o n t o e l e l e g a n t e O a m i ó n S t u d e b a k e r . 
V a y a a l a A g e n c i a . 
P r e g u n t e s u p r e c i o . 
P r e g u n t e s u c o n s u m o . 
P r e g u n t e a l o s q u e l o u s a n , s i e s t á n c o n t e n -
t o s y s i n o l e b a s t a , p i d a u n a d e m o s t r a c i ó n . 
A h o r r a G o m a s y L U B R I C A N T E S 
M A R T I N E Z S T R O C a . 
L a c a s a d e l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
D I 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 M K J O R L O M E J O R 
Borges, Heliodoro González, Gertru-
dis Williams y Beatrice Thurston. 
Y en el "Chalmette", además del 
diplomático chino ya mencionado, los 
señores Pío M. Giraud, Tirso Her-
nández, Emilio Fernández, Angel Al-
varez, José Trabadelo, los peloteros 
Fidelio Hungo y Ricardo Torrea, Ma-
nuel Q. Benavides, Francisco Lastra 
y la señora Petra Pérez, que ha sido 
devuelta por las autoridades de In-
migración por no saber leer ni escri-
bir. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos salieron 
ayer 120 pasajeros, entre ellos: 
E l Cónsul de Rusia y acaudalado 
propietario señor Regino Truffín, en 
compañía de su esposa señora Nie-
ves Pérez Chaumont de Truffín y sus 
hijos Matilde, Regino y Manuel. 
E l doctor Francisco Raynery y su 
esposa y su hijo Eugenio, Cónsul de 
Cuba en Jacksonville y la esposa de 
éste. 
E l ex-senador y propietario señor 
Agustín Goicoechea y familia. 
E l representante señor Rogelio 
Díaz Pardo. 
E l ingeniero señor Eduardo J . Chi-
bas y familia, el propietario señor 
Gómez, Manuel Palacio, Roberto Rei 
gadas, Miguel Sordo, Bernardo Gar-
cía, José Bosch, los jóvenes Calixto 
y Justo García Romero y otros. 
SE F U E L A «TENUC0,, 
Al fin ayer abandonó este puerto 
rumbo a los Estados Unidos la cé-
lebre barca ex-chilena "Tenuco", que 
ha sido abanderada americana y a la 
que tantas peripecias le ocurrieron 
desde que llegó a la Habana de arri-
bada forzosa. 
Dicha barca va al mando de un 
nuevo capitán americano. 
¡ S A C O S ! 
C o m p r o c u a l q u i e r a 
c a n t i d a d a 5 3 c t s . 
F . B L A N C O 
O B I S P O , 2 5 - T E L E F O N O A 5 . 7 9 2 . 
Anuncio X A M A T I V O , Belascoaln, 32. 
NIÑA REEMBARCADA 
Se ha dispuesto el reembarque pa-
ra Méjico de la menor de esta na-
cionalidad, María Luisa PéreSs, de 
once años, que llegó en el vapor 
"Méjico", completamente sola, hace 
Vcirios clf&s 
L A OFICINA DACTILOSCOPICA 
En breve quedará establecida en 
Inmigración, la nueva oficina de Iden 
tificación dactiloscópica para recono 
cimiento de los inmigrantes, de acuer 
do con la nueva ley de Inmigración 
que ha votado el Congreso. 
Asegúrase que será designado pa-
ra jefe de la nueva oficina, el ex-
perto señor Steegers y para sub-jefe, 
el agente especial de Inmigración se-
ñor Julián González. 
MARINOS CONDECORADOS 
E l próximo jueves a las dos de la 
tarde, serán condecorados con la im-
posición de la Cruz del Mérito Mi-
litar, el condestable del crucero "Cu-
ba", Manuel Bastida, y el cabo de 
mar Eduardo Prieto Coello, que se 
portaron heroicamente en la toma de 
Songo, desembarcando dos cañones 
del "Cuba", con los que se contri-
buyó grandemente a la toma de la 
plaza por las fuerzas leales, y en cu-
yo acto resultaron ambos gravemen-
^ herídoa. 
L a f i e s t a p a t r o n a l d e S a n 
I g n a c i o d e L o y o i a 
Celebró ayer la ilustre Compañía 
de Jesús la fiesta Patronal a su San-
to fundador, San Ignacio de Loyoia. 
A las siete a. m. el I. y R. Sr. Obis-
po de Santiago de Cuba, celebró la 
Misa de Comunión general. 
Asistió a ella gran número de fie-
les. 
Fué una bellísima obra el Implan-
tar en este día la Misa de Comunión 
general. E n años anteriores habría 
tantas comuniones como el presente, 
pero siempre conmueve más dulce-
mente una Comunión general en que 
las filas de fieles se suceden unas a 
otras, por medio o una hora con an-
gelical devoción. 
A las ocho y media dió comienzo 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a f u e r t e , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l o 
b i e n , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A O 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s , l a t a 
en el altar mayor, la Misa solemne. 
Ofició el Rector de las Escuelas 
Pías de la Habana. R. P. Pedro F i -
gueras. Le ayudaron en concepto de 
Diácono y Subdiácono. los Profesores 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
R. R. P. P. Eulogio Arana y Ensebio 
Millán. 
Los cantantes Navarro, Mazaga. Gon 
zalizo, Marco, Saurí, Miró, Allende. 
Vizcaya Herrera Padre Oregui y Her-
mano GoñI, acompañados de orques-
ta, bajo la dirección del maestro señor 
Santiago Erviti, interpretaron la Mi-
sa de Eslava; ofertorio Adorote De-
vote de Riga y Marcha de San Igna-
cio. 
E l sermón fué pronunciado por el 
M. I . Canónigo Magistral, Dr. An-
drés Lago y Zucir. 
E l exordio fué la exposición del cua 
dro histórico del siglo X V I . De una 
parte la oposición, y de la otra la 
defensa de la causa cristiana. E l Orlen 
te invadiendo los pueblos de Europa, 
llevando en alas del pensamiento los 
errores y los vicios que sus armas no 
habían logrado Imponer a los hijos, 
del Evangelio, y narte del Occidente 
sacudido en sus Ideales y en sus cos-
tumbres por la postasía y la traición 
de Lutero, el sensual y ^l soberbio. 
Y frente a frente de esos males, la 
Iglesia con sus hombres de ciencia, 
con sus grandes literatos y con sus 
modelos dé virtudes, defendiendo pal-
mo a palmo las errandezas de la Cruz 
y de la civilización, amparada por el 
poder del Altísimo. 
E l cuerpo del sermón constaba de 
dos partes: la primera expuso a San 
Ignacio de Loyoia en su vida parti-
cular, como héroe en Pamplona, como 
pobre de Cristo en Manresa. como pe-
regrino en Palestina, como estudian-
te en Alcalá y Salamanca, en París y 
en Londres, hasta que, acompañado 
de otros seis valientes, profesó en 
Montmaitre, dando glorio&o principio 
a la Compañía de Jesús, grande en 
'sus_ cimientos, sublime en sus virtu-
des y fructífera en sus resultados. L a 
segunda parte expuso la vida y obras 
de San Ignacio como Incorporadas a 
la vida y a las obras de su Instituto, 
impugnando los disolventes principios 
del Protestantismo, defendiendo el 
principio de autoridad en la Iglesia v 
en el Estado, infiltrando las letras y 
las ciencias en las Inteligencias de 
sus discípulos, erigiendo grandiosos 
centros de enseñanza para honor y 
beneficio de los pueblos, cultivando 
todp_s los ramos del saber. Inculcando 
el espíritu de obediencia a toda legíti-
ma autoridad, predicando con la pala-
bra y con el ejemplo las virtudes ex-
celsas del Cristianismo, desenmasca-
rando las insidiosas falacias de los 
volterianos y de los regalistas. y dan-
do al mundo el alto ejemplo de su-
misión y respeto profundo a la sagra-
da persona del Romano Pontífice. Des 
cribió. también el mérito transcenden-
tal de los "Ejercicios Espirituales", 
el espíritu de disciplina y moralidad 
y los méritos sociales de la Compañía 
de Jesús. 
Terminó exponiendo a su auditorio 
los males contemporáneos y exhor-
tándole a revestirse de valor cristia-
no y de entereza de vida para, a imi-
tación de San Ignacio, volver por los 
fueros de la verdad cristiana en bien 
de los Individuos, de los hogares y de 
la sociedad, y en cumplimiento del 
más alto de los deberes, el deber para 
con Dios, a cuya mayor gloria deben 
encauzarse todas las obras del ser 
humano. 
Este año, en Octubre, se cumple el 
cuarto centenario de la rebelión lute-
rana y por este motivo fué de suma 
Importancia que el orador fustigara 
los errores y las tendencias disolven-
tes del Protestantismo. 
Nos unimos a la felicitación de la 
r 
L a C a s a d e c o n f i a n -
z a p a r a l a s f a m i l i a s . 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a e n t o d a c l a s e d e v í v e r e s , v i n o s y l i c o r e s f i n o s ; d e d i c a d a e s p e c i a l -
m e n t e a l s e r v i c i o d e l o s p e d i d o s q u e l a s f a m i l i a s n e c e s i t e n e n t o d o s l o s 
b a r r i o s d e l a H a b a n a . 
S E R V I C I O R A P I D O P O R A U T O M O V I L 
O R A N S U R T I D O D E P A S T A S P A R A S O P A S Y M A C A R R O N E S C A T A L A N E S E 
I T A L I A N O S , E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A . 
H a g a n s u s p e d i d o s , e s t e m e s , c o m o p r u e b a . 
R e i n a , 1 5 . T e l é f o n o A - 4 3 8 5 . H a b a n a . 
docta asamblea constituida por varioa 
Prelados, la representación del M. I. 
Cabildo Catedral. Párrocos de las Or-
denes Religiosas y los miembros de la 
Compañía de Jesús del Cofpgio de 
Belén. 
Constituyó un triunfo para el docto 
magistral. 
E l altar mayor estaba artísticamen-
te adornado. 
E l Prefecto P. Beloqul y el Her 
mano José, triunfaron como siempre. 
Los candelabros, floreros, macetas, 
columnas, etc., era lo mejor de lo 
mejor del material que para las gran-
des fiestas posee la Iglesia de Belén. 
Presidió la fiesta el Prelado Dioce-
sano, acompañado de su Secretarlo 
R. P . Obered, S. J . , y de su Secre-
tario particular, Pbro. Manuel Rodrí-
guez. 
Los fieles asistentes fueron obse-
quiados con el Opúsculo "Los Diez Do 
mingos en honor de San Ignacio de 
Loyoia". 
Los Prelados residentes en nues-
tra, ciudad y demás asistentes del Cle-
ro secular, parroquial y regular y re-
presentantes de diversas asociaciones 
católicas fuerom obseciulados con un 
fraternal almuerzo. 
Representaciones de las diferentes 
clases sociales presentaron sus respe-
tos a la Compañía de Jesús en el día 
del Santo Fundador. 
A ellos unimos los nuestros. 
UTÍ CATOLICO. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
D E L O P E Z H E R M A N O S 
Situado en el punto m á s alto de la Ha-
bana, frente al parque de Co lón . Expíen-
dldos departamentos para familias cod 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, n ú m e r o 45. Tele-
foon A-1'362. C a b l e : " R A V A L L E " . . • 
C-53S8 alt . 15 d. 22 JL 
A s m á t i c o s . 
Curaréis vuestra penosa enferme-
dad tomando el Jarabe de Yagruma 
del doctor Chaumont. 
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